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SUNDAY 
CASC filµi, 
eorgy Girl", 
7:30 pm, 132 Lake 
Huron Hall, admissio 
$.50 
,1i~ 
~-~": C INE"MA G UlIJ) F TI. 
WINTER-CARNIVAL IDNTH -
STUDENT ACTIVrIIES CALENDAR - JANUARY, 1969 
MONDAY 
Huisman 
TUESDAY 
'II Robinson Ho~se 
1ance, featuring 
he "6th Generation" 
Art Exhibit in Mac. ~-----. - c , ------
·through January -· · - - - -- · 
: Queen Contest parnival Steering 
Entry Blank deadlinefommittee Chairmen & 
or.kers - free 
WEDNESDAY 
Ii. 
BJ B.B. Ferris State, 
: 00 ~ there 
Winter Carnival 
Steering Committee 
meetiI).g, 3:30 pm1 
Crew House . 
Classes Begin 
THURSDAY 
·~ 
Susan Olds from 
'.ent Co. Planned 
Parenthood Assoc., 
Topic: Birth Contr 
1:00 pm, Seidman 
House 
15JProf. Davis, 
opic: F,,ee Speech &},how sponsored by 
hssent, 2:30 pm, Phi Beta Sigma, 
·,eidman Pit : 00 pm, Seidman 
T.'alent Show Audition, House 
23 Manitou, 3:30 pm 
inema Guild film, 
18ummer Interlude"** 
FRIDAY SATURDAY, 
' ~ 
i3JB. B. Milwaukee ~B. B. Adrian, 
ech., 3 pm, West : 0 pm, West 
Catholic High, G.R. Catholic High, G.R. 
I~ B.B. Hillsdale, 
8:00 pm, West 
~atholic digh, G.R 
1, 
1j CASCfilm, 
eorgy Girl", 
7:30 pm, 132 
iake Huron Hall, 
admission: $.50 
Snow Sculpturin V B.B. Aquinas, 
12:00 noon '• 0 m there 
Fol.k Concert -
"l-bodspinners" and 
!
Frank Salamone, 
9:00 pm, Seidman, 
iFree admies ion 
2,~ Coffee Hr. for f J Eroomball, 4 pm ~l,. "Live" Dog Sled 
ueen & Beard Judges owder-Puff Footbal, race b:, Lambda Chi 
& Contestants, 3 pm, ~:30 pm. Int. Fie½i & dogea 12 pm 
2..1JBroomball, 4 pm '2 Broomhall final 
Seidman House Pizza Party, 7:30 p. ,Broomhall, 4:00 pm 
Powder-Puff Finals . :00 pm-Crew House __________ _ 
4: 0 pm? Int. Fiel Winter Carnival ~i & Toboggan Race 
.Judging of Queen & Villa e Inn G. R. Talent Show, 7: 30 p 
Open House at Ski Concert wiih the ., . ..,i,_:_O_O__.p_m __ _ _ 
, _fhalet 2 1.:,30 pm "Grinun Brothers
11 f,.B. Oakland , West 
Beard Contests, 4 p Pizza Contest, 132 Lake Buron Eall 
132 Lake Huron Hall 8:00 pm Cinema Guild film, 
2-2 People 
Against Racism, & 
Explanation by R~v. 
E. Bode, 3:30 pm, 
Seidman House 
Sl:iOWN "7:ii;' WEDNES1'Jl.:~t AT; 8: 00 P}l Ir-~ 132 
"Outcasts of the Is ).~J r,. P,., Aquinas, 
: 00 pm, therL_ 
Cine ma tt:uild film, 
' iThe Lady Vaniahes' 11"' · 
. I. -- ll ~ rt: )N ll A 'LI~ 
• . , It\_\, t=. • 
& singers, 8:00 pm, ~~atholic, 8:00 pm 
Grand Traverse Roo~ inter Carnival 
Lake Michigan Hall Dance, with "6-Pak" 
31.lcASC film, "The all-girl band, 9 pm 
fes ionala'', Commons Dinin Rm. 
7:30 pm, 132 LH~, 
~ssion : $. 50 
B.B., Mackinac, 
8:00 pm, There 
g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2. Inter-Collegiate Calendar, January 1969 
Saturday, January 18, 9 .p.m.: 
folk singers from Aquinas 
Seidman House. 
GVSC Folk Concert, ,"MoodspinnGrs," 
College and Frank Salamo!le. · 
Sunday, January 19, ·4 9.m·.: Hope CollGge, Facultv Chamber Music 
Concert. Snow l\uc1.{torium. 
Wednesday, January 22, 7:30 p .. m.: 
$.50. 132 Lake Eurol1. Hall. 
GVSC, Talent· Sl1ow. Admission 
~·Icdnesday, cTanuary 22, 8 p.m.: GVS~, Film: "Outcasts of the Islands .. " 
Admission: students $.SO, adul_ts $1.00. 123·r-"a1iitou Hall. 
Prida¥.!..._ _ _-!a1:;-1ary 24, 8 P·ll:-=..= GVSC, 1-Jintcr Carnival Concert, satirists 
"The Grimm Brothers" and folk slngers · "Deborah & Lee.-" 
Admission $1. 00. 132 Lake. Huron Hall. 
l -
Saturday, .January 25, 9 p.m.: GVSC, Winter·· Carnival Dance, featuring 
"The 6 Pak," all-girl band. Admission $1.00 .. The Commons 
dining room. 
·sunclay, January 26, 8 p.m.: Aquinas College, Film: "Forbidden 
Games," (French film classic about ref.ugee children) . Tickets· 
$1. 00. Wege ~enter Auditorium. -
~efed.nesday, January 29, 8 p.m.: GVSC, Film: "Tl:.!:.__Lady Vanishes." 
Admission: students $.50, adult_s $1.00. 132 Lake Huron Hall. 
Friday, January 31, 7:30 p.m.: GVSC, Film: "The Professionals:" 
Admission $. 50. 132- Lake Huron Hall. 
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yiNG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 I TELEPHONE 616-895-4301 
GRAND VALLEY 
STATE OLLEGE 
E-!'l'ER-COLLEGIA'l'E CALF.c!Dll.R, ,1' anuc:,.rv 19 6 9 
--'------ ·-- ·-·-·· 
Th:irsda v·, l.T anuar,,. 9, 7 n. -:-::1. : Hone Colleae. Student Facital. Chanel. 
- , --·-•-••-•-•---•· ----v•-•• •• 
---·--------··-------~---·-- ··---·· 
F'ridav, Jarrnarv 10, 7:15 p.r:i.: ilone Colleoe, 
. ---'/,100 Years of Japanese··U.S. Relations:" 
Library. 
Friday, ,1'anuar.y 10,. 3:15 p.n.: Iiopc Colle0,e, 
Jazz Concert. Snow Auditoriure. 
Saturdav. ,1'annarv 11, 7:30 n.m.: G~.'SC, Film: 
Ad~ission 1·.so. 132 r,;fe Buren Hall. 
Illustrated Lecture: 
Carle · Poon, V.Z. · 
Su::1rwr lin/Eecl ni'!n 
"G"'0.,..<'" Gi --·1 ., 
- :-r ._ ........ ~ _. -- •• L. ·." 
Sunda~_r _. _J2.:1uary 
· Clrnpcl. 
12, 4 n. n,. : .,;, _____ _ Hone College_. Jazz I,iturqical Service. 
-------------- ------·--
Sundav, Januarv 12, 7:30 n.m.: GVSC, Film: 
Admission" $.50. ·-132-Lake i[uron Hall. 
"Gcorqv Gi.rl." 
----- - - --·-----·-·· 
Wednesda~, January 15, 7 p.rn.: Hope College, Film: 0 nePul~:;ion." 
-----=·------- --Chapel. 
Wcclnesclay, ,1'an1.1arv 15, 8 p.m.: GVSC, Film: 
J.1.dmission $ .50 students, $1. 00 aclul ts. 
"Sur:un2r I:-iter l ude. ·· 
13/.." T~~n U1Ur011 P~l;  • ..l.-lC.~_. .. ._ I"". ,. .1C.L J...~ 
Thursclav, Januarv lG, 4 n.m.: AGuinas Collcae, Dedication of 11ew 
Ph;~sical Education 7,sscmb-lv -Building_, f~llowc<l by oocn house 
and tours of the bu:tlding. · 
Thursdav, Januarv 16, 8 o.m.: 
· Build.Trig Dct1icati'?..n -_9_<!-m-:, 
Aquinas College, Phys. Ed. -~sscP.i.bly 
A~uinas vs. Calvin. 
Friday, January 17, 12 noon: GVSC \·:!N'l'I::P. Cl\~;uvAL cor'U,lences. · Snm·! 
----~culpturing begins on cam~us. Carnival dates: Jan. 17 ~1rough 
Jan. 25. 
Friday, January 17, 8 ,.cmcl 10 i,.m.: Hone Colle<;e, Horror· flicks. 
Aaril]J.iS fOI1 ·r.2 s. -- rJi ttlc'rhc·Rtre.. • --·---·-
* ;
WtO9Q uO11Fa
KfOfy B61UIxI
LEEPIC LE N M F UPI  P
 E L  B O R PL 
  9 611MHM 1|P,9PH 5 |11MP,|1MI T949H|P GDGL
5 8M1M-46PM N9NC
DACGEOL
M6t U..FQUOfF tF1FOyF 
rtUffF9 3O9oOta 
A LDDY
yh/j­ w"-k Wkdvg udpps­ yjdjs B"ppsbs ;j-gsvj; 8hpp ls ;j-gsvj 
jsdechvb hv dksd ;ec""p;R g-khvb jcs WuyB R8hvjsk jskH LYD fcs­ 
dks —dkjheh—dvj; hv jcs Wkdvg udpps­ —k"bkdH "w jsdecsk sg-edjh"v 
8chec psdg; j" yjdjs "w Jhechvdv epsHsvjdkq "k ;se"vgdk­ jsdechvb
G  r  •  *. :
eskjhwhedjh"vD ikhveh—ps; ld;he j" jch; —k"bkdH dks d jc"k"-bcA 
ldembk"-vg "w phlskdp ;j-ghs;A d mv"8psgbs "w jcs bk"8jc dvg 
gsqsp"—Hsvj "Dw jcs c-Hdv wk"H hvwdve­ j" Hdj-khj­S dvg b-hgdves hv 
epd;;k""H ;hj-djh"v; l­ d ;sd;"vsg jsdecskD o—"v bkdg-djh"vA ;j-gsvj; 
Dkseshqs jcs Idecsp"k "w Okj; "k Idecsp"k "w yehsves gsbkss qShjc d 
Hd'"k hv jcs dksd "w jcshk ec"hes dvg eskjhwhedjh"vD
ikh"k j" jcshk —ks;svj jsvN8ssmA dppNgd­ ;j-gsvj jsdechvb s/—skhsves 
jcs ;j-gsvj; —dkjheh—djsg hv jcs -vhP-s WuyB '-vh"k ­sdk jsdecsk dhgs 
—k"bkdH hv p"edp ;ec""p;A dvg hv jcs wdpp "w LY© jcs­ j""m —dkj hv 
jcs Gys—jsHlsk s/—skhsvesDG yskqhvb d; dvD hvjk"g-ej"k­ —skh"gA jcs 
pdjjsk e"v;h;jsg "w jckss 8ssm; hv gs;hbvdjsg epd;;k""H;A Hssjhvb jcs 
jsdecsk jcs­ 8hpp uV"km 8hjc d; ;j-gsvj jsdecsk;A wdHhphdkh;hvb jcsHN
;spqs; 8hjc jcs "—skdjh"v; "w jcs ;ec""p ;jdwwA dvg lse"Hhvb deP-dhvjsg 
8hjc jcs echpgksv jcsq 8hpp v"8 d;;h;jD
·-
-
GRANO .VALLEY 
8T~T8 00~ ..8?~ 
· OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, .MICHIGAN 494C1 
I TELEP.HONE 616-895-4301 
FOR IMNEDJ.ATE REJ...E;\.SE 
T·JRIT'l'Er! JANUARY 3, 1.96\l 
1' 
Sixty four Grand Val!cy Stat~ C~llege students ~ill be student 
teaching in arc<i. scl:oois · dur:i.ng the G'/SC wint .er term 19G9. They 
a-re pa:cticipants ia the: Grand Valley pro9ram of .teacr,e}~ cduc::at:.ion 
Hhicl·, lea s to State of ·!ichi.gan clr:m1.er..tarv or secondarv te,'.lchinq ~ .r .. . J . .... -
certif.i.cation. _Principles bc1.sic to this 9rogra1n arc c1. thorc-ugh _ 
background c-f liberal· st .udi.-~s, a knowledge o-f. the grt.\Fth and 
development . o.f ti1e hum~n frorc, infancy to matur:i ty .- and guidance in 
cla5:' .srcor:1 .sitv.at.io:::1s D~ .. a r,e2.s0ned t~~ .cht:!:::.·. 
,_receive the r,ach lor of: i\rt.s or Bacj~elor of Scier, .c.:e degree ,.;j_ th a 
major in tile area of: their choice and certification. 
Prior to their pre ent , ten-week, all-dav st~dcnt teacl!ing cx~eriance 
the students pm.·ticipated in th.-'! t:nig:ue GVSC junior year tf:!a,.::h~r aide 
program in local scho61s, artd in the fall of 1968 they took part in 
the "Se!)temi)er experience. " Serving as an. intr(?duc~ciry ~)eriod, the 
latter consisted of th~ee weeks in designate  classrooms, meeting th~ 
teac~1cr they will ,·,orJ~ ~-;i th as studer.t teacher~, f2.miliariz.ing the!~.,.. 
selves with the operatior.s of tile £chool staf:f, and 1?econing acquainted 
,.,,i th the children they will nm; assist. 
, 
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Ik-es ydpjHdv dj Fd;j Wkdvg td—hg; 3-vh"k Jhbc yec""pS Okp"d udvtcss 
dj ,spp"bb;qhpps 3-vh"k Jhbc yec""pS t"lskj r"skvskA Mk-hj—"kj Jhbc 
yec""pD
Bdpsg"vhd ks;hgsvjT ,svvsjc B"pl-kvA 1"8spp Jhbc yec""pD
Wkdvgqhpps ks;hgsvj;T ,dksv Ik"8v dj B-HHhvb; yec""pA Wkdvg td—hg;S
.k;D Qdvgkd Qdqh;A Fd;j yec""pA WkdvgqhppsS ,shjc I-kbs;;A J-g;"vqhpps 
3-vh"k Jhbc yec""pD
J-g;"vqhpps ks;hgsvj;T 9dve­ 1D i"8sk;A nsspdvg .hggps yec""pS Qdvhsp
udvgsk."psvA ,svj8""g Jhbc yec""pS Qd8v r""g8­mA J"ppdvg Jhbc yec""pD
3svh;"v ks;hgsvj;T 1hvgd Q""g ;j-gsvj jsdechvb dj Id-sk yec""pA
J-g;"vqhppsC 1hvgd t"lskj; dj rs;j yec""pA WkdvgqhppsD
9"kjcsd;j Wkdvg td—hg;T .dk­ 3D Bkh;psk dj Fd;jskv yec""pA Wkdvg
td—hg;S 1hvgd Qs1""ww dj t"";sqspj idkm yec""pA Wkdvg td—hg;S .k;D 
1sdk";s Flsp;A 6dmpshbc yec""pA Wkdvg td—hg;C Qs;;hs tD JsdgA 9"kjc 
idkm yec""pA Wkdvg td—hg;C ,d­ tdHHdecskA idpHsk yec""pA Wkdvg td—hg;DS
9"kjc8s;j Wkdvg td—hg;T 3-phdvv Idp-ph;A 6dmpshbcj 3-vh"k Jhbc yec""pA 
Wkdvg td—hg;Syjs—cdvhs ."vk"sA B"H;j"em idkm .hggps yec""pS .dk­ ID 
1hvgc"-jA Wkdvgqhpps Jhbc yec""pD
y"-jcsd;j Wkdvg td—hg;T 1hvgd 1D 1hvj2 dj .sdg"8pd8v yec""pA ,svj8""gS
Ovhjd JdppA 9"kjcqhs8 3-vh"k Jhbc yec""pA Wkdvg td—hg;C .k;D Md­s 
Jdvgp"bjsvA udpps­r""g .hggps yec""pA ,svj8""gS 1dkk­ OD .djcs8; dj 
M"ks;j Jhpp; 3-vh"k Jhbc yec""pS rhpphdH n"sppHskA 6dmpshbc 3-vh"k Jhbc 
yec""pS Fg8dkg Bkh;HdvA ovh"v Jhbc yec""pS Ovvhs ysbdkgA Bsvjkdp Jhbc
• 
.,._,./ . .. .. 
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Bruc  Saltman at East Grand Rapids Junior High School; Arloa VanRhee 
at Kelloggsville Junior High School; Robert Woerner, Fruitport High 
School. 
Caledonia resident: Kenneth Colburn, Lowell High School. 
Grandville resident : Karen Brown at Cummings School, Grand Rapids  
Mrs. Dandra Davis, East School, Grandville; Keith Burge s, Hudson ille 
Junior High School. 
Hudson ille resident : Nancy L. Powers, Zeeland Middle School; Daniel 
VanderMolen, Kentwood High School; Dawn Woodwyk, Holland High School. 
• Jenison resident : Linda Dood student teaching at Bauer School, 
Hudson ille; Linda Roberts at West School, Grandville. 
Northeast Grand Rapids: Mary J. Crisler at Eastern School, Grand 
Rapids; Linda DeLooff at Roosevelt Par  School, Grand Rapids; Mrs. 
Learose Ebels, Oakleig  School, Grand Rapids; Dessie R. Head, North 
Par  l:,chool, Grand Rapids; Kay Rammacher, Palmer School, Grand Rapids.• 
Northwest Grand Rapids: Juliann Balulis, Oakleig t Junior High School, 
Grand Rapids;Stephanie Monroe, Comstock Par  Middle School; Mary B.
Lindhout, Grandville High School. 
Southeast Grand Rapids: Linda L. Lintz at Meadowlawn School, Kentwood; 
Anita Hall, Northview Junior High School, Grand Rapids; Mrs. Faye 
• Handlogten, ValleyWood Middle School, Kentwood; Larry A. Mathews at 
Fore t Hills Junior High School; William Zoellmer, Oakleig  Junior High 
School; Edward Crisman, Union High School; Annie Segard, Central High 
- more -
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yec""pS thecdkg yecpssA Bsvjkdp Jhbc yec""pS fhH"jc­ yjspHdA ,svj8""g 
Jhbc yec""pS t"lskj udkj­ dj 6jjd8d Jhpp; Jhbc yec""pD
y"-jc8s;j Wkdvg td—hg;T idjkhehd ,D 1decA rs;j8""g Jhpp; yec""pA
Wkdvg td—hg;S 1hvgd rh;HskA Olskgssv yec""pA Wkdvg td—hg;S Ik-es 
Qks­skA B"H;j"em idkm .hggps yec""pS Qdqhg Fvbsp;HdA 6dmpshbc 3-vh"k 
Jhbc yec""pD
rdpmsk ks;hgsvjT y-2dvvs 1D i"—Hd dj BD OD Mk";j yec""pA Wkdvg td—hg;D
r­"Hhvb ks;hgsvj;T t-;;spp t"sp"w;A I-kj"v 3-vh"k Jhbc yec""pS 3dHs;
MdlskA I­k"v Bsvjsk Jhbc yec""pS Whplskj ye"jjA M"ks;j Jhpp; Jhbc yec""pS 
3skk­ OA ovgsk8""gA t"bsk; Jhbc yec""pS .k;D Jspsv udvQ"HspsvA 1ss 
Jhbc yec""pD
f8" .hggpsqhpps ks;hgsvj; 8hpp ls ;j-gsvj jsdechvb hv jcs Wkdvg td—hg; 
dksdA ,d­ 1D .hggpsj"v dj Ik""m8""g yec""pA ,svj8""g dvg 3dvs .hppsk 
dj rs;j yec""pAr­"HhvbD
3"dvvs 6p;2s8;mh "w rs;jskv y—khvb;A Upphv"h; 8hpp ls dj y"-jc .hggps 
yec""pA Wkdvg td—hg;D Bdjcskhvs 3"vs; "w yjD 3";s—c 8hpp ls dj 
,sv"8d Jhpp; Jhbc yec""pD
~------~~~-=-,~- -- ··-- --- ------- -- -- ---------- ----- ------------------
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GVSC Release - 3 - January 3, 1968 
School; Richard Schlee, Central High School; Timothy Stelma, Kentwood 
High School; Robert Varty at Ottawa Hi~l:s High School. 
Southwest Grand Rapids: Patricia K. Lach, Westwood Hills School, 
Grand Rapids; Linda Wismer, Aberdeen School, Grand Rapids; Bruc  
Dreyer, Comstock Par  Middle School; David_ Engelsma, Oakleig  Junior 
High School. 
Walker resident: Suzanne L. Popma at C. A. Frost School, Grand Rapids. 
Wyoming resident : Russell Roelofs, Burton Junior High School; James 
Faber, Byron Center High School; Gilbert Scott, Fore t Hills High School; 
Jerry A. Underwood, Rogers High School; Mrs. Helen VanDomelen, Lee 
High School • 
Two Middleville residents will be student teaching in the Grand Rapids 
area, Kay L. Middleton at Brookwood School, Kentwood and Jane Miller 
at West School,Wyoming. 
Joanne Olszewski of Western Springs, Illinois will be at South Middle 
School, Grand Rapids. Catherine Jone  of St. Joseph will be at 
Kenowa Hills High School. 
END 
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GRAND VALLEY ~ 
8TA B COLl.l!IQB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LAl'jDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR·.RELEASE AT: 10 A.M. 
F.RIDAY1 JANUARY 3 1 . 1969 
Grand Rapids Superintendent of Police William A. Johnson. 59 1 has been 
appointed Campus Police-Chief at Grand Valley State College. He will begin 
' 
,his duties Feb. 17. 
Johnson joined the.GR Police force in 1940 and has been superintendent for 
11½ years. . He was due to retire- in- June of this year and ·.asked to leave 
~' 
earlier in order to join the ollege. 
As Grand Valley's first ampus se~uri~y officer he will be:responsible for 
setting up the ollege security force, a ting.as iiaison with oun~y, 
state and federal authorities, and advising.the administration on ampus 
security matters. 
Johnson stated that the· phil_osophy of non-violence and persuasion that he 
had "advo ated dur il)g, Gra.nd· Rapids' summer disturbances. is p~rt;icularly 
,·, 
applicable to work with·students. "I am looking forward _with·great antici-
pation to association-.with·Grand·Valley 1 " Johnson said. "I:hope to provide 
a service to the administration, ~he·facul~y, and.most_important;i.y, to the 
students." 
A native f Pennsylvania, Johnson.attended-Connellsville high school there 
and has studied at the-Police Administration S hool of ~ichigan State 
·University •. He,is marriedand the father of two hildren. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
J I TEL~PHONE 616-895-4301 
,FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY .8, '1969 
"Winter World of Make-Believe" will.be the theme of Grand Valley: State'College's fifth 
annual Winter Carnival Friday, January• 17 ·through Saturday, January "25. A'• week-. of 
special activities and events is scheduled at the-c9>1lege--commencing the '17th when 
collegiate organizat"ions begin building theme snow· sculptures on the Allendale campus. 
Hightights of the week-include selection of the GVSC Winter Carnivar•q1.1een; 
student broomball, powder"!puff football, dog -sled, .ski. and' ·toboggan races; 
appearances at the Winter Carnival Concert of ·11The Gr:imm Brothers," nationally-known 
satirical trio and "Deborah &,Lee," folk singing duet from Jenison; ~- GVSC' Talent Show;
'-, 
pizza eating and beard growing, contests; a Fci,lk Concert fe(turing· singer .. Frank 
Salamone and the "Moodspinners," folk- singers -from Aquinas College. : Tli.e Winter Carni-
vall.Dance headlining "The 6· Pak," atl-girl Grand, Rapids ·rock· band' ,on Saturday, the 
25th will culminate ·the week's festivities. 
The- public is cordially 'invited 'to ·the "Winter ·world: of. Make-Believe" at Grand' Valley. 
A full schedule of events, which are free of charge except ·where indicated,. includes: 
Friday, January 17: 
12:00'p.m. 
- ,Collegiate Orga'liizatlons. begin snow sculptures 
Saturday, January 18: 
9:'00· p.m. . FOLK CONCERT - "Moodspinners," Gregory· Pfent 
and BernieTesnar .,from Aquinas College, "com-
bining pop,. folk and rockc,music with. inter-
· weaving. harmony to-produce, a, lively·perfor-
··· mance; 11 folk singer Frank Salamone. 
·-·more· -
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GVSC Release 
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Monday, January 20: 
3:00 - 3:45 p.m. Coffee Hour for Queen and Beard Contestants 
4:00p.m. 
Tuesday, January 
4:00 p.m. 
4:30, p.m. 
7:30- p.m. 
8:00, p .. m. 
21: 
Judging of the Queen Contest and Beard
Contest 
Broomhall Tournament - first matches 
.Powder-Puff Football Contest 
GVSC Pizza Party 
Pizza Contest Begins 
Wednesday, January 22: 
4:00 p.m. Broomhall Tournament -·second matches 
7:30 p.m. 
Thursday, January 23:
4:QO p.m. 
4:30 p.m.
7:30·p.m. 
Friday, January 24:
12:00 p.,m. 
GVSC TALENT· SHOW 
Admission: $.50 for refreshments 
Broomhall Tournament - third-matches 
. Powder-Puff Football Finals 
GVSC Open House at Ski Chalet -·open 
skiing and tobogganing - free refresh-
·ments 
Judging of Snow Sculptures 
4: 00 p. m. Broomhall Tournament - · finals 
5:30 - 6:30 p.m. GVSC Alumni Association Reception 
6:36 p.m. GVSC Alumni Association Dinner and
Business Meeting 
8:00 p.m. WINTER CARNIVAL.CONCERT - featuring "The
Grimm Brothers,"· popular,satirical trio; 
added attraction, "Deborah & Lee," folk 
·singing duet from Jenison. 
Admission: $1. 00. 
- more -
January 8, 1969 
Seidman House
Lounge 
132 Lake Huron
Hall 
Crew House Field 
Intramural Field 
Village Inn, 28th 
St., G.R. 
Village Inn 
Crew House Field 
132 Lake Huron
Hall 
Crew House Field 
Intramural Field 
Ski Slope* 
CI'.eW House Field 
Manitou Hall 
Gallery 
Commons Dining 
Room 
132 Lake Huron
Hall 
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Saturday, January 25:
10:00 a.m. 
1:00 p.m. 
3:30 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
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Dog Sled Race - (in case of lack·of snow,
kangaroo-ball relay race-will be held) 
Ski and Toboggan Race - (in case of lack 
of snow, ski race,will be cancelled and
kangaroo sled race will be substituted . 
for toboggan race) 
Open Skiing and Tobogganing - (both will 
be cancelled in case of lack of snow) 
Basketball Game - GVSC vs. Oakland -
bus transportation for GVSC,students 
available. Snow sculpture awards.will be
presented by the Winter Carnival queen 
WINTER CARNIVAL DANCE - featuring "The
6-Pak," all-girl band from West Catholic 
High School.· Awards. for games and. con-
tests will be presented by Carnival 
queen 
January 8, 1969 
Ski Slope* 
Ski Slope* 
Ski Slope* 
West Catholic 
High School, 
G.R. 
Commons Dining 
Room 
*GVSC's Ski Slope and Chalet are located on the northea t.corner of campus, 
just off M 45. 
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rand Valley State College Art.Exhibition Calendar 
January and-Febr ary 1969 
Januarv 12 -·February 7: _Studio 10 Exhibition: paintings, drawings 
prints by Robert Blaich, Betts Casey, Rosemary Christiansen, 
Carl Forslund 0 Ruth Houseman, Joy Huyck, Dorothy Scharmack, 
Fran  Springer. '4:leni Pi B a;cssp b. 6££4 Sm £1a3D Ianna:e:v J e, 
iii EiC a iHI f lll'!L Manitou Hall .~llery. 
J·an.uary 13 - January 31: Paintings by Carl Huisman, instructor in 
art, Calvin College •. Mackinac Hall allery. 
February 3 - February 31: Inmate Art Exhibit, State Prison of 
Southern Michigan: variety of oils, acrylics and watercolors. 
Mackinac Hall allery. 
February 24 - March 14: -Acrylics in semi-abstract transparent and 
opaque technique and watercolors in contemporary aquarelle 
technique by Mrs. Howard Larson of South Haven. Mackinac 
Hall allery. 
Note~ Manitou and Mackinac al,leries are open, Monday - Thursday 
from 8:30 a.m. to 9:30 p.m.: Fridays from 8:30 a.m. to 
5:30 p.m. 0 and are closed Saturday and-Sunday. 
END 
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·
11The Grimm Brothers, 11 head'i.ining th .e Grand Valley ,State College 
Winter Carnival -Concert, Friday, Jahuary 24 at 8 p~~~, have 
apl?·eared at th~ :Oitter · End in New York City and regularly appeur. 
in the Chicag6 area. 
"Self-taught music;:ians, the singers sta .rted out doing skits on ,. 
zoning, but later coupled comments \:li:th music, some original and 
some parodies on well-known songs. 
~with all of this as a background, they come well ~qui9ped for 
their sharply satirical commentaries on ..• 20th century idiosyn~ 
crasies •• ," the Chicago Tribune · -states. 
variety stated, "With yourthful vigor and a satirical sense that 
boasts clear insight in~o what they consider the flaws of the 
social structure, the Grimm Brothers are building a reputation as 
~:me of ,.the bright new groups. i, 
This "new generation!' group will present original satires and 
parodies in room 132, Lake Huron H~ll. Admission to the GVSC 
event is $1.00. 
- more -
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Also appearing at the· Winter Carnival Concert will be 'l;wo 
.,Gr_andville High School students,. Deborah and Leslie Leetsma. 
The girls released their first record in November, "Little Boxes," 
by Malvina Reynolds and "No.Place To Go," by Deborah and_ Lee, 
their professional names. The folksinging duet has appeared 
. locall  at coffee houses, P.T.A. meetings, youth ·rallies and 
other organizat"ions. They plan to continue their professional 
careers in singing and will attend GVSC next _fall. 
END 
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Sports Information Director 
William Clinger 
Date: January 17, 1969 
To: Sports Information Directors 
BASKETBALL 
Allendale, Michigan. Grand Valley State College, winners of the Furniture 
City Holiday Tournament, have won 3 of their first 5 games of the new year. 
Coach Dave Sharphorn's Lakers are enjoying their best season ever and have 
already surpassed last year's win record. The Laker's record to date is 
7 - 4. Milwaukee Tech nipped GVSC 79-77 on January 3. Grand Valley had 
trouble the first half but outscored Milwaukee 47-46 the second half. Ed 
Crisman and Jim Kerr tied for high point honors with 19 each. The next even-
ing (January 4) while entertaining Adrian College the Lakers found the range 
and romped past the Bulldogs 85-59. Senior Ed Crisman again took the scoring 
honors with 23 points and added 8 rebounds. Dan Poole was high in rebounding, 
retrieving 14. January 8 found the Lakers at Big Rapids, facing Ferris State; 
although GVSC played well in the second half they were unable to overcome 
their first half deficit. Ed Crisman's 20 points topped the Lakers scoring. 
Saturday, January 11, Grand Valley boosted the win colunm as the Lakers out-
scored the Chargers of Hillsdale 85-59. Grand Valley played an outstanding 
team game. Ed Crisman, Laker forward and the leading scorer (20.6 Average), 
led the team with 18 points while grabbing 13 rebounds. Jim Kerr, the Laker's 
fine senior guard, netted 16; and Dan Poole, sophomore center, scored 13 points 
-\..., and had 17 rebounds. On Tuesday, January 14 in Grand Valley State's S=&=r9· 
C/7-91 
(more) 
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victory over Spring Arbor College, Dan Poole broke his own rebounding record 
with 29 retrieves (formerly 25). He also led the scoring for the evening with 
25 pts. as GVSC extended its season record to 7-4. Ed Crisman, the Laker's 
scoring leader for the season (226 pts.), followed his teammate with 18 pts. 
Coach Dave Sharphorn's Lakers play host to the Aquinas Tommies on Saturday, 
January 18. 
RECORD TO DATE 
Our Score Opponent Their Score 
70 KALAMAZOO C LLEGE 63 
83 CALVIN COLLEGE 93 
104 GRAND RAPIDS JUNIOR COLLEGE 87 
77 SPRING ARBOR 70 
66 ALMA 77
87 OAKLAND 84 
77 MILWAUKEE TECH. 79 
85 ADRIAN 59 
68 FERRIS STATE COLLEGE 81 
88 HILLSDALE 59 
97 SPRING ARBOR 91 
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Grand .Valley State College Winter Carnival queen and eard ontestants will meet with 
judg~s at a offee hour on Monday, January 20 at 3,p .. m. in Seiqman House Lounge. 
Queen andidates number 16, and twelve male students are sport~ng Vandykes, .. handlebars 
and other styles for the eard growing ompe~ition. Judging o~ oth ontests will e
held at 4 p .. m. in room 132 Lake Huron Hall., GVSC1 s new Winter Carnival queen·.will e
·crowned immediately following the judging. Winner of the eard growing ontest 
will e announced during the Talent Show to e held Wednesday, January-22 at 7:30 p,m. 
in 132 Lake Huron .Hall. 
·, Queen ontestant Judges include: Harold Ansorge, owner and op~1ator of Ansorge Health 
I 
Studios, Grand Rapids; Mrs. Donna ~ ,' .. -Huldin, _housewife, Grandville; Mrs. Celia Watts, 
professional dan er and instruc.t:o:i:, Grand Rapids, and Ro ert Wyrick,, professional 
. photographer, Grand Rapids. I. The· 16 GVSC-queen andidates representing ampus organi-
·zations and individual entry, include: Mary J. Banta, southealkt Grand Rapids, sopho-
more! sponsored y Theta Tau Sorority; Lynd~ J. Bethke, Grand Haven; freshman, Oars-
man Clu ; Samantha Blevins, Fenton, freshma~, Phi Beta Sigma; Bar ara L: Daniels, 
Holland, sopho~re, Phi Kappa Sigma; Dolores R. Gordon, Kaleva, sophomore, College 
Repu licans; Lynn M. Harper, Holland, sophomore, Student Parish Organization; Linda 
I. Larson, Fremont, junior, Campus View Apai;-tments; Martha E. Moore, Ludington, fresh-
man, s,cond Floor Ro inson House; Phyllis S. Pittet, northwest Grand Rapids,. sophomore, 
Lettermen's Clu ; Carolyn R. Rainson, New Hudson, freshman, Lambda Chi Fraternity; 
Virginia M. Sepanik, northwest Grand Rapids, junior, Vet's Clu ; Janyce L. Tregloan, 
-·more -
7CeU lw3wu4w •up;u-­ DR DSLS
9H33upsR 2;pfH-R UHQw3ups 9H;4wW YHppu rM ow4jH340fR pH-:jzw4: 7-ups luQfs4R m-w4j'upR
7w-'up U3;bR ups du:-fcfu NM oH3:2w-R 9;s4Hp^f33wR m-w4j'upW ,3f!ubw:j NM U-fhfw-R 
4H;:jwu4: 7-ups luQfs4R 4HQjH'H-wR e0f ups UupHw U3;bW aupc­ rM GwHpu-sR Yw:-Hf:R 
4HQjH'H-wM djf Yw3:u eH-H-f:­M
yjH'u4 7-u­ ups 1w-s 7u-zb;-hRM Qu-:pw-4 fp u 7-ups luQfs4 bu-bw-4jHQ ups lHhw- l­cwphuR 
N33wpsu3w bu-bw- zf33 4w3wc: :jw 'H4: jups4H'w bwu-s h-Hzp b­ cHp:w4:up:4. ru-0 JH44wR •-MR
9u-:W ♦wppw:j dM Uf-f4upR awz 9u^wpW djf3fQ 7M Yuj3R nBmH-sW Yu^fs 7M ,phw34'uR 4H;:jzw4: 
7-ups luQfs4W djf3fQ 9M 9w'Qw3R o­H'fphW •u'w4 lM ♦upuu-R r;40whHpW lHbw-: GuGHpswR Yw:-Hf:W 
Guz-wpcw ,M du;3R pH-:jwu4: 7-ups luQfs4W lupsu33 JM eu3wR 9u'f3:HpW J-;cw 9M eu3:'upR 
N33wpsu3wR Uju-3w4 aM e0;33­R 4H;:jwu4: 7-ups luQfs4W ups 7wH-hw dM iHw-pw-R pH-:jwu4: 
7-ups luQfs4M
I,aYI
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GVSC Release 
- 2 - January 17, 1969 
Holland, junior, Copeland House; Donna M. Wesholski, northwest Grand Rapids, freshman, 
German Clu , and Patricia A. Woltjer, Hudsonville, freshman; Elizabeth A. Crigier, 
southeast Grand Rapids, sophomore, Ski and Canoe Clu ; Nan y M. Leonard, Detroit, 
sophomore, Phi Delta Sorority. 
Thomas Gray and Ferd Garwburg,. partners in a Grand Rapids arbershop and Roger Rycenga, 
·Allendale arber will select the most handsome eard grown y ontestants  Mark Bosse, Jr., 
Hart; Kenneth P. Cirisan, New Haven; Philip G. Dahl, Oxford; David G. Engelsma, southwest 
Grand Rapids; Philip H. Hempel, Wyoming; James R. Kanaar, Muskegon; Ro ert LaLonde, Detroit; 
Lawren e E. Paul, northeast Grand Rapids; Randall B. Sale, Hamilton; Bru e H. Saltman, 
Allendale, Charles N. Skully, southeast Grand Rapids; and George P. Zoerner, northeast 
Grand Rapids. 
·END-
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' . 
Martha (Marty) E. Moore, was chosen Grand Valley State College's 
1969 Winter Carnival queen, Monday, January 20. · An 18-year-old, 
freshman from Ludington, Miss Moore·reigns over GVSC's salute 
to winter January 17 .. thro(1gh 25. She was .sponsored in the contest 
by the girls on t~e second floor of Robinson House dormitory, and 
is a secondary English education major at the college. 
Runners-up in the contest and now serving as the queen's court 
are: Beth Crigier, 19, sophomore from Grand Rapids; ·Nancy Leonard, 
19, sophomore, Detroit; Samantha Blevins, 18, freshman, Fenton, and 
·Barbara Daniels, 20, sophomore from Holland. 
··J • 
The recent thaw has not 'dampened the enthusiasm for the week's- · 
<• 
activ_ities at Grand Valley which will culminate with the appearance 
of "The Grimm Brothers" and "Deborah and Lee" at the Winter Carnival 
Concert, Friday, January 24, and the Winter Carnival Dance, Saturday; 
January 25, headlining :'.The· 6 Pal-:.," all-girl band. 
END 
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A LARGE ROUND OF APPLAUSE: For-Roger Lemmen-and his groundsmen for their fine job in 
keeping the roads.and ·pathways at the college open during the snowstorms! 
WELCOME TO: _Arend'D,.Lubbers, GVSC's second president, who is coming to Grand Rapids 
this week- and will be on campus sometime during the first weeks of February. 
To,William A. ohnson,. who will begin his duties as Grand Valley's first Campus Police 
Chj.ef on Feb. 17. ohnson is .married and the .father of two children. . He· at tended high 
school in Connellsville, ,pa, and studied'at the,Police·Administ:tation SchooLof·Michi-
gan State University •. For the past 29 years he ·has been associated with: th~ Gr~nd •. 
Rapids police force, 11\ years· as Superintendent of Police. - ·<- " 
THINK SNOW: And, join the ski crowd at the GVSC ski slope •. Equipment is·available to 
faculty, staff and students.at the Ski- Chalet for use on the Grand Valley sl'ope only. 
Bring the family on Wednesdays from 6-10 p.m.; Fridays, 6-10 p.m. ;.·Saturdays, 1-6 p.m., 
, and Sundays, 1-6 p.m. 
- SPECIAL. PR03ECTS: 
Chester Alkema: Simulated s-tained windows, created by th~_art education students (Art 
301). have been on display at the Sunnybrook Country Club during the holidays. 
The windows were created with various types of opaque·and transparent papers. 
Robert Chamberlain: Busy with fourteen-film Cinema Guild. film series in Grand Haven 
from ~ow until May,, with panel discussions,. audience··participation;. and, 
sixteen-film Cinema Guild series on campus.Wednesday evenings, anuary to·May. 
ohn.Lucke: On leave both·winter and. spring terms,, and·on a 93 ·day cruise commemorating 
the 200th anniversary of Captain,Jas,. Cook's first voyage •. Prof. Lucke willi'try 
to bring back to,GVSC,as complete-a set of representative reef life-and volcanic 
lavas as can be obtained from islands of the· South Seas, for display,:·study and 
research purposes • 
. William Oldenburg: Working on· a three-act play, poetry and short. stories. 
ohn B,.·Payne: -Working on,a wood-waste utilization project involving-area wood-using 
firms (purpose - air pollution reduction); 
Laura• Salazar: Developing and directing a program for touring Children's Reader's 
Theatre from the.nonsense verse of Edward Lear. 
Wilbur· Walkoe., r.: Completed· PhD degree· at the University of· Wisconsin. His thesis 
tit le was: "Finite, Partially-Ordered .. Quantification. 11 
. GVSC CAMPUS MINISTRY: The first in a series of Allendale-GVSC.Dialogues was held on 
an. 6 on campus,. and a-second.will be held on Feb, .3.at the-First Reformed Church in 
Allendale. Open to all interested local citizens, college· administrators, faculty, 
. staff and ·students, the purpose of the meetings is· an· active-exchange of ideas,:for the 
betterment of college-community relationships. 
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Commencing an •. 28, eight Tuesday·workshops will be held in Seidman House at 3:30 p.m. 
to investigate through smalL student group interchanges prejudices in regard to people 
of other races. An outgrowth of the-Kerner Report it is hoped that the·"People Against 
-Racism" series will be as successful· at Grand Valley as the· 25· workshop groups now
active in Gr.and Rapids through the G.R. Youth Ministry. -Any faculty or staff members 
,who•would be interested in participating in a similar series are invited to contact 
Rev. Erwin Bode, GVSC Can:pus Ministry, ext. 111. 
. FROM.PERSONNEL: Certificates of completion of the "Human Relations· and Motivation" 
10-week course were-awarded in,Dec. to Bob· Romkema, Roger·Lemmen,, Purl Cobb,,·Ward 
, Aurich and ohn •Scherff. 
I 
The level of coverage for the room and board benefit of Continental Assurance Co. 
hospitalization claims has increased from $26 per day to, $31 per day, effective an •. 1, 
1969. 
T.he'bulletin board·at the-south entrance of Lake Michigan Hall contains all. active.staff 
vacancies :at.Grand Valley •. Plase feel free to contact the-Personnel Office with any 
questions you may have concerning -these vacancies. 
,.... 
N_e~1GVSC appointments: .. -Mary Bush, .'qata-processing operator I, .. 'l:BM;~Ruth Edward, 
(secretary I, student affairs;· Rosalie-Farraher,. !itenographer cletk,.admissfons; 
.
1 
-Ma:rilyn;,Irey, fa~ilihnologist (temporary , biology;._Marlerie;Zylstra, library 
·l,iogr~i:i~ltisJeF!\Dr,]?avid,,s?inson, boiler ·operator;c !{enneth: Wynsriui; custodian •. , 
--·: ,., ... "~~~-- .. -~- ' 
, SPEECHES: 
bib-
. Bill Beidler: Nov. 
·Dec.,,appearance·at 
guest clinician and 
School. 
2P, Folk ·concert,, World, Affairs Council meeting .at Aquinas; early 
S,tate Horticultural Society, Civic· Auditorium, G.R. ;· Nov. 25, 
conductor, Valley Coast. •League. Choral: Festival, Grand •Haven High 
. Carl Bajema: Nov., four five-minute broadcasts over •WERX on (1) The-Population•Ex-
. plosion; (2) World Food Supply; (3) ,Quality of. Life Threatened by Too,-Many ·People, 
(4) Government-Action in the,Fi ld of Farnily-•.Planning. 
---.. _ 
Mar.c,ia Boyl:es: Nov. 22.,. "Ecology· anq, P'!J.ysiology  the Alewife," seminar· at Hope. College • 
.. Robert C1frley: -El.ec tion· Debate, Hope Col. lege;. "Communism_." In!iependent Accountants Assoc. 
.. ot] ichi.gan; "Communism, 11 Grand Raplds · Lions Club; · "Guaranteed: Annual Income," Muskegon 
. Social, Service .1\..ssoc. · · · 
: •Dan Kovats: .Jan •. 13, Trumpet Clinic at Kentwood High· School;. an. 16,, Speech to, Women's 
. Committee of Grand Rapids Symphony • 
. Bi.ll Oldenburg: ·· Oct •. 17, "Education that· Liberates, 11 Honors· Assembly,. West Michigan 
Christian High· School,. Muskegon;: Dec •. 17 ,. ·radio• appearance· on- WGHN. 
,,Laura:,Salazar: Nov. 20, "Grand Valley's Theatre. Program," Grand Rapids ,Civic Theatre 
Guild; . .:Jan •. 8, "Marat-Sade, Brecht:and Ar.taud,"·Westside Book.Club • 
. Ronald-·Ward: Nov. 7, "Pollution of.:Lake· Michigan,!' 1 Grand· Rapids"Engineers Club • 
. ·Raw Wisniewski: Media_Information,Panel ·Chairman, "Dial Access.Retrieval Systems," 
The Telecommunications Conference, ·Lansing • 
. Helen-Wong: an. 7, luncheon spe~!<er, North·End L~terary Club, "Life-in China." 
. PUBLICATIONS: 
. Chester· Alkema: 
"The Crayon,. Part II," .. he Instructor. Nov. 1968 •. Pp. -72- 75 •· Twenty-nine photographs 
by author. 
"I Wonder. as I' Wander,". Ar.ts and Activities. Nov •. 1968. Pp. 20-22 •. Eight photographs. 
"The Exceptional Child_: The• .. Deaf, 11• School, Arts. Nov. 1968 •. Pp. 26 · and 27. Two 
photographs. 
"Exploring with the Crayon Etching Technique,,·Part I,": Design. Fall, 1968 •. Pp. 6-12 • 
. Sev,enteen photographs. 
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"Exploring with the Crayon Etching Technique, Part II,"· Design. Winter, 1968. Pp. 6-11.
Twenty-one photos. 
"Simulated Stained Window Etching," Design. Winter, 1968 •. Pp. 20-23. Nine photos. 
"Art and the Exceptional Child. ,Part I: Implication of Art for the Gifted and the 
Mentally Retarded Child," Children's House. Fall issue, 1968. Pp. 6-10 •. Six 
photographs • 
. Carl Baiema: 
A Note on the Inter-relations Among Intellectual Ability, Educational Attainment and 
Occupational Achievement: A Follow-up Study of a Male Kalamazoo Public School 
Population. Sociology of Education, 41: 317~319. 
Human Genetics: A Selected Bibliography o_f Texts and References. BioScience, 18: 
913-914. 
Relation of Fertility to Occupational Status, LQ., Educational Attainment and Size of 
Family of Origin: A Follow-up Study of a Male Kalamazoo,Public School Popu-
lation. Eugenics Quarterly, 15: 198-.203. 
(all three appeared in the fall, 1968) 
Richard Flanders: 
"News from Grand Valley State College," The Coffinberry News Bulletin, Vol. '15, No. 10, 
November 1968. 
Dr. Flanders-also pointed out that one of his .GVSC students,.Elissa R. 
Goldammer also had an article, "Artifacts from Cedar Springs, Michigan" 
printed in. The Coffinberry News Bulletin, Vol.. 15, No. 9; October· 1968. 
ames Hoffman: 
Chapter five, "Changing Teacher Behavior,". Internships in Teacher· Ed'ucation, published 
by The Association for Student Teaching, a division of N.E.A., anuary 1969. 
: ohn B •. Payne: 
"Tech - Talk," a weekly column in the.Grand Rapids Press. 
UNION NEWS: Michigan State Employees Union new officers include: Dennis Kraai, presi-
dent; Ward VanDyke, vice-president; Mrs. Margaret. Phillips, secretary-treasurer; , ack 
Oesch, asst. secretary-treasurer; Dan Curtis, Chief Steward; CheckW1bei:t, Nigh Steward; 
Mike·Kuilikamp, Day Steward. Bargaining Committee consist of Dennis°Kraai (grounds), 
·Dan Curtis (custodian), Ben Kuyers (maintenance). 
F.Y.I. continued on page 4
. Please note the following if in the printing of the Faculty-Staff directory, the Texas 
printers omitted o~_changed your home listing, or if you have moved since its dis-
tribution. Should you wish to share a home address or home telephone correction with 
other members of the faculty and staff, this office will prepare a listing from the 
following information: 
Name: . 
----------------------------------------
New (or omitted) address: 
New (or omitted) telephone no .• : 
Simply clip on dotted line and return to room 278, Lake Michigan Hall by anuary 29. 
A correction sheet for all faculty and staff will be printed as soon·as possible after 
this. date. 
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. C.A.1'SULE: 
an. 12 -· Feb. 7: Studio 10 Exhibition •. Manitou Art Gallery • 
. an. ,22, 8 p.m.: Friends of the Arts Cinema Guild film: "Outcast of the Islands." 
123, Manitou •. Admission $1.00, students $.SO. 
Jan. 29, 8 p.m.: · Fr.iends of the· Arts Cinema· Guild film: "The· Lady Vanishes." 132 
LHH. Admission $1.00, students $.SO. 
Jan. •. 31, Feb. 2, 7:30 p.m.: CASC film, "The, Professionals." 132 LHH. Admission $.SO. 
Feb. 3 - Feb. 31: Inmate Art Exhibit,, State Prison of S. Michigan. Mackinac -Hall Gallery. 
Feb. 5, 8 p .m.: Friends of the Arts Cinema Guild film, "The Eternal Return." 132~LHH. 
*-·· Admission $1.00,. students $.SO. 
reb. 9 - Mar. 7: Gallery 13 Art Exhibition. Opening.and reception, Feb. 9, 2:30-4:30 p.m. 
•Manitou Hall Gallery. 
Feb •. 12, 8 p.m.: Friends of the· Arts Cinema Guild film, "Never Give ·a Sucker an Even 
ilr.eak," 132 LHH •. Admission $1:o , students $.SO. 
Feb. 18, 7 p.m.: "Philosophy and.Practice of Yoga," Alice Christensen, lecturer and 
philosopher. Sponsored by GVSC Student Activities, Commons. Dining R.com. 
:f'eb. 19, 8 p.m.: Friends of the' Arts Cinema Guild film, "Tarzan of the Apes." 132 · LHH. 
Admi.ssi.on $1.00, students $.SO. 
I'eb. 24, 25, 27 ,. 28, 8:15 p.m.: Experimental .Plays, some written by,. all directed, 
staged and acted by GVSC·students. 132 LHH. 
Feb. 24 - 'Mar. 14: Art exhibit,. acrylics. and watercolors by Mrs. Howard Larson,. S.outh 
Haven, Mackinac Hall Gallery. 
I'e,b. 26, 8 p.m.: · Friends of the Arts Cinema Guild film;, "The Fiances." 132 LHH. 
Admission $1.00, students $.SO. 
Feb. 28, Mar. 2, .7:30 p.m.: CASC film,. "A Man for All Seasons." 132 LHH. Admission 
$.SO. 
Mar.. 5, 8 p.m.: · Friends of the Arts Cinema Guild film, "Henry V." 132, LHH. -Admission 
$1.00, students $.SO. 
Mar.. 14, •Mar.. 16, 7:30 p.m.: CASC film,. "Casino Royale.," 132 LHH. Admission $ • .50. 
Don.1 t forget to check this·week's·Laker Hot-Line·for·all the-events and activities 
of GVSC Os .. fifth annual WINTER CARNIVAL. 
*-- Feb. 6, 1:30 p,m., 8 p.m.: 
priest of the Diocese 
Seidman House. 
The Rev. Martin Bell, religious folksinger, Episcopal 
of Michigan. Sponsored by GVSC Campus Ministry. 
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GRAND VALLEY 
STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494 1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE-RELEASE 
WRITTEN JANUARY 22, 1969 
Grand Valley State College Children's Reader's Theatre-is on the·road with readings 
from the nonsense verse of Edward Lear, including·"The Owl and the Pussy Cat." The 
·performances, designed for second through sixth grade-children's groups, are offered 
to all area schools, hospitals, libraries and church groups at a nominal fee. 
Last year over 12,000 west Michigan students-enjoyed the Children's Theatre pre-
• sentations of "Charlotte's Web." "This year with three groups available for book-
ings, even more can be entertained," Laura Salazar, director of the Theatre and 
GVSC assistant professor of drama states. 
I Any group interested in this delightful form of children's·entertain ent is invited 
to cs11 the college, 895-6611, extension 298, for further information. 
END 
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dmx-m^j bv b*m bv ­um ­u^mm 9gtY Yu"pf^m*Oj ym'fm^Oj Cum'­^m 
w'j­j "*wpkfmW ybf*m: rE ap"mjI 6bpp'*fN d'^: Um­u J^jkpb8"wKI
*b^­u8mj­ 9^'*f y'0"fjN d'5 yE UkjuI 6bpp'*fI '*f r'* aE dmjpm^I 
C^m*­b*E
oTATu eo1.1.uOu 
OFFiCE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 . " 
Members of one of the three GVSC Children's Reader'' s Theatre 
casts include: Rodney J. Klies, Holland; Mary Beth Arsulowicz, 
northwest Grand Rapids; t--!ax R. Bush, Holland, and Jan K. Mesler, 
'l'renton. 
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GVSC Children's Reader's Theatre: 
Front row, left to right: Kathy L. Simon, Berrien Springs and 
Alex J. Dolce ascolo, Passaic, N. J. 
Second row, 1. tor.: Jan K. Mesler, Trenton; Timothy Gulick, 
1') .... Royal Oak; David A. Hunsberger, southeast Grand Rapids; 
Linda L. Champine, Muskegon. 
Third row, 1. tor.: 1 .1/ .J Rodney J. Kies, Holland; Mary Beth Arsulowicz, 
northwest Grand Rapids; Rose ary A. Smith, Pewamo; Marion J .
Reichel, Hamilton . 
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Members of one of the three GVSC Children's Reader's Theatre 
casts include: Marion J. Reichel, Hamilton; Timothy Gulick, 
Royal Oak; Linda L. Champine, Muskegon, and David A. Hunsberger, 
southeast Grand Rapids • 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
j TELEPHONE 616-895-4301 
FOR !~.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 24, 1969 
An award for the best research in the sciences performed by an under-
graduate college student will be made by the Sigma Xi Club of Grand 
Valley State College. The first annual award of a subscription or 
reference volume will be announced in late May. 
The rec pient must be an undergraduate student for at lea t six months 
before the deadline date of May 12, 1969 at GVSC: Aquina , Calvin or 
Hope, College, Grand Rapids J·un.ior College or Muskegon Community 
College. The project must involve work in biology, che istry, physics, 
geology, psychology, astronomy, mathe atics or anthropology in which 
the student generates his own data as opposed to one relyin  upon 
previously published information. 
The applicant should submit his report to the GVSC Sigma Xi-Club, 
Loutit Hall, Grand Valley State College, Allendale, Mich. 49401 • 
. Entries will be judged by faculty members. 
Further information may be obtained from Howard-Stein, GVSC associate 
professor of biology and president of the GVSC Sigma Xi Club. 
The club is an honorary scientific society for. the promotion of science • 
. Members are usually chosen from graduate students whose work is of 
unusual quality. 
-END-
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FOR IMMEDIATE:"RELEASE, 
WRITTEN JANUARY 28, 19.69 
Chr;stine M. Seipke, daughter of Mr. and Mrs. Seipke, Route #1,
Northport is a sophomore at Grand Valley State College/ Allends:l.o, 
'a11d one of 244 student employees=at the college·. Miss· Seipke works 
,_ " . ' 
as a part-time telephone operator at t,he college switchboI,tr.9, and 
plans to major in social studies in h.er GVSC course work. 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
• students receive financial payment as employees,, "and the college 
benefits from the extra, much--needed assistance in its growing, 
departments. Their work, which may not exceed an average of 15 hours 
a week, takes many .forms including record keepi_ng ,. office assistance, 
' •· 
. ,
' . 
aid in science research projects, .equipment installation and 
maintenance of audio-video equipme11t, library services, and many 
others. 
Student employees have greatly helped the growth of this six-year-
old liberal ~rts ins ti tut ion_, which presentl{ has a student body of 
2,200. Their number exceeds the college's first enrollment of 226 
freshmen in 1963 • 
END 
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STATS COio.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAN. 29, 1969 
The Grand Valley State College Board of Control and GVSC vice-president 
George T. Potter today brought suit in US District Court against James w. 
Bussard, Ottawa County prosecu ing attorney, and Bernard Grysen, Ottawa 
County sheriff. 
The suit charges that the college and Potter were deprived of rights guar-
anteed by the freedom of sp_eech and the press provisions of the First 
Amendment of the US Constitution and of due process guaranteed by the 14th 
amendment. 
The college and Potter are asking for actual and punitive damages equa  to the 
total of all legal and administrative costs incurred in defending against 
these deprivations plus one dollar. 
The suit also seeks a declaratory judgment to protect the fundamental 
liberties of the college and its student . The alleged deprivation was 
caused by the acts of the defendants under color of state law in obtaining 
without notice or hearing an injunction against the publication of any college 
newspaper, and in preventing the college from obtaining a hearing in the 
Ottawa County Circuit Court on the constitutional issues. These issue3 
-MORE-
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GVSC News Release 2 Jan. 29, 1969 
were duly raised by a motion filed by the college on Dec. 9 and by a counter-
claim filed Jan. 27 in Ottawa County Circuit Court. 
Gryson and Bussard have 20 days to answer the suit or take other .action 
as permitted by law. 
-END-
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IIITAT8 COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494C1 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 29, 1969 
Following the action on January 27 of the Ottawa County Circuit Court to dismiss 
without a hearing the case again t Grand Valley State College and its news a er, 
vice resident George T. Potter sta ed, "We are lanning further legal action either 
in the Ottawa County Circuit Court or a federal court because the college has been 
denied its day in court. 
"The rinciple legal issue involved in the controversy is whether rior restraint 
can be im osed to su press the ublication of any news aper or other activity in-
volving freedo  of s eech. 
··This legal issue has not yet beeri determined in this case, and unless it is re -
solved, the college has no rote tion again t arbitrary action by the rose uting 
attorney to violate the constitutional rights of the college and its students." 
The Grand Valley State College Board of Control at its December 20 meeting dire ted 
legal counsel to take whatever steps are needed to establish that the action 
brought by the rose uting attorney again t the college was ·unconstitutional. 
END 
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STATB COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 30, 1969 
The Rev. Martin Bell, religious olksinger and Episc pa  prie t o  the Diocese o  
Michigan will appear at Grand Valley State College-on Thursday, February 6 at 1:30 
p.m. and 8 p.m. in Seidman House. 
Singing and lecturing across the country in co feehouses and on college campuses, 
Rev. Bell states, "One o  our most grievous illnes es today is a lack o  self-
esteem," "Our live  have eternal significance. And .no-one - absolutely no one -
is expendable." His informa  talks are interspersed with,conte porary olk.songs o  
h:ls own composition and those o  Dylan, Lightfoot, and Hardin. 
"The message o  the Gospel ocuse  on the revelation that our past is tota ly 
accepted, and our uture is tota ly possible," he states. "As individuals- we bend 
and shape history. We have a responsibility to do.so. Abandoning your responsibil-
ity paves.the way or others who would-shape history to their own power." 
Presently eatured on a major Detroit FM station, Rev. Bell studied philosophy at 
Beloit College, graduated rom the Episc pa  Theological School in Cam ridge, Mass. 
and was an associate chaplain at the University o  Michigan. 
His programs at Grand Valley are sponsored by the GVSC Campus Ministry. The-public 
is cordially invited to attend. 
END 
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8TAT8 COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRIT EN JANUARY 30, 1969 
Federal funds under the Law Enforcement Student Loan Program and the Law Enforcement 
Student Grant Program have been made available at Grand Valley State College 
commencing in the spring term 1969. Authorized by the Omnibus Crime Control and 
Safe Streets Act of 1968, "the purpose of these programs as defined by Congress, 
is to improve and strengthen law enforcement." 
Students accepted at Grand Valley as full-time enrollees and planning careers in 
publicly funded law enforcement agencies can qualify for ten-year, low interest loans 
up to $1,800 per academic year. These loans can be cancelled at the rate of 25 
percentum for each year of full-time employment in a public law enforcement agency. 
Full-time employees of local, state and federal law enforcement agencies who are 
admitted to the college on a full-time or part-time basis may apply for grants of up 
to $600 per academic year for tuition and fees. 
Area law enforcement officers are invited to contac  the GVSC Office of Financial 
Aid for further inf rmation. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANt,JARY 31, 1969 
Debbie L. Masden, daught~r, of Mr. and Mrs. c. L. Hudson, 2184.9
E. valley Woods Drive, BirminghclJI\ is a junior at Grand Valley 
State College, Allendale and one of 244., student employees at the 
college. Miss Masdeh works as a part-time telephone opera:tor· 
at the college switchboard, and plans to major in social studies 
l.n her GVSC course work. 
Grand Valley student employment is a rnutua:Lly beneficial program, 
students receive financial payment as employees, and the colleg,e 
l>enefits from the extra, much-needed .assistance in its growing 
·.departments. Their wor!t, 'which may not exceed an average of. 15 hours 
'·a week, takes many forms including record keeping, office assistance, 
aid in science r.esea ch projects, equipment installation. ·and
maintenance of audio-video e.quipment, library services, and many 
others •. 
Student employees have greatly helped the growth of this six-year-
old liberal arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their number exceeds the college's fit.st enroll..ment of 226 
freE1hrnen in 1963. 
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To: All News Media 
STATQ COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN ANUARY 31, 1969 
NOTICE OF MEETING 
The annual meeting of the Grand Valley State College Board of Control will be held 
on Friday, February 21, 1969 at 11:00 a.m. in the Board Room, Lake Michigan Hall. 
A report of the meeting will be available at the GVSC Public Relations Office 
after 2:00 p.m. 
Nancy Dempsey 
Director of Public Relations 
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INTER-COLLEGIATE CALENDAR, February 1969 
Tuesday, February 11, 7 p.m.: Hope College, film, "Nordic 66, ~ 
Graves Auditorium. 
Wednesday, February 12, 8 p.m.: G SC, film, "Never Give· a Sucker 
an Even Break." 132 Huron. Gen. Adm. $1.00, students $.SO. 
Thursday, Februar* 13, 7 p.m.: Hope College, film, "The Lonely 
American.' Graves Auditorium. 
Thursday, February 13, 9:30 a.m.: G SC, SGS lecture, "The Tragedy of 
the Commons," Dr. Garrett Hardin. 132 Huron. 
Friday, February 14, 9 p.m. - 1 a.m.: G SC dance, St. alentine's 
Day Massacre with the "Pedestrians" and others. The Commons. 
Friday, February 14, 8:30 - 9:30 p.m.: Hope College, Kappa Chi 
Hootenanny. Phelps. 
Saturday, February 15, 8:30 1.m.: Aquinas College, concert, "Tommy James and the Shonde ls." Fieldhouse .. Tickets: $3.00 and 
$2.50. Also Grand Rapid's group, "The Fr·earic." 
Saturday, February 15, 9 p.m. - 12:30 a.m.: Hope College, Union 
Dance, Juliana Room. 
Sunday, February 16,·4 p.m.: Hope College, concert, David Tubergah, 
violinist and Robert Formsma, pianist. Graves Auditorium. 
Sunday, February 16, 3 and 8 p.m.: Aquinas College, film, "Ceodine." 
Wege Center Auditorium. Tickets $1.00. 
Tuesday, February 18, 7 p.m.: Hope College, film, "Alpine Training 
Film." Graves Auditorium. 
Tuesday, February 18, 7 p.m.: G SC, lecture, Alice Christensen, "Yoga 
and the Creative Mind." The Commons. 
Wednesday, February 19, 8 ~.m.: G SC, film, "Tarzan of the Apes." 132 
Huron. Gen. Adm. 1.00, students $.SO. 
Thursday, February 20, 1:30 p.m.: GVSC,. SGS Forum, "Scientific Evidence 
against Evolution.~ 174 Superior. 
Friday, February 21, 7:45 p.m.:- 12:30 a.m.: Hope-GVSC Computer Dance, 
featuring "The Cast," "Inside Cover," and the "TMG with pretty 
Smitty." Holland Civic Center. 
Saturday, February 22, 9 - 11 p.m.: G SC, Open Coffee House, live 
popular, folk and jazz mus~c. The Commons. 
Saturday, February 22, 9 p.m. - 12:30· a.m.: Hope College, Union Dance. 
,Tuliana Room. 
Sunday, February 23, 4 p.m.: Hope College, Faculty Trio Recital. Chapel. 
Sunday, February 23, 8 p.m.: Aquinas College, film, "Mickey One," 
starring Warren Beaty. Wege Auditorium. Tickets $1.00. 
February 24, 25, 27, 28, 8:15 p.m.; February 26 and March 1, 7:00 p.m.: 
G SC, Experimental Plays. 132 Huron. 
Tuesday, Februarfi 25, 10 p.m. - 1 a.m.: G SC, Phi Beta Sigma Mardi 
Gras. Te Commons. 
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Wednesdai, February 26, 7 p.m.: Hope College, film, W. C. Fields 
in "Night at the Opera" and "My Little Chickadee." Chapel. 
Wednesday, February 26, 8 ~.m.: G SC, film, "The Fiances." 132 
Huron. Gen. Adm. 1.00, students $.SO. 
Thursday, February 27, 1:30 p.m.: G SC, SGS Forum, John Randell, 
Rapistan, Inc. 174 Superior. 
Thursday, February 27, 8:lS p.m.: Hope College, opera, Mozart's "The 
Impresario," performed by Piccolo Opera Co. Chapel. 
Friday, February 28, 7:30 e.m.: G SC, film, "A Man for All Seasons." 
132 Huron. Admission $.SO. 
Friday, February 28, 9 p.m. - 12 a.m.: Hope College, Student Union 
Dance featuring the "Boston Cream Pie." Phelps. 
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WRITTEN FEB. 3, 1969 
"The Tragedy of the Commons," a lecture presenting the viewpoint that the 
population problem has no technical solution but requires an extension n 
morality, will be presented by Dr. Garrett Hardin· at Grand Valley State 
College on Thursday, Feb. 13 at 9:30 a.m. n 132 Lake Huron Hall. 
~he lecture s part of a series presertted by GVSC' s School of General 
Studies and s open to the public at no charge. 
Dr. Hardin s professor of biology at the Un versity of California, Santa 
Barbara and s the author of several books ncluding "Population, Evolution 
and B rth Con .trol: A College of Controversial Readings" and "Nature and 
Man's Fate." He also wrote an ntroductory biology text, "Biology: Its 
Principles and Implications." 
Dr. Hardin was appointed Faculty Research Lecturer for 1966 at the ti of C,
Santa Barbara by the faculty of the university. At that time the faculty 
stated, "H s ·books are ~ dely accepted n the scientific world as the 
strongest available proof that mportant ntel ectual contributions can 
be made n biology outside the usual experimental contact." 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN F~BRUARY ·3, 1969 
Jan R. Marti, son of Mr. and Mrs. M. J ·. Martl. , 24tl-9 :aunker Hill, 
~ ~ 
~ -, 
, nn Arbor, is a j )f~ior at G~and ·Valley State College and on~ of 
244 .student employees at the college. Marti works as a part-time 
office as~istant in the mail i.ind duplicatillg . dep~rtriient, and is 
majoring in mathematics in his GVSC course work. 
Grand Valley st~dent employment is a. mutually beneficial progr~, 
st -udents .. receive f inancla  payment as employees, and the college 
,. 
benefi :t ·s from , the ~xtra, much-needed assistance in its 9rowing 
departments : ~heir wor~, which may not exceed an. average of ts 'hours 
· a week, :takes many forms i11cluding record keeping, . a.id , .:in sciellce 
r~search projects, equipment installation . a11d ma-J,.ntenance · 9£ audio-
vic;leo equipment, library services, and many others. 
~tucient employees have greatly helped the growth of this six-yea:r-
9l,d liberal arts institution w})ich _present;-iy has a s .tudent b¢y of 
2,200. Their · nWT1ber 'exceeds the colle -ge' s first enrollment of 226 
freshmen in 1963. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE. 
WRITTEN F~BRUARY 3,· 1969 
Douglas w. Jaques, son of Mr. and Mrs. William Jaques, 379
Ma:rquette Avenue, Holland,.is a senior at Grand Valley State 
College and one of 244 student em loyees at the college. Jaques 
" 
we>rks as a art-time mail carri.er in the mail and du licating. 
department, and is majoring in French and English in his GVSC 
course work • 
Grand Valley student em loyment is a mutually beneficial. rogram, 
. . 
' students'receive financial ayment as em loyees, an? the college 
benefi.ts from the e tra, much-needed assistance in its growing 
de artments. Their work, which.may not e ceed an average of 15 hours 
a week, takes many forms including record keeping., office assistance, 
aid in science research rojects, equipment installation and 
maintenance of audio-video equipment, library services, and many
others. 
Student,employees have greatly helped the growth of; this six-year-
old liberal arts institution which resently has a student body of 
2,200. Their number e ceeds the college's first enrollment of 226 
freshmen in 1963. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 3, 1969 
Two Grand Valley State College biology department seminars are scheduled this month. 
The public is cordially invited and high school teachers and students are particularly 
encouraged to attend. Both seminars will be held at 4 p.m., room 217, Mackinac Hall. 
Monday, Febuary 10, Dr . Allen R. Brady, assistant professor of biology at Hope
College will speak on "The Latrodectus Complex and an Ecological Definition ~f 
Species." 
John H. Kennaugh, executive secre ary of the Michigan Grand -River Watershed Council, 
will speak Monday, February 17 on "River Management," with particular reference to 
''grass roots" and the role of local communities. 
END 
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Mhnbcscu wdb.-ud t.scu s, .ch .o wdh khj, w. Dbnct 6nyyhj >wnwh 
G.yyhuh ,w-thcw whngdscuU Pc >hpwhlihb .o wdhsb ,hcs.b jhnbC D6>G 
,w-thcw, pynccscu .c ihg.lscu whngdhb, nwwhct wdhsb n,,sucht gyn,,bp.l, 
o.b wdbhh qhhk, L w. lhhw wdh gdsytbhc bsudw nowhb ,-llhb vngnws.c nct 
w. ihg.lh ngm-nscwht qswd wdhsb ,-phbvs,scu whngdhbU MnwhbC wdhj 
ihg.lh n pnbw .o wdh gyn,,b..l hxphbshcgh o.b whc qhhk, n, ,w-thcw 
whngdhb,T n,,s,wscu wdh whngdhb qswd yh,,.c, nct ubnt-nyyj unscscu
g.costhcgh sc wnkscu .vhb wdh gyn,, n, n whngdhbU C I
Angd ,whp .o wdh Dbnct 6nyyhj whngdhb ht-gnws.c pb.ubnl nyy.q, wdh 
,w-thcw, w. ih q.bkscu lhlihb, .o wdh ,gd..y, wdhj nbh n,,sucht w.U
1dhj nbh c.w lhbhyj .i,hbvhb,C i-w dhyphb,U
Pc wdh f-cs.b jhnbC n, whngdhb nsth,CXwdhj q.bk nw nyy ksct, .o wn,k, 
sc nbhn ,gd..y,C yhnbcscu n, l-gd n, p.,,siyh ni.-w ,gd..y .oosgh,*X 
gyn,,b..l,C ysibnbsh,C YU1UU*,C hwgU
Angd .o wdh,h ,whp,C whngdhb nstscuC wdh E>hpwhlihb hxphbshcghCE nct 
,w-thcw whngdscu s, dhypht .c sw, qnj wdb.-ud g.cwsc-ht bhvshq nct wnyk 
.c gnlp-, sc ,lnyy gyn,,h,C nct wdb.-ud wdh n,,s,wncgh .o y.gny ,gd..y 
nct D6>G phb,.cchy qd. nbh nyqnj, nvnsyniyh o.b dhypU
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EXCLUSIVE TO: GRAND RA IDS TIMES 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN. FEBRUARY 4, 1969 
Learning through doing is one of the eys to Grand Valley State 
College student t~aching. In Se tember of their senior year, GVSC 
studen.ts . lanning on becoming teachers attend their assigned classr,ooms 
for three wee s - to meet the children right after summer acation and 
to become acquainted with their supervising teacher. Later,. they , 
become a art of the classroom e erience. for ten wee s as student 
teachers: assi ting the teacher wl.th lessons and graduall  gaining 
confidence in taking o er the class as a teacher. 
Each step of the Grand Valley .t~flcher education rogram allows the 
students to be wor ing members of .the schools they ar.e assigned to. 
They are not merel  observers, but helpers • 
. ,- ,,,'1~ In the junior year, as teacher aides, they wor  at all inds of tasks 
in area sch<>ols, learning as much as ossible about school office~:,, 
classrooms, libraries, P.T.A.'s, etc. 
Each of these steps  teacher aiding, the "September e erience," and 
student teaching is helped on its way through continued review and talk 
on cam us. in small cl.asses, and through the assistance o.f local school 
and GVSC ersonnel who. are always a ailable for help • 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 4, 1969 
Linda s. erry, daughter of Mr. and Mrs. Edward w. erry, 3737 
Keeweenaw, N.E.,"Grand Rapids is a junior at Grand Valley State 
College and one of 244 student e ployees at the college. Miss 
erry works as a part-time telephone operator at the college 
switchboard, and is ajoring in behavioral scien e in her GVSC 
course work • 
Grand Valley student e ployment is a utually bene~icial program, 
students receive finan ia  pay ent as e ployees, and the college 
beneflts from the extra, uch-needed assistance in its growing 
departments. Their work, which ay not exceed an average of 15 hours 
a week, takes any forms including record keeping., office assistance, 
aid in scien e research projects, equipment installation .and 
aintenance of audio-:video equipment, library· ser ices, and , arry ,, 
others. 
Student e ployees have greatly helped the growth of this six-year-
old liberal arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their nu ber exceeds the college's first enrollment of 226 
freshmen in 1963 .• 
END 
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FOR .IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 4, 1969 
Melinda McAfee, daughter of Mr. and Mrs. Dale G. McAfee, 7151 
Driftwood Drive, s.E., Grand Rapic;l.s is a sophomore at Grand Valley 
' 
State College' and one of 244 student employees at the college. Miss 
McAfee works as a part-time office assistant in the. public relations 
department, and is majoring in behavioral science in .her GVSC course 
work. 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
-
·stud~nts receive financial ,payments as employees,_ and. the college 
benefits from the e tra, much-needed assistance in its gro,wing 
departments. Their work,, which may not e ceed an average' of 15 hours 
' 
" a week, take  many forms including' rec rd.keeping, aid in science 
research projects, equipment installation and maintenance of audio-
vi,deo equipment, lib ary services, and many others. 
Student employee  have grea ly helped the growth of this six-year-
old liberal arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their number e ceeds the college's first enroll ent of 226' 
fre hmen in 1963. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE
, WRITTEN FEBRUARY 4, 1969 
John E. Piggott, soh of Mr. nd Mrs. c. w. Piggott, 3520 Br dford 
Drive, West, Birmingham is senior t ~rand Valley State College 
' nd one of 244 student em loyees t the college •. , Piggott -works 
s rt-time office ssistant in the dmissions:office, nd 
is majoring in sychology nd sociology in his GVSC course work. 
Gr nd Valley student em loyment is  mutually beneficial rogram, 
students receive financial'payment s em loyees, nd the college 
benefits from the. e tra, much-needed ssistance in its growing · 
de artments. Their work, which may not e ceed. n:average. of 15 hours 
week, takes many forms including record keeping,. id in sct nce 
. research rojects, equipment installation nd. mail'!tenarice of udio-
'Video equipment, library services, nd many others. 
Studen~ em loyees h ve greatly h~lped the growth o,f this six-year-
• 
old liberal .arts institution whic::h resently .h s student body of 
2,200. ·'!'heir number e ceeds the college's first enrollment,of 226 
freshmen·in 1963. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 5, 1969 
P~tricia E. Huebner, daughter of Mr. and Mr.s. Edward R •. Huebner, 
4302 .Stapler, Lansing is a freshman at Grand Valley 0 State College 
and one of. 244 student employees at the college. Miss Huebner 
works as a part-time teleph.one operator at the college switchboard, 
and plans to major in psychology in her GVSC course work. 
Grand Valley s.t:udent employment is a mutually beneficial program, 
• students receive financial payment as employees, and the college 
benefits fro  the extra, much-needed assistance in its growing 
departments. Their work, which may not exceed an average of 15 hours 
a week, takes many forms including record keeping,. office assistance, 
aid in science research projects} eguipment installation and 
maintenance of audio-video equipment, library services, and many 
others.· 
Student employees have greatly helped the growth of this six-year-
' 
old liberal arts institution which presently has a .student b~y of 
2,200. .,Their number exceeds the college' s\1l,first enrollment of 226 ,. 
- .,,.~ 
freshmen in 196:'.3. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 5,' 1969 
Brenda J. Sprague, .daughter of Mr. and Mrs. Harold ,Sprague, Route 
fl, Morenc , s a unior at Grand Valley State College ahd one of 
244 student employees at the college. Miss Sprague' works as a
part-time. telephone opera or at the college sw tchb ard, and s 
majoring n geology n her GVSC course work. 
Grand Valley student employment s a mutually beneficial program, 
!, •" ' L 
students receive financial payment as employees., arid the college 
benef ts from the e tra, much,.;needed assistance n :its growing 
departments. The r work, which may not e ceed anayerage of 15. hours 
a week, ta_kes many forms ncluding record keeping, office assistance, 
' ,, 
a d n science research projects, equipment nstallation and 
maintenance of audio-video equipment, library services, and many
other.s. 
Student employees have grea ly helped the growth of', this six-year-
ol,d liberal ar.ts nstitution which presently has a stud~nt body of 
2,200. The r nUinber e ceeds the college's first enrollment of 226
freshmen n 1963. 
. END 
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Vicki J. Smith, d ughter of 
Kalam zoo is sophomore t 
of 244 stud nt employees t 
Mrs. 
Gr nd 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 5, 1969 
James Mallon, '1925 Elkerton, ·
Valley State College nd one 
the college. Miss Smith works s 
p rt-time office ssistant in the stud nt · ctivities department, 
nd plans to major in social studies, with emph sis on sociology 
in her GVSC course work. 
Gr nd Valley stud nt employment is  mutually beneficial program, . 
stud nts receive financial p yments s employees, nd the college 
benefits from the e tra, much--needed ssistance in its growing 
departments. Their work, whic~ may not e ceed. n verage of 15 hours 
 week,-~akes many ;orms including. record keeping, id in science 
proje_cts., equipment .installation -of ud:to--vid o components, library 
•· ~ 
services, ~and many othe s. 
Student employees h ve greatly helped the growthof this six.,-year-
J,i 
old liberal rts institution WAich presently h s -student body of 
,. 
2,200. Their. number e ceeds the college's fir-st enrollment of 226 
freshmen in 1963. 
-'~ 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 6, 1969 
Barbara E. Avendt, daughte:i;- of'Mr. and Mrs. Raymond J. Avendt, 3606 
' , .. 
~-
1 N. Di:xie HW}f. , Monroe. is ,~ . . sophomore at- Grand. Valley ·~tate· ·c.O·i~~ge 
• 
• 
and one of 244 student employee~ at the college. _Miss Av~ridt works 
part-time as a clerical assistant in the plant department, and is 
majoring in mathematj_cs "in her ~vsc _course work. 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial };!rogram, 
., 
students receive financial payment as employees, and the college 
benefits from the extra, much-needed assistance in its growing 
departments. ·.. Their work, which may not exceed ann~ve;L"age of 15 hours 
a week, takes many forms including record keeping, aid in science 
research projects, equipment installatio~ and maintenance of audio-
vide~ gear, 1ibrary,serv~ces, and .many others . 
• s~udent employees have greatly hel ed the growth of· this six-year-
- -- - - __ ; ,:;' 
old liberal arts institution which presently has~ student body of 
-
.. , 
2,200. Their numbe:r exceeds the· college's first enro lment·of 226 
freshmen in 1963. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 6, 1969 
ames L. Dana o.£ southeast Grand Rapids is a .. junior at Grand 
Valley State College and one of 244 student employees. at the 
college. Dana works as a part-time student library assistant 
in the Lake Sup~rior Hall library, and is majoring in English 
in his GVSC course work •. 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
. 
students receive financial payment as employees, and.the college 
benefits from the extra, much-needed assistance in its gro ing 
departments. Their work, which may not exceed an average of 15 hours 
a week, takes many forms including record keeping, aid in scien e 
research projects, equ'ipment installa·tion and maintenance of audio'-
video gear, and many others. 
f>tudent employees have greatly helped the gro th of this six-year-
old liberal arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their number exceeds the college.'s first enrollment of 226 
freshmen in 1963. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN .FEBR ARY , 1969 
Mary A. White Elementary School and Grand alley State College are 
exploring a pilot "cluster" program in placement of groups of G SC 
teacher·aides and student teachers in one ·school this term. Three 
student teachers are presently assigned to the school., as well as 
' 
two teacher aides during tile 1969 winter term. 
'·Mrs. Janice Fritz, 17059 168th Street, Spring Lake is student teach-
ing in Mrs. Mirian Rockness' fifth grade; Miss Mary Jane Kule, 16355 
'Ferris, Grand Haven is in the combined prim~ry g:rade of Mrs. Marjorie 
' 
Brinkct, Mrs. Donna Post, and Mrs. Gail Brink; and Miss -Deanne J. Wester, 
15663 Mercury Drive, Grand Haven is student teaching in Mrs. Dorothy 
Klintworth\s kindergarten class. Teacher aides, Mrs. Donna Muller 
of Allendctle, and Mr. Fay Rettinhouse, 349 Fifth Avenue, Fruitport,~ 
are assisting with non-instructional tasks in. classrooms and the 
school office. 
The program as it develops will be a reciprocal type in that the 
' 
school will assist Grand alley-students directly,,individually and 
as a group, while Mary A. White will make use of seminars anp workshops 
with college personnel for assistance geared to their elementary school 
p:i;-ogram development. 
- more -
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G SC News Release .... 2 - February 6, 1969 
"Both schools, with their newness.' in idea develop111Emt and hon-reliance 
upon st:rict educational tradition, can be of .mutual benefit to one 
another," Frank Such, principle of Mary A. White states. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 6, 1969 
Daniel J. VanderMolen, son of Mr. and Mrs. Andrew VanderMolen, 4250 
lair, Hudsonville is a senior at Grand Valley State College and 
one of 244 student employees at the college. VanderMolen works 
part-time in the plant department where he assists in a variety of 
work including draft .drawing and record work on construction jobs, 
' 
and setting up of equipment inventories and building space surveys. 
He is majoring in mathematics in his GVSC course work and plansltto 
teach at the high school level next year • 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
students receive financial payment as employees, and the college 
benefits from the e tra, much-needed assistance in its growing 
departments. Their work, which may not e ceed an average of 15 hours 
a week, takes many forms including aid in science research projects, 
, 
equipment installation and maintenance of audio-video gear, library 
< 
services, office assistance, and many others. 
Student employees have greatly helped the growth of this six-.year-
old liberal arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their number e ceeds the college's first enrollment of 226
freshmen in "1963 • 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
WRITTEN FEBRU RY 6, 1969 
"Let's see where this puzzle piece fits," states Deanne J. Wester ~ 
Grand Haven resident, in Mrs. Dorothy Klintworth's kin ergarten 
class at Mary . White. Miss Wester is a grouf):;::sqcial studies 
major at Grand Valley State College, and is presently in her 
student teaching phase of prepa ation for Michigan teacher 
certification • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
' 
WRITTEN FEBRUARY 6, 1969 
 reading session in the combined primary grade of Mrs. Marjorie 
Brink, Mrs .• Donna Post and Mrs." Gail Brink. ssisting the children 
is GVSC student teac er Mary Jane Kule, da ghter of Mrs. Mary"Kuie 
., 
of Grand Haven • 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
WRITTEN FEBRU RY ,.6, 1969 
Mrs. Donna Muller o  llendale, GVSC teacher aide at Mary . White 
assists with non-instructional. taslcs in the school o fice and in 
classrooms. On campus she joins other teacher aides in"seminars 
which eature talks by leading area sqhool administrators and teachers, 
and joins other,nteacher aides in xcha ges o  ideas, problems and 
experiences. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 7, 1969 
"Philosophy and Practice of Yoga," will be the topic of a lecture by Alice 
Christensen at Grand Valley State College, Tuesday, February 18, 7:30 p.m. in The
Commons Dining Room. The public is cordially invited to attend. 
According to Webster's definition, Yoga is "a Hindu ... philosophy teaching the 
suppression of all activity of body, mind and will in order that the self may 
realize its distinction from them and attain liberation; a system of exercises for 
attaining bodily or mental control and well-being." 
Miss Christensen has studied Yoga for fifteen years, and journeyed from her home 
in Ohio to India and the Himalyan Mountains to study with a Guru, or teacher, the 
discipline and knowledge inherent in this ancient philosophy. 
She now teaches Yoga, and speaks before college and university audiences, women1 s
clubs, and numerous civic groups. A trained musician, she sang for three years 
with the Cleveland Orchestra Chorus under the direc ion of Robert Shaw. 
Miss Christensen's appearance at Grand Valley is sponsored by the GVSC Student 
Activities Office. 
END 
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Gwis 1uqmkgb oskAG k cum- u2svk pk'sb ug 'sk rikg3ys' pJ 3is qsmmN-guqg O­svyrkg ru­N
2u'svA Omsr dymbsv qymm ps 2vs'sg3sb pJ 3is Mvkgb akmmsJ o3k3s eummsts oygtsv' ug IvyN
bkJA IspvHkvJ LV kgb ok3HvbkJA IspvHkvJ LLD wis 2Hpmyr y' ruvbykmmJ ygPy3sb 3u k33sgb 
3isR 2svcuv­kgrs' 'risbHmsb k3 8 2D­D yg vuu­ VLEA ,kgy3uH SkmmD
"vsrssbygt 3is u2svkA dymmyk­ BsybmsvA Maoe k''uryk3s 2vucs''uv uc ­H'yrA byvsr3uv uc 
3is oygtsv'A kgb 2u2Hmkv kvsk 2svcuv­sv qymm 2vs'sg3 k 2vutvk­ uc pkmmkb' kgb cum- 
'ugt'D ,kv3J ,uuvsA Maoec' dyg3sv ekvgyPkm .Hssg kgb cuv­sv ,y'' 1Hbygt3ug qymm km'u 
2svcuv­A krru­2kgysb pJ eivy'3u2isv ,D Uuig'ug uc ,H'-stugD
nyvsr3sb pJ BsybmsvA krru­2kgysb pJ UHmykggs akgbsgdJgtkkvbA Maoe k''y'3kg3 2vucs''uv 
uc ­H'yrA GwisN1uqmkgb oskG qymm csk3Hvs eikvms' dD eiuqgygtA 'uH3isk'3 Mvkgb hk2yb'A
k' UuiggJC Ukgs nD ImHsttsA MvssgPymmsA nuvysC nugkmb nD 1sivA 'uH3isk'3 Mvkgb hk2yb'A 
9k3ikgysmC Msvkmb 1D Summy'A ds'3mkgb kgb "kHm hD 1HppsgA Summkgb 2uv3vkJygt ek23kyg 
Us''s uc Gwis orkvms3 okymG ug km3svgk3s gyti3'C o3s2isg 1D eivy'3sg'ugA Mvkgb SkPsgA 
nurC 1ygbk 1D eik­2ygsA ,H'-stugA nsmyti3C Yk3imssg OD 6'sgtkA dJu­ygt kgb eug'3kgrs UD 
o2sgrsvA wvkPsv's ey3JA 3uqg'qu­sgD oisvvys Bsybmsv kgb ,kvtHsvy3s dk'iygt3ugA 
bkHti3sv' uc Bsybmsv kgb ,v'D akgbsgdJgtkkvb qymm 3k-s 2kv3 yg 3is 2svcuv­kgrs' k' 
riymbvsg uc 3is ckv­svA 9k3ikgysmD
F9n
STATe COi.i.BO  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494Q1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 11, 1969 
"The Lowland Sea," a folk opera based on sea chanties by the well-known American com-
·poser, Alec Wilder will be· presented by the Grand Valley State College Singers on Fri-
day, February 21 and Saturday, February 22. The public is cordially invited to attend 
the· performances scheduled at p.m. in room 123, Manitou Hall. 
Preceeding the opera, William eidler, GVSC associate profe sor of music, director of 
the Singers, and popular area performer will present a program of ballads and folk 
songs. Marty Moore, GVSC s Winter Car.nival queen and former Miss Ludington will also 
perform, accompanied by Christopher M. Johnson of Muskegon. 
Directed by eidler, accompanied by Julianne VandenWyngaard, GVSC assistant profe sor 
of music, "The-Lowland Sea" will feature: Charle  W. Chowning, southeast Grand Rapids, 
as Johnny; Jane D. Fluegge, Greenville, Dorie; Donald D. Lehr, southeast Grand Rapids, 
Nathaniel; Gerald L. Hollis, Westland and Paul R. Lubben, Holland portraying Captain 
Jesse of "The Scarlet Sail" on alternate nights; Stephen L. Christenson, Grand Haven, 
Doc; Linda L. Champine, Muskegon, Delight; Kathleen A. Osenga, Wyoming and Constance J. 
Spencer, Traverse City, townswomen. Sherrie eidler and Marguerite Washington, 
daughters of eidler and Mrs. VandenWyngaard will take part in the performances as 
children of the farmer, Nathaniel. 
END 
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9-jH ,4vVHk"V.zc: m:c7qM GkHVbzVGM qzcwVG c.G cbzVG g7 6Hc.G Pc::V7 tzczV 1-::VwV 
qzjGV.zq 8k:: gV vHVqV.zVG -. bc"vjq GjHk.w zhV 8VV3 -C pcHbh TN
FahV YVwk..k.w c.G zhV tVb-.G YVwk..k.wMF c v-V" c.G c v:c7 b-.bVH.k.w bHVczk-. g7
mhk::kv 9D Y-8"V.M C-H"VH 6Pt1 qzjGV.zM kq c. V4vVHk"V.z k. "j:zk"VGkcD n-gVHz e-VH.VH
8k:: GkHVbz zhV cjGk-EJkqjc: VCCVbzq c.G xcHH7 2 •ocV"M kq bHVcz-H -C zhV qvVbkc: Gc.bV 
qV’jV.bVqD
FahV m-:kbVMF 8HkzzV. g7 t:cJ8-"kH pH-(V3M m-:kqh JfHkzVHM zHc.q:czk-. g7 ekb.-:cq 
YVzhV::M Jfk:: gV GkHVbzVG g7 6Pt1 qzjGV.z 6-HG y-:-bkHcD ahV GHc"c kq b-.bVH.VG 8kzh 
zhV gcqkb b-.bVvzq -C CHVVG-" c.G -vvHVqqk-.D
FxjbkCVH l.g-j.GMF c zV.qk-. gjk:Gk.w GHc"c VJ-:Jk.w CH-" zhV b-.C:kbz -C c. j:zk"czV 
GVbkqk-. gcqVG -. CHcjGj:V.z k.C-H"czk-. kq 8HkzzV. g7 6Hc.G Pc::V7 qzjGV.z tzVJV. 
mV3kbhD ahV GHc"c 8k:: gV GkHVbzVG g7 tjqc. mVcH:D
FUz zhV 9c:: -C c. UwVMF cGcvzczk-. g7 mV3kbh -C c v-V" g7 zhV qc"V .c"V g7 n-gk.c-.
rVCCVHqM kq c qh-HzM qhcHv b-""V.zcH7 -. :kCVM GVczh c.G gVcjz7 GVc:k.w 8kzh zhV CczV 
-C oV:V. -C aH-7D mV3kbh 8k:: GkHVbz zhV GHc"cD
mVHC-H"c.bVq cHV qbhVGj:VG cq C-::-8qN
p-.Gc7M pcHbh T c.GE tj.Gc7 pcHbh WM ' vD"DM FahV YVwk..k.w c.G zhV tVb-.G YVwk..k.wDA
n--" AT
M xc3V ojH-. oc::D
DajVqGc7M pcHbh L c.G 9HkGc7M pcHbh SM ' vD"DM FahV m-:kbVDF n--" AT
M xc3V ojH-. oc::D 
ahjHqGc7M pcHbh  cHkG tczjHGc7M pcHbh 'M ' vD"DM FxjbkCVH l.g-j.GF c.G FUz zhV 9c:: -C
c. UwVDDF ahV 1-""-.qD
Ro-"Vz-8. VGkz-Hq v:VcqV .-zV HVqkGV.bkVqN n-gVHz y-VH.VHM 6Hc.G ocJV.B xcHH7 2pkcVz.M
tzD 1:ckH th-HVqB 6-HG y-:-zkHcM .-Hzh8Vqz 6Hc.G ncvkGqB tzVJV. mV3kbhM 6Hc.G ocJV.B 
tjqc. mVcH:M 1hcH:VJ-k4DI
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OFFICE OF. PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING'! ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR INHEDT.ATE RELEASE .
WRITTEN FEBR ARY 12, 1969 
Four Experimental Plays, directed, sti'.lged and acted by Grand Valley State College 
students will be presented on can\pus during th(! we~k of March 3: 
"The Beginni.ng and the Second Beginning," a poem and a play concernins cr,~ation by 
Phillip F. Bowm~n, former GVSC student, is an experiment in multimedia. Robert Woerner 
wi.1.1 dir,~ct the audio-visual effects and Larry D'Haem, is creator of the epe;::.ial dance 
sequences. 
"The Police," \-lritt,,n by Slav•;10mir Hrozek, Polish writer, translation by Nicholas 
Bethell, will be directed by GVSC student Gord Wolocira. T e drama i.3 concerned w.i.th 
the basic concepts of freeC:om and oppression. 
"Lucifer Unbound," a tension building dL·.:ima evolving f.rom the conflict of an ultim<lte 
decision based on frliudulent information is written by Grand Valley student Stev.::n 
Pekich. T e drama will be directed by Susan Pearl. 
''At the Fall of a:i Age," an adaptation by Pek:i.ch of a poem by the same name by Robi!-1son 
Jeffers, :is a short, s arp commentary on life, death and beauty dealing with the fate 
of Helen of Troy. Pekich will direct the drama. 
Performances are sch~duled as follows: 
Nonday, March 3 and· Sunday March 9, 8 ·p.m., "T e Beginn:l.ng and the Second Beginning." 
Room 132, Lake Huron Hall. 
.Tuesday, March 4 and Friday, }larch 7, 8 p.rn., "T e Police." Roon, 132, Lake Huron Hall. 
Thursd,:y, March 6 and Saturday, March 8, 8 p.m., "l;u..::ifer Unbound" and "At the Fall of 
an Age." T e Co:nn:ons. 
(Hometown editors please 11ote residencies: Robert t-locrncr, Grand Haven; Larry D'Haem, 
St. Clair Shores; Gord Wolo Ura, northwest Grand Uapiuz; S tev•:?n Pekich, Grand Havet1; 
' Susan Pearl, C arlevoix.) 
<• 
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191TATII COL\.1!101!1 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 494CI 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 12, 1969 
The Mc-5, rock group from Ann Arbor whose single, "Kick-Out the 
Jams" is climbing towal:'.d the top will appear at a concert-dance 
at Grand Valley State College on Wednesday, . Feb. 26 at 8 p.m. in 
the Commons sponsored by GVSC's Student Peace Union. 
The MC-5 will appear with Grand · Rapids' Phlegethon. Price of 
admission is $2. 
-END-
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Smdst rdppo" ,jdjo Tfppouo jftd" dssf-syot ij Jf-pt dyyobj jco '-uuo'jifs fg ,osdjfm 2flomj 
rdstomIdds dst dbbp" gfm d m-pisu gmfh jco Miyciuds ©jjfmso" SosomdpR' fggiyo is moudmt jf jco 
yfs'jij-jifsdp i''-o' lojJoos jco yfppouo dst jco .jjdJd Tf-sj" d-jcfmijio' Jijc mo'boyj 
jf jco isw-syjifs i''-ot dudis'j jco yfppouo soJ'bdbomD
eg jco .jjdJd Tf-sj" d-jcfmijio' dumooNJijc jco bmfyot-mo dst dumoo jcdj jco" Jipp lo 
lf-st l" jco m-pisu Smdst rdppo" Jipp JijctmdJ ij' '-ij dudis'j .jjdJd Tf-sj" 1mf'oy-jisu 
©jjfmso" Fdho' aD -''dmt dst .jjdJd Tf-sj" ,comigg omsdmt Sm"'os sfJ bostisu is 6D,D
Bi'jmiyj Tf-mjD
IN aippidh ,oithdsA Smdst rdppo" ,jdjo Tfppouo fdmt fg Tfsjmfp ycdimhdsA 'ditA Gao lopioPo 
jcd hdjjom yds loN'ojjpot Jijc hfmo 'boot dst po'' oUbos'o jcmf-uc jco ©jjfmso" SosomdpR' 
fggiyoD ao cfbo jcdj bmfhbj dyjifs gmfh jco ©jjfmso" Sosomdp Jipp o'jdlpi'c jco yfs'jiN
j-jifsdp bmisyibpo' dst jcdj Smdst rdppo" yds jcos gfy-' ij' djjosjifs fs ij' bmihdm" 
R b-mbf'oA jco ot-ydjifs fg "f-su hos dst JfhosDG
9co i''-o dmf'o gmfh .jjdJd Tf-sj" d-jcfmijio'R dyjifs is i''-isu d johbfmdm" isw-syjifs 
dudis'j g-mjcom b-lpiydjifs fg jco Sr,TN'j-tosj soJ'bdbomA IdsjcfmsA fs BoyD ED ©pjcf-uc 
jco isw-syjifs Jd' JijctmdJs BoyD L
A Sr,T fggiyidp' gopj jcdj dppouot isgmisuohosj fg 
yfs'jij-jifsdp miucj' -stom jco Ggmootfh fg bmo''G ypd-'o 'cf-pt lo mo'fpPot is yf-mjD
9co ycdmuo dudis'j jco otijfm fg jcoNbdbom i' 'jipp bostisuD 9co yfppouoR' dyjifs jftd" 
tfo' sfj dggoyj jcf'o bmfyootisu'D
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8TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR I EDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 12, 1969 
Grand Valley State College today announced t would accept the suggestion of Senator Robert 
I 
Vanderlaan and apply f!)r a ruling from the ich gan Attorney General's office n regard to the 
constitutional ssues between the college and the Ottawa County authorit es with respect 
to the njunction ssued again t the college newspaper. 
If the Ottawa County authorit es agree-with the procedure and agree that they will be
bound by the ruling Grand Valley will withdraw ts suit again t Ottawa County Prosecuting 
Attorney James W. Bussard and Ottawa County Sheriff Bernard Grysen now pending n U.S. 
District Court. 
L. William Se dman, Grand V11lley State College Board of Control chair an, said, "We believe 
tha matter can be- settled with more speed and less expense through the Attorney General's 
office. We hope that prompt action from the Attorney General will estab ish the·consti-
tutional principles and that Grand Valley can then focus ts attention on ts primary 
purpose, the education of young men and women." 
The ssue arose from Ottawa County authorit es' action n ssuing a temporary njunction 
again t further publication of the GVSC.student newspaper, Lanthorn, on Dec. 3, Although 
the njunction was withJrawn Dec. 26, GVSC officials felt that alleged nfringement of 
constitutional rights under the. "freedom of press" clause should be resolved n court. 
The charge again t the editor of the-paper s still pending. The college's action today 
does not affect those proceedings. 
-END-
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sd0gygq yffdf4yu4R yu3 df jyGVgdut du 2gou-h du hog ,veU -Vwgfo 
xVgpM
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 12 ,. 1969 
Ricki L. Hemenway, 0-1319 North White Road, Grand Rapids is a
junior at Grand Valley State College an<1 one of .244 .student 
employees at the college. Miss Hemenway works part-time as a
librar  assistant, and is majoring in French in er ,GVSC course 
work. 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
students receive financial payment as employees, and the coiiege 
• benefits from the extra, muc -needed assistance in .its growing 
departments.. T eir work, which may not exceed an -average of 15 ours 
a \-ieek, takes many forrns incJ,.uding record keeping, aid in science 
• 
' . 
research projects, equipment installation and maintenance· of audio-
vide  gear, and many others. 
Student employees ave greatly elped the. growth of this six-year-
old liberal arts institution which presently as a student body of 
2,200. T eir number exceeds the college's first enrollment of 226
freshmen in 1963. 
END 
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6u0dsKG SI 6fwwukO TMAA iI 60,uCGK* hfs4O YGbkduCy uk s kKCufw
a
sj 1wsC4 .sGGK* ajsjK NfGGKyK sC4 fCK fn DAA kjb4KCj KVmGf*KKk 
sj jdK 0fGGKyKI 6fwwuk xfwtk mswjRjuVK sk sC skkukjsCj uC jdK 
yKfGfy* 4KmswjVKCjO sC4 uk VsgfwuCy 2C yKfGfy* uC duk 1.aN 0fbwkK 
xfwtI
<
1wsC4 .sGGK* kjb4KCj KVmGf*VKCj uk s VbjbsGG* 5KCKnu0usG mwfywsVO 
kjb4KCjk wK0KuvK nuCsC0usG ms*VKCj sk KVmGf*KKkO sC4 jdK 0fGGKyK 
5KCKnujk nwfV jdK KqjwsO Vb0dRCKK4K4 skkukjsC0K uC ujk ywfxuCy 
4KmswjVKCjkI edKuw xfwtO xdu0d Vs* Cfj Kq0KK4 sC svKwsyK fn ET dfbwk 
s xKKtv jstKk VsC* nfwVk uC0Gb4uCy wK0fw4 tKKmuCyO KpbumVKCj 
uCkjsGGsjufC sC4 VsuCjKCsC0K fn sb4ufRvu4Kf yKswO Gu5wsw* skkukjsC0KO 
sC4 VsC* fjdKwkI
ajb4KCj KVmGf*KKk dsvK ywKsjG* dKGmK4 jdK ywfxjd fn jduk kuqR*KswR 
fG4 Gu5KwsG swjk uCkjujbjufC qFdu0d mwKkKCjG* dsk s kjb4KCj 5f4* fnO 
DODMMI edKuw CbV5Kw Kq0KK4k jdK 0fGGKyK-k nuwkj KCwfGGVKCj fn DD 
nwKkdVKC uC EL
I
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FOR Il>'.!MEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 12, 1969 
Michael 1,. ~!orris, 5044 N. McKinley Road, Flushing ,is a senior 
at Grand Valley State College and one of 244 student employees 
at the college. Morris works po.rt....:time as an assistant'in the 
geolog  department, ancl is majoring in geolog  in his cvsc course 
work. 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
students receive financial payment as employees, and the college 
·• benefits from the extra, much-needed assistance in its growing 
departments. Their work, which may not .exceed an a erage of 15 hours 
a week, takes many forms including record keeping, equip ent 
installation and maintenance of audio-video gear, library ass;stance, 
axid many others. 
• 
Stud.ent employees have greatly helped the growth of this six-year-
-old liberal arts institution which presently has a student body of, 
2,200. Their number exceeds the college's first enrollment of 226
freshmen in 1963. 
END 
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SPtph lt00sw aKtKs Ou00sis vtj Psgsf”sh t iPtpK uc GL
RDDD cPum Kvs SPtph rt­fhj Tu-pA
htKfup cuP o6Pu$sgK 3n.MAWdRk t ­PuiPtm cuP -­ Ku LD fppsPAgfKw jK-hspKj uc Kvs SPtph 
rt­fhj tPstN
dvs ­PuiPtmR Ku Csifp Kvfj j-mmsPR fj hsjfipsh Ku CPfpi jK-hspKj puK uKvsPbfjs "-t0fcfsh cuP 
gu00sis thmfjjfup Ctg2 fpKu Kvs mtfpjKPstm uc sh-gtKfup tph Ku jsK Kvsm up 0fpsj 0sthfpi 
Ku gu00sis iPth-tKfupN
Oumm-pfKw 0sthsPj fp Kvs fppsP gfKw bf00 tjjfjK gu00sis ­sPjupps0 fp PsgP-fKfpi jK-hspKj tph 
­0tppfpi Kvs u”sPAt00 ­PuiPtmN
efKv Kvs SPtph rt­fhj Tu-phtKfup iPtpKR Kvs gu00sis gtp ­Pugssh Ku hs”s0u­ cfpt0 hsKtf0j uc 
6Pu$sgK 3n.MAWd fp Kfms cuP fKj ­0tppsh u­spfpi up B-ps VYN
6Ps0fmfptPw ­0tpj gt00 cuP stgv jK-hspK Ku Kt2s t PscPsjvsP gu-Pjs fp Mpi0fjv uP mtKvsmtKfgjR 
t Ps”fsb uc ­PuC0smj ctgfpi jugfsKw KuhtwR tph tp fpKPuh-gKuPw gu-Pjs fp sfKvsP ­u0fKfgt0 
jgfspgsR Mpi0fjv uP jugfu0uiwN
SlaO jK-hspKj bf00 Cs vfPsh tj K-KuPj cuP 6Pu$sgK 3n.MAWd jK-hspKj h-Pfpi Kvs j-mmsP tph gupA
Kfp-s Ku buP2 bfKv Kvsm h-Pfpi Kvs cu00ubfpi tgthsmfg wstPN 3n.MAWd jK-hspKj bf00 stPp -­ 
Ku GVE t bss2 h-Pfpi Kvs j-mmsP cPum buP2 up ­Pu$sgKj fp KvsfP ubp psfivCuPvuuhjN dvs 
­Pu$sgKj bf00 Cs hs”s0u­sh bfKv Kvs guAu­sPtKfup uc 0ugt0 gumm-pfKw uPitpfqtKfupjN 3n.MA 
Wd jK-hspKj gtp t0ju "-t0fcw cuP cfptpgft0 tfh uccsPsh Cw SlaON
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 494C1 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 13, 1969 
Grand Valley State College has received a grant of $23,000 from the Grand Rapids Foun-
dation for "Project MAKE-IT, 11 a program for up to 20 inner-city students of the Grand 
Rapids area . 
The program, to begin this su er, is designed to bring students not otherwise qualified for 
college ad ission back into the ainstream of education and to set them on line  leading 
to college graduation. 
Co munity leaders in the inner city will assist college personnel in recruiting students and 
planning the over-all program. 
With the Grand Rapids Foundation grant, the college can proceed to develop final details of 
Project MAKE- IT in time for its planned opening on June 16. 
Preliminary plans call for each student .to take a refresher course in English or athe atics, 
a review of problems facing society today, and an introductory course in either political 
science, English or sociology. 
GVSC students will be hired as tutors for Project MAKE-IT students during the su er and con-
tinue to work with them during the following academic year. MAKE-IT students will earn up 
'to $15 a week dur i ng the su er from work on projects in their own neighborhoods. The 
projects will be developed with the co-operation of local co unity organizations. M.lu<E-
IT students can also qualify for financial aid offered by GVSC. 
-END .. 
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February 13, 1969 
r'. Joel Burdin 
ERIC Clearing House on Teacher Education 
1156 Fifteenth Street, N.W. 
Washington, .C. 20005 
ear r. Burdin: 
The enclosed description· of the Grand Valley State College. 
teacher aide program was written with the assistance of all 
members of the GVSC teacher 0 education group: 
r. James Hoffman, director of teacher education 
onald Martz, assistant director of teacher education 
r. Greta . eLong, associate professor of psychology and education 
William Kelley,·assistant professor of psychology and education 
r. Weldon Frase, professor of psychology, and first director of 
teacher education at Grand Valley. 
We hope it conveys to you the fine contribu ion and enthusiastic 
reception the program has achieved in community sclJ,ools, and 
with GV~C students entering the teaching profession. 
Sincerely, 
Shirley A. oebel 
Public Infor ation Officer 
Enc • 
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EXCLUSIVE TO: ERIC 
WRITTEN FEBRUARY 13, 1969 
.Attitudes, q~estions, opinions and evaluations fly when junior year 
teacher education students at Grand Valley State College., Allendale, 
Michigan begin discussing their active participation in area school 
programs. They are learning ,;where the action. isl' in school systems 
i,n Grand Rapids, Muskegon and surrounding comrnun~ ties, in small one-
room schoolhouses and large integrated city schools. · In rural, 
suburban .and inner.city schools! their presence is as participants, 
• not si ply as observers. 
• 
For fifty half-:days during a ten-week term, Grand Valley juniors are 
assigned as teacher aides to one school, where they assist with· non-
instructional tasks in classrooms and offices. - learning file systems, 
setting up film projectors, reading to a slow learner~ discussing 
/! 
mathematics problepis with a bright pupil, assisting with lesson plans, 
aiding on the playground. 
A representation of many school administrators opinion of the program 
was expressed by John Kirchgessner, principal of Mulick Park Elementary 
School, Grand Ril~ids when.he stated, "We could use about 20 ·more
teacher aides from Grand Valley in our school." Mr. Kirchgessner 
- more -
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GVSC News Release -- 2 - February 13, 1969 
went on to explain how they help in meeting .his school '.s distinctive 
needs, "This is the first year of busing children from the inner city 
to Mulick Park, and your people have done wonders in making both 
groups of our students comfortable with one .another, besides aiding 
the school's teachers with the extra physical work load." 
' On campus, during the ten-week program, students hear ti ely lec~ures 
by area teachers and school administrators,. receive an introdu tion 
to educational theory via seminars and discussions with GVSC teaching 
faculty, reference library selections and films. They are encouraged 
to exchange ideas, problems and experiences. with other teacher aides, 
and to do'. a- good deal of curriculum research on their own. "Given 
the responsibility for learning, students are unexcelled in accepting 
it," one GVSC teacher education professor states. 
Grand Valley teacher aides not only participate in their assigned 
school, but also take full advantage of the opportunities presented by 
local schools through the college to visit and observe other curriculum 
patterns. The-, program of specific involvement and. general observation 
develops for many into the opinion expressed by one teacher aide, ,, 
"When I entered the school system I was sure I wanted to teach1:.only 
first grade, now I know I can teach any elementary grade." Many 
_, 
students also find the aide experience an important period of self-
screening,and evaluation of the question, "Do I really want to be a
_teacher. " 
.- more -
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GVSC News Release - 3 - February 13, 1969 
By the senior year 13 week, all day student teaching phase of the 
teacher education program, GVSC students are already personally 
familiar with a variety of school systems, class curricula, and 
educational theories - a familiarity which greatly aides them .in 
the development of confidence in the teaching-learning environment of 
the classroom. 
Grand Valley teacher education st.udents major in the field of their 
own choosing, graduatewith the Bachelor of Arts or Bachelor of 
Science degree, and receive Michigan elementary or secondary teaching 
certification at graduation. Full approval as an elementary and 
secondary teaching institution was granted the college by the State 
of Michigan Board of Education on August 1, 196.8. Prior to that date, 
teacher certification was achieved through a cooperating arrangement 
with Michigan State University. 
From the first Grand Valley State College graduation :ceremonies in 
June, 1967 through fall term graduation, 1968, 436 diplomas have been 
awarded GVSC students. Of these, 225 also received Michigan teacher 
certification. 
- END ... 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY JI.¢ 1969 
·7), 
Manfred Tatzmann, 1580 Greenley Avenue, Benton Ha:rbor is a
junior at Grand Valle  State College and one of 244 student 
employees at the college. Tatzmann works part--time as the 
lang age laboratory co.-ordinator for the audio--video and 
lang age departments, and is. majoring in business administration 
in his GVSC course work. 
Grand Valle  student employment is a mutually beneficial program, 
• students receive financial payment8as employees, and the college 
benefits from the e tra, much-needed assistance in its growing 
departments. Their work, which may,not e ceed an average of 15 hours 
. . - . ~ 
a week, takes many forms including record keeping, library 
assistance, aid in science research .projects, office assistance, 
and many others. 
Student employees have greatly helped the growth of this six-year--
old liberal. arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their number e ceeds the college's first enrollment of 226
freshmen in 1963. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 14, 1969 
Maria Eugenia Marino, 7203 Las Trinitarias, Santiago is a
resh an at Grand Va ley State College, Al endale, Michigan, U.S.A., 
and one o  244 student emp oyees at the college. Miss Marino 
works part-time as an o fice assistant in the anguage department, 
and p ans to major in psychology in her GVSC course work. 
Gra,nd Va ley student emp oyment is a mutual y beneficial program, 
students receive inancial payment as employees, and the college 
benefits rom the extra, much-needed assistance in its growing 
departments. Their work, which may not exceed an average o  15 hours 
a week, takes many orms including record keeping, aid in science 
research projects, ibrary assistance, and many others .• 
Student emp oyees have greatly helped the growth o  this six-year-
o d iberal arts institution which presently has a student body o  
2,200. Their nwnber exceed  the college's ir13t enrollment o  226
resh en in 1963. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 14, 1969 
Dawn E. Kidder, daughter of Mr. a,;id Mrs. Charles Kidder~ R.R •. #2, 
Hastings.is a junior at Grand Valley State College and one, of.244 
student e ployees at the college. Miss Kidder works part-time. as 
a tibrary assistant in the Lake Superior library, and" is ajoring 
in English in her GVSC course work. 
Gtand Valley student e ployment is a utually beneficial program, 
students receive financial pay ent as e ployees, and the college 
' 
benefits.from the extra, uch-needed assistance in its growing 
c:lepartments. Their work, which ay not exceed an average of 15 hours 
a week~ takes any forms including record keeping,·aid in science 
research projec:ts, office assistance, and any others. 
Student e ployees have greatly helped the growth of this six-year-
, 
old liberal ar~s institution which presently has ;a.';'student body of 
2,200. Th~ir nu ber exceeds the college's first enrollment of 226 
freshmen in 1963. l.,., 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 14, 1969 
Dolores Diane Porter, daughter of Mr. and Mrs. E. J. Porter, 
870 Chandler, and Michael J. Skidmore, son of Mr. and Mrs. Jack 
a. Skidmore, 1472"S±xth Street, are representative of the 244 
student employees at Grand Valley State College. Both students 
work part-time as library assistants. Miss'Porter, a GVSC, 
sophomore, is majoring in psychology, and Skidmore, a junior, is 
a chemistry major • 
Grand Valley student employment is a mutually beneficial program, 
£.tudents receive financial paym~nt as employees, and the college 
benefits from the extra, much-needed assistance in its growing 
departments. Their 'work, which may hot exceed an average of 15 hours 
' 
a week, takes many forms including record keeping,· aid in science 
research projects, qffice assistance, and many others. 
Student employees have greatly helped the growth of this six-year-
old. liberal arts institution which presently has a student body of 
2,200. Their number exce.eds the college's first enrollment of 226 
freshmen in 1963. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 14, 1969 
Grand Valley State Coll~ge School of General Studies Fellow, 
Constance J. Brown works with SGS faculty and students and 
,-
serves as a member of the new school's policy and admissions 
committees • A unior year" student, ma oring in English, -she 
. is the daughter of Mr. and Mrs. R. o. Brown, 4593 Bonnie, S.E. 
The School of General Studies began operation in the fall. of 1968 
with 80 students and three full-time tutors, two part-time tutors, 
and. two SGS Fellows. Special studies, such as German Literature 
to the Classical Period, Suburban Participation in theCeritral 
City, Motivation for Underachievers in Literature, and Poli tical 
Processes in Presh'iential Elections, are undertaken by individual 
students. All share a common Proble  Series which.is intended to 
create an understanding that work-in acade ic fields is relevant 
to important current. proble s. The Series has included such pro-
grams as: What changes in our economic syste  would alleviate 
some of the ma or social proble s of our society  ~Where is the 
point of equilibrium between the needs of a society and the right~ 
of the individual? 
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GVSC News Release - 2- February 14, 1969 
Also a part of the SGS program are.a series of Forums which.are 
open to the entire college community and the general public. 
Up-coming. Forums scheduled at 1:30 p.m. include,: speaker John v. 
Randall, Rapistan, Inc., "Organization Man - Dropout or Competitor," 
Thursd.ay,,Feb. 27, room 174 Superior Hall; Robert Blaich, Herman 
Miller Co., speaking on aesthetics, obsolescence, and engineering~ 
ThuJ:~day, March 6, .17 4 S~perior Hal:l; and three films, "Of Men and 
Machines, " . "R. Buckminster Fuller: Prospects for Humanity, " and 
c 
"Progress,-",Thursday, Ma:rch 13, room 132, Huron Hall. 
' 
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FOR IMHEDif\'l,'E RELEASE 
WIU'l''rEN FEBRUARY l 7 , 19 6 9 
Grand Valley Stat~ College's first administrati~e office  on the 
Allendale campus mov.c d9Hn the road to a new home on l-1-4 5. · The 
"Grey House," which served as headquarters for the new college 
following the move f -rom Randall House, Gr.and Rapids in March 1962, 
was . recently sold to the Larry Naterman family of Allendale. 
Re-mod6ling of the 60-year-old farmhouse for : administrative office  
six years ago was accomplis!1cd through the dbnation of time and labor 
- by many individuals and groups, including the .Z\FL-CIO Grand Rapids 
Building ·and Construction Trades Council and the West Mic h igan 
Contractors Association. The house has been rented by Grand Valley 
-
staff families until last year. 
Rollaway .t,,iovers, Inc., Grand Ra9ids moved the house one-eig th mile 
west on M-45 to the north sic.le. It will be occur1ied by the 
Watermans and their four children as sooh as foundation work and 
re-modeling is completed. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 19, 1969 
Godwin Heights High School s·tudents arrive at Grand Valley state 
Coll~ge for a day of campuf? activity •. The group, consisting. of 
interested language students• •and the sophomore honQrs English cla s 
toured the campus, attended a.showing presented by the GVSC Russian 
Departrnen; of th~ historical fJ..,lm, "The Kremlin," enjoyed lunch 
.i_t The Commons, and in the aft'arnoon viewed Serge Eisenstein's 
• " first fil  (1924), "Strike." 
Pictured with the group are Mr.' Kehres, education catalyst (left), 
Mrs. VanderVen, Russian teacher at. Godwin Heights (s~cond from 
left), and Mrs. Frontjes of Wyomim:7, mother of one of the high 
school Russian studen.ts (fourth from left, facing camera).' 
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TATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 20, 1969 
Grand alley State College and Ottawa County authorities have agreed to submit issues rai ed 
in their controversy over the G SC student newspaper to the Michigan attorney general's 
office The agreement was accompanied by G SC's withdrawal of a suit filed in US Di trict 
Court against Ottawa county prosecutor James Bussard and sheriff Bernard Grysen. 
Attorneys for the college and the county official  agreed on four questions for the attorney 
general to rule upon: 
1) Where a county prosecutor believes an issue of a college newspaper to be obscene and then 
proceeds under the state "Padlock Law," did an injunction without notice, hich extends to 
future unwritten issues of the college newspaper violate either the students' or the college.'s 
constitutional due process rights of prior notice and hearing? (The state "Padlock Law" 
was cited by Ottawa County in its Dec. 4 injunction.) 
2) If the prosecutor had cited the state"obscenity law'i would such an injunction have 
been a violation of constitutional rights to prior notice and hearing? 
3) Was the "Padlock Law'' injunction against future unwritten issues of the student newspaper 
a violation of either the students' or the college's.constitutional.rights to freedom of 
the press? 
4) If the prosecutor had cited the state "obscenity law'' would such an injunction against 
future unwritten issues of the student newspaper have been a violation of freedom of the press? 
No date has been indicated for the attorney general's opinion, but both parties are asking for 
attention to the matter as soon as possible. 
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STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
\ TELEPHONE 616·895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRIT'rEN FEBRUARY 21, 1969 
Grand Valley State College Cooperative Campus Ministry Council will 
offer inter denominational services at 6:30 porn., Sundays in Manitou 
Hall. Each service will be led by one of GVSC's campus ministers 
and will be open to all members of the college community and all 
other interested area residents. 
The schedule of Sunday services includes: 
March 2, The·Rev. George P. Timberlake, Episcopal Church 
March 9, The Rev. Rod Westveer, Christian Reformed Church 
March 16, The Rev. Erwin R. Bode, Disciples of Christ, United Church 
of Christ, and United Presbyterian Church 
April 13, The Rev. Leonard Gross, Roman Catholic Church 
April 20, Gene Pearson, student at Western Theological Serninary, 
Reformed Church of America 
April 27, The Rev. Ronald w. Lehenbauer, Lutheran Church 
May 4, The Rev. Don Eddy, United Methodist Church 
May 11 and May 18, open, services will be held 
May 25, The Rev. George P. Timberlake 
END 
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STATB COLLBQ  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUAPY 24, 1969 
"Stud nt Unrest on Campuses" will be the topic of a panel dis ussion presented 
by the Grand Valley State College Political Scie ce Club Wednesday, February 26 
at 6:30 p.m. The pub_lic is cordially invited to atte d the dis ussion in room 
301 Manitou Hall. 
Members of the panel will include Edward Wiest, former mayor of Wyoming, George T. 
Potter, GVSC vice president for academic affairs, Robert K. Carley, assistant 
professor of political scie ce, and two Grand Valley stud nts. Samir T. IsHak, 
GVSC assistant professor of political scie ce will serve as moderator. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFIC  OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELF.ASE 
WRITTEN FEBRUAPY 24, 1969 
"Student Unrest on Campuses" will be the topic of a panel discussion presented 
by the Grand Val ey State Col ege Political Science C ub Wednesday, February 26
at 6:30 p.m. The public is cordially invited to attend the discussion in room
301 Manitou Hal . 
• ;Members of the panel wil  include Edward Wiest, former mayor of Wyoming, George T.
Potter, GVSC ice president for academic aff irs, Robert K. Carley, assistant 
professor of political science, and two Grand Valley students. Samir T. IsHak, 
GVSC assistant professor of political science wil  serve as moderator. 
END 
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STATS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR TM EDIA TE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 24, 1969 
tructural load testing of the Grand Valley tate College F eldhouse dome is sched led 
to begin about the first of March and continue for three to four days. The area will 
be closed to the college community and the public during the test period. 
ince the collapse of the center section of the domed structure n February 1968, 
extensive re-design and re-construction have been undertaken. The test this weekend 
wiU be carried out at 150% of design load, or 50% more than the most heavily loaded 
condition ever expected on the dome. Total test load on the roof construction will 
equal approximately 79 tons. 
During the week of February 24, tanks w th a max mum capacity of 270 gallons each will 
be suspended n approximately 40 positions, generally n the dome apex area, the most 
critical area. The test will be carried out n three phases. First, the tanks will be 
filled w th enough water to mpose one-third of the total load, measurements for de-
flection will be made, the tanks will be drained and recovery measurements taken·. The 
second phase will nvolve filling the tanks to two-thirds load capacity, and a repeat 
of the measurement, drain, measurement proced re. Lastly, the tanks will be filled to 
full capacity and left this way for a 24 hour period, measured, drained and final 
measurements taken. 
DeYoung and Bagin Construction Co., general contractors for the building will conduct 
the test, supervised by the structural engineering firm of McClurg, Mcclurg, Mikle and 
- more -
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GVSC Release - 2 - February 24, 1969 
Cooper, Oak Park, and engineering consultants from New York and North Carolina. 
Following the test, nterior finishing of the wood basketball court and GrassteJ< 
ndoor sports areas will be completed. Full use of the structure s expected n 
late spring. The GVSC physical education offices and training rooms are currently 
n use on the basement level. 
END 
(NOTE: INCE NO ONE I ALLOWED IN THE AREA DURING THE TE T, ARRANGEMENTS C~N BE 
MADE FOR NEWS MEDIA TO TAKE PICTURES THURSDAY, FEBRUARY 27 OR MONDAY, 
MARCH 3.) 
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BTATB COLLIIQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I.COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 26, 1969 
Grand Valley State Colle e School of General Studies will present a collection 
of fourteen lithographs, woodcuts, and etchings to the colle e on Thursday, 
March 6 at 3 p.m. in the Connnon Room, Lake Huron Hall . GVSC president Arend D-
Lubbers will accept the collection from Dr. William C. Baum, a member of the SGS 
faculty. The public is - cord~ally invited to attend the e ent, iew the beautif l 
prints and enjoy the coffee hour following. 
The collection was made possible throug  proceeds from the William Doppmann 
piano concert held in October at the Grand Ha en Community Center. 
The collection includes woodcuts by Robert C. Skelley, Lawrence C. Barone, 
Kiyoshi Saito, and Helen Siegl ~ lithographs by Honore Daumier, Marc cha gall, 
Alberto Giacometti, Joan Miro, and Ronald Searle; etchings by Tobias Stimmer, 
Donald Sexauer, Kaethe Koll itz, and Da id Driesbach . 
END 
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ST A.TB COLLBOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN .49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IM.MEDIATE RELEASE 
WRI'I "rEN FEBRUARY 27, 1969 
T\ ·10 Grand Valle::_, State College students placed within the top 
500 of the 29th William Lowell Putnara Mathematical Competition, 
the GVSC rnathenatics department announced yesterday. The test, 
which \·Tas given at G'.TSC December 2, 1968, was · taken by 1,400 
w~crgraduates in colleges an<l universities across the nation 
and offers cash ptizes to the top 12 students and the achieve~ent 
of competit.ive success to 48 8 others. 
Paul R. nanner, Route #2, Plainwell and Gregory D. 'f.'estin .i., 353 
-Dunhrun, St. Joseph were among those named to the 1968 list of 
500 outstanding colle~e students in the field of ~athernatic s .
Banner, a GVSC senior, is a social studies group major and Testini, 
a sophomore, is majoring in mathematics. 
,_ 
END 
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STATS cou.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 27, 1969 
Color film of t e Apollo 8 moon flight and a lecture, "The Human System in Space 
Flight" will be presented at Grand Valley State College, Monday, March 10 at 8
p.m. by r. Paul Fuller, principal staff scientist, Instrument ivision, Lear-
Si gler, Inc. r. Fuller's appear,ance is sponsored by t e GVSC Sigma Xi Club. 
T e public is cordially invit d to atten  t e program in room 132, Lake Huron Hall. 
END 
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BTATB COLLBGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 27, 1969 
The Michigan Collegiate Press Association recently chose Grand Valley State College's 
1968 Yearbook winner in the small college com etition for institutions of under 
2,000 enrollment. Student editor was Mrs. Nancy (Westcott) Mille  of Grand Ra ids. 
Advisors were art director Robert Hart, rofessor of hysics Donald Hall, and
German rofessor Mary Seeger. 
END 
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STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-430,1 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEB. 27, 1969 
Grand Valley Sta e College students voted to amend the constitution of their 
Newspaper Board by a referendum held Feb. 26. The Newspaper Board is a student-
faculty group responsible for supervision of the student newspaper. 
A proposal to add "failure to maintain standards of good taste" as a reason for 
the Newspaper Board to remove an editor passed 575 to 491. There are already 
provisions in the constitution for removal of an editor for distortion or 
editorialization of the news, denial of publication to all points of view, 
and other standards of journalism. 
The student body voted 613 to 453 to include in the purpose of the Newspaper 
Board "to insure the publication of a Grand Valley Sta e College newspaper tha  
is consistent with the educa ional ideals of the college." 
Asked to select a permanent name for the newspaper, students voted overwhelming-
ly to continue the name of the pre ent newspaper, "1anthorn.  
GVSC pre ident Arend D. Lubbers commented, "J; am delig ted tha  the students 
have taken this action. The term 'good taste' is a broad one, and it is now 
the task of the Newspaper Board, in consultation with the administration, to 
define more specifically what the term means." 
1,066 of the 2,138 students at Grand Valley voted in the referendum. 
-END-
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8TATE COLLBG& 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 28, 1969 
I 
Joan Baez and David Harr.is will speak at Grand Valley State College Wednesday, 
March 12 at 3~30 P.M • .in the Grand Traverse Room, Lake Michi an. The p blic 
is imrited. 
Miss Baez 0 whose folksongs are world-famous 0 and Harris were married in 
1968 0 and since have traveled extensively on speakin  tours carrying their 
message of non-violen e and non-cooperation throughout the country. Their 
present fou:::--day speakin  tour in Michigan will take them to Detroit 0 
Ann Arbor 0 Ypsilanti 0 Lansing and Grand Valley. Miss Baez sets aside her 
g itar for these engagements. 
=END-
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l!ITATG COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBR ARY 28, 196 9 
Ehua Lador of the Israeli Ministry of Foreign Affairs in Chicago will speak on 
"The Quest for Peace in the Mideast" at Grand Valley State College Wednesday, March 12, 
2:30 p.m. in Seidman House. A question and answer period will follow his talk. 
The Grand Rapids World Affairs Council and GVSC's Student Activities Office are 
sponsoring Mr. Lador's appearan e at Grand Valley. The public is cordially invited to 
attend. 
Born in Germany, Lador emigrated to Israel in 1938 and became one of the founders of 
Kibbutz Matzuba,.where he has been a member since. He held the position of Secretary 
General of the settlement, as well as the Executive Director of all settlements in the 
Western Galilee region. 
From 1946-49 he was Jewish Agency representative in Australia and New·Zealand, and 
from 1958 to 1961 he ser ed as Chief Emissary of the Israel Kibbutz Movement in the 
United States. He joined the Ministry of Foreign Affairs in 1967, presently ser ing 
as Counsul in charge of cultural affairs for the Midwest. 
END 
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COLL~~'LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 I TELE HONE 616-895 4301 
1: 
Office of ublic. Relati ns· 
GRAND VALLEY 
STATE COLL.EGE 
IN'rER-COLLEGL'I.TE CALEUDAR, March 1969 
.Mo.:1d2.y, March 3, 8 p.m.: GVSC, Experimental Play, "' 'he Beginning and 
-·-·--· the. Second Beg innin9." 13 2 Huron. 
Tuesdav, March 4, 8 n.m.: GVSC, ExDerir,1ental Plav, '"rhe Police." 132 
-~ Huron.·· ·-·-· - ~ 
Wednesday, 1-larch 5, 8 n.ra.: GVSC, film, "Henry V." 132 Huron. Admission 
~ $1. 00, students $. 50. 
Thlirsda;L, March 6, · 1: 30_ p.m. : GVSC, SGS Forum, Robert Blaich, Herman 
Miller Co., "on aesthetics, obsolescence, and engineering." 
174 Superior. 
Thu:::-sday,_March 6, 8y.m._: GVSC, Experimental Play, "Lucifer unbound" 
and '' At the Fall of an l\ge." '::.'he Commons. 
Fridav, March 7, 8 n.m.: Calvin College Student Council present~ Glenn 
-----~-- Yarbrough. Knollcrest Fieldhouse .. 'l'icY.ets $2. 50 ·and $2. CO. 
Friday, Harc:1 7, 8 n.m.: GVSC Experimental Play, "The Police." 132 Huron. 
Saturday, March i'f:·7--p-;-m.: Calvin College, film, uThe Lavender Hill Mob." 
·----Franl:li  Auditorium. 
Saturday, r-:arch 8, 8 p.m.: GVSC, Experimental Play, "Lucifer U:--.bound" and 
"At the- Fall of an Age." 'rhe Commons. 
Sunday, Narch 9, 8 p .m. : l\quinas College, lecture, Frienc1s of .l\qui.r,as 
College Library pre:,ents r-liss Gertrude Hor0ar., " aelic Lands 
-- Scotland and Ireland." \·lege Center i\uditorium. 
Sunday, March 9, 8 p.m.: GVSC, Experimental Play, "The Deginning and the 
Second Beginning." 132 Huron. 
Monday, March 10, 8 p.m.: GVSC's Sigma Xi Club presents Dr. Paul Fulle=, 
Lear-Seigier, color .film of Apollo 8 moon flight and lecture, 
"The Human System and Space Flight." 132 Huron. 
Wedn~s~~~y, March 12, 2:30 p.m.: GVSC and The Horld Affairs Council presents 
Ehud Lador, ·Israeli ,-1inistry of Foreign l'.ffairs. Seidman. 
Wednesday, March 12, 3 n.m.: GVSC, Joan Saez and David Harris talk. 
Grancl TravEorse P.oom, Michigan. 
Thursday, March 13, 1:30 p.m.: GVSC, SGS Forum, films, ';Of Hen and Machines," 
"R. Buckmi_n-ster Fuller: Prospects for Humanity," and 
''ProgresE.'' 132 Huron. 
Fr_!~~-'-~::rch 14, 7:30 _ _.P_·.::~·-= GVSC, film, "Casino F.oyale." 132 Huron. 
Admission· ~. 50. 
Friday,.March 14, 8 p.m.: Aquinas College, Sahomi Tachibana, noted 
Japanese dance artist; a program of clasEical to contemorary 
Japanese de.nee. Wege Center l',udi tori um. Admission $1 ~ 00. 
Saturday_!.-~'.?:-rch 15, 9-~~--P-·.~= GVSC, Chi Kar_)pa Sigma dance Hith the 
I-Jing Ivy. '.i'he Corrnnons. 
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2. Inter-Collegiate Calendar, March 1969 
Sunday, March 16, 8 p.m.: GVSC, film, ''Casino Royale.'' 132 Huron. 
Admission $.SO. 
Monday; March 17, 8 p.m.: The Intercollegiate Association of.1\quinas, 
Davenport and Grand Rapids Junior Colleges, presents 
Henry Mancini in Concert. Grand Rapids Civic Auditoriu.."!I. 
Tickets $4.00, $3.00, and $2.50 (may be purchased at 
Sinfonia Record Shop, Civic Auditorium, or any of the 
colleges). 
March 19-22, 8 p.m.: Aquinas College Players present the comedv, "The 
Henaechmi" by Pla tus. The Carriage House. Tickets. $1.75, 
students $1. 00. 
Wednesdav, ·March 26, 8 n.m.: Gvsc·, film, "L!Avventura." 132 Huron. 
Admission $1.00, students $.SO. 
Friday, March 28, 8 p.m.: Aquinas College, lecture, Philip Scharper, 
editor in chief of Sheed and ~'lard Publ. Co. , associat'e 
editor of "Commonweal." Wege Center Auditorium. Tickets 
$1. so. 
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STATS COL.LE!OE! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
' ' F'OR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 3, 1969 
For1 :y Grand Valley State College stucicnts are candidates for 
grad ation at the end of winter term,. 1969. Eighteen will receive 
the Bachelor cf Arts degree, twenty-two, the Bachelor cf Science 
degree. 
Nine will also qualify for Michigan elementary, and eight for 
secondary teaching certification. Closing term le~tures at the 
college will be t1eld on March 18 . 
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ve:hcve:wsp ve/q2U 12pG ,q22ewBc Oq2uc2 Wep-wBm Feshc.q2 qi E2:pm
MBf.wph eBu bhw.qpqbh'U 12pG 9eBs' ,cc legc-cm Feshc.q2 qi tswcBscm 
pqswe. p:Kuwcp f2qKb ve/q2m c.cvcB:e2' :ceshwBf sc2:wiwse:wqBG
tqK:hcep: S2eBu rebwup 2cpwucB:p WGG,e;2cBsc E..'Bm Feshc.q2 qi
tswcBscm bp'shq.qf'U rqgc2: Oh2wpveB Oe.u;c..m Feshc.q2 qi E2:pm
Sc2veB ve/q2U IqKf.ep lG ,Kf:he2:m Feshc.q2 qi E2:pm pqswq.qf' ve/q2U 
1e2' MG l2ciq2um Feshc.q2 qi E2:pm MBf.wphG
tqK:h;cp: S2eBu rebwup 2cpwucB: F2Ksc MG I2c'c2m Feshc.q2 qi tswcBscm
fcBc2e. pswcBsc f2qKb ve/q2m pcsqBue2' :ceshwBf sc2:wiwse:wqBG
l'qvwBf 2cpwucB:p IeBiq2u CG F2wB-m Feshc.q2 qi tswcBscm pqswe.
p:Kuwcp f2qKb ve/q2m pcsqBue2' :ceshwBf sc2:wiwse:wqBU IeBwc. rG 9q2:qBmG 
Feshc.q2 qi tswcBscm gchejwq2e. pswcBsc ve/q2U 1wshec. ,G oe::wpqBm 
Feshc.q2 qi tswcBscm csqBqvwsp eBu gKpwBcpp euvwBwp:2e:wqB ve/q2U
Iejwu MG rqfc2pm Feshc.q2 qi tswcBscm fcq.qf' ve/q2G
•• 
• 
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GVSC Release - 2 - March 3, 1969 
Northeast Grand Rapids residents: Kirby D. Brown, Bachelor of Arts, 
.e onomics major; ·Mary J. Crisler, Bachelor p( Science, general science 
group major, elementary teaching certification; Howard J. Goudzwaard, 
Bachelor of Science, economics and business administration major; 
James L. Otterbacher, Bachelor of Arts, English major; Micha l A. 
Stalec, Bacl1elor of Science, chemistry major. 
Northwest Grand Rapids residents: Donald L. Cross, Bachelor of Arts, 
mathematics major; Mrs. Lorraine Corder Haskin, Bachelor of Arts, 
English and p iloso hy; Mrs. Nancy Lee Wabeke, Bachelor of Science, 
social studies group major, elementary teaching certification. 
Southeast Grand Raoids residents: H. Lawrence Allyn, Bachelor of 
Science, psychology; Robert C risman Caldwell, Bachelor of Arts, 
German major; Douglas W. Lugt~art, Bachelor of Arts, sociology major; 
Mary E. Wr ford, Bachelor of Arts, English. 
. . . 
Southwest Grand Rapids resident: Bruce E. Dreyer, Bachelor of Science, 
general science group major, secondary teaching certification. 
Wyoming residents: Danford I. Brink, Bachelor of Science, social 
studies group major, secondary teaching certification; Daniel R. Norton,. 
Bachelor of Science, behavioral science major; Micha l L. Pattison, 
Btichelor of Science, economics and business administration major; 
David E. Rogers, Bachelor of Science, geology major. 
END 
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In a letter of commendation to Robert E. Woerner, Grand Haven, 
Grand. Valley State College associate dean of academic affairs 
Arthur C. Hills stated, "As you complete the requirements_ for 
the Bachelor of Arts degree this term, you will also. earn the 
distinction of being one of the first three students to achieve 
a cumulative 4.00 grade .point average since the college opened 
in 1963. You are the first to earn all of your coursework at 
; 
Grand Valley state College with a perfect record. You can be 
very proud .of this record, Bob." 
Woerner graduates at the end of the 1969 GVSC winte:t'. term with 
a B .• A. degree, English major, and secondary teaching certification. 
He is the sQn of Mr. and Mrs. William R- Woerner, 1~662 Lakeshore 
Drive, and a 1965 graduate of Grand Haven High School. 
;
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GRANO VALLEY 
ltTATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 6, 1969 
Eight Grand Valley State College students will travel to northern England this fall 
to complete their junior year at the University of Lancaster. Accepted students and
their field of study while at the University are : Daniel S. Holefca, Rochester, 
philosophy and French; Teresa Podgorski, Bangor, social science; Dolores Diane 
Porter, Muskegon, social science; Marion J. Reichel, Hamilton, English; Paul F . 
Reinhart, Farmington, social science; Teresa L. Renwick, Kalamazoo, social science; 
Dennis D. VanderVlist, Jenison, biology; Thomas E. Young, Ludington, English. 
Seven of the group are enrolled in GVSC's College of Arts and Sciences, Holefca and
Miss Renwick in the teacher education program. Young is a student in GVSC's School 
of General Studies. 
The new GVSC-Lancaster program w~s outlined by vice president George T. Potter at an
I informational meeting with students in November and applications were accepted 
through December 6, 1968. A revie  by the Lancaster Program Conunittee, consisting 
of faculty, financial aid, and student affairs members followed. The committee also 
announced that Marion J. Reichel would receive a scholarship grant to the program as 
the student showing the greatest academic promise. 
The GVSC students will reside on campus · in college housing while attending the 
University of Lancaster from October through June. 
END 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 7, 1969 
Grand Valley State College Field ouse domed roof came through the recent structural 
load test, held Saturday; Sunday, and Monday, March 1-3, with flying colors .. Final 
suspended weight in the form of water-filled 270 gallon capacity tanks suspended 
mostly in the critical a ex area equalled 72 tons. Over a mile of hose was used in 
the three stage filling and draining o eration which culminated in a final full 
capacity fill for a 24-hour eriod. 
Drain and fill o eration was carried out by the general contractor, DeYoung and 
Bagin Construct on Co. using 40 meters rented from the Grand Ra ids Water Works. 
Their work during the test was under the supervision of structural engineers, 
Mcclurg, McClurg, Mikle and Coo er, who carefully measured roof deflect on and re-
co ery through all hases of the test. 
With the total safety of the structure now fully roven, work will roceed by the 
contractor in com letion of the interior s orts areas. These will"include three 
natural wood basketball courts, a 4-lane one-tenth mile circular indoor track, a
6-lane 60-yard dash straightaway, ole ault runway, and a tennis court. Green Grass-
Tex of soft asphalt com osition will co er the surfaces of the running tracks and 
tennis court; beige Grass-Tex will co er free areas of the floor. S orts and collegiate 
e ents will be scheduled in the building as soon as this work is com leted. 
In late S ring the Field ouse roof will take on a new a earance. A coating of dark, 
earthy green Hy olon will be s rayed on the outer surface to form a weatherproofing 
membrane. Walnut shells in the Hy olon will give a textured a earance to the com-
leted roof area. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-89 -4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 10, 1969 
Grand Valley State College Art Exhibition Calendar 
March and April 1969 
March 6 - April 6: Woodcuts by Robert C. Skelley, Lawrence C. Barone, Kiyoshi 
Saito, and Helen Siegl; lithographs by Honore Daumier, Marc Cahgall, Alberto 
Giacometti, Joan Miro, and Ronald Searle; etchings by Tobias Stimmer, Donald 
Driesbach. The collection of 14 prints was presented to GVSC by the School 
of General Studies on March 6. nie Common Room, second floor, Lake Huron Hall. 
March 9 - April 10: Exhibition of prints, blocks and drawings by Marjory 
Koster . Mrs. Koster's prints have been shown in many nati6nal exhibitions, in-
cluding a January Exhibition at the Brooklyn Museum. Her works are in many 
private, public, and collegiate collections including the Brooklyn Museum, 
Oberlin College, Calvin College and GVSC. Manitou ·Hall Gallery. 
4.E_ril 7 - April 2 : 
paintings have been 
Michigan Extension, 
Gallery, Ann Arbor. 
and Trust Co. award. 
Acrylics by Mrs. Clarence Brower, Grand Rapids. Mrs. Brower's 
shown at many Michigan exhibitions including Grand Rapids West 
Michigan Regional, Sparta Christian Art, and at the Rackham
In 1967 and 1968 she received the Hackley Union National Bank
Mackinac Hall Gallery. 
Note: Manitou and Mackinac Galleries are open Monday - Thursday from 8:30 a.m. 
to 9:30 p.m.; Fridays from 8:30 a.m. to :30 p.m., and are closed Saturday 
and Sunday. Lake Huron is open during regular college hours, 8:30 a.m. 
to :00 p.m. 
END 
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T xlrglKykb yVfbU lu d.KyVbKK nxkyPykB yV kvb CwnVf tnGGbB nwbn lu ebKkbwV 9yxvyanV vnK dbbV 
fbPbGlgbf dB k'l CwnVf tnGGbB pknkb lGGbab gwlubKKlwK kl rbnK.wb abVbwnG d.KyVbKK nxkyPykB 
yV kvb nwbn xlrglKbf lu 0bVkO ckkn'n nVf 9.KhbalV xl.VkybKI
SwKI 9nwPyV CI SbtwybK nVf eyGGynr pI obkbwKlVO lu CwnVf tnGGbBFK fbgnwkrbVk lu bxlVlryxK nVf 
d.KyVbKKO xvlKb nK xlrglVbVkK lu kvb yVfbU bxlVlryx KbwybK .Kbf kvwl.av l.k kvb xl.VkwBO K.xv 
nK dnVh fbdykKO wbknyG KnGbKO nVf wbKyfbVkynG xlVKkw.xkylV KknwkKO nK 'bGG nK kvlKb gbx.Gynw 
kl kvb nwbnO K.xv nK brgGlBrbVk yV gwyrnwB rbknGKO undwyxnkbf rbknG gwlf.xkK nVf u.wVyk.wb 
nVf uyUk.wb yVf.KkwybKI
svb xlrglKykb yVfbU xnV db .Kbf kl xlrgnwb bxlVlryx nxkyPykB yV kvyK nwbn 'ykv lkvbw gnwkK lu 
kvb Kknkb nVf kvb VnkylVI 1k xnV nGKl db .Kbf kl rbnK.wb gbwylfyx uG.xk.nkylVK nVf awl'kv lu 
d.KyVbKK nxkyPykB yV kvyK nwbnI
svb fbPbGlgrbVk lu kvb yVfbU 'nK rnfb glKKydGb dB n wbKbnwxv awnVk uwlr kvb CwnVf mngyfK 
Nl.VfnkylV nVf n awnVk lu xlrg.kbw kyrb uwlr iVylV LnVh nVf sw.Kk lrgnVB lu CwnVf mngyfKI 
mbKbnwxv 'nK flVb f.wyVa kvb K.rrbw lu E
DAI
owlubKKlwK SbtwybK nVf obkbwKlV gGnV kl xlVkyV.b kvbyw 'lwh dB .gfnkyVa kvb yVfbU rlVkvGB nVf 
rnhyVa kvb wbK.GkK nPnyGndGb kl Vb'K rbfyn nVf lkvbw yVkbwbKkbf xlVxbwVK yV kvb nwbnI svb 
.gfnkyVa'yGG db nxxlrgGyKvbf kvwl.av xlVkyV.bf .Kb lu iVylV LnVhFK xlrg.kbwI
RW6SR
BTAT  COLL8G8 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 10, 1969 
A composite index of business activity in the Grand Valley area of Western Michig  has been 
developed by two Grand Valley State College professors to measure general business activity 
in the area composed of Kent, Ottawa and Muskegon counties. 
Drs. Marvin G. DeVries and William S. Peterson, of Grand Valley's department of economics and 
business, chose as components of the index economic series used through out the country, such 
as bank debits, retail sales, and residential construction starts, as well as those peculiar 
to the area, such as employment in primary metals, fabricated metal products and furniture 
and fixture industries. 
The composite index can be used to compare economic activity in this area with other parts of 
the state and the nation. It can also be used to measure periodic fluctuations and growth of 
business activity in this area. 
The development of the index was made possible by a research grant from the Grand Rapids 
Foundation and a grant of computer time from Union Bank and Trust Company of Grand Rapids. 
Research was done during the summer of 1968. 
Professors Devries and Peterson pla  to continue their work by updating the index monthly and 
making the results available to news media and other interested concerns in the area. The
updating-will be accomplished through continued use of Union Bank's computer. 
-END-
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BTATB COL BQB 
OFFICE OF P B IC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 11, 1969 
Three timely evening courses, Publi  Administration, Urban Living, and Sociology 
of Educa ion, will be offered at Grand Valle  State College during the coming 
Spring term. 
Publi  Administration Political Science 250) will be taught by GVSC professor 
Samir T. IsHak, Tuesday and Thursday evenings 7 - 9 p.m. in 210 Mackinac Hall. 
Professor Curtis Jones will conduct the Sociology 350 course, Urban Living, on 
Monday and Wednesday, 7 - 9 p.m. in room 219 Mackinac Hall. Professor John Vonk
will teach Sociology of Educa ion Sociology 360) on Tuesdays and Thursdays, 7 -
9 p.m. in 219 Mackinac Hall. 
Registration for all courses, day and evening, will be held March 31 to April 1.
Lectures will begin April 2. Accepted GVSC students may register for evening 
classes only at any time through April 1 at the college Records Offi e. Others 
interested in the evening series, may register with the professor during the first 
night of the course if there is room left in the class. 
END 
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STA S COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR Ll\!MEDL'\.TE R LEASE 
WRITTEN M.~CH 13, 1969 
Natm:-al history studies of the Gul  of Mexico and coral reef areas of the Florida 
Ke:ys, s tour of the Instit te of Marine ScienceE in Mia:ni, and a tra..'11 trip thrccgh 
the Ever lades await a g:i:oup of twenty-six Grand Valley State College students 
Ms.rch 22 through 31. The group is articipating in the GVSC Biology Club S ring 
VacB.tic1n Field Trip to Florida. Accompanied by Dr. Carl Bajema, assistan  
rofessor of zoology, they will travel in a caravan of five auto obiles and lan 
to.cfm!? in two Florida State Perks. 
Field trips in Ever lades National Park, Acdo.bon Club Corkscrew Swamp Sanctl.!Sry, 
a:.d John Pe,me!r~'.:n;, Coral R•eef, a.rt of the only living coral reef forma ion in 
the U.S., are lanned. 
END 
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Ck'xp e'..cj dJ'Jc MP..cucGZ xcK dvcwh'. Sp;w'JhPx vkPuk'- wP--cxwcZ JmhZ Zvkhxu 'Z 
ZJ;pcxJZ scuhx v'kJhwhv'JhPx hx 'kc' ZwmPP. Zvcwh'. cp;w'JhPx w.'ZZcZ iPk Jmc ihkZJ 
Jh-cN lmc CedM PxAw'-v;Z vkPuk'- 'xp Jmc czvckhcxwc hx .Pw'. ZwmPP.Z Kh.. sc KhJm Jmc 
-cxJ'..j m'xphw'vvcpR cp;w's.c 'xp Jk'hx's.cN
a'kJhwhv'Jhxu ZJ;pcxJZ m'5c '.kc'pj wP-v.cJcp Jmc Ck'xp e'..cj Jc'wmck 'hpc 'xp 
ZJ;pcxJ Jc'wmhxu vm'ZcZ Pi Jmchk vkPuk'-Z .c'phxu JP 9hwmhu'x c.c-cxJ'kj Jc'wmhxu 
wckJhihw'JhPxN WP..PKhxu Jmc Zvcwh'. cp;w'JhPx vkPuk'- JmhZ Zvkhxu Jmcj Kh.. '.ZP 
sc c.huhs.c iPk 9hwmhu'x ljvc I wckJhihw'JhPxR Jc'wmhxu Jmc -cxJ'..j m'xphw'vvcpN
lmchk KPkf JmhZ Zvkhxu Kh.. J'fc Jmc- JP ghxZck S.c-cxJ'kj dwmPP. 'xp y'.fck 0;xhPk 
Hhum dwmPP.R Ck'xp n'vhpZO 'xp SpucKPPp S.c-cxJ'kj dwmPP.R Wk;hJvPkJN dwmP.'kZmhvZ 
iPk Zvkhxu Jck- ZJ;pcxJZ m'5c sccx -'pc '5'h.'s.c JmkP;um 9hwmhu'x dJ'Jc W;xphxu iPk 
dwmP.'kZmhvR a;s.hw IwJ VEYR dJ'Jc Tcv'kJ-cxJ Pi Sp;w'JhPxN
lmhZ Z;--ckR Jmc CedM dvcwh'. Sp;w'JhPx pcv'kJ-cxJ 'xp Jmc ,cxJ MP;xJj 2xJck-cph'Jc 
dwmPP.Z Kh.. v'kJhwhv'Jc hx ' xP5c. wPPvck'Jh5c pc5c.Pv-cxJ vkPuk'-N S'wm -Pkxhxu Pi 
Jmc ZhzAKccf Z;--ck vkPuk'-R ZJ;pcxJZ Kh.. 'ZZhZJ hx Zvcwh'. cp;w'JhPx Z;--ck ZwmPP. 
w.'ZZcZ hx ,cxJ MP;xJj KPkfhxu KhJm Pxc ZJ;pcxJR 'xp w.PZc.j KhJm Ck'xp e'..cjGZ 
phkcwJPk Pi Jc'wmck cp;w'JhPx TkN 0'-cZ HPii-'x hx Jmc CedM wP;kZc 9cJmPpZ 'xp 9'Jckh'.Z 
Pi 2xph5hp;'.h$'JhPx hx dvcwh'. Sp;w'JhPxN 2x Jmc 'iJckxPPx Jmcj Kh.. KPkf KhJm nPsckJ 
MkPZZR 'ZZhZJ'xJ vkPicZZPk Pi vZjwmP.Puj 'xp cp;w'JhPx hx 2xJkPp;wJhPx JP dvcwh'. 
Sp;w'JhPx Kmhwm Kh.. hxw.;pc 'J .c'ZJ ihiJccx ihc.p JkhvZ JP Zvcwh'. cp;w'JhPx wcxJckZ 
JmkP;umP;J Jmc ZJ'JcN
GRAND VALLEY 
9TATII COL.LSQd 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN MARCH 20, 1969 
Grand Valley State College's new Special Education program commences this spring as 
students begin participation in area school special education classes for the first 
time. The GVSC on-campus program and the experience in local schools will be with the 
mentally handicapped, educable and trainable. 
Participating students have already completed the Grand Valley teacher aide and 
student teaching phases of their programs leading to Michigan elementary teaching 
certification. Following the special education program this spring they will also 
be eligible for Michigan Type A certification, teaching the mentally handicapped. 
Their work this spring will take them to Zinser Elementary School and Walker Junior 
igh School, Grand Rapids; and Edgewood Elementary School, Fruitport. Scholarships 
for spring term students have been made available through Michigan State Funding for 
Scholarship, Public Act 156, State Department of Education. 
This summer, the GVSC Special Education department and the Kent County Intermediate 
Schools wil.1 participate in a novel cooperative development program. Each morning of 
the six-week summer program, students will assist in special education summer school 
classes in Kent County working with one student, and closely with Grand Valley's 
dire tor of teacher education Dr. James offman in the GVSC course Methods and Materials 
of Individualization in Special Education. In the afternoon they will work with Robert 
Cross, assistant professor of psychology and education in Introduction to Special 
Education which will include at least fifteen field trips to special ,education centers 
throughout the state. 
- more -
dPvmP-Pkc 'xp b;xhPk ZJ;pcxJZ ikP- Ck'xp n'vhpZ 0;xhPk MP..cucR 9;ZfcuPx MP--;xhJj 
MP..cucR HPvc MP..cucR CedMR 'xp Jc'wmckZ hx 'kc' ZwmPP.Z v.'xxhxu JP cxJck Jmc ihc.p 
Pi Zvcwh'. cp;w'JhPx m'5c '.kc'pj sccx 'wwcvJcp hx Jmc Z;--ck vkPuk'-N lmchk KPkf 
hx Jmc ,cxJ MP;xJj ZwmPP.Z Kh.. sc KhJm -cxJ'..j m'xphw'vvcpO Pk'.Apc'iO 5hZ;'..jR 
vckwcvJ;'..jR 'xp PkJmPvcphw'..j m'xphw'vvcpO 'xp Jmc c-PJhPx'..j phZJ;kscpN I 
Wcpck'. lhJ.c e2 uk'xJ Pi oV
RDDD m'Z -'pc i;xpZ iPk J;hJhPxR sPPfZR 'xp ' p'h.j 
ZJhvcxp '5'h.'s.c JP '.. JmhkJj cxkP..ccZ hx Jmc vkPuk'-N Ivv.hw'JhPxZ 'kc ZJh.. 
'5'h.'s.c JP '.. 'kc' wP..cuc ZPvmP-PkcZ 'xp b;xhPkZR 'xp vPZJAuk'p;'JcZ hxJckcZJcp 
hx JmhZ ihc.p 'xp hx Jmc VDAwkcphJ mP;k CedM vkPuk'-N Ck'xp e'..cj b;xhPk jc'k 
ZJ;pcxJZ cxJckhxu Zvcwh'. cp;w'JhPx ZJ;phcZ i;..AJh-c -'j '.ZP 'vv.j iPk Z;--ck 
ZwmP.'kZmhv i;xpZ ;xpck 9hwmhu'x a;s.hw IwJ VEYN
W;J;kc czv'xZhPx Pi Jmc Ck'xp e'..cj dvcwh'. Sp;w'JhPx vkPuk'- m'Z kcwcxJ.j sccx 
'ZZhZJcp JmkP;um kcwchvJ Pi ' Wcpck'. oVRDDD akPuk'- Tc5c.Pv-cxJ Ck'xJ hx lk'hxhxu 
lc'wmckZ hx 9cxJ'. ncJ'kp'JhPxN lmc uk'xJ Kh.. sc ;Zcp v'kJh'..j JP 'pp JP Jmc 
Zvcwh'. cp;w'JhPx ZJ'ii xczJ i'..R 'xp v'kJh'..j JP pc5c.Pv ' .'sPk'JPkj ZcJJhxu iPk 
hxph5hp;'.h$cp hxZJk;wJhPx hx Zvcwh'. cp;w'JhPxN
S6T
, 
GVSC Release - 2 - March 20, 1969 
Sophomore and junior students from Grand Rapids Junior College, Muskegon Community
College, ope College, GVSC, and teachers in area schools planning to enter the field 
of special education have already been accepted in the summer program. Their work 
in the Kent County schools will be with mentally handicapped; oral-deaf; visually, 
perceptually, and orthopedically handicapped; and the emotionally disturbed. A 
Federal Title VI grant of $13,000 has made funds for tuition, books, and a daily 
stipend available to all thirty enrollees in the program. Applications are still 
available to all area college sophomores and juniors, and post-graduates interested 
in this field and in the 10-credit hour GVSC program. Grand Valley junior year 
students entering special education studies full-time may also apply for summer 
scholarship funds under Michigan Public Act 156. 
Future expansion of the Grand Valley Special Education program has recently been 
assisted through receipt of a Federal $18,000 Program Development Grant in Training 
Teachers in Mental Retardation. The grant will be used partially to add to the 
special education staff next fall, and partially to develop a laboratory setting for 
individualized instruction in special education. 
END 
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"Mnmwmg; mo G FmuyGw Fmg 7Gsy fh Hmubpyuh NfnpfgGh_" IuS Euydyufns 
FS Fy:fU_ GUUb_ 3umoyUUmu mo rfmwmg;_ Ghd 1.UGh MS Afwwyu_ Di1R 
Ub.dyhb> "9py ,fl> ,mrfhUmh buGdfhg 3mUb_ Vyhb Rm.hb;_ NfnpfgGh_"
IuS ,fnpGud EwGhdyuU_ GUUmn_ 3umoyUUmu mo Umnfmwmg; Ghd Ghbpum3mwmg;S
IuS RGuw Nywn;_ Di1R 3umoyUUmu mo npycfUbu; Pfww Uyu:y GU npGfucGh 
mo bpy NydfnGw 1nfyhny Uynbfmh EufdG; cmuhfhgS
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STATE! COLLBQI! 
OFFICE OF PUBLIC INFO~MATION I COLLEGE LANDING! ALLE~DALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR DU•lEDl/1.'l'E RELEASE
WRrrTEN MARCH 2 0 , 19 6 9 
~ive Grand Valley State College profess6rs will pres~nt <lescri?tive 
papers and one will serve as sectio:i chairman at the '73rd annual 
meeting of th6 Micbigan Academy of Sci4nce, Arts, and Letters, 
March 27 - 29 at 'l'he University of Mich.ig~rn, Ann Arbor. 
,:',·  
The p~pers, all to be presented Friday, March 28 include: ''Public 
enterprises in eveloping countries, t.he case of U.A,.R.," by Sa::nir 
T. ·:rsHak, asst. professor of poli ticaJ. ·sci<~nce; '' Deman Factors -:1.ncl 
Japanese Expor_t Gr -,th," Paul L. Gcrnant, asst. professor of econo ics; 
"English ecclesiasti.cc1 .l historfe,ep:a[.>hy an<.1 the 'i'u or-Stuart historio--
ra.phical revolution," Joseph H. Preston, assoc. professor of history; 
. . 
Ecolog~ 1 of a Do real Bo  Lake in Nort11ern Michigan,'' Dr. Frederick 
B. Bevis, asst. professor of biology, and Susan E. Uiller, GVSC 
student; The Ri:~ Robinson tr[iding post, Kent County, Hichi9an," 
Di. Richard Flanders, assoc. professor of sociol6~y and anthropology. 
Dr. Carl Meley, GVSC professor of chenistry will serve as chairman 
of the Mc icc1.l Scic1~ce section Friday morning. 
END 
Hometown editors please note ~esidencies: Allendale: Dr. Bevis 
and Gernant; Jenison: Dr. Meloy and Dr. Flanders; Grand Haven: 
Preston-; northeast Grand .Rapids: IsHa}:; scutheast G.::-and Rapids: 
Miss Miller. · 
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BTAT8 COL.L808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 494 1 
,. 
. ,. 
', 
I TELEPHONE 616-895-4301 • 
·POR IMMEDIATE RELEASE 
·WRITTEN'MARCH 21, 1969 
.i·.:. -
~ Due' ::to the large number o  early: enrollees in Grand Valley State ~G.C!i'.~~ge 
\; ',•: ' • l 
•,spr:i.~g term evening c~ass Urban Lii,ving? (Sociology 350), the GVSC ·Admis_ ions 
,, ,; ',\·\· 
\Of ice announced· today that the·class.-is ull and closed to urther 
regi tratic;,n ...... 
1•' :. 
I ' 
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oVd elsVlGfD n'sldb8 'w xsVlbdsbk mxdkdDbdp fD 7fxp 'w I'D'x b' WxfDp tf..d8 
nbfbd ,'..dGd fDp fxsVlbdsbk ofxfmfbfR efsefV'DR gfB.kdD kk'slfbdkR TDsLR 6xlpf8 
dJdDlDGR efxsV SA fb fD 7fxpk 1lDDdx Vd.p lD 1dbx'lbL oVd f7fxpR lD xds'GDlbl'D 
'w WxfDp tf..d8Ok Tk.fDpk ,'vm.d-R efsulDfs fDp efDlb'B If..kR 7fk fssdmbdp r8 
xdDp 1L hBrrdxkR mxdklpdDb 'w WxfDp tf..d8 nbfbd ,'..dGdR fDp efBxlsd 2L ..dDR 
NxLR ,'vm.d- pdklGDdx fDp Jlsd mxdklpdDb 'w bVd 2.''vwld.p Il..k fxsVlbdsbBxf. 
wlxvL
efsulDfs If.. 7fk s'vm.dbdp lD i'Jdvrdx AHM
 fDp s'DbflDkE s.fkkx''vkR wfsB.b8 
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BTATB COLLSGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 494 1 
J TELEP ONE 616-895-4301 
FOR RELEASE MARCH 22, 1969
WRITTEN MARCH 21, 1969 
The Michigan Society of Architect  presented an Award of Honor to Grand Valley 
State College and architects Tarapata, MacMahon, Paulsen Associates, Inc., Friday 
evening, March 21 at an Awards Dinner held in Detroit. The award, in recognition 
of Grand Valley's Islands Complex, Mackinac and Manitou Halls, was accepted by 
Arend D. Lubbers, president of Grand Valley State College, and Maurice B. Allen, 
Jr., Complex designer and vice president of the Bloomfield Hills architectural 
firm. 
Mackinac Hall was complete  in November 1967 and contains· classrooms, faculty 
offices., and conference rooms. Manitou, which contains GVSC 's audio-video center, 
art gallery and three theatre-type lecture halls, was complete  in March 1968. 
Both buildings are characterized by exteriors of ribbe  ~oncrete walls, and bronze 
aluminum fenestration with bronze glass and porcelain panels. Architect  planQe  
the site position of the two buildings in an "L" which creates with The Commons 
an "outdoor room" or court. A major corridor along the south side of Mackinac 
overlooks a terrace which edges the court. 
END 
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STAT& COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494e1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 24, 1969 
Grand alley State Colle e's first crew races of the season will be held on the Grand
R ver Saturday, March 29 against three teams from Notre Dame University. The meets will 
begin at 2:00 p.m. with the light-weight varsity race; heavy-wei ht junior varsity and
heavy-wei ht varsity races will follow. Each race from start to finish s one and one-
quarter m le or 2,000 meters long. The public s cordially nvited to enjoy the 
excitement of the sport from the banks at Riverside Park, Grand Rapids. 
Coach Stephen Orova states, "I'm really looking forward to my first racing season w th 
the fine G SC crews." Orova began a training program last fall and says he has great 
confidence n the Grand alley teams' abilities. Wh le waiting for a new racing shell 
which will be available sometime n the early Spring, he has been busy condit oning those 
the colle e already owns. 
Members of G SC's heavy-wei ht varsity crew, the Avengers, are: T mothy J. Stelma, bow, 
southeast Grand Rapids; Thomas H. Waterfield, also of southeast Grand Rapids; Tom J. 
Schaperkotter, northeast Grand Rapids; Leonard D. DeBraber, Wyoming; Chris W. Braun, 
Grand Haven; Ray J. Avendt, Monroe; Jack A. anEerden, Hudson ille; Jerry A. Underwood, 
stroke, southeast Grand Rapids; and John R. Hackenburg, coxswain, St. Joseph. 
The Crusaders, Grand alley's junior varsity team members are: Kenneth P. Cirisan, bow, 
New Haven; James A. Durr, Spring Lake; Wesley J. Kuipers, Holland; Wayne E. Walcott, 
southeast Grand Rapids; Larry J. Stalsonburg, also of southeast Grand Rapids; Ernest 
Jellsma, Holland; M chael R. Matthews, Muskegon; James R. Echtinaw, stroke, northwest 
Grand Rapids; and Allen Brewer, coxswain, Grand Junc ion. 
END 
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WRITTEN MARCH 25, 1969 
NOTE TO CULTURAL AFFAIRS EDITORS: 
A Beethovan Festival in commemoration of the 200th anniversary of 
the birth of Ludwig von Beethovan is being pla ned by the Grand 
Valley State College School of General Studies to commence in the 
• fall of 1969. Tentative pla s include a concert by the Sta le  
Quartet, a pia o rec tal of late-Beethovan music by Curtis Smith 
• 
of Western Michigan University, chamber music prog ams, performance 
competitions, and a culminati g concert in 1970 to be performed 
close to the composer's birthday, December 16. 
A prog am outlining all events of the Festival will be issued in 
early fall 1969. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN TUESDAY, MARCH 25, 1969 
Louis E. Lomax, one of the country's foremost ecturers in Afro-American history, culture 
and sociologi al analysis wil  s eak at Grand Valley State College Monday, A ril 7 at 
8 .m. The ublic is cordially invited to attend the ecture, entitled "The Negro in 
Anerican History and Culture," in the Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
Lomax is the author of several highly regarded books, including "The Negro Revolt," 
ublished in 1962 and used as a textbook by many col eges, universities, and high schools. 
Among his other books are "The Reluctant African, winner of the Saturday Re iew Anis-
field-Wolf Award in 1960; ''When the Word is Gi en," a study of the Black Muslim mo e-
ment; and "Thailand: The War That Is. The War That Will be." His latest, "To Kill 
a Black Man," ublished in Se tember 1968 co ers the ives and assassinations of Malcolm 
X and Martin Luther King. 
He is a so the author of a syndicated co umn which a ears in newspape~s across the 
country, and serves as a news analyst for the ABC television networ . 
Lomax, a graduate of Paine College, did graduate work at American Un. and Yale Un., 
and was rofessor of sociology at Georgia State College. 
-END-
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION·! COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 25, 1969 
Sixty-seven Grand Valley State College Concert ·Band members-will tour northern Michigan 
April 8 and 9 with a unique musical program entitled "History of Music in Six Pairs." 
The presentation will feature sele tions by two composers-representative of the classical 
through the contemporary period. Included in the program is the music of Bach and
Handel, Moiart and Hayden, Brahms and Mendelssohn, Cole Porter and LeRoy Anderson, and
climaxing the presentation, the contemporary·music of MacBeth and Kabalevsky. 
The GVSC tour will commence April 8 at 8:30 a.m. with a concert·at Kenowa Hills High
School, Grand Rapids; then north to Kingsley High School for a 2:30 p.m. program, and
following dinner in Traverse City, an 8:30 p.m. concert at Ellsworth High School. Over-
night accomodations at homes in Ellsworth have been arranged through the generous in-
vitation of local residents. Conclusion of the tour on April 9 will be a 9:30 a.m. 
concert at Mancelona High School. 
The band, under dire tion of Daniel Kovats, GVSC assistant professor of music, w,ill 
feature a string section for the tour. Two narrators, Cynthia J. Richardson of Onsted 
and William W. Glover, Muskegon, will describe historical influences prior to each 
musical segment. 
Grand Valley area residents will be able to enjoy the "History of Music in Six Pairs" 
on Tuesday, Ma·y 6, 8: 15 p .m. in the Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall during the 
annual GVSC Arts on Campus. 
END 
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9TATU COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I_ ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,4301 
POI\ IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTE! -1 MARCH 2 7 , -19 6 9 
"Transition No. 8, 11 by Margaret Cra·wford, assistant professor of 
:-, art at Grand Valley State College has taken first p_;-.ize in the 
oil painting category at the 28th Annual Exhibition of Art of the 
Nfchigan Academy of Scie ce, Arts, arid Letters. Meeting -this year 
- at the University of Michigan, Ann l,rbor, the Acade my 
I s FinG Ar t s 
Section e x hibition is being held in th e Rackham Gallery. A 
members' reception will be helc1 Friday, March 28.· 
·-
Two of Miss Crawford's works \·fere ac9epted for sI-:tmv.i.nq at the 
"Transition No. 8" had previously bee  e:dlihitcd in 
the "Art in s ·cie ce" E:;di.ibi tion sponsored by the Albany Ins ti tutc 
of History and Art in 1965, and the painting _was a part of a 
traveli g exhibition, "Art in Scie ce," spons0r e d by t h e 
Smithsonian Institute, Washin g ton, D.C. during 1965-1966. 
END 
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ivtwvfVUR NUU N8yb8M nwg '8g0gU-V-vbU "vmm yg 3Vog V- -wg NtVog3KO0 
N"V8o 2vUUg8 ,8voVK iV8tw ASM E
28M ,mVUog80 v0 "gmmIuUb"U V0 V 0'gVug8 vU -wg 18VUo dV'vo0 V8gVR 
VUo UV-vbU"vog V0 VU Vk-wb8v-K vU VU-w8b'bmbfvtVm 0-kovg0 bp
v
0bk8-w"g0-g8U ivtwvfVUM 9g wV0 "b8ugo 0'gtvpvtVmmK pb8 3VUK KgV80 
vU 8g0gV8tw bp -wg gV8mK 9b'g"gmm 6UovVU0M NU b8fVUvBg8 bp Uk3g8bk0 
V8twVgbmbfvtVm Fovf0F vU -wg Gg0- ivtwvfVU V8gVR wv0 pvUo0 V- -wg 
dvx dbyvU0bU -8VovUf 'b0- 0v-g vU rgU- HbkU-K tbU-8vyk-go f8gV-mK 
-b -wg uUb"mgofg bp gV8mK 0g--mg8 oVK0M
28M ,mVUog80 8gtgvzgo -wg CMNM ogf8ggR F"v-w ov0-vUt-vbURF VUo -wg 
iMNM ogf8gg p8b3 -wg eUvzg80v-K bp 6b"VM 9v0 ov00g8-V-vbU pb8 -wg 
awM2M ogf8gg vU VU-w8b'bmbfK p8b3 -wg eUvzg80v-K bp ivtwvfVU vU DWLT 
tbUtg8Ugo V8twVgbmbfvtVm 3V-g8vVm p8b3 6mmvUbv0 VUo ivtwvfVUM
,. 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
-
WRITTEN MARCH 27, 1969 
Dr. Richard Flanders, Grand Valley State Colle e associate professor 
of sociology and anthropology will receive a 1969 Citation for 
Distinguished Achievement at the 73rd Annual Meeting of the 
Michigan Academy of Science, Arts, and Letters at the University of 
Michigan, Ann Arbor. The presentation will be made clt the Academy's 
Award Dinner Friday March 28. d 
• Dr.. Flanders is well-known as a speaker in the Grand Rapids area, 
and nationwide as an authority in anthropological studies. of 
sourth estern Michigan. He .has worked specifically for many years 
in research of the early Hopewell Indians. An organizer of numerous 
archaeological "digs" in the West Michigan area, his finds at the 
Ri  Robi.nson trading post site in Kent County contributed greatly 
• 
to the knowledge of early settler days. 
Dr. Flanders received .the B .• A. degree, "with distinction," and the 
M.A. degree from the University of Iowa. His dissertation for the 
Ph.,D. degree in anthropology from the University of Michigan in 1965
concerned archaeological material from Illinois and Michigan. 
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FOR IMMEDIA'l'E RELEASE 
t,JRITTEN MARCH  8 , 19 6 9 
.Grand Valley State College's Alumni Association recently 
anriounced the creation of a $1 5 Alumni Scholarshi~ to be 
awarded to a deserving GVSC student fall term 1969 for use 
during the academic year 1969/70. As the size of the Alumni 
Association grows, it is anticipated that the amount and the 
number of terms the scholarship is offered will also increase. 
Besides giving ballot approval to the scholarship fund in March, 
members of the Association voted for new representatives to the 
Alrnnni Council, governing body·of the group. Election results 
were: Earl (Buz) Graeber, northeast·Grand Rapids, president-
elect; Linda Grey Handlin, nortl1west Grand Rapids, secretary-
treasurer; Bruce lluizen, southw~st Grand Rapids, Arlene Kinderman; 
Holland, Diane Paton, southeast Grand Rapids, and James 
·vanderMuelen, southeast Grand Rapids, members-at-large. 
In January Association members recei ed the first issue .of Grand 
Valley's Alumni newsletter, the "GVSCornmentary." Filled with 
alumni news, calendar events, and inter iews, a second issue is 
pl~nned in May. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE ·LANDING f ALLENDALE, CHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616;895-4301 
FOR :I;t-1.MEDIAT.E RELEASE 
l·lRITTEN MARCH 28, 1969 : 
•. ( 
Sixty-one Grand Valley State College student teachers will be wor~i -ng 
closely with supervising teachers in ~rea school classrooms this 
Spring. On campus they will participate in a variety of seminars 
·presented as lectures, discussions and ot:her source m~terial · which 
~el  them recogni~e the diversities in the teaching-learning 
environment. _Upon completion of the student teachin~ phase of their 
GVSC teac;:her education program they will be eligible for Michigc>.n . 
elementary, secondary or Typ~ A (mentally handicap.9ed) teaching 
certification. 
GVSC's Spring term student teachers include: 
Holland resident: Mrs. Nadine Henges Layden ,-iho will be at Beechwood . 
School, West Ottawa. 
Zeeland residents: Kit Karste .n at East Grand Rapid  Junior High 
School and Henry Telgenhof, t·lest Ottawa High School. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-4301 
'•" ; . . 
FOR N.MEDIATE RELEASE 
t·lRIT'i'EN MAR H 2 8 , 19 6 9 : 
Sixty-one ~rand Valley ~ta e olleg  student teachers will b  working 
closely with supervising teachers in area school classrooms this 
Spring. On campus they will participate in a variety of seminars 
presented as lectures, discussions ~md other source m§lt rial which 
h lp them recognize the diversities in the teaching-le rning 
environment. Upon completion of the stude t . teaching p ase of their 
"GVS  teacher ducation program they \·1ill be lig5.ble for i•lichigc> .:i. 
elementary, seconda::-:-y or Type A (m ntally handicapped) teaching 
certification. 
GVS ' s Sprin1J term student teachers include: 
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-vZ;/D(Uw 2•sUh rs..w/ -;s;w I(..wkw ^;KhwU; ;wscpw•^ Jv.. uw J(•mvUk 
c.(^w./ Jv;p ^K)w•Pv^vUk ;wscpw•^ vU s•ws ^cp((. c.s^^•((f^ ;pv^ 
-)•vUkV xU csf)K^ ;pw/ Jv.. )s•;vcv)s;w vU s Ps•vw;/ (b ^wfvUs•^ 
)•w^wU;wh s^ .wc;K•w^N hv^cK^^v(U^ sUh (;pw• ^(K•cwVfs;w•vs.N Jpvcp 
pw.) ;pwf •wc(kUv^w ;pw hvPw•^v;vw^ vU ;pw ;wscpvUkD.ws•UvUk 
wUPv•(UfwU;V n)(U c(f).w;v(U (b ;pw ^;KhwU;V;wscpvUk )ps^w (b ;pwv• 
2r-I ;wscpw• whKcs;v(U )•(k•sf ;pw/ Jv.. uw w.vkvu.w b(• :vcpvksU 
w.wfwU;s•/N ^wc(Uhs•/ (• o/)w e RfwU;s../ psUhvcs))whA ;wscpvUk ­ 
cw•;vbvcs;v(UV
2r-IE ^ -)•vUk ;gw•f ^;KhwU; ;wscpw•^ vUc.KhwC
e..wUhs.w •w^vhwU;^C :•^V Is•(. eV I•(^^ Jp( Jv.. uw s; 2•sUhPv..w
8vkp -cp((.O -pwv.s 9V H.(•vsUN ts•m -cp((.N ,.Kh^(UPv..wO :•^V :s•;ps 
8sPw•(UN e..wUhs.w 1KUv(• 8vkp -cp((.O 2w•s.hvUw FV :smsN :s•/ eV 
apv;w -cp((.N 2•sUh 8sPwUO :•^V M(UUs :K..w•N s.^( s; :s•/ eV apv;wO 
Ips•.w^ eV avuw•;N I(()w•^Pv..w 1KUv(• 8vkp -cp((.V
Is.wh(Uvs •w^vhwU;^C tp/..v^ eO as•hN 8(..sUh 8vkp -cp((. sUh
8(Js•h 6V l(w; s; Is.wh(Uvs -cp((.V
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OFFICE ~F PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE_LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 6_!6-~95-4301 
FOR U i.J.'-1EDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 2 8., 19 6 9 : 
$ixty~one Grand Valley ~tate College st~dent teachers will be working 
closely with supervising teachers i~ area school la srooms this 
Spring. On ampus they will participate in a vari~ty of semihars 
presented as lectures, discussions nnd other source .mc~terial . which 
help them recognize the diversities in the teaching-1 :eurning 
environment. Upon ompletion of the st~dent.~eaching phase of their 
'GVSC teacher education program they will be etigible for Mi higc>.n 
cle~entary, secondary or Type A (~entally handicapped) teacl1ing 
. 
ertification. 
GVSC's Spring !,;.Jrm student teachers include: 
. 
Allendale residents: Hrs. Carol A. Cross who will be at Grandville 
ijigh S hool; Sheila K. Florian, Park S hool, Hudsonville; Mrs. Martha 
Haveron, Allendale ,J~nior High . S hool; Geraldine B. Maka, Mary A. 
White S hool, Grand Haven; Mrs. Donna N,1ller, also at Mary A. White; 
Charles A. Wibert~ Coopersville ,Tunior High S hool. 
Caledonia resicents: Phyllis A; 1··7a!' .d, Holland High S hool and 
Howard L. ~oet at Caledonia S ho61  
more 
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V I(f^;(cm ts•m •w^vhwU;C MsPvh eV H•whw•vcmN 8s.. -cp((.N 2•sUh ys)vh^V 
I(()w•^Pv..w •w^vhwU;^C e.PvUs 1V FK^fsUN WhkwPL((h -cp((.N H•Kv;)(•; 
R^)wcvs. whKcs;v(UAO :•^V 1(/cw 8s•;N H•Kv;)(•; -cp((.V
2•sUhPv..w •w^vhwU;C :•^V 1wsUUw eV -pw•fsUN tvUw•/ ts•m -cp((.N
a/(fvUkV
8Kh^(UPv..w •w^vhwU;^C 1wsUUw 6V rvw.wN IwU;•s. -cp((.N 2•sUhPv..w
sUh MsJU IV a((hJ/mN 1wUv^(U 8vkp -cp((.V
i(•;pws^; 2•sUh ys)vh^ •w^vhwU;^C 1KUw 6V Is^;(•N yvPw•^vhw -cp((.N
2•sUh ys)vh^O :•^V 9s;pvw -)w•.vUkN i(•;p xsmPvwJ -cp((.N i(•;pPVvwJO
:•^V Fws;•vcw ,V rsUhwUemmw•N yvhkwPvwJ 1KUv(• 8vkp -cp((.N 2•sUh 
ys)vh^O e..wU 6V av..vsf^N 9w..(kk^Pv..w 8vkp -cp((.O Mvw;uw•; :V
lvw.mwN Ws^; 2•sUh ys)vh^ 8vkp -cp((.V
i(•;pJw^; 2•sUh ys)vh^ •w^vhwU;^C M(Us.h I•(^^N 9wU(Js 8v..^ 8vkp
-cp((.O tpv..v) eV MssksN yvPw•^vhw 1KUv(• 8vkp -cp((.N 2•sUh ys)vh^O 
MsPvh HV 2(.wN IKffvUk^ -cp((.N 2•sUhPv..wO :vcpsw. WV 9•sUv;zN 2•sUhD
Pv..w 8vkp -cp((.O 1sfw^ tV 6sUh(UN I(f^;(cm ts•m 8vkp -cp((.O e.sU HV 
:s;^(UN nUv(U 8vkp -cp((.N 2•sUh ys)vh^O 6/UUw WV y(cm^N Mw.sUw/ -cp((.N 
2•sUhPv..wV
-(K;pws^; 2•sUh ys)vh^ •w^vhwU;^C :•^V Wv.wwU e.h(.b^(UN I•w^;(U 8vkp
-cp((.N 2•sUh ys)vh^O :•^P/isUc/ Fs•Uw^N 8s.. -cp((.N 2•sUh ys)vh^ 
R^)wcvs. whKcs;v(UAO M(Us.h 1V I(.wN 6(Jw.. 8vkp -cp((.O MsPvh eV
8K;;(UN 2•sUhPv..w 8vkp -cp((.O :•^V y(^w 1KUs^N 9wU(Js 8v..^ 8vkp 
-cp((.OD 2s•/ yV av..vsf^N x;;sJs 8v..^ 8vkp -cp((.N 2•sUhV ys)vh^V 
-(K;pPLw^; 2•sUh ys)vh^ •w^vhwU; C^ MsPvh 2V WUk.w^fsN xsm.wvkp 1KUv(•
8vkp -cp((.N 2•sUh ys)vh^V
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GVSC Release 
,. 
- 2 - Mar h 28, 1969 
Comstock Park resident: David A. Frederick, Hall S hool, Grand Rapids. 
Coopersville reiidents: Alvina J. Busman, Edgewood S hool, Fruitport 
(special education); Mrs. Joyce Hart, Fruitport S hool. 
Grandville resident: Mrs. Jeanne A. Sherman, Pinery Park S hool, 
Wyoming. 
Hudsonville residents: Jeanne L. Viele, Central S hool, Grandville 
and Dawn C. Woodwyk, Jenison High S hool. 
Northeast--Grand Rapids residents: June L. Castor, Riverside S hool, 
Grand Rapids; Mrs. Kathie Sperling, North Oakvie  S h2i.ol, Northv.ie\,;; 
Mrs. Beatrice I. VandenAkker, Ridgeview Junior High S hool, Grand 
Rapids; Allen L. Williams, Kelloggsville High S hool; Dietbert M. 
Zielke, East Grand Rapids Hig~ S hool . 
Northwest Grancl Rapids residents: Dc:mald Cross, I~enowa Hills High 
S hool; Phillip A. Daaga, Riverside Junior High S hool, Grand Rapids; 
David F. Gole, Cummings S hool, Grandville; Mi hc>.el E. Krani t , Grand~ 
ville High S hool; James P. Landon, Comstock Park High S hool; Alan F. 
Matson, Union High S hool, Grand Rapicls; Lynne E. Ro ks, Delancy S hool, 
Grandville. 
Southeast Gr~nd Rapids residents: Mrs. Eileen Aldolfson, Creston High 
S hool, Grand Rapids; Mrs~yNancy Barnes, Hall S hool, Giand Rapids 
(sbecial education); Donald J. Cole, Lowell High S hool; David A. 
Hutton, Grandville High S hool; Hrs. Rose Juna , Kenm-fa Hills High 
S hool;· Gary R. Williams, Ottawa Hills High S hool, Grand. Rapids. 
Southwest Grand Rapids residents: David G. Englesma, Oakleigh Junior 
• High S hool, Grand Rapids. 
- more 
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a/(fvUk •w^vhwU;^C 1sfw^ 2VG9vUkN 8v..^ sUh Ms.w^ 1KUvc)• 8vkp -cp((.N
i(•;pPvwPOO 1(/cw 6KmwN lvU^w• -cp((.N 2•sUh ys)vh^ R^)wcvs. whKcs;v(UA 
:•^r yK;p :s•;zN -(K;pJw^; -cp((.N 9w..(kk^Pv..wO ovf(;p/ x•fwN 
rs..w/a((h :vhh.w -cp((.N 9wU;J((hO 1sUw; eV twUcwN 2•sUhPv..w 1KUv(• 
8vkp -cp((.O rs.; IV -cpK.;zwN 1scm^(U ts•m 1KUv(• 8vkp -cp((.N 
a/(fvUkO M(Kk.s^ YV rsUcwN :K^mwk(U ^cp((. ^/^;wfV
WiM
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GVSC Release - 3 - March 28, 1969 
Wyoming residents: Jc1r.1es G.· King, Hills and Dales Juni9r Hi_gh S hool, 
Northview; Joyce Luke, Zinser S hool, Grand.Rapids (sp~cial education); 
¥~~~ Ruth Martz, Southwest S hool, Kelloggsville; Timothy Orm~, 
Valleyl-lood 1-liddle S hool, Kent\-!Ood; Janet A. Pence, Grandville Junior 
High S hool; Walt_C. S hultze, Jackson Parl~ Junior High S hool, 
Wyoming; Douglas B. Vance, Muskegon school system. 
END 
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COLLEGE LANOING \ ALLENDALE. MICHIGAN 49401 \ TELEPHONE 616-895-6611 
Office of Public Relations 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTER··COLLEGIATE CALF.:i:!DAR, April 19G9 
Wednesday, April 9, 8:30 D.m.: Calvin College, Fine Arts Festival 
Pro~fra~1. Frn!1klin Audi toriur.i.. 
Thursday, April 10, 7:30 p.m.: Calvin College, F'ir.e Arts F'e:stival 
- Program. p"ra-n}-.. Tin l\.udi toriun. 
Fridav, ADril 11, 11:30 - 3 P.m.: Calvin College, Fine l\.rts Festival. 
- - · Franklin Audito~ium. 
Fridu~,.- ApriJ. 11, 7:30 p.m.: GVSC, ::ilm, "Dorn Free." 132 Hc:ron. 
i~dmiss ion ~. 5(f. 
Friday, April 11, 8:15 p.m.: Calvin College, Calvin Band Concert. 
--- Franklin AucHTorium. 
Satur<J..;:.y, \;.1ril 12 ,_ 1: 30 and 3: 30 _p.m._: Calvin College, Grarx: r:z.1.p .c1s 
Youth Syl"l;,itony Concert. Franklin l\uc!itoriur.\. 
Saturday, i\pril 12, 7 p.m.: Calvin College, film, "Jules Et .J"ir1-" 
---------·-·- Frankl in Aud [tor iuir,. 
Snturdav, April 12, 8 p.m.: Calvin College, Fine Arts Festival film 
-----------"'----·-··a.::c, avmrds·:·----FAC l\udi tor ium. 
Sat,Jrday, Ap;;-il 12, 9 - 11 p .m.: 
the Elysian Field. 
·mission $1.00. 
GVSC, dance, 
GraI"!.ci.Traverse
Sur.dav, April 13, 7:30 p.~.: 
·------ J\dmission $. 50. 
GVSC, film, "Born 
"Walporgis r:och'' 
Room, Mich5.g<1.:.. 
':ii th 
Act-~ 
Free~ 11 132 Huron. 
l·IE:c°:nescli:!.y, April l<i, 2 and 3 p.r,.: GVSC, 1,1orlc1 Series film. i32 I!L:ron. 
\·lednr.::scay, i\pril lG, 8 p.m.: ·G\1tfc, open meeting of The Grand !".c1p.:Lds 
·-- Hc°rld Affairs-Council, Jol:n Scott, spe ial corrcspo::dent 
and asst. to t!'le publisher of TH!E mac_;azine, speaking on 
"Southeast Asia." 123 Manitou. 
Thursday, April 17, 8 p.m.: GVSC, color slide ~rogram featuring n.ob :rt 
Short, autF1-or of 'l'HE GOSPEL \CCORDHJG 'l'O PE.!\.NUTS and T!·:E 
PAR -.BLES OF PEANUTS. 132 Huron. 
Saturday, April. 19, 9 p.m.: GVSC Polk Concert. Tl1e Commons snack area. 
Moncla~;·;-y,_~,r il 21, 3 - 5 ·r;:-m. : GVSC, le turc,r, Susan Olds, ,; Planned 
·----- Parentlloocf:'·;r--1-fomen on.lv. 123 ,,ian:i.tou. 
Fridil_)', April 25, 7: 30 p__011_. __ °:'"--G0J'SC, £.-ilm, '"l'he Colle tor." 
Admission $.50. 
Saturday, April 26, 9 p.rn.: GVSC, Earl Goodsen Jazz Trio. 
Sunday, Apri-i-27, 7:30 p.m.: GVSC, film, "'.!.'he Collector." 
Admission $.SO. 
132 Hnro.:i. 
Seidman House. 
132 Huron. 
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STUDEi~T ACT,:',}I'.£:f.ES CALENDAR - APRIL, 1969 
~p9rcs vaLenaar on nacK. 'i:".;in.::oma Guil<.l i:o'ilms shown in 132 LHH Ad"" <:: i;r 
', 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WED?ESDAY 
~ 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
', 
. 
, l±J ~ I~ •',,1 .. ~ r s I 
~ ... ~
'. 
REGISTRATION CLASSES i .... . . ,, . . 
BEGIN GOOD FRIDAY 
. . 
. 
All Fool's Day * Cinema rU.m: , 
"Tiilie's Punctured 
RECESS 
Romance", 8PM, 132 ' ' 
LHH. 
~ I 7 I Louis Lomax, 8 ~ Spring Fever 101 111 12.1 "Walporgis 
"Negro in Am, His to· ·y Cemmittee Mceti.1g, Phi Beta Sigma CASC Film: "Born Noch" with the Elvs· a 
EASTER and Culture" 8PM in 3Pi•J, Commor;is Dining O::,en Smoker, 
8PM Free", 7:30 PM Field plus a magical 
' Grand Traverse Room Room. -lr::. Sc:idmav. House 132 LHH. , act. 91.'H-lAH in GT 
n 
Phi Beta. Sigma Open *"The Importance of Room. Sponsored by 
Smoker. 8PM Seidma1 Being Earnest", 8PM College Republicans 
House Lounge. C~nema Gu:i.ld Fi:lm $1 admission .. 
·:- ': T,t!W 
1'3 I 1~ I 15 l(., I World Series 171 Robert Short 1g r· 1, I .. 
CASC Film: "Born J::_:i lm.J 2&3 PN, 1321H "The Gospel Accor, -
Free", 7:30 PM . John Scott, "South ing to Peanuts", Folk. Con,~ert, 9PM 
13'..1 Lake Huron Hal] Vietnam"i 8PM1 l23Ma .. 8 PM i.n 132 LHH .. Commons Snack Are, 
Cinema Film:. "The Sponsored by CCI-IC 
- - -~· ';:,. ,..~ - - - ... 9 ....... -
... ast Brid~" 8PM 132~ t!-H- - ·- - - - - - ·----····---
').'ab L, Tennir. Tc µrnament, Tuesday-Fr. day, 2 to 5 PM, Collll ons Game Room 
2.0 ( 2.1 I 211 2-'-I 
~ 
is1 .uo I23 - : 
Su:;an Olds, . ! 
lcctur_er, "Pla.rined Cinema_Guild Film: CASC Film: Ear:!. Goodsen Jaz.-
Parenthood". Women ''The Haltese Falcon' "The Collector" Tr(o. - 9PM
0
Seidma11 
Only. 123 Manitou 8 P1·7., 132 LHH. . 7: 30 PM, 132 LHH House, Free Adm. 
at 3-5 PM. 
. 
' 
·271 ~, 
. 
CASC Film: 2.9 30 
"The Collector" Cinema Guild -Film. 
7 :30 PM, 132 LHH ' "Ashes and'. Diamonds' 
8 PH, 132. LHH. 
. 
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SPORTS -SCHEDULE -FOR THE MONTH OF APRIL 
Saturday, April 5: BASEBALL -: -at Alma - Double ·· Header - starting times ·at 1: 00 and 3: 00 PM - GVSC vs. Alma 
CREW - at Wayne ·State ~ GVSC·vs. _Wayne ·State University · 
.Saturday, April 12: TENNlS - . at Alma - 2: 00 •PM - GVSC vs. Alma 
CREW - at Marietta or .Michigan State tentatively 
TRACK - Federation :Meet U. of M. - at Ann ~;bor (Tentative). 
.Monday, April 14: BASEBALL :. -at Kimble - .Double Header - -starting times at 1:00 and 3:00 PM - GVSC vs. Grand Rapids J.C. 
GOLF - -at GVSC - · l: 30 PM - GVSC vs. Hillsdale 
Thursday, April 17: BASEBALL - -at Hillcrest - 1 - 9 inning game s_tarting at 3:00 .PM - GVSC_vs. Aquinas 
GOLF - at Ypsilanti - 1: 30, ·PM - GVSC vs • . E • . Michigan Uni .versity 
' 
Friday, April 18: BASEBALL - at GVSC - Double ~eader - starting times at l:00 and 3:00 •PM~ GVSC vs. Oakland University 
Saturday, April 19: 
TENNIS - -at GVSC - 1:00 •PM - GVSC vs. Oaklan9 
BASEBALL - _at GVSC - Double ·Header - starting times at 1:00 and 3:00 'PM - GVSC vs. Ferris 
TENNIS - at GVSC - 1 :00 -PM ~ GVSC vs. Albion 
CREW - -at Minnesota - University of Minnesota .Regatta
TRACK - F.s._c. Invitational - at Big Rapids (Tentative) 
.Monday, April 21: GOLF .- _at GVSC - ·1:00 .PM - GVSC vs. Hope College 
.Wednesday, April 23: BASEBALL - ·at Kimble - Double Header - starting times at 1:00 and 3:00 PM - Grand Rapids J.C. City Tournament 
Thursday, April 24: BASEBALL - at Ferris - Double Header - starting -times at 1.:00 and 3:00 .PM - GVSC vs. Ferris 
TENNIS :.. -at Ferris - ·2:00 :PM - GVSC vs • . Ferris 
·GOLF - at Big .Rapids - 1:00 ,PM - GVSC vs. Ferris 
~ Friday, .April 25: GOLF - at Alma .<- ·12 :.00 ,PM - .Alma : Invitational 
_Saturday, April 26: BASEBALL - at Northwood .~ Double H~~.der - -starting times at 1: 00 and 3: 00 •PM - Northwood Inst. 
TENNIS ,,_ ·at GVSC - 10:00 AM - GVSC vs. take ·Superior • ~ 
CREW - at GVSC (on Grand River at Riverside ·Park in G.R.) - GVSC vs. New York ·state University 
Monday, _ .April 28: .TENNIS - ·at GVSC - 3 :00 :~M .- GVSC v~. Hillsdale 
. ' 
Tuesday, April 29: TENN!$ -·- at GVSC - 3: 00 :PM - GVSC -vs. , Central, Mich. University 
-GOLF·- at Grand . Rapids - GYSC vs. Furniture City 
.Wednesday, April 30; TRACK - ·at Hillsdale ·- F.S.C. Hillsdale-S.A. GVSC (Tentative) ~ 
~ 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
. I TELEPH<;)NE 616-895-4301 
FOR IM.HEDii"I.TE RELEASE 
WRITTEN APRIL 2, 1969 
Cancellation of the remainin  spring filrn schedule of Grand Valley 
State College Friends of the Arts Cinema Guild has been announced 
recently. April 2 and 3 marked the last presentations of the series. 
, · ·Attendance was deemed consistent b·-1t not large enough to make 
continuation of the series through the S!)ring months financ.i..r::.ll  
fea5'."ible. The films were shm·m during the winter months at the 
Grand Haven Community Center and at th0 college. The ser.i0s ltacl
- been sponsorcd_.in Grand P.aven during the sprin•/ uncl fall o:f 1968 
by the Tri ,-Ci ties Educc:1.tional Fo,:ndation ~ 
-
Dr .. Rob rt Chamberlain, Grand Haven, coordinato:r- of the program 
stc:-.ted, "We regret that ,.,.e arc forced to cancel the Cinema Guild 
series. And, ·i:.1c wish to than  all those \·1ho came to view each cf 
the films. i'1e hope to re-assess the series for future presentation. ;r · 
Subscribers to the Grand Haven Community Center sprinc; sen .es may
·return their tickets to Friends of the Arts, Gr~nd Valley State College, 
Allendale, Michi an 4D401, to receive reb~bursernent for the cancelled 
season portion of their subscriptions. 
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4 ?ailies, Lanthorn, WGVS, Paul Dryz., 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING '! ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR H-!HEDIATE RE).',EASE
WRITTEN APR!L 2, 1969 
WGVS, Grand Valley State College's student operated radio station 
will double it~ listening coverag6 next week whe~ it begins broad-
castin  to apartments adjacent to the Allendale cam!)Us. The station, 
which began broadcasting to the college dormitories in October 1968, 
is~ low power broadcast installation featuring music, news, and 
coilege announcements fro  4 p.m. to 2 a.m • . 
-Progranu-ning has also expanded in the fir.st six· months of the station's 
oper -~tion. On -:Monday, April 7 -a new ~·!GVS feature, a telephone 
opi~ion s how, will be initiated by Ja.y Walker of radio station ~·TGRD, 
Grand Rapids. Fro  nine to midnight ev0.ry· Monday ni ht listene!:'s 
will have the o~portunity to air their opinions, fro  compliments to 
complaints. Nalker also plans to call college and community leaders 
for on-the-air discussions. 
Completely student operated, the station staff includes: Clifford W. 
Ham, Kalamazoo, station manager; John Struthers, Grand l!aven, . 
program director; Helmut nredi l(ei t, Stevensville, chief announcer., 
and Paul Dressel, northwest Grand Rapi~s, chief engineer • 
. END 
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EXCLUSIVE TO: 
ALLENDALE ADVANCE PRESS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 3, 1969 
Doorbells in Allendale Township will be ringing April 7 through 12
for a very worthwhile cause. Me bers of Phi Beta Sig a, social 
fraternity at Grand Valley State College, will be calling on area 
- , I 
residents for the annual door-to-door Red Cross drive. 
"Any"a ount, large or s all, aids this fine organization in al.l their 
assistance and life-sa.ving work," Robert Cole, chairman of the
:fraternity service conunittee states. The 40 _ember college· ens' 
cjro:up is working closely with Mr. Edward Langland, Red Cross chairman 
in 'Allendale~ 
The Red Cross programs in water safety, firs.t-aid training, and all 
types of disaster service, arc well-known to all of us~ The
continuation of their work depends so uch on contributionse-9from 
" - - ' ' • ' • f J-.C 
residents, volunteer assistance such .as Phi Beta Sig a's, and 
coordinators like Mr. Langland. Won't you welcome the Grand Valley 
en when they call and plant;to set aside a contribution for the 
Red f Cross. 
END 
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April 3, 969 
Editor 
Allendale Advance Press 
209 Front, N.W. " 
Grand Rapids, Michigan 49502 · 
.Dear Edi tor: 
The Rev. Erwin Bode informed us that some of your Allendale 
readers had expressed to hima desire to see something geared 
more to the local community in our releases which you have 
kindly printed. · 
The attached is an attempt to create a warm invitation to local 
citizens to participate in one of our up-co ing campus 
' activities. 
I would ver  much appreciate hearing fro  you, if you feel 
this type of "personal",release would be usable in your paper. 
If it is, ,I will tr  in the future to specifically re-write 
some of our releases for the Allendale Advance. 
Sincerely, 
Shirley A. Doebel 
Public Information Office~ 
Enc. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE ADVANCE PRESS 
WRITTEN APRIL 3, 1969 
Religious values in art have often een explored in the paintings of 
the masters,· ut Ro ert Short finds these values in the well-known 
· characteriazations of the "PEANUTS cartoons. 
Short has authored two est-sellers,THE GOSPEL ACCORDING TO PEANUTS 
and THE PARABLES OF PEANUTS. His works in this f.i.eld reflect his deep 
.• interest in theology, particularly theology and art, which was the 
, field in which he has done work toward his PhD at the Un. of Chicago. 
• 
\ 
He.received, his B.A. degree from the Un. of Oklahoma; }).is B.D. 
(Bachelor of Divinity) from Southern Methodist. While completing an 
M.A. in English at North 'l'exas State Un. he also taught in the school's 
Depar-qnents of English and Philosophy. He has. also een active in 
I 
theatre and television work. 
The Grand Valley State College Cooperative Campus Ministr  is sponsoring 
an evening with Ro ert Short at GVSC Thursday,. April 17 at 8 p.m. in 
room 132, Lake Huron Hall. Mr. Short will present a color-slide program 
on the theology of .PEANUTS. Plan to join us for this interesting 
interpretation of religious.values • 
END 
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To: All News Media 
&TATU COl..1..0011 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING. I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IK"1EDIATE 'RELEASE 
WRITTEN APRIL 3, 1969 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of 
Control will be held Friday, April 18, 1969 at 11:00 AM in the 
Board Room, James H. Zumber e library. 
A report of the meeting •will be available at the GVSC Public 
R 
Relations Office after 2:00 PM. 
Nancy Dempsey 
Director cf P blic Relations 
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8TATII COLLIIQII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494Cl 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 3, 1969 
Robert Short, author of THE GOSPEL ACCORDING TO PEANUTS, No. l non-fiction bes .t seller 
of 1965, and THE PARABLES OF PEANUTS, among the top best sellers of 1968/69, will present 
a olor-slide program on the theology of PEANUTS Thursday, April 17, 8 p.m., at Grand
Valley State College. The public is ordially invited to attend the presentation in 
room 132, Lake Huron Hall. 
Short has lectured extensively throughout the U.S. and Europe ori the religious values 
in PEANUTS and in other forms of art, and his books have been translated into many 
foreign languages. 
He has numerous articles to his redit relating "Theology and the Arts," the field in 
whi h he has done work toward his PhD at the Un. of Chi ago . He received his B.A. de-
gree from the Un. of Oklahoma; his B~D. (Ba helor of Divinity) from Southern Methodist. 
While ompleting an M.A. in English at North Texas State Un. he also taught in the s hool's 
Departments of English and Philosophy. He has also been a tive in theatre and television 
work. 
Short's appearance ·at GVSC is sponsored by the Grand Valley State College . Cooperative 
Campus Ministry. 
END 
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TATQ COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 494~1 
I TELEPHONE 616;895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 4, 1969 
ohn Scott, special correspondent and assistant to the .publisher of TIME magazine will 
speak Wednesday, April 16 ,at a ·public meeting of The Grand Rapids World Affairs Counc i l 
at Grand Valley State College . Scott's appearance is being sponsored by the Council 
and by WOOD-TV, TIME-LIFE Broadcasting, Inc., Grand Rapids. His talk at 8 p.m. in 
123 Manitou Hall is entitled "Southeast Asia," and is open to the public without 
charge . 
Dinner fo those ·wishing to eat on ·campus before the meeting will be served at . 6 :30 p.m. 
in The Commons. Reservations , at $3 per person, .may be made with Mrs. Eleanor Strom, 
Grand Rapids 458-9535, no later than Monday, April 14 . 
Sc.ott has made in-depth :studies of major areas of the world for TIME for the past 15
years. His yearly book-length •reports of the political-sociaL-econo ic climate of 
nations in the news provide TIME editors with valuable background data and are used by
Scott as the bases for over 200 ·speeches a year to business , professional and educa-
tional groups in the U.S. and overseas . 
Scott has visited the -southeast Asia area once or twice each year since the intensifi-
·cation of conflict in Vietnam. His -latest study trip to this section of the world 
focused on the long-range -prospects for the region, and what may be expected a f ter the 
conflict ends. 
Born in Philadelphia, Scott attended schools i n the U.S. and Switzerland; graduated 
from George School in Pennsylvania, and spent two yea_rs at the University of Wisconsin . 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 4, 1969 
Having decided to see the ·world and write, he sailed. to Russia and worked for a
number of years in industry,.and as a correspondent. for HAVAS, the French news agency, 
and later for the London NEWS CHRONICLE in Moscow. His reports of impending German-
Russian conflict led to his expulsion by Russian authorities for "inventing" reports 
of friction two weeks before Germany attacked the. U.S.S.R. Traveling to apan he
filed his first dispatches·to TIME in 1941, and a year.later became contributing. 
editor in New York. In 1943 he covered the State Department in Washington, and later 
headed the TIME-LIFE Bureau in Stockholm until 1945. After the war Scott reopened 
TIME's Central European Bureau in Berlin, and three years later returned to the New 
York office. 
END 
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9TATII COL'-808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494t'1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDBTE , RELEASE 
WRITTEN APRIL .4, 1969 
A participant in the "Visiting Biologist Program" of the American Institute of 
' 
Biologicai Sciences, Dr. Howard F. Young, will - pr .esent . . e . ser .ies. o . taiks at Grand 
Valley State College Wednesday, April 16 -and Thursday, . ApriL 17 .. Dr~ Young .. is 
. professor of biology at · the University of Wisc nsin .. . His . visit _to . . GVSC is jointly 
· sponsored by the · college I s Biology Department, SchooLof .... GeneraLStudies and 
Sigma Xi Club . The - public is -cordially invited to attend the : talks , ree~of char.ge . 
Dr. Young's speaking, ·schedule •at Grand Valley will be: 
Wednesday, April 16, 3, p .m,: "Biology . of a Social. Parasite: the Cowbird .. !'. .107 
Manito\!, Biology Department Seminar. 
Wednesday, April . 1~, 8 ' p.m.: "Pr:oble s in the Use -o  Insecticides.II 132 Lake 
Huron Hall. Sigma Xi Address. 
Thursday, April 17, Lp.m.: "How Animais Communicate With Each .Other . " 132 Lake 
Huron Hall. School of General Studies Forum. 
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To: 64 hometown newspapers 
GRANO VALLEY 
&TATR COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494CI 
I TELE HONE 616-895-4301 
FOH ElMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 8, 1969 
One hundred and fifty-five Grand Valley State College students have 
been named to the Dean's List for high scholastic:: achievement during 
the GVSC \:,inter term. According to the recent announcE:: ent by 
associate dean for acade ic affair~ Arthur C. Hills, fifty-one 
acl1ieved the outstanding standard of a 4.00, or all-A, average for 
the~ !: term course work. 
- Among those named to the GVSC winter term Dean's List \·:ere (was) 
-· 
-
~ -- -
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• 
• 
Berkley resident: Louise J. VanGemen, 2867 Oakshire, 3.67 average. 
Center Line resident: Mark C. Goniwiecha, 7229 Gronow, was named to 
the GVSC School of General Studies Dean's List. 
Dearborn Heights resident: Charlene Spaman, 6866 Country Lane, 3.67. 
Highland Park resident: Cheryl L. Bristah, 134 Rhode Island, 3.67. 
Livonia residents: James G. Nutt, 15693 Edington, 3.67; William 
L. Little, 29657 Barkley, was named to the GVSC Scho~l of General 
Studies Dean's List. 
Royal Oak residents: Marguerite E. Hart, 4345 Samoser, and James 
Martin, 4307 Cooper, 3.67 averages. 
Wayne resident: Susan E. Belvitch, 35203 Stellwagen, 3.67 . 
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9TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 494C1 
I TELEPH_QNE 616-895-4301 
FOR El.MEDIATE RELF.l\SE 
WRITTEN APRIL 8, 1969 
One hundred and fifty-five Grand Valley State College students have 
een named to ~he Dean's List for high scholastic achievbmdnt during 
the GVSC 1;:1inter term. l\ccording to the recent announce ent y 
associate cfaan for academic affnirs Arthur C. Hills, f iftl 1 -one 
achie\·ed the outs-t: .anding standard of a 4.00, or «11-A, average for 
their term course ,;-,or . 
Among those named to the GVSC Hinter term Dean is List ,;-,ere (~·:as) 
Allendale residents  Ronald \·l. Hovingh, 4. 00; · Kirby D. Brm-m and 
Patr .ici~ J. Schm'idt, 3.67. 
Byron Center residents: Ro ert l:i. Evans, ~. O O, and Lir.da L. 1•1iller, 
3.67. 
Cale<lonia resident: June M. Allen, 3.67. 
Coopersville resident: Gary L. Ham le t on, 3.67. 
Grandville residents: Kathleen J. t·-!iltzer, 3.72; Earvin Bromley, 
Kathleen Dlisterwinkle, !-~artha B. Lam er.ts, .. ia;nes H. Poll, Linda C.
Shberna er a~d T~ornas C. Steb ins, 3.67. 
A Hu,1 ~on"1.· lle r~.c:,,_1_· <~.• e.r.t ·. w -- v _ _ • Da~ M. Chaffee, 3.63. 
Jenison residents: Elayr:.e A. Cavner, ;,Iary A. Ki , and Dc,uglas !•!. 
Mast, 4.00; Vicki R. Morris, 3.G7, and L .lmn l:!oa-Jl2;r1d, 3.63. _ 
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GVSC Release - 2 - April 8, 1969 
Marne residents: Patricia A. Londo, 4.00; Joseph P. Carmodv and 
Patricia A. Hug, 3.67. 
Middleville resident: Michelle A. Nacy, 4.00. 
Northeast Grand Rapids residents: l·Jilliam S. Davidson·, Ro ert V. 
Gunnell, Sharon J. Hoogerhyde, Stephen R. Lull, Daniel N. VanderLugt, 
and Dietbert M. Zielke, 4.00; Melitta G. Dagge,_Sondra R. Bastian, 
Richard R. Stockton, Thomas L. VanMeter, and Bonita K. Will:inson, 
"·· 3_.67; Beatrice I. VandenAk er, 3.50. 
Northwest Grand Rapids residents: Ben Friberg, Lorrair.e C. Haskin, 
Nicl1ael E. Kranitz, Cl1arles Looman, fathy A. Lumas, Paul M. Olejniczak, 
• and Antoinette lvilkerson, 4.00; Sandra L. Gingrich, Harren D. Groover, 
David M. Keenan; Alanc--.I·7. McEvoy, and David G. Topolsl:i, 3.G7; RicI1ard 
L. Renzema, 3.53; Sandra J. Hiller, 3.50. Mary J. Burke was named 
• 
to the GVSC School of General Studies Dean's List. 
Roctford resident: Steven T. Straayer, 3.67. 
Southeast Grand Rapids residents: Terry N. Balko, Ro ert C. Caldwell, 
Dan Peterson, and Jean Weemhoff, 4.00; Jan R. Huizing and David T. 
Olman, 3.75; Harry L. Allyn, 3.74; Eileen Aldolfson, Jane E. Allen, 
-Mary Benton, John K. Co6lidge, Frederick W. E erts, Susan E. Miller, 
. .. 
and Bonnie K. Veldhuis, 3. 67. Patrick R. Walsh ~-,as named to the GVSC 
School of General Studies Dean's List. 
Southwest Grand Rapids resident: Pamela J. Eerdmans, 3.69. 
Wyoming residents: Douglas L. Barry, Bonnie L. Roh, Dennis C. l'-lheelock, 
and Bonnie L. White, 4.00; John Bloem, Steven L. Diemer, and Frank 
J. Graeber, 3.67; Nancy E. Rui, 3.50. 
END 
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EXCLUSIVE TO: THE GRAND. RAPIDS PRESS 
FOR IMME IATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 8 , 19.6 9 
Grand Valley State College recently received a Specia  Merit 
Citation for a Development Brochure in the Award  Co peti~ion 
of. the A erican coiiege Public Relations As ociation. The
award, .in· recognition of GVSC's Supplement to 'l'he Grand Rapids 
Press, Sunday, April 21, 1968, wa announced at the pring 
eeting of the As ociation's Great Lake  Di trict Conference 
• for 1969 in Minneap~lis. 
• 
Entitled, "The First Five Years," and prepared by the GVSC 
public relations office, the upplement contained a written and 
pictorial review of the history, collegiate co unity and 
academic growth and diversification, and ca pu  exp,an ion. 
END 
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STATe COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
'.fOR IMMETJIATE RELE.ASE 
RITTEN APRIL 9, 1969 
1
'Creatlvity in Mathemut.lcs'' wi..U be t: e topic: of a lecture by Dr .. l'rtston C. ammer, 
pr.ofessor ~nd l;!t..d of t o Computl:l" Sd.e11ce Dept. 8nd pr.ofo.ssor of lllathem~tics, 
Penn.sylvania State Universlty, ut Gr~md Vall~r State College Thursda.y, Ap17il 17 at 
3 p.m. Ur. :inuner 1s visit:. ts pa.rt of 6 n~tlc,nwi.de lectur.e program sponsored by T e 
Mathematical Assnci.ntiNl ,,f Arne.ti.ca, with fi.nauci l support -,f t e National Science 
&'oundtttiou. T e publlc U, cordla.ll.y invited to attend t e lecture ht 107 ME4nitcu. 
On Friday, Aprll 18, Dr, tiill.'llll!' will µn:seo.t a li::c ture in :Hl Mackinac d1::signed 
pri arily for college juniors and :i Hli.ors eut.i clud, ''Coo.vex Set8 •11 t2 will. bt!. 
avnllable for com111ltat ion fJ:om 2
and before sud aftt?r each lecture. 
3 p.m. on 'l'b.ursduy, Api:il 17 in 41.9 Mackinac, 
))r. ammet· rece ved t ~ A.a. degn:e from KalruuaZl'.)O Col.1'!ge, t. (! A.M. frum t ~ University 
of N1.chigan., au.d ts P . . f.tmn O l.i.1 ~~tate. Uulve1•sity. e as taught at t e TJ. of M., 
Oregon St;,t<, Colleg(~, :i.lld t: e t_ru.tverslt.y c:,f i,St:01.1i;l.rt, w tHe e served a.13 profE!ssor. of 
mat e.ru!tt: i.cs and cb~i r.uum of t €~ Computer Sd.ence :Uept. fot:' 13 yea.rs. lie as also 
~orkt~d iu the stutistlcal and compute,: fi.~.lds at Lockheed Aii:ct·~tl'. Corpot·ation £ind ctt 
t e Los Alamos ::Jcl.entlf:1.c Labora;tor.y. •? is /cl n1~mber rJf S!!Vl."t.~l scientific societies, 
i.ncluding Sigma XL, und 1.s ~- ' li't:l.lui;., of AMS, 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDill.'l'E RELEASE
WRITTEN APRIL 11, 1969 
Two Grand Valley State College winter term graduates have recently 
received graduate Fellowships at the University of Michi an's 
Horace H. Rackham School of Graduate Studies. 
Lorraine C. Haskin, n0rth\·1est Grand Ra!)ids, and !:-1ary E. !·Jreford, 
southeast Grand Rapids, were m.;an.1e.  fir.st year stipends anc:. 
tuition for two terms under U. of M. 's Nichigan College Fellowship 
programs. Candidates for Fellow::;:1ir, receir-t are nominated annually 
by each of Michi an's four-year colleges and universities. 
Miss Wr~ford received"the nachelor cf Arts egree, English major 
from Grand Valley in March. Mrs. HasJ:in also received the D.l\. degree 
at that time, with a major in English and Philosophy. In the fall, 
both women plan· to ,continue studies in English at U. of M. 's 
Rackham School. 
END 
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STAT& COI.LBCJB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR H1.HEDIATE RELEASE 
NRlTTEU APRIL 11, 1969 
POSTPONEMENT OF MEETING 
The regular meeting of the Grart<l Valley State College Board 
of Cor.trol originally schedt.ded for Friclay, A ril 18, has been 
ostponed to Friday, May 9. The meeting will be held at 11:00 
a.m. in the Board P.oom, James· II. Zumberge L:.brary. 
Nan y Dem sey 
Director of ublic relations 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE , MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE REL.EASE 
WRITTEN APRIL 14, 1969 
American sculptor Ale~ander Calder will be the •central f.igure •of Grand Valley St~te 
Collesa'a sixth·annual Arts on campus·week, May 4 through May 11, 
An exh~bit of Calder's mob ilea, dra~ings, souaches and prints will open ·with a reception 
on Sunday, May 4 at 3 p,m, :tn Manitou Gallery. The,exhibition loan from museu:ue, 
universities ,and, pr1vate·col.lect1on , will remain through June 15 • 
• Three short films on Calder, includins a documentary on the insta,ll4tion of hil'J Stabile 
,at Expo '67, will have •continuous showings during the Sunday afternoon opening and a3ain 
on Monday, May S from 8 to 1.0 p.m. and Tuesday, May 6 ·from 3 to 5 p.m. in 123 Manitou .Hall. 
"From Calder co the Prefabricated Personality  is the title -of , a_lec ,t1.1re by Bernard 
Boldman, profesaor of art history -at Wayne State University, on Friday, May 9 at 2:30 p.m. 
in 123 Manitou Hall. 
Musical events durins Arte on Campus '69 include,a program by ·the GVSC Concert Band, 
"Hietory , of Muaic. in Six Paire," · Tueed&y, May 6 ,at 8:15 p.m. in the Grand Traverse Room 
of Lake ·Michigan .Hall e.nd a Faculty Recital by William Beidler, tenor, and Julia _nne 
' ·, 
vandenWynsaard,piano, Thursday, May 8:at 8:15 p.m. in 123 Manitou Hall. 
The Benny Carew Trio•will hold an i formal jazE concert on Monday, May 5 at .3 p.m. in 
.301 Manitou Hall. The Richards Woodwind Quintet from Michisan State University will 
.appear in ·concert on Friday, ?-lay 9 at 8:15 p.m, in 123 Man1.tou Hall. That ,afternoon ·t)\e 
•more-
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members will hold cljnics for flute, oboe, clarinet,.French horn and bassoon. All 
bandsmen, directors and other interested musicians are invited to attend the clit1ics 
' 
')Ir·-
1 ' in Mackinac Hall at 4:30 p,m. 
The Millan Theatre Company of Det·ro:Lt will present "Tango," by contemporary Polich 
playwright Mrozek, Wednesday, May 7 at 8:15 p.m. in 132 Lake Huron Hall. 
"Tango': MI·ozek's best~known drama,ie a modern comedy in which he applies pet'fClct logic 
to an illogical end, The play deals w:Lth a Bohemian famiiy li ing in appalling di~order. 
It is li ely and witty enough to command attention in any circumetanaes, but it also 
.must be seen ,as a parable of Modern history in Mroctek'e continuing war asainst,powelL'.'S
·savage parody of logic, 
. ' 
Tony Montanaro, mimiet who etud:Led with Marcel Marceau, will present a prosram, assisted 
by Michael Henry, on SundAy, May 11 at 8 p.m. in 132 Lake Huron Hall as the·wind"UP 
of Arts on Campus '69. 
The public is welcome at all events during the week. There is no charse for any prosram. 
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STATQ COL.LIIQll!!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN APRIL . 15, 1969 
Two exhibits .of original historical documents including autographed letters, prints , 
and assorted memorabilia will be ·on display ·at Grand Valley State . College's Ja.mes H. 
Zumberge Library during April and May, Part of one of the ·country ' s largest private 
,autographic collections, the•exhibits ,are •supplied through the ·courtesy of the 
Automatic Retailers of America Services,.a national food management organization. 
_April 17-30, signe  letters.and documents from LaFayette, George Washington, Willi.am 
T. Sherman, John J. Pershing, Philip H. Sheridan, and others are include  in an 
American military ·leader display. The .War etween the States ·exhibit, . featuring 
letters from Abraham Lincoln, Jefferson Davis, Ulysses S. Grant, Robert E. Lee:, 
Harriet eecher Stowe, and Horace Greeley, among·others, will be displayed April 30·· 
May· 17. 
The, public is cordially i.nvite  to view The War etween ·the States exhibit and enjoy 
refreshments at .a reception in -the lounge area of the·new library , onMonday , May 5 
from 7:30 to 9:30 p.m. 
GVSC's regular library hours ,are: Mon. - Thurs., 8 .a.m. to 10:30 p.m.; Fri., 8 .a.m. -
5 p.m.; Sat., 9 a.m. - 5. p.m., and Sun., 2 -10:30 p.m. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 15, 1969 
Grand Valley State College freshman,. David Ammerman of B~rri.en 
Springs is a member of the GVSC_track tea  this Spring. AmJI\er an, 
one of the tea 's milers, is a 1968 graduate of Berrien Springs 
High School, and plans to major in physical education at Grand 
Valley. 
Up-coming GVSC track meets incl de.: Ferris State College-Hillsdale-
• GVSC, April 30 at Hillsdale; N.A.I.A. District 23 meet, May 5 ~t 
Hillsdale;. 'Hillsdale Invitational, May 10; Ferris State Coll.ege, 
May 14 at Big Rapids; Lake Superior College, May 24 at Sault .St. 
Marie, and the ~ichigan Outdoor Championships., t-iay 31. at Kalamazoo. 
END 
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czVU Ub4K4h0ewf0y 0UH4CzDHpK4 1Hh0d ah'fdK mb0fUH 5phH K4bdp04K h4 
1Hh0d ihwwp5 n4h4p SUwwpyp Chzp Hpepfzpd jUb0dh4fU0 yHh04K jUH 
KbkkpH h0d jhww K4bdfpK 4CfK 5phHD
Sf0dhNnbp 1D WhzfK ­fww 4h-p 'hH4 f0 h ELN­pp- uh4fU0hw nefp0ep 
2Ub0dh4fU0 b0dpHyHhdbh4p HpKphHeC 'hH4fef'h4fU0 'HUyHhk f0 
eCpkfK4H5 h4 tCfU n4h4p l0fzpHKf45D M 1inS eCpkfK4H5 khmUHD ofKK 
WhzfK fK 4Cp dhbyC4pH Uj oHKD aD uUHkh0 WhzfKGA E
E SUzpww aUhdA 
uDgD nCpD fK h EI yHhdbh4p Uj l0fU0 ,fyC neCUUwD
90 MbybK4A 9Hp0p oD vUKkhwK-f ­fww 4Hhzpw 4U 1pHkh05 4U 'hH4fef'h4p 
f0 h YNkU04C K4bd5 'HUyHhk jUH jb4bHp 4pheCpHK Uj 1pHkh0A K'U0KUHpd 
.5 cMs 904p0Kfzp tzpHKphK n4bd5 sHUyHhk h0d 4Cp ShHw neCbHx 2Ub0dhN
4fU0D oUHp 4Ch0 EY L lDnD K4bdp04K ­fww jw5 jHUk uDrDSDN f0 MbybK4 4U 
4h-p 'hH4 f0 4Cp 'HUyHhk MbybK4 O 4CHUbyC Wpepk.pH FD ofKK 
vUKkhwK-f ­fww K'p0d 4Cp jfHK4 pfyC4 ­pp-K Uj CpH K4h5 K4bd5f0y 
hdzh0epd wh0ybhyp h4 1Up4CpN90K4f4b4D nCp ­fww 4Cp0 4Hhzpw jUH 4­U 
­pp-K 4CHUbyC MbK4HfhA n­f4xpHwh0dA h0d 1pHkh05A eUkf0y f0 dhfw5 
eU04he4 ­f4C 4Cp 1pHkh0 K'ph-f0y 'pU'wpK Uj 4Cp HpyfU0D cCp jf0hw 
Kf8 ­pp-K Uj 4Cp 'HUyHhk ­fww .p K'p04 f0 1pHkh0 4pheCpH 4Hhf0f0y 
f0K4f4b4fU0KD shH4 Uj 4Cp p8'p0Kp Uj 4Cp 'HUyHhk fK dpjHh5pd .5
fR
KeCUwhHKCf'K 4U pheC 'hH4fef'h4f0y K4bdp04D ofKK vUKkhwK-fA h EI  
yHhdbh4p Uj upK4 Sh4CUwfe ,fyC neCUUwA fK 4Cp dhbyC4pH Uj oHD h0d 
oHKD nD 6D vUKkhwK-fA EOLE THfK4UwA uDuD nCp fK khmUHf0y f0 1pHkh0 
h0d 2Hp0eC h4 1Hh0d ihwwp5D
&TATU cou.a ·oa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATIONICOLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494Ct 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR HlHEDiltTE RELEASE 
i·lRITTEU APRIL 21, 1969 
Tim outstanding north, ·:est Grand Rapic1s junior year stud~nts at: 
Grand Valley State · College have rec ived foundation grants for 
summer and fall studies this year. 
Cinda-Sue G. De.vis v1ill take part in a 10-wcek National Science 
Foundation undergraduate research participation program in 
che~istry at Ohio State University. A GVSC chemistry major, Miss 
Davis is the aughter of Mrs. R. Norman Davis~ 1216 Covell Roa<l, 
N.N. She. is a 19G6 graduate of Union High School. 
In August, Irene i1. Kosmalski will travel to Germany to participate 
in a 4-rnonth study program for future teachers of German, sponsored 
by. TAP Intensive Overseas Study Program anc1 the Carl Schurz Founda--
tion. Bore than 140 U.S. students will fly from N.Y.C. · in August to 
take part in the prcgrarn August 8 through Deccrnl ier 5. Miss 
Kosmalski will spend the first eight weeks of her stay studyi_ng 
advanced language at Goethc-Institut. She will then travel for t~·iO 
weeks through Austria, Swi tzerlal".c1, and Gerr:1any, coming in aily 
q6ntact with the German speaking peoples of the region. The final 
si:{ wee!:s of the !)rogram will be spent in German teacher training 
institutions~ Part of ~he expense of the program is ~frayed by 
sch6lar~hips to each participating student. Niss Kosmal s ki, a 196fa 
graduat;c of l·7est Catholic Eig!1 School, is the aughter of ;,1r. and 
Mrs. s. J. Kosmalski, J801 Bristol, N.N. She is majoring in German 
and French at Grand Valley. 
' . 
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--opvf0HHfvbpN o.*fvz0b fvl opbpvzNB f b.vbpJz lpl0bfzpl z. z3p *p*.J^ .C ep. m.kpJw^N 
k0uu wp 5JpHpvzpl w^ z3p 1Jfvl ”fuup^ mzfzp S.uupgp m0vgpJH rplvpHlf^N M5J0u YLN F 
c.0vN fz 2."vzf0v mzJppz S3"Jb3N 1Jfvl of50lHA t3p 5"wu0b 0H b.Jl0fuu^ 0v;0zpl z. 
fzzpvlV t3pJp k0uu wp v. fl*0HH0.v b3fJgpV
m.kpJw^N k3. kfH w.Jv 0v 1Jfvl of50lH 0v EFOnN lp;.zpl 30H u0Cp z. z3p Hz"l^N b.*5.H0D
z0.vN 5pJC.J*fvbpN fvl zpfb30vg .C *"H0bV 2.J C.Jz^ ^pfJH 3p kfH b3.0J*fHzpJ fvl 
.Jgfv0Hz fz mzV 6f*pH P50Hb.5fu S3"Jb3 0v S30bfg.N fvl ufzpJ C0JHz l0Jpbz.J .C z3p
E S.uupgp .C S3"Jb3 a"H0b0fvH fz rfH30vgz.v ifz0.vfu Sfz3plJfuV ,p Jpbp0;pl *fv^ 3.v.JHN
9 0vbu"l0vg f c"u0z'pJ cJ0'p 0v b.*5.H0z0.vN fvl l.bz.JfzpH 0v *"H0b CJ.* z3p PfHz*fv
0
i mb3..u .C a"H0b fvl z3p M*pJ0bfv S.vHpJ;fz.J^ 0v S30bfg.V WJV m.kpJw^ l0pl 0v 6"u^
j
EOFV
,0H b.*5.H0z0.vH z. wp 5pJC.J*pl M5J0u YL fJp Gapl0zfz0.vIB GM 2fvb^IB GP50u.g"pNG 
CJ.* z3p bfvzfzfN G2.JHf8pv .C afvyyRSfJ0uu.vNG fvl Gi"vb W0*0zz0HVG m.u.0HzH fvl g"pHz 
fJz0HzH k0uu 0vbu"lp Tp;pJu^ ,.kpJz.vN .Jgfv0Hz fvl b3.0J*fHzpJ fz 2."vzf0v mzJppz
S3"Jb3I W.vful ep3JN C.J*pJ 1”mS m0vgpJI Tpz3 ”fv epvzpN *p''. H.5Jfv.N fvl 6f*pH
WJ"**.vlN zpv.JN w.z3 fbz0;p 0v z3p 1Jfvl of50lH S0;0b t3pfzJpV t3p 1”mS TJfHH PvD
Hp*wup fvl 1”mS a.lpJv Wfvbp 1J."5 k0uu fbb.*5fv^ z3p C.Jz^DC."J ;.0bpH .C z3p 1”mS 
m0vgpJHV 1Jfvl ”fuup^ *"H0b Cfb"uz^ *p*wpJH zf80vg 5fJz 0v z3p b.vbpJz fJp afJbpuup 
Tf8pJN vfJJfz0.vI r0uu0f* Tp0lupJN zpv.J fvl b.vl"bz.J .C z3p 1”mS m0vgpJHI cf"u 1J0Hb38pN 
Cu"zpI Wfv0pu ’.;fzHN ;0.u0HzN b.vl"bz.J .C z3p 1”mS TJfHH PvHp*wupN fvl 6"u0fvvp ”fvlpvD 
r^vgffJlN 50fv.V
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8TATE! COLLE!OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494 1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 21, 1969 
"Renaissance, Romantic and Recent," a concert dedicated to the memory of Leo Sowerby, 
will be presented by the Grand Valley State College Singers Wednesday, April 30, 8 
p m. at Fountain Street Church, Grand Rapids. The public is cordially invited to 
attend. There will be no admission charge. 
Sowerby, who was born in Grand Rapids in 1895, devoted his life to the study, composi-
tion, performance, and teaching of music. For forty years he was choirmaster and 
organist at St, James Episcopal Church in Chicago, and later first director of the 
College of Church Musicians at Washin ton National Cathedral. He received many honors, 
including a Pulit er Prize in composition, and doctorates in music from the Eastman 
School of Music and the American Conservatory in Chicago. Dr. Sowerby died in July 
1968. 
His compositions to be poerformed April 30 are "Meditation;" "A Fancy;" "Epilogue," 
from the cantata, "Forsaken of Man;""Car:i)lon," and "Nunc Dimittis." Soloists and uest 
artists will incl de Beverly Howerton., organist and choirmaster at Fountain Street 
Church; Donald Lehr, forcer GV C Singer; Beth Van Lente, mezzo soprano, and James 
Drummond, tenor, both active in the Grand Rapids Civic Theatre. The GV C Brass En-
semble and GV C Modern Dance Group will accompany the forty-four voices of the GV C 
Singers. G..:::and Valley music faculty members taking part in the concert are Marcelle 
Baker, narration; William Beidler, tenor and conductor of the GV C Singers; Paul Grischke, 
fl te; Daniel Kovats, violist, conductor of the GV C Brass Ensemble, and Julianne Vanden-
Wyngaard, piano. 
- more -
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sz3pJ 50pbpH z. wp 5pJC.J*pl l"J0vg z3p b.vbpJz 0vbu"lp fv .J0g0vfu b.*5.H0z0.v w^ 
aJV Tp0lupJ pvz0zuplN Gc0pzfIG 6.H­"0v WpHVcJpHE GMwHu.* 20uu a0IG 6pfv TpJgpJ-H 
Gt3p P^pH .C Muu rf0z d5.v t3ppIG 6.3fvvpH TJf3*HR Ge0pwpHu0plpJ rfu'pJIG GS.v'.vf 
cpJ m.vfJp i.V YNG w^ 10.;fvv0 1fwJ0pu0I fvl Gt0w0 ef"HNG w^ sJufvl"H efHH"HV
PiW
. .J .... 
GV C Release - 2 - April 21, 1969 
Other pieces to be performed during the concert incl de an original composition by
Mr. Beidler entitled, "Pieta;" Josquin Des.Pres' "Abslom Fili Mi;" Jean Berger's 
"The Eyes of All Wait Upon Thee;" Johannes Brahms' "Liebeslieder Walzer;" "Conzona 
Per Sonare No. 3," by Giovanni Gabrieli; and "Tibi Laus," by Orlandus Lassus. 
END 
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H'V',u,z bpC,ppJ 'x P'l5', 'x r*5p,u52,p B*«« wp uBu,bpb 5' Jl2«m5', S«p’uVbp, 
Nu«bp, uVb c'sF spVu5', eU*«*m S3 Hu,5 u5 6,uVb tu««pz s5u5p N'««pCp0J 5U*,b 
l'GGpVlpGpV5O 5' wp Up«b *V 5Up VpB 9*p«b H'2Jp 'V luGm2J n2Vp EA u5 D mFGI
fUp uVV'2VlpGpV5 BuJ Gubp wz r' i*««*uG sp*bGuVO 6tsN W'u,b 'x N'V5,'« 
lUu*,GuV'
Nu«bp,7J U'V',u,z bpC,pp B*«« ,pl'CV*vp U*J '25J5uVb*VC l'V5,*w25*'VJ 5' 5Up 
bp.p«'mGpV5 'x VpB x',GJ 'x Jl2«m52,p uVb U*J m'J*5*'V uJ 'Vp 'x 5Up x',pG'J5 
SGp,*luV u,5*J5J 'x 5Up 5BpV5*p5U lpV52,zM
spVu5', Hu,5 B*«« bp«*.p, 5Up l'GGpVlpGpV5 ubb,pJJ 5' 5Up 
E GpGwp,J 'x 6tsN0J 
C,ub2u5*VC l«uJJI H*J U'V',u,z bpC,pp B*«« wp uBu,bpb x', U*J bpb*lu5pb Jp,.*lp 
5' 5Up J5u5p 'x a*lU*CuV uVb 5' 5Up cV*5pb s5u5pJI
N'GGpVlpGpV5 lp,pG'V*pJ B*«« Gu,h 5Up x*,J5 'xx*l*u« 2Jp 'x 6tsN0J b'Gpb 9*p«b 
H'2JpO b2p 5' wp l'Gm«p5pb *V u xpB BpphJI spu5*VC lumul*5z 'x 5Up w2*«b*VC 
*J 
OMMMI
S «2VlUp'V 'V luGm2J x', U'V',pb C2pJ5J *J m«uVVpb 5' m,plpbp 5Up lp,pG'V*pJI
R1yPR
STATe COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616·895·4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN APRIL 21, 1969 
onorary degrees of Doctor of Literature will be awarded to sculptor Alexander 
Calder and U.S. Senator Philip A. art at Grand Valley State College's third 
commencement, to be held in the new Field ouse on campus June 15 at 2 p.m. 
The announcement was made by L. William Seidman, GVSC Board of Control 
chairman. 
Calder's honorary degree will recognize his outstanding contributions to the 
development of new forms of sculpture and his position as one of the foremost 
American artists of the twentieth century. 
Senator art will deliver the commencement address to the 317 members of GVSC's 
graduating class. is honorary degree will be awarded for his dedicated service 
to the state of Michigan and to the United States. 
Commencement ceremonies will mark the first official use of GVSC's domed Field 
ouse, due to be completed in a few weeks. Seating capacity of the building 
is 3 0 000. 
A luncheon on campus for honored guests is planned to precede the ceremonies. 
-END-
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Date: 
Faculty and Staff 
Public Relations Office 
April 22, 1969 
J},.MES H. ZUMBERGE LIBRARY: Functional layout, striking furnishings, and spectacu l ar 
views characterize the new library. If you haven't had an opportunity to tour the build-
ing, ta k e ti:;1-= soon - anc don ' t miss the fourth floor window areas. Regula?.· libr a ::::y 
hours are:: Monday-Thursday, 8 a.rn. to 10:30 p.m.; Friday, 8 a.m. to 5 p.m. ; Satur~ay, 
9 a.m. to 5 p.m., a-nd Sunday, 2 to 10:30 p.m. 
POTPOURRI: 
P.~trick McNall_y served as judge in a Forensic Contest at Kenowa Hills High School, 
Mar. 15 . 
~n Dawson has b Admissions Com.~ittee of the Asso c iatiotl 
of College and Univarsity 
Marc ia BcylEl§_ reports receipt u the Anadromous Fish Prcgr am of 
$4 , 000 in mztching funds throu a ra gements r.· t~he Wi sin Dept. of Noc..tut:al Re-
sou t' ces and U.S. Bure!lu of Co 1:1" F. isherie , AnnJU"bor . She ill use the gt ·a n t this 
a;;..t!ner to continue studies on fil 
Margaret Crawford! s painting, 'Tra si ion #8,i"-.received first p i e in oils at the 28th 
Annual Exhibiti.on cf Art of th hi an Acad :ny or""Stience, Ar s and Letter:;, Ann 
Arbor, Ma.rch 28. 
f~rl_JL_]'lelo.:,:, chaired the Med · .,. ences section s.t the mee.t. n of Michiga::. A~ademy 
of. Science, Arts and Letters i . A bor, Mar~ 2S..__J)r. Meloy a ain served a3 
di r ecto r cf the Ke~t County Sc enc Fir, Apr l 11. 12, 13.
Officers of the GVSC Chapter o .erican ssociation of Uni e sity P-::-ofesa.:,rs for 
1969 include: Howard Stein John Tevebaugh, secreta . · and Pedro Ri:~~e..!!!.::. 
~iz, treasu :r.a= . ~ ·11 
Richard Lefebv~ reports the Geolo e, t · as visited by Jimison High School 
Ea'!:'tn S.:::ience Class. He spent the spring e k .,time · in Washington on a Facult y Research 
Grsnt collecting samples and traci g a lava flow. 
d~hn Jevebaugh has ~een named chai man of the History Section for the 1970 meeti ng of 
th~ Michigan Academy of Science, A ts, and Letters. 
DonEld O. Martz received an M. S . U. Diploma for Advanced Graduace Studies in March 1969. 
~illia.m Johnson served aa a panelist at the ACLU and New Democratic Coalition ciscussicn 
:oeeting at GVSC AprH 8. 
GVSC un i or, Nor:nan Lyczenga began his new position at the Wyoming Star as news editor 
this spring. Norm is an English ma or at Grand Valley . 
1ohn B . Payn~ is continuing study of wood-waste utilization; developing a safo , non-
peraistent pestic i de, a ·::id working on a project of slicing lumber to eliminate s 1:~wdust. 
Ma.u...§_~~~ would enjoy receiving requests fer el~~entary school gge present~ti~r.s in-
volvi.ng a siide~t ,dk type program abcat Germa.ny. 
GVSC ,?.ti..~dent Irene Kosmalski has been chosen to participate in a 4-month study progra.n 
in Gerl:!l.any for future: teechers of Ge-rm.an. The. p=ograr:i i.s :.mder the auspices of TAP V 
a.nd the Carl Schurz Fo-undatio!l. Irene will l s ave in August and return sometime in Dec. 
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Bertil Ghezzi will receive his Ph.D. degree from Notre Dame Un. in June. He completed 
h:!.s dissertation with a grant from the GVSC Faculty Research Fund. Topic of his 
dissertation: "L'Univers and the Definition of Papal Infallibility." 
Jack Oesch (grounds) is the new chief steward, and George Gruppen (custodian), new
bargaining committee member of Local 1609. 
Richard Flanders received a 1969 Citation for Distinguished Achievement at the Awards
Dinner of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters, Ann Arbor, Mar.ch 28. 
Curtis Jones is working on his dissertation involving Model Cities research. 
' 
Vince Niggle and ARA will again hold the delicious chicken barbecue during Spring Fever 
Day. Mark the-calendar and plan to bring the family May 14, 4:45 to 6:15 p.m., in the 
parking lot behind The Commons. 
PUBLICATIONS: 
Chester Alkema: 
"The Crayon," Parts I and II, which first appeared in the Oct. and Nov. 1968 issues of 
The Instruct.or, will be translated into Spanish and will appear in Saber, 
the U.S. Information Agency's South American education ournal. ---
MOT VATING CHILDREN IN ART, Mr. Alkema' s third book, has been accepted for publication 
by The Sterling Publishing Co,, New York. The American Crayon Co. will 
distribute with their products the article which appeared in The Instructor 
and contained portions of his second book, THE CO PLETE CRAYON BOOK IN COLOR. 
Carl J. Ba ema: . 
Book review of IS EUGENICS CO PATIBLE WITH THE GREAT SOCIETY?" by Frederick Osborn, 
in Contempor.-iry Psychology, 1969, Vol. 14, No. 3, pg. 189. 
Marcia V. Bo·iles; 
"Seasonal Changes in Thyroid Function in the Freshwater Alewife, Alosa pseudo harengus," 
Great Lakes Research - Proceedings, May. 
Adrian Dawson: 
"Problems in Small Institutions Where the Finance Officer Assumes Internal Auditing 
Responsibility," speech given Sept. 24, 1968 at Association of College and
University Aud.it.ors meeti·:1.g, Un. of Iowa; published by the Association. 
Marvin Devries: 
"What Hath Gold Wrought?" Valua:.:ion, Jan. 1969, pg. 21. 
Marvin DeVrles a·nd William Peterson: 
"lndex of' Business Activity for the Grand Valley Area of Western Michigan." The final 
report of r:esearch begun June 1968. 
Richard Flanders se·nt word t:hat GVSC student Douglas Lugthart' s article, "Skeletal 
Mater!.'l.1 from the Myers Lake Site, 20KT30," appeared in the Jan. issue of 
The Coffinb<Erry News Bulletin, Vol. 16, No. 1. 
S cephen For2.: 
Book review of G.D.M. Cunha, CONSERVATION OF LIBRARY MATERIALS, in the ournal, Library 
Resc1.,rc.es a.:i.d Technical Services, Vol. 12, No. 3, 1968. 
Donsld Het:~n: 
Book review of Herbert K. May's PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ALLIANCE FOR PROGRESS, 
(Frederick A. Praeger., 1968), in Hispanic American Historic.al Review, May,
1969. 
Dewey Hoitenga: 
"The Bible Buyer ·· A Sequel," The Reformed Journal, Dec. 1968; "Student Power," The
Reformed Joul'.·nal, May 1969. 
_Rich!!.rd Lefebvre: 
"Columbia River.· Basalts of t.he Grand Conlee Area," (ABS) in Northwest Science, Feb. 
issue. 
~ B . Payne: 
Weekly column in the Grand Rapids Press on new i.nduatrial technology. 
Michae 1 L. Wi lk2.rson: 
"Cl~iss:ificati.on of Historic Site Artifacts," M.ichig_an Archaelogical Societx Bulletin, 
Feb. 1969. 
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SPEECHES: 
Ma:::cia V. Boyles: "Alewives in Lake Michigan," Kiwanis Club, Holland, April 14; 
"Seasonal Changes in Thyroid Function in the Freshwater Alewife, Alosa, pseudo 
haren&us," to be given at the International Assoc. for Great Lakes Research annual 
meeting, Ann Arbo·r, May 5. 
Marvin DeVries: "'.fechnology and Economic Growth," Tri-Cities Engineers Club meeting 
in Spring Lake, Feb. 12. 
David Doebel: "GVSC Audio-Video Equipment Installations," Grand Rapids Engineers 
Club, Feb. 
Richard Flanders: "Michigan Archaelogy," Feb. 28, and "Comparative Religion," Chris'. 
f.Q!.!!fil radio program, WKJR. 
Paui. L. Gernant: Delivered paper, "Demand Factors and Japanese Export Growth," at 
March meeting of the .Economics Society of Michigan in Ann Arbor. 
Berti.l Ghezzi: "The Purpose of a College Education," to the Grand Haven High School 
Honor Society. 
Donald Herman: "American Foreign Policy: Guideli.nes for the Future ,II Grand Rapids 
Rotary Club, Feb. 20; "China and American Foreign Policy," American Right-of-Way 
Association, May 2. 
Dewey Hoitenga: "Does the Michigan State Board of Education Know What Kind of School 
Michigan Needs?" public hearing, State Board, Grand Rapids, Dec. 12, 1968; "War and 
the New Morality," Grand Haven Ministerial Association, Jan. 27. 
Paul A. Huizenga: "Biological Clocks," Mona Shores High School, Muskegon, Biology 
Honor Club, Feb. 24, and Kentwood High School, physiology classes, Mar. 5. 
Samir T. IsHak: "Economic Development in the U.A.R.," World Affairs Council; 
"Political DP.velopments in the U.A.R.," Breakfast Club of Grand Rapids. 
Willi.am Johnson: Breakfast Club of Grand Rapids, Feb. 19; GVSC Faculty Club, Feb. 
19; Mtdies Au:,.illia:r:y, Grand Rapids Bar Association, Mar. 14; Traffic Squad of Grand 
Rapids, Mar. 25; Grand Rapids Historical Society, Mar. 25. 
Curti.s Jones: "'i:he Sociological Per.spec tive on Malcolm X," East. Congregational Church, 
G-.and Rapids, Ap~il 27. 
Richard Lefebvre;: "Geology of Michigan:' given at the annual banquet of Beacon Rock 
and Fossil Club, Grand Haven in March. "Columbia River Basalts of the Grand Conder 
Are.ii, Washington," at sy:nposium on Columbia River Basalts in Cheney, Washington, Ma.r. 
20. 
J'emes Llli,dy: "Suicide Among College Students," to GVSC housing staff, Jan. 14; "Drug 
Use end Abuse Amo.:.g Teenagers," students at Northview High School, Jan. 17; "Student 
Um:est," c:hurch group from Trin:i.ty Congregational Church, Jan. 21; "The Myth of 
Romantic Love," pit presentation at GVSC, Feb. 12; "The Dynamics of Drug Use Among 
Students," high school students at Creston High School, Mar. 6; "The Patient with 
A;,i.t:t-Social RE:action," nu:rses at Ke~t Oaks Psychiatric Hospital, Mar. 24; "The Role 
of the Father in tfor.;:nal Devl;!lopment," Spring,Lake P.T.A., April 10; "The Psychology 
of Ski::myness," to 'I'OPS Club at East Elementary School, April· 14; "Student Unrest," 
ladies group at Greenville Country Club, April 28; "Drug Use and Abuse Among Teen-
agers," P.T.A. !!t Michigan Oaks School, April 29; "The Patient with Psychoneurotic 
Behavio:r," nurses at Kent Oaks Hospital, May 12. 
Carl R. Melo_y: "Travels in India," illustrated talk to fourth grade ·class at P.auer-
wood School, Jeni.son, Mar. 19. 
John B. Payne: "Wood Finishing Problems and Solutions," Painting and Decorating 
Contractors of America, Feb. 20; "New Developments in Wood Technology," STSP Directors, 
Ma:.::. 5; "St-s,te Technical Services," Holland Chamber of Commerce, April 22; American 
Society of Metals, Mar. 4; ''Wood-Waste Utilization," Michigan Office of Economic 
Expansion sJilll)osium, April 23 • 
.§eo::ge 'r. Potter: Gr.,md Rapids Kiwanis Club, Jan. 22; Kiwanis Club of Wyoming, Jan. 
27; Kiwanis Club of-Wyoming, Mar. 17; Kent County Federation of Women's Club.s, April 
16. 
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Joseph H. Preston: Presented a paper at the annual meeting of the Michigan Academy of 
Science, Arts and Letters, Ann Arbor, Mar. 28. Title: "English Ecclesiastical History 
and the Historical Revolution." 
Louis C. Rus: "On Teaching.Linguistics," Kenowa High School teachers, also to Forest 
Hills Elementary teachers; "Standards for Judging Literature," Holland Christian High
School. 
Mary Seeger: Slide-talk presentation about Germany to a 6th grade class in the 
Caledonia school system, Mar. 
Howard Stein: "Pollution," Central High School biology students, Nov. 25, 1968; lecture 
to first grade at Covell Elementary School, Feb. 25; lecture on "Skeletons" to fifth 
gzade at Covell, Mar. 14 • 
.John Tevebaugh: Chairman, paper session in history section, Michigan Academy of Science, 
Arts, and Letters, Ann Arbor, Mar. 28. 
Ro!.!ald Ward: "Great Lakes Pollution," High Twelve Club of Grand Rapids, Mar. 24. 
Michael L. Wilkerson: "Hopewell Mounds in Grand Rapids," Comstock Park Rotary Club; 
"Fort Owe : an Artifact Analysis," Michigan Academy of Science, Arts, and Letters 
meeting, Ann Arbor, Mar. 28. . 
Helen.Wong: "Life in China," St. Mary's Hospital Guild annual luncheon, April 29. 
SUMMER PLANS: 
Richard Atkinson: NSF Research Participation Program for College Teachers at the Un. 
of Colorado. 
Marcia v. Boyles: working at GVSC on .alewife research. 
Cinda-Sue Davis: GVSC student, has been awarded a 10-week NSF undergraduate research 
perticipation program grant for research in chemistry at Ohio State Un. 
Bertil Ghezzi: will be working on an·article, "Louis Veuillot and Vatican I." 
Donald Hall: teaching at Grand Valley. 
Paul A. Huizenga: NSF Institute-in Animal Behavior at North Carolina State Un. 
3amir T. IsHak: teaching summer school at GVSC, Pol. Sci. ·101, American Government. 
Curtis Jones: teaching at GVSC. 
Richard Lefebvre: .spending August at Sullllller Science Camp at Sullllller Island, Lake Mich. 
Virginia S. Muraski: attending a 12-week NSF Sullllller Institute in mathematics at the 
Un. of Illinois. 
Louis C. Rus: teaching linguistics at NDEA Institute in Kansas. 
Mary Seeger: working on her dissertatfon. 
Howard Stein: teaching.at Grand Valley. 
Ronald Ward: director, Oceanography Program at GVSC; Instructor, Sullllller Science Camp, 
Summer Island, Michigan, July 26-August 23. 
Michael L. Wilkerson: will teach sociology and anthropology at Aquinas College. 
FURTHER GVSC DIRECTORY CHANGES: 
IsHak, Samir T., new telephone no. 363-8667 
VanderJagt, Donald, new telephone no. 457-1949 
Martin, A. V., new address and.phone no, 947 Parkhurst, N.W., Grand Rapids, 49504, 
phone 453-6027 
DeVries, Marvin, add Jenison to address, home phone is 457-0252 
Peterson, WiU:iam, phone change-to 457-9643. 
FROM PERSONNEL: 
New employees include: Miss Dianne Demers, library circulation clerk I; Miss Suzanne 
Dykstra, li.bra:r.y circulation clerk III; Miss Pamela Hill, admin. clerk I, personnel; 
David Hopper, A-V asst.; Miss.Elizabeth Terpstra, clerk typist, records; Mrs. Alice 
VanderPlaats, admin. clerk II, personnel; Miss Cynthia Verseput, coder, .population 
grant project; Mrs. Lois Spencer, secretary I, A-V. New custodians are: John Ammeraal, 
0-wen Bowers, Ramon Carillo, Gerald DeZwaan, Glenn Gruppen, Albert Hoekstra, Gary Jaarsma, 
Lawrence Swanson, Art VanderBrink. Promotions include: Mrs. Lynn Bresky, admin. clerk 
I, records; Mr.s. Rose Farraher, admin. secretary, admissions; Mrs. Virginia Gordon, 
executive secretary, admi.nistrative offices; Mrs. Yvonne Hecker, library circulation 
clerk II, and Mrs. Mary Ondersma, admin. clerk I, Bookstore. ANGUS crew this summer will 
include Leonard Lamb, captain, and P~.ul Gerndt, deckhand. 
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OFFICE OF.P~BLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I ELEPHONE 616-895-4301 
. FOR .IMMEDIATE" RELEASE 
WRITTEN APRIL-23, 1969 
"The New Order in St':ldent,_Teach,ing- - Exploring New Directions" wHl be· the- theme of 
the Michigan Association for. Student Teaching Spring. R,egi.onal- Corif~rerice to be held 
at Grand Valley State College Friday,. May 2. 
. 
Dr. Horton Southworth, Chairman-of the Department of Elementary· Education at the 
University. of Pittsburgh• ~ill be 1 ftiatu;ed\'duririg ·th~, day' a'. program ·of'.' seminars, 
. . . ,· . ' . . 
. ~ . 
panel discussions, and,.p;e·se~tatio~~- During,195~ .to ~967, Dr. Southworth,served 
' 'a ,' \ ,,< 
as one of the designers· and team· leaders· with··.thi(M:ichigan' State·- Un. Stud~nt 
. . 
Teacher Education Program,which developed into M.S. u:,,s tinder graduate Elementary 
,..,,,_ 
Intern Program. 
Other participants who·will ser e ~s-.sessi?n,chair~n and discussion leaders in-
clude Peter Oppewall, member of the State Board of Education;,Dr. Edward Pfau, 
Division of Higher Education, State Dept. of Education; GVSC Associate Dean for 
• ' ,- . . ' . 1 __ ,
Academic Affairs, Arthur C. Hills; Raymond,. Boozer; .Assistant Superintendent of 
, ' ; 
Grand Rapids Public Schools; David England, history-teacher, Union High School, 
Grand Rapids; Dr. James Ho.ffma·n, GVSC Director· of· :Teacher. Preparation, and Frank 
Such, Principal, Mary· A .. White Elementary School,, Gi;and Haven. 
' .. 
,,-~ ' 
. . ·,\~ ,. 
Arend D. Lubbers_, President of Grand ValleyiwiU 'w~lcome "the Association to the 
college. Session•chain11~I1.for. the-May ,2 MAST meeting are. D~an Hills.arid Dr. 
,-
Hoffman. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIA E RELEASE 
WRITTEN APRIL 23, 1969 
Three Grand Valley State College professors will participate in 
National Science Foundation programs during the summer of 1959. 
Established by an Act of Congress in 1950, the NSF has as its 
purp~se the strengthening of research and education in the fields 
of science, mathematics, and engineering. 
• ·. Paul A. Huizenga, assistant professor of biology, will attend a 
NSF Summer Institute in Animal Behavior June 10-July 17 at Horth 
Carolina State Un., Raleigh. Lecture~, demonstrations, and labora~ 
tory sessions, plus field ~rip~ to the Animal Behavior Field Station 
at Duke Un. and to the Biological Laboratory of the U.S. Fish and· 
Wildlife Service on the North Carolina coast, are planned to acquaint 
th_e 30 participants in the pro.gram with the newest findings and in-· 
formation on the behavior of animals. Mr. Huizenga lives at 1286 
Bauer Road, Jenis::m. 
Assistant professor of chemistry, Dr. Richard F. Atkinson will attend 
a 10-week NSF Participation Program for College Teachers at the Un.
of Colorado. His research during ·the session will be with a new 
• type of-organic reaction. Dr. Atkinson received his Ph.D. degree 
- more -
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GVSC·Release 2 April 23, 1969 
from Harvard University in 1967, and live  at 10295 42nd Avenue, 
Allendale  
Virginia s. Muraski, assistant professor of mathematics will attend 
.. ' 
the.second of a four-year sequence of 12-week NSF-Summer Instit tes 
for College Teachers of Mathematics. She will continue advanced 
study in .analysis and modern algebra at the Un. of Illinois' 
Urbana·_campus. Miss Muraski live  at 1021 Sixth Street, N.W., 
Grand Rapids. 
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EXCLUSIVE TO: HOLLAND SENTINEL 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 23, 1969 
Grand Valley State College recently announced the award of $4,000 
in Federal Grant funds through arrangements with the Wisconsin 
Department of Natural Resources to Marcia v. Boyles, assistant 
professor of biology. Miss Boyles will use the funds this summer
to continue her research at GVSC into the possible thyroid mal-
function of the alewife. This research, so important to the West 
Michigan area, is made possible through the federal government's 
Anadromous Fish Program. 
Miss Boyles lives at 4827 174th Avenue, Holland. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 24, 1969 
Kent Gerber, Grand Haven resident who rece ved the Bachelor of Arts 
degree with honors in physi s from Grand Va ley State Co lege in 
1967, has rece ved word that he has been accepted into the U.S. Navy's 
Select Graduate Student Program. Gerber is presently workin  toward 
the Masters degree at Michigan State University . 
Under the Navy's gra uate program, Gerber will work toward the Ph.D. 
degree while attending the University of Texas durin  acade."llic years. 
Durin  the summer he will work at the Naval Research Laboratory in 
Washington, D.C. The program, whfch is renewable each year, provides 
for all academi  expenses, p us a yearly stipend. 
END 
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BTATB COLI..BQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 24, 1969 
Grand Valle  State College's Sunday Open House·will commence May 4 from 2 to 4 p.ra. 
Each Sunday through June 3, Seidma::i House, Lake Superior and Lake Huron Halls, 
Loutit Hall of Science, The Connnons, and the new Islands Complex, Manitou and
Mackinac Halls, will be open for viewing. Members of the six GVSC-sororities and
fraternit es·will take turns being available in the buildings to greet visitors and
answer any questions they may have. 
Spr.ing is a beautiful time on the Allendale campus, as flowering crab trees, Great 
Lakes iris, magnolia trees, daffodils, and tulips begin to blossom. The public i::; 
cordially invited to plan.a Sunday drive to Grand Valle  and to enjoy a leisurel  
walk.along the-campus paths,and through the buildings. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 29, 196·9 
Grand Valley State College sororities and fraternities not only offer 
their members the opportunity of social events, but also strive to 
contribute as groups to the needs of the campus and community. The 
past six months have been active ones for the new local organizations. 
A few of their numerous activities include: 
Chi Kappa Sigma sorority arranged a Valentine's Day dinner and tour of 
Grand Valley in February for children from St. John',s Home, Grand 
Rapids. They are also helping find workers for the Central Volunteer 
program in that city. Barbara L. Daniels, 3252 144th Avenue, 
is treasurer this year of the. sorority. 
Lambda Chi fraternity and Theta Tau sorority bounced a basketuall for 
two days in March at Woodland Mall to ra.ise money in conj unction with 
the Michigan Heart Association's"Bounce for Beats" progr~. 'Theta 
Tau also collected over $150 for the Easter Seal Drive in the .Hudson-
ville area during April. April 3 they helped children decorate eggs 
and make Easter baskets at the Bethany Christian Home, Grand Rapids. 
Treasurer of the sorority is Catheryn s. Bekius, 276 w. 16th Street. 
-- more -
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GVSC Release -  - April 29, 1969 
April 7 - 11, Phi. Beta Sigma fraternity marched for 'the door-to-
door Red Cross Drive in Allendale Township, and in May will hold 
a picnic for children from the Kent County Juvenile Home. Jeff 
M. Hoke, 134th Avenue, Hamilton, jizas 2nd secretary-treasurer 
of the fraternity this year. 
On campus, all six fraternities and sororities will alternately 
welcome the public to GVSC's Sunday Open House"tours of college 
buildings, May 4 through June 3. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , MICHI AN 494C1 
\ T L PHON  616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN APRIL 29, 1969 
Dramatic floral abstract plantings will soon appear within circles of concrete near 
the entrance of Grand Valley State College's new James H. Zumberge Library. 
GVSC's three local sororities, Chi Kappa Sigma, Phi Delta, and Theca Tau, designed 
the unusual patterns and will begin to plant the floral varieties within the next 
few weeks, This Spring, white, pink, and purple short alyssum and ageratum will 
dominate the plantings; in the fall, tulip bulbs will be planted for a spectacular 
design display the following year. The scrorities have worked closely in develop-
ing their volunteer campus project with Grand Valley's Grounds Supervisor, Roger 
Lemmen. 
A special invitation to enjoy the creative development of these projects, and to 
tour the James H. Zumberge Library is extend d to all those planning to visit the 
campus during GVSC's Sunday Open House, each weekend May 4 through June 3. The
library is open Sundays from 2 through 10:30 p.m. 
END 
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FOR U-IMEDIATE RELEASE
WRITTEN APRIL 30, 1969 
Addi t:lons to the Grand Valley State College Deazq s List are two 
outstanding southeast Grand Rapids residents, Celia Martinez, 916
Neland, S.E., and Janet M. Oleszczuk, 507 Gladstone, S.E. Both 
students achieved a 4.00, or all-A, average during the GVSC winter 
term. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 30, 1969 
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Louis c. Rus, Grand Valley State College professor of English, will 
teach linguistics at an N.D.E.A. Institute this s\llillner at Fort Hays
Kansas State College, Hays, Kansas. The eight-week Institute .is 
designed, Rus sta es, to introduce high school English teacher::: to 
new methods of teaching their subject matter. 
Rus received his A.B., M.A., and Ph.D .• degrees from the University of 
• Michigan. During 1957 and 1958 he was a Fulbright Professor at Mainz 
Un., Mainz, Germany. Prior to joining the GVSC faculty in 1962, he 
taught at the Un. of Wyoming, u. of M., Bowling Green (Ohio) State Un., 
and Calvin College. 
Rus lives at 1709 York Drive, S.E., Grand Rapids. 
END 
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STATE! COLLeaa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING.J'ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I ·TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IM.MEDIArE RELEASE 
WRITTEN MAY 1, 1969 
Grand 'l.?.lley State College's annual '"President's Ball", will be 
. ' 
held Saturday, .May 17, in the Vandenberg Room·of the, Pantlind 
Hotel, Grand Rapids. This year th6 Bnll will honor GVSC's new 
president, Arend D. Lubbars. 
The semi-for al to formal dress e e::-i.t will commence at·9 p.m. 
with dancing to the music of the Benny Poole Orchestra, a popular 
fo.ur-piece gr,:::iup fro  Jackson. 
Letters of invi'cation fro  John R. Hackenburg, president of United 
Collegiate Org.2.nization, the student go erning body, ha e been 
sent to all Grand Valley ~t~dehts, facultt, and itaff. 
END 
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IIITATB C OLLBQtl 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION l COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494Cl 
I TELE HONE 616·895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN ~.AY 1, 1969 
Over 600 area high school language students and their teachers will attend 
presentations by the Grand Valley State College Foreign Language Department of 
French, German, and Spanish one-act plays at the college on Friday, May 16. 
The annual program, which this year, features all comedies, includes: 
"Seifenblasen," German; "Gil Blas dE! _Santillana," Spanish; "Huit chevaux, quatre 
cylinders .• • et pas de truites!" and "Le Bourgeois Gentilhomme" (Act II, Scene l~), 
French . The plays are produced, directed, and acted by GVSC language students .
Manfred Tatzmann, Grand Valley German major from Benton Harbor, is student co-
ordinator  of the program. 
Guided tours of the GVSC campus and luncheon at The Commons have also been made 
available to the visiting high school groups . 
END 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 494C1 
I TELE ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 1, 1969 
The Serendipity Singers-will present two performances at Grand Valley State College, 
7:30 and 9:30 p.m., Thursday, May 15. The public is cordial y invited to attend at 
no charge in the Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. Due to the limited 
seating capacity available, however, reservations are being. taken for the events. 
Those wishing to attend are requested to write for their free tickets, indicating 
which performance they would. prefer, 7:30 or 9:30, and enclosing a self-addressed, 
stamped envelope. Address requests to: Student Activities Office, Grand Valley 
State College, College Landing, Allenda e, Michigan 49401. 
The popular Serendipity Singers have appeared at The Bitter End Cafe in New York, 
and Mister Kelly's in Chicago, among their many other nightclub engagements. They
have also been featured on the Ed Sullivan Show, Kraft Music Hall, the Dean Martin 
Show, and numerous other network TV programs. Each year the group of six men and 
two women travel. over 200,000 miles and have performed in 49 states and 15 foreign 
countries. Their engagements have taken them to over 800 collegiate centers. 
"Don't Let the Rain Come Down," their first. big hit, categorized them as folk/rock 
singers, but their continual experimentation with harmonic· patterns and instrumenta-
tiol\ presents a constantly changing program of music of the times. 
END 
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GRAND VJ\.LLEY STATE COL!.EGE:··.STUDENT .. ACTIV.ITIES. CALENDAR - -MAY• 1969 
I 
1-------------.... ~ . ,. . .. - ,,SUNDAY i MONDAY _ J 'f.UESDAY , WEDNESDAY .THURSDAY FRIDAY SATURDAY --- ,·~-T 
G V5C.... i £1_13:T:S I Orv 
. '-/ Aiexunder C:ilder ~Ja.z; Ccnccrt with 6 Calder Fi~~ 
":"t Ex..li.ibit 3: 00PM th.; Bsnnv Carew 'fric ..,-.5PM 123:. ?-f.aI!.. 
• M."'.n:i. tou Hall 3: OOPM . 301 Man. GVSC -:Ssnd Concert' 
~ ~-- ---~- ·-----Calder Filmss Caldo~ Filmsr 8:15PM GT Room 
~~- in 122 M.:i.n. I 8«101,JM 123 M,m. 
C.ASC :r'j.J.mt "A Man 
£or All Seasons" 1 • 
_7 : _-:\ ()_pM ~ _ 132 _i mt 
·[1:t/ Tony Montanaro J IE/ Fcru111 on Sex (W 
'm:i.mist 8; OOPM ~11Should there .be .. my 
132 LHH restrict:i.ons on nex' 
Coffee hom~ follow hi 132 LHH 2: OOPM 
ir. Seidman House · oponsoi:ed by 
Student ActivltieG 
C.,Aftl?uS 
[27 Th~~t~e Workshop 
4: OOPM 301 Man. 
:'Tango"-by Mr.ozP.k 
8: 15PM 132 LHH 
(Comedy) 
1 2 play::; by the CASC Film, All Campus <lane: 
CaJ.vin The3pian -Trot. e ,:A 1-f.an for All wi ·th the '1Pe.dest-
,:A Houac~ by the Stab e" Saano.1.3 11 7:30P riims 11 9-lAM 
and "Grab & Gracell 13~/ I.Hu· · GT Room eponson~d 
8-lOPM J.23 Man. 50¢ Ad!llission by Theta T!\u 
No admi3sion Scr.ozity 
sponsored by CCM:: 
(fil Moti~~n: A L~it 
Motif~ a musicale 
8: 15FM 123 Man •. 
/YI 'f{t/ L/ - I/ 
r-qT~o£. Gold.~n 1:1:ust • 
Uec~ure on Art r 2:30 7:30Pl 
123 Manitou __ , __ __,, __ , ___ --ti 
Prof. Richm ~d Wade Richards Woodwind 
Pit Lecture 2 :00 Quintet Recital 'V("'II--Clinic 4:30PM 
SGS Lcctu1. ·e "On 8: 15PM 123 Man. ·Maciknac Hall 
C~:iticism~' 132 LHH °Fi 11Jl: "Lust _fo~ l.!_ife '
4:(JOPM J.3l J.,HH 
1t/ La.1g-.1age Plays 5 Se::cendipity 1b Copeland House . 17 P-...:-esid<:nt I a 
10: 30-lU0PMs 132!.HH Singart;; Concert Ro,td Ra.Hy ota.±'t~ Ball et the Pant· · 
SF.RING FEVER DAY 7:30 & 9:30 PM in LoutH Lot 3:30 iind P.otal 1 
Gcn113s - 1: 00-6: O0PM GT Roo!II CASC Film, r:'l'o Sil" Vandanburg Ro~m, 
Chicken Bar-B-Cue SGS Forum "On With Love" 7 : 30PM 9: 001:'M, mudc by 
4 : 30-6 : 30PM Being a Buddhist" 132 LHH. the Benn y Poo1e 
Dance ~ 9: OOPM 174 LSH 1: OOFM Q:,:cheo t:r .i 
Louti~ ~ Parking f,o__t 
f1al CASC Film: q Forum en Se:-t, Coffee Hour _fer 1 Ho~o;a=_c~~atio ~ SGS Fo~um "On 
~To Si.r with Love:r P-.:-of. J·. Lundy, Organization 11Litt1e Las Vegas" Language" 13?. .LHH 
~ 3rd Annual 
7: 30PM 132 .Lllll "Patterns -of Dfatu ~b P-..:esidents 4: OOP 9: 00~1: OOAM GT Rm. 
Sexual Behavior" Seid . Con . Room sponso ::ad by Phi 
2:00 132 LHH Delta So~oritv 
. ' ... -- -- ... 
~ la6/ Fort1;- on ·Sex- ~'! Copeland House 'j rTu· J. Anderson ance with .the 
11S exual Knowledge Six Pack 8 : O0PM 
vs. Sexual Underata 
ing" 2: PO 132 .LHF 
Crew Reg~tta, ~ 
2:00PM f Rivercidc 
Park 
GVSC Swing - Out atl Union High School Aullito:d .um .8:00PM 
~ IW. . l@ Memorial Day 
Recess 
0 ~ • 0 • 0 - ~ S U -~ M E R T E R M R EIG I S T R A T I O N ~ 0 ~ - ~ · 0 
.See · Sports schedule on b~ck. 
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.SPOR,TS SCHEDULE FOR THE MONTH OF 'MAY 
Thursday, Ma.L.!.L BASEBALL - GVSC vs. Aquinas at GVSC - starting time 3:00 PM 
Friday, May 2: GOLF ·· GVSC vs. Aquinas at Aquinas - 1: 00 PM 
Saturday, Ma..L2:_ BASEBALL - Grand Rapids Invitational Tournament at Hillcrest and Franklin Parks, G.R. - starting at 11:00 & 2:00PM 
CREW ·· Mid-America College Rowing Association Regatta at Kansas State University - 2: OOPM 
TENNIS - GVSC vs. Furniture-City at Franklin Park - 9:00AM 
Monday, May 5: TRACK - N.A,I,A. District #23 at Hillsdale 
GOLF - GVSC vs. Nort wood at GVSC - 1:30 PM 
, ·.-.... -
.... .,. 
Tuesday, Mav 6: 
Wednesday, May 7: 
BASEBALL - GVSC 
TENNIS - GVSC 
vs. 
vs. 
Spring Arbor.at GVSC - Double Header - starting times 1:00 & 3:00PM 
Spring Arbor at Spring Arbor - 3:00PM 
GOLF - Spartan Invitational. at Michigan State University - 8:00AM 
Sagirday, May 10: 
Monday, May 12: 
Tuesday, May-13: 
Saturday, May 17: 
Monday, May 19: 
GOLF- Spartan Invitational at Michigan State University - 8:00AM 
TRACK - Hillsdale Invitational at Hillsdale 
CREW - Mid-America College Rowing Association Regatta at Kansas State University 
GOLF - N.A.I.A. District #23 Tournament at Alma - 9:00AM 
BASEBALL - GVSC vs. Nort wood Inst. at Union High School, G,R. - Double Header - starting times 1:00 & 3:00PM 
GOLF - GVSC vs. Hillsdale at Hillsdale - ·l:30PM 
Mid-America Ro ing Association Regatta at Kansas State University 
/; 
GOLF - ~VSC vs. Ferris at GVSC - 1:00PM 
TENNIS - VSC vs. Ferris at GVSC - 1:00PM 
Wednesday, May 21: GOLF GVSC vs. Nort wood at Northwood - 1:00PM 
.Saturday, May 24: TRACK - GVSC vs. Lake Superior State College at Slt. St. Marie 
CREW - 3rd Annual GVSC Regatta: GVSC, . .Wayne State~ University of Minnesota, University of Alabama 
Monday, May 26: GOLF - GVSC vs, Eastern Michigan University at GVSC - 1:30PM 
Saturday, May 31: TRACK - Michigan Outdoor Championships at Kalamazoo 
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COLLEGE LANDING j ALLENDALE. MICHIGAN 49401 I TELEPHONE 616-895-6611 
Office of Public Relations 
GRAND VALLEY 
STATE CQLLEG E 
INTER-COLLEGIATE CALENDAR, HAY, 1969 
.;: 
Fridav, .Mav 16, 7:30 p.m.: GVSC, film, "To Sir Hith Love.'' 132 
I!uro:c.: Admission $. 50. 
Friday, May i6, 8:15 p.m.: Hope College, Portraits in Opera. 
Chapel. . 
Friday, May 16, 8:30 p.m.: Calvin College, Grand Rapids Sinfonia 
Concert. FAC Auditorium. 
Saturday, May 17, all dav and evening: Calvin College, Youth Arts 
Festival. FAC Auditorium. -·--
Friday Hay 16 and Saturday, Hay 17, 8 p.m.: llope College. "Spoon 
P.iver _l\nthology." 
Sunday, May 17, 3 p.m.: Hope College Chapel Choir. Chapel. 
Sunday, i'-'iay 17, 7:30 p.m.: GVSC, film, "To Sir \-Hth Love." 132 
Huron. Admission -~:-so. 
Tuesday, na.y 20, 5:30 p.m._: Hope College Band. Pinc grove. 
Wednesday, Viav 21, 9 p.m. - 1 a.m.: CVSC, dance, "Littl,2 Las Vegas. "Hich. 
Thursdav, May 22-, 7 p.m.: Hope College, Student P..eci tRl. Chapel. 
Thursdav, Friday, and Saturday, May 22, 23, 24, 8 p.m.: GVSC, variety 
"SHing Out~ Union High School Auditorium. · 
Saturday, !·lay 24, 2 p.m.: GVSC, 3rd annual crei-1 Regatta, Riverside 
Park, Grand Rapids. 
Tucsdav, ,-lav 27, 8 p.m._: GVSC, dance Hith the "Six Pack." Louti.t 
p;rkln~ lot or GTR, Mich. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 • 
FO!{. IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 2, 1969 
Twenty-four repres~ntatives bi the Grand Valley State College 
Republicans attended the Mi higan Federation of College Republicans 
State Convention in Lansing, April 25 and 26. "Opportunity '70 " 
was the theme of the meetings which were attended y delegations 
-from 38 Mi higan institutions. Governor William Milli en se r ved 
as-keynote speaker. 
President of GVSC' s College Republicans, Thomas E. ·sell es, Holland, 
wa~ hosen at the onvention as the new . 1969/70 Re~ional chair man. 
Selles will serve as a mem er of the State Executive Boa:d, and 
will o-ordinate a tivities of . College Republicans in western lower 
~ichige.n. 
Attending the onvention were GVSC students 
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]-268-1969 MEMBEJiSHIF LI$T OF THE GRAND VALLEY STATE OLLEGE REPUBLICANS 
1 Adams o Mar le  
337 Robinson 
6206 Sunnydale, larkston, Mi. 48016 
2. Adolph. Ann L 
1ihone 
51J5 
308 opeland 656 
612 North Broadway, Union ity. Mi. l~9094 
Jo Ammerman, David G 
207 opeland 417 
./4~ 200 S Mechanic. Berrien Springs, Mio 49103
4 •. Baines, Laurie A I 0-818 take Michigan Dr., Grand Rapids 453-2686 
386 Forest Hill SE, Gr8nd Rapids, Mi. 49506 
5. Baker, Jack B 
129 opeland 643 
1330 West Highland B]vdo, Battle reek. Mi. 49015
6. Baker. William D 
41~9 Robinson 695 
36 West 18th St., Holland. Micho 49423 
7. Barlow, Tina 
314 Robinson 562 
2229 Glendaloch, Ann Arbor. Mi. 48104
8. Bays 9 arolyn Ill 
1043 35th St.• S\1, 11J:5roming0 Mi. 534-268_5 
9o Bekius 0 atheryn S 
ampus View Ap·tE:. Allendale 
276 w. 16th Sto, Holland, Mi. 49423 
10. Bentz. Peggy Jo 
232 opeland 428 
Rt.#2. Box 83, t:cottville, Mi. 49454 
11. Blanchard, James Ro 
4480 Leonard. LEmont. Mi. 677-1371 
90 enterbrook, Grand Rapjds. Ml. 49508
12. Blocher, lois I 
Robinson House '.?36 
3779 anal, Gr~ndville, Mi. 49418
13. Bolthouse, Roy B 
10937 linden Dr •• Grand RDp1ds 677-1336 
') -J~, Bose. Gerard A 
ct- V 213 Robinson 519 
261 w. 22nd St., Holland, Ni. 49423 
15. Brink, Larry J 
8860 Bryon entEr. Byron enter. Mi 878-1770 
16. Brown, onstance J 
120 opeland 408 
4593 Bonnie SE, Grnnd RE1pins. Mi. 49.508
17. Brawn. Kirby D 
1155 Northwood IE, Grand Rapids 361-9367 
18. Brown. Nora M 
306 opeland 438 
1110 Veront.i Rd, Marshall. Mi. /.J.9068 
19. Burke, Noreen A 
502 Fine, Ferry::burg. Mi. H42-665J 
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20~ hristenscnp Stephen L 
A / ampus View~ Allendale 
W ~ 718 Franklin, . G.rand Haven, ruo /v ook. David W di~ J 857 Everglad~~Grand Rapids 
220 ornett= Andrew 
J4J Robinson 
725 S lark Rdo, Mason~ Mi, 48854 
2Jo rawford. Elaine A 
414 Robinson 
13L~th at Gleason Rdp Saugatuck. Mio 
240 Cruzan, Terry L 
305 opeland 
67 J9th SW~ Wyomingo Mich. 49508
25. urtis, Betsy B 
110 opeland 
~ . 2185 North. Greenville~ Mi. MmJA
t/ ( -~ Dah1strom 0 Eric  
ampus View. Allendale 
167 E;. Delcrnare. Benton Harbor, Mi. 49022 
27. Darbee O Jane L 
23.1. 7 ompus View, Allenn .ale 
10331 Adams. Route 3. Holland. ~'Ii. 49423 
28. Davist inda-Sue G 
1216 ovell Rd NW0 Grand Rapidst Mi. 
290 Dearborn. George l 
Robinson 
- 805 E Anderson, Ludingtonp Mio 49431 
JOo DeKame Ivan L 
® J72 W 21st St 0 Holland, Mi. 494-23 / D0 Haemp Larry A ") Jl 7 Robinson 
27808 Glenwood~ Sto lair Shores~ Mi. 48084 
320 Doeringo Anne M 
J40 opeland 
1300 North NE. Grand Rapids. Mi., 49505 
)Jo B1lisp Kathleen 
332 o:pe1e.nd 
1026 Hazen sg= Grs:inn R~plds ~ Hi. L~9507 
34. Fahey. Maureen 
727~ Wash1ngtonp GrAnd Hnvent Mio 
35. Fal , Constance D 
214 Copeleml 
5~52 Gratiot Bd 0 St. lRir~ Mio 48079 
36. Foley. Timothy A 
195 South, Spart~. Mi. 
37. Frickep Dennis L 
217 Copeland 
692 atherinep MusltegE£on 0 Mi. 49442
J8o Gable, Mary A 
1745 Philadelphia SEt Grand Rapids, Mi 
390 Girbacho Shelia L 
A 308 Copeland 
W 212 W Frcmklin,, J inton" Mi. Lt-9236 
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,,-/Godfrey, David C 
~~CT < 1980 Driftwood Dr., Holl1:1nd, Mi., 49423 
W, 1. Gordon~ Dolores R 
opeland 
r\ Gen Del Aura. Kaleva~ Mi. 49645 
42. Gowell, Dorthy J 
503 hurch. Hart, Mi. 
4J. Guimond. Anne M 
11650 120th. Grand. HHven p Mi. 
44 .. Hammelre, Marilyn L
JJO opeland 
1019 N Wil)iAm, Ludjngt0n 0 Mi. 49431 
45., Hansen. i"1ariJyn E
114 Robinson 
Route J. Greenv\lle, M1. 48838 
46. HArt, Randall 
305 Robinson 
2846 Nart ln Rt #7 0 Midlund 9 Mio 48640 
47., Harter 0 Gregg T 
783 W 30th St., HoJ]andt Mi. 49423 
48 .. Hartsock. GBry A 
.. 985 Bluebell~ Hollande Mi. 49423 
Hartwig o Heidi lift 
<tJ · 0 102 ampus Viewo Allendale, Ml. 
424 Cadieux, Grosse Pointe. ML 48230 
50. Heath. Jeffrey S
Ro :inson 
A 2339 Sheffie)cl, Kalmazoo, Mj. 49001 
• 510 Houghton, Richard  
ampus ViewD Allendale~ Mi. 49401 
52. Jonesa atherine~ 
316 opeland 
1204 Mohawk Ln. St Joeseph, Mi 
53. Joneso Kathryn g
324 opeland 
5000 Gerald, Worren 0 M1. 48092 54. Jousmao Irwin J 
Bo:<: 37. Lamont 
114 E 38th St, Holland~ Mi. 49423 
55. Joyce, Linda A 
J4C', ope land 
2J?~ Lansing, Pcrta~e, Mi. 49081 
56. Justin, Rosan~e 
2?8 Elm 0 Fruitport. Ml. 57~ Keorneyq PhiJip E 
2.tJ opeland 
74 W 24th St, Hol]a~d. Mi. 49423 
5~o Kennedy, Karen 
~ 541 Oalrcrest SW p Wyom:ning (:J· Kennady~ Michael R 
(,\ 1109 Bristo 1 NW• G rt:md Rap id s • i1'I :1 • 
· 60. Koerper~ John G 
-
4505 Lake Michigan Dr~ Allendale, Mi. 49401 
842-9547 
664 
464 
555 
392-8467 
446 
677-1607 
86.5- 6160 
534-1619 
45)-9f)7J 
895-6558 
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61. Kozlowski. Annete 
ot:elanrl 
27~06 Southpointe Dr, Grosse Jle, Mi. 48138 
52. Lamphe;:r 0 iHchAel J 
2175 Audley Dr., Grand lt~pids, l-U 
63. Lamse, Raymonrl E 
20 Fu1Jer SE, Grand Rapids, Mi. 
64·, LaPado, Thol!las M 
23.3 Rob1.nson 
53074 Brj_a Dr., Rochester. Mi. 4806.3 
65~ Lawrence. Marty J 
122 opel.<md 
3504 Glengarry Ln, Kalmezoo, Mi. 49001 
66. Little. William L 
opeland 
29657 Barkley, J,,jvonia, Mi. L~R45:31.~ 
67. Marti, Jan R 
127 Robinson 
2489 Bun!cer P.iJJ. Anra:Arbor, Mi, 48105 
68. McKelvey, Glenn R 
427 Robinson 
1L~616 Belmont, Al Jen Park, Mi, Mb 48101 
69. Morgan. David E 
253 Robinson 
908 42nd. Wyoming. Mi. 1~9509 
70. Murray, Paula K 
35 utler, Grnnd Rai:,ids, i·ii • 
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Sb P8kUkfbv,b. 60fbv ef44h7 rkfkh NP44h.h Uk8vhbk c0P- 60fbv nf5hb 
KfU 0hHh,5hv f cP8bvfk,Pb .0fbk cP0 U8--h0 fbv cf44 Uk8v,hU ,b 6h0-fb7R 
dfbH7 tR 9RhK-F B,44 4hf5h ,b S8.8Uk kP zf0k,H,zfkh ,b f DO-PbkK 
Uk8v7 z0P.0f- cP0 c8k80h khfHKh0U Pc 6h0-fbF UzPbUP0hv m7 VSg obkhbU,5h 
i5h0UhfU rk8v7 g0P.0f- fbv kKh Nf04 rHK803 9P8bvfk,PbR
aP0h kKfb MDI lRrR Uk8vhbkU B,44 c47 c0P-kd7CRNR ,b S8.8Uk kP kfph 
zf0k ,b kKh z0P.0f- S8.8Uk L kK0P8.K YhHh-mh0 AR a,UU WhK- B,44 Uzhbv
kKh c,0Uk h,.Kk BhhpU Pc Kh0 Ukf7 Uk8v7,b. fv5fbHh 4fb.8f.h fk 6PhkKhO
obUk,k8kR rKh B,44 kKhb k0f5h4 cP0 kBP BhhpU kK0P8.K S8Uk0,fF 
rB,k3h04fbvF fbv 6h0-fbF HP-,b. ,b vf,47 HPbkfHk B,kK kKh 6h0-fb 
Uzhfp,b. zhPz4hU Pc kKh 0h.,PbR VKh c,bf4 U,x BhhpU Pc kKh z0P.0f- B,44 
mh Uzhbk ,b 6h0-fb khfHKh0 k0f,b,b. ,bUk,k8k,PbUR gf0k Pc kKh hxzhbUh 
Pc kKh z0P.0f- ,U vhc0f7hv m7 UHKP4f0UK,zU kP hfHK zf0k,H,zfk,b. Uk8vhbkR
a,UU WhK-F f M
A .0fv8fkh Pc 60fbv nf5hb n,.K rHKPP4F ,U kKh vf8.Kkh0 
Pc a0R fbv a0UR 90fbp yR WhK-F MAMTE sfph S5hb8hR rKh B,44 .0fv8fkh
c0P- 60fbv ef44h7 ,b u8bh B,kK f -fwP0 ,b 6h0-fbR
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI'l."l'EN NAY , 1969 
An outstanding Grand Valley State College student from Grand Haven 
has received a foundation gran-t for sununer and fall studies in Germany. 
Nancy K. Behm, will leave in August to participate in a 4-month 
study program for. future teachers of German, sponsored by TAP Intensive 
Overseas Study Program and the Carl Schurz Foundation. 
More than 140 u.s. students will fly from tN'.!,y .c. in August to take 
• part in the program ~ugust 8 through December S. Miss Behm will spend 
the first eight weeks of her stay studying advance language at Goethe-
Institut. She will then travel for two weeks through Austria, 
Switzsrlan.:':, ancl German, coming in daily contact with the German 
speaking peoples of the region. The fJ.nal six weeks of the progra'll will 
be spent i.n German teacher training institutions. Part of -the e pense 
of the program is de£~~e'd by scholarships to each participating student. 
• 
Miss Behm, a l.965 graduate of Grand H.iven High School, is the daughter 
of Mr. and Hrs. Frank w. Behm, 15173 Lake Avenue. She will graduate 
from Grand Valley in June with a major in German. 
END 
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&TAT II coLLaoa 
OFFICE OF ·pue·uc INFORMATION I OLLEGE LA NDING I ALLENDA LE, I HIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FO.R IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 2, 1969 
Thomas E. Selles, president of the Grand Valley State College 
Republica s has been appointed by 9th District Representative Guy 
VanderJagt to participate in a summer internship program in 
vanderJagt's Washington, D. C. office. 
During June and July Selles will observe government functions, such 
as committee meetings; attend debates, such as those on the ABM 
program; and will assist in research and office projects. 
A jun~or year social studies group major at Grand Valley, Selles is 
the son of Mr. and Mrs. Dert Selles, 205 E. 29th Avenue, I~lland. 
He . is currently completing his teacher aide experience in the GVSC 
teacher .preparation program at West Ottawa High School. 
END 
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STATE COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 2, 1969 
Dr. Richard C. Wade, professor of American history at the University of Chicago, and
consultant to the National Advisory Commission on Civil Disorders, the National 
Connnission on the Causes and Prevention of Violence, and the President's Task Force 
on Suburban Problems, will lecture at Grand Valley State Colle e, Thursday, May 8.
The· public is cordially invited to hear his talk, entitled, "Urbanization and 
Segregation: History's Handmaiden," at 4 p.m. in 176 Lake Michigan Hall. 
Dr. Wade will also address the annual meeting of Michigan Historians at Grand Valley 
following their May 8th dinner in The Connnons. Title of his evening talk will be, 
"The Urban Cris is: An Historian's View." 
THE URBAN FRONTIER, SLAVERY IN THE CITIES, and A HISTORY OF THE UNITED STATES, are 
among Dr. Wade's publications. He has also edited THE NEGRO IN AMERICAN LIFE, and
an Urban Life in America series. He served as New York State Vice Chairman of 
Citizens for Stevenson-Kefauver and Citizens for Kennedy-Johnson. In 1968 he was
Illinois Chairman, Kennedy for President and McGovern for President. 
Dr. Wade, who received his Ph.D. degree from Harvard University, has taught at the 
Un. of Rochester, Washington Un. (St. Louis), Emory Un. (Atlanta), the Un. of 
Louisville, and the Universities of Sydney, Melbourne and Adelaide, Australia. 
END 
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GRANO VALLEY 
STATE COLLBOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN .MAY 5, 1969 
You are.invited to "catch a little Spring fever" at Grand Valley State 
College's Spring Fever Day, Wednesday, May 14. The entir:a day and 
evening will be filled with events, games, and good eating. 
}·. 
Entry blanks are available for the following events at the Student 
Activi~ies Office, and must be returned by May 13th. Form an independent 
.group or represent your own organi ation. Scheduled are: Kangaroo Ball 
Tournament, 10 a.m.; Tug-of-War, l p.m.; Watermelon Eating Contest, 
3:30 p.m.; Tric cle Races, 6:30 p.m. 
A highlight will be the annual chi~ken barbecue begin~ing at 4:30 p.m. 
in the parking lot of The Commons. This delicious meal, prepared by 
the college's ARA Services, includes 1/2 barbecue chicken, baked beans, 
_potato salad, coleslaw, carrot nnd celery sticks, dinner rolls, ice 
cream bars, and orange drink. Ticke~s are $1.50 per plate an<l are 
available at Roger's Barber Shop, Piersma Drug Ster?, GVSC's Bookstore 
and Seidman House, May l - 9. 
At 4:30 p.m., the excitement of parachute jumping will begin as the 
Grand Rapids Sky Divers-a:ttempt land'i:ngs in the field behind Lake 
.... rruron Hall. An auction of ordinary and extra-ordinary items will 
commence at 6 p.m. At 9 p.m., "The Fluid Ounce" and other popular 
musical groups will begin performances which may last all night. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
EXCI.Ui:, 1.VE TO: 'rHE AUihNA  
WRI'l"l'EN MAY 7, 1969 
Frank c. White of 3190 Hayward Drive, S.E. designed and built the 
com lica·ted a p.aaring digital frequency meter at left as au 
adv.:nce  hysics laboratory roject at Grand Valley State College. 
Frank statef)il "In very simple terms it really works :;omcthir1g like a
CEllllera, informa-eion is recorded ar. long as the "lens,; (co uter feed) 
is o en, th~ " icture" a ea?.·s n:: numbers in lighted read-out tubes 
• in t. .'le front of th,~ 1ncter. Its urpose is to count a numbe:r. cf ulses 
for a s ecific unit of ti.me, such as the frequency of a radio station 
measure  to exactly one second." 
All com uter cards used were donate , and Prank com letely re··cloaigned 
a com uter sub··asaembly for tho unit.- The oscillas,-;ope (center) .lo used 
for monitoring the counter input data. 
Frar.k is a geology major at Grand Valley and will be graduating thi  
June with a Bachelor of Scien e degree in thi  field. Ue has always 
been interested in 4111m electronics·as well, and has worked for the 
GVSC audio-video de artment during his college years. 
END 
cKY G1 Tr:r
m*n t'K^J HK£fJU h'BUU
HBn t'KJ­K"f^j 2B^f*'U
t'K^J .KkkBY 2"K"B s*kkBjB UB^f*' U"­JB^"U 'BLBfzf^j K(K'JU K" "EB 
K^^­Kk t.2s g*^*'U s*^z*LK"f*^1 cKY oT f^Lk­JBJ JB£K'"-B^"Kk K(K'J 
'BLf£fB^"Un hEYkkfU p6 WK'J1 u'B^LE K^J w(B^ s6 mKYk*'1 2£K^fUE1
g­-K^f"fBU PfzfUf*^d sK'*kY^ 26 l*££B^*k1 bf*k*jY1 2"B£EB^ H6 C­kk1 
LEB-fU"'Y1 PB^^fU V6 tBbbB^1 jB*k*jY1 ikKfUB c6 p^JB'U*^1 -K"EB-K"fLU1 
K^J g*(K'J C6 D*B"1 ULfB^LB j'*­£ -Kx*'6 2LfB^LBU K^J cK"EB-K"fLU 
PfzfUf*^d WfkkfK- 26 PKzfJU*^1 bBEKzf*'Kk ULfB^LB1 P*^KkJ .K^JB'D(KKj1 
BL*^*-fLU1 V*E^ h6 p£*k1 £*kf"fLKk ULfB^LB1 2"BzB^ m6 2"'KKYB'1 
£UYLE*k*jY1 sEK'kBU C**-K^1 V'61 U*Lf*k*jY K^J K^"E'*£*k*jY6 2*LfKk 
2"­JfBU PfzfUf*^d Cf^JK V6 CBB1 hEYUfLKk eJ­LK"f*^ PB£K'"-B^"6
mEB U"­JB^"U (B'B UBkBL"BJ bY JB£K'"-B^"Kk U"KZZ £B'U*^^Bk Z*' "EBf' 
*­"U"K^Jf^j KLEfBzB-B^" f^ "EBf' -Kx*' ZfBkJU *Z U"­JY6
p(K'JU jfzB^ K" "EB s*^z*LK"f*^ "* ­££B' LkKUU U"­JB^"U (E* EKzB 
-KJB B)LB£"f*^Kk L*^"'fb­"f*^U "* "EB L*kkBjB L*--­^f"Y f^Lk­JBJ 
UB^f*'Un 2­UK^ hBK'k i*(-K^1 J'K-K1 K^J WfkkfK- e6 WfB'U-K1 -­UfL6
t.2s U£'f^j "B'- LK^JfJK"BU Z*' j'KJ­K"f*^ (f"E EfjE E*^*'U f^Lk­JBn 
efkBB^ hEfkkf£f pJ*k£EK*^1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 i6p61 u'B^LE -Kx*'1 
UBL*^JK'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^d S'-K C6 i*j^B'1 2£'f^j CKIB1 i6p61 
U*LfKk U"­JfBU j'*­£ -Kx*'1 BkB-B^"K'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^d
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May 8, 1969 
To: Grand Rapids Press 
Re: Graduating Seniors 
Grand Valley State College senior students receiving awards at the 
annual GVSC Honors Convocation, May 21 included departmental award 
recipients: Phyllis A. ard, French and OWen c. Taylor, Spanish, 
Hwnanities Division; Carolyn s. Koppenol, iology, Stephen R. Lull, 
chemistry, Dennis J. Ge en, geology, Blaise M. Anderson, mathematics, 
and Howard L. Zoet, science group major, Sciences and Mathematics 
Division; illiams. Davidson, ehavioral science, Donald Vanderzwaag, 
economics, John P. Apol, political science, Steven T. Straayer, 
psychology, Charles Looman, Jr., sociology and anthropology, Social 
Studies Division; Linda J. Lee, Physical Education Department. 
The students were selected y departmental staff personnel for their 
outstanding achievement in their major fields of study. 
Awards given at the Convocation to upper class students who have 
made exceptional contributions to the college community included 
seniors: Susan Pearl Bowman, drama, and illiam E. iersma, .music. 
GVSC spring term candidates for graduation with high honors include: 
Eileen Phillipi Adolphson, southeast Grand Rapids, B.A., French major, 
,. secondary teaching certification; Irma L. Bogner, Spring Lake, B.A., 
social studies group major, elementary teaching certification; 
- more -
t.2s
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PK^ c6 sEKZZBB1 g­JU*^zfkkB1 i6p61 bf*k*jY -Kx*'d 2EK'*^ g*BIUB-K 
VK^UUB^1 DBBkK^J1 i6p61 jB^B'Kk ULfB^LB j'*­£ -Kx*'1 BkB-B^"K'Y 
"BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^d CBp^^ g*Kjk­^J1 VB^fU*^1 i6261 £EYUfLKk 
BJ­LK"f*^;-Kx J^"1 UBL*^JK'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^d 2"B£EB^ H, C­kk1 
^*'"EBKU" t'K^J HK£fJU1 i6p61 LEB-fU"'Yd cK'Y e6 hK""B'U*^1 ^*'"E(BU" 
t'K^J HK£fJU1 i6p61 e^jkfUE -Kx*'1 UBL*^JK'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^d 
2"BzB^ m6 2"'KKYB'1 H*LIZ*'J1 i6p61 £Efk*U*£EY K^J £UYLE*k*jY -Kx*'d 
w(B^ s6 mKYk*'1 CK^Uf^j1 i6p61 2£K^fUE K^J -K"EB-K"fLU -Kx*'1 
UBL*^JK'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^d P*­jkKU i6 .K^LB1 WY*-f^j1 i6p61 
2£K^fUE -Kx*'1 UBL*^JK'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^1 K^J hEYkkfU p6 WK'J1 
sKkBJ*^fK1 i6p61 u'B^LE -Kx*'1 UBL*^JK'Y "BKLEf^j LB'"fZfLK"f*^6
p-*^j "EB t.2s U"­JB^"U (E* EKzB bBB^ KLLB£"BJ Z*' j'KJ­K"B U"­JfBU
K'Bn V*E^ VB(N"" *Z pkkB^JKkB (E* (fkk K""B^J sB^"'Kk WKUEf^j"*^
2"K"B (*'If^j "*(K'J EfU cKU"B'aU JBj'BB f^ B)£B'f-B^"Kk £UYLE*k*jYd
PB^^fU tBbbB^1 DBBkK^J1 (E* (fkk J* j'KJ­K"B (*'I f^ jB*k*jY K"
ukf^"1
WBU"B'^ cfLEfjK^ A^fzB'Uf"Y1 K^J i'­LB MsEf£M 2Kk"-K^1 (E* EKU 'B9
LBfzBJ K j'KJ­K"B uBkk*(UEf£ f^ 'BL'BK"f*^ K" sB^"'Kk cfLEfjK^ 
A^fzB'Uf"Y6
• 
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GVSC 
Graduating seniors ... - May 8, 1969 
Dan .M. Chaffee, Hudsonville, B.A., iology major, Sharon Hoeksema 
Janssen, Zeeland, B.A., general science group major, elementary 
teaching certification; LeAnn Hoaglund, Jenison, B.S., physical 
education,,maj_oiii, secondary teaching certification; Stephen R. Lull, 
northeast Grand Rapids, B.A., chemistry; Mary E •. Patterson, northwest 
Grand Rapids, B.A., English major, secondary teaching certification; 
Steven T. Straayer, Rockford, B.A., philosophy and psychology major; 
OWen C. Taylor, Lansing, B.A., Spanish and mathematics major, 
secondary teaching certification, Douglas B. Vance, yoming, B.A., 
S)!>anish major, secondary teaching certification, and Phyllis A. ard, 
Caledonia, B.A., French major, secondary teaching certification • 
Among the GVSC students who have een accepted for graduate studies 
are: John Jewett of Allendale who will attend Central ashington 
State working toward his Master s degree in experimental psychology; 
Dennis .Gebben, Zeeland, who will do graduate work in .geology at 
Flint, 
estern Michigan University, and Br~ce "Chip" Saltman, who has re-
ceived a graduate Fellowship in recreation at Central Michigan 
University. 
END 
t'K^J .KkkBY 2"K"B s*kkBjB 
t'KJ­K"f*^
CfXn p^ KJJf"f*^ "* "EB j'KJ­K"B ULE**k £'*j'K-Un
C*fU ik*LEB' *Z t'K^JzfkkB EKU 'BLBfzBJ K geW j'K^" "* 
6 cfLEfjK^ 2"K"B A^fzB'Uf"Y Z*' U"­JfBU f^ z*LK"f*^Kk 
'BEKbfkf"K"f*^,
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Grand Valley State College 
Graduation 
Liz: An addition to the graduate school programs: 
Lois Blocher of Grandville has received a HE  grant to 
. Michigan State University for .studies in vocational 
rehabilitation • 
I 
t'K^J .KkkBY 2"K"B s*kkBjB
t'KJ­K"f*^
t.2s U"­JB^"U EKzB bBB^ KL"fzB J­'f^j "EBf' L*kkBjB LK'BB'U f^ K
zK'fB"Y *Z LK-£­U *'jK^fXK"f*^Un
efkBB^ hEfkkf£f pJ*kZU*^1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 UBL'B"K'Y9"'BKU­'B'1 
u'B^LE sk­b6
V*E^ h6 p£*k1 pkkB^JKkB1 zfLB £'BUfJB^"6 t'K^J .KkkBY .B"B'K^U sk­b6
p^^ c6 ifBI1 P*(KjfKL1 zfLB £'BUfJB^" hecc sk­b y(*-B^aU £EYUfLKk 
BJ­LK"f*^ *'jK^fXK"f*^81 K^J Z*'-B' "'BKU­'B'6
WfkkfK- PKzfJU*^1 ^*'"EBKU" t'K^J HK£fJU1 £'BUfJB^"6 hEf iB"K 2fj-K 
u'K"B'^f"Y6
sf^JK92­B PKzfU1 ^*'"E(BU" t'K^J HK£fJU1 UBL'B"K'Y6 O*­^j HB£­bkfLK^U 
sk­b6
e6 u'BJB'fLI PKzfU*^1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 2K'jBKE"9K"9p'-U1
CB""B'-B^ sk­b6
P*'*"EY l6 u*LE"-K^1 ^*'"E(BU" t'K^J HK£fJU1 'BL*'Jf^j UBL'B"K'Y1
V*E^ FFSSS 2"­JB^" hK'fUE yvB(-K^ sk­b81 KkU* Z*'-B' L*''BU£*^Jf^j 
UBL'B"K'Y6
hEfkf£ g6 gB-£Bk1 WY*-f^j1 U*LfKk LEKf'-K^6 hEf iB"K 2fj-K u'K"B'^f"Yd 
£'BUfJB^"1 CB""B'-B^,U sk­b6
PKzfJ p6 g­""*^1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 UBL'B"K'Y1 CK-bJK sEf
u'K"B'^f"YR Z*'-B' £'BUfJB^" *Z sf'LkB MlM ylf(K^fU9U£*^U*'BJ 
*'jK^fXK"f*^8?
V*K^^B c6 l*bB'1 ^*'"E(BU" t'K^J HK£fJU1 L*9LK£"Kf^ t.2s sEBB'kBKJB'U6
lf" lK'U"B^1 DBBkK^J1 -B-bB' *Z "EB t.2s s*^LB'" iK^J K^J Z*'-B' 
£'BUfJB^" *Z "EB j'*­£6
sEK'kBU C**-K^1 V'61 ^*'"E(BU" t'K^J HK£fJU1 Asw 'B£'BUB^"K"fzB6
tB'KkJf^B i6 cKIK1 pkkB^JKkB1 £'BUfJB^" *Z hecc1 KkU* UB'zBJ KU 
£­bkfLf"Y -K^KjB'6
i'­LB 2Kk"-K^1 ukf^"1 o^J zfLB £'BUfJB^"6 hEf iB"K 2fj-K u'K"B'^f"Y6
VB''Y p6 A^JB'(**J1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 £'BUfJB^"6 wK'U-B^ sk­b6
• 
:. 
• 
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Grand Valley State College 
Graduation 
GVSC students have een active during their college careers in a 
variety of campus organizations: 
Eileen Phillipi Adolfson, southeast Grand Rapids, se~retary-treasurer, 
French Clu . 
John P. Apol, Allendale, vice president, Grand Valley Veterans Clu . 
Ann M. Biek, Dowagiac, vice president PEMM Club (women's physical 
education organization), and fonner treasurer. 
illiam Davidson, northeast Grand Rapids, president, Phi Beta Sigma 
Fraternity. 
Cinda-Sue Davis, northwest Grand Rapids, secretary, Young Repu licans 
Clu . 
E. ~~ederick Davison, southeast Grand Rapids, Sargeant-at-Arms, 
Lettermen Clu . 
Dorothy K. Fochtman, northwest Grand Rapids, recording secretary, 
John XXIII Student Parish (Newman Club), also former corresponding 
secretary. 
Philip H. Hempel, yoming, social chairman, Phi Beta Sigma Fraternity; 
president, Lettermen's Clu . 
David A. Hutton, southeast Grand Rapids, secretary, Lambda Chi 
Fraternity; former president of Circle "K" (Kiwanis-sponsored 
organization). 
Joanne M. Kober, northwest Grand Rapids, co-captain GVSC Cheerleaders. 
Ki.t Karsten, Zeeland, member of the GVSC Concert Band and fonner 
president of the group. 
Charles Looman, Jr., northwest Grand Rapids, UCO representative. 
Geraldine B. Maka, Allendale, president of PEMM, also served as 
pu licity manager. 
Bruce Saltman, Flint, 2nd vice president, Phi Beta Sigma Fraternity. 
Jerry A. Underwood, southeast Grand Rapids, president, Oarsmen Clu  • 
t.2s 9 o
hEYkkfU p6 WK'J1 sKkBJ*^fK1 fU -Kf^"Kf^f^j K 6

1 *' Kkk9p KzB'KjB 
J­'f^j EB' L*kkBjB LK'BB' K" t'K^J .KkkBY6 2EB EKU UB'zBJ 
KU ­^JB'LkKUU-B^ BJf"*' *Z "EB t.2s OBK'b**I1 Asw 'B£'BUB^"K"fzB1 
K^J £'BUfJB^" *Z "EB cB"E*JfU" 2"­JB^" t'*­£6
mE*-KU g6 WK"B'ZfBkJ1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 "'BKU­'B' *Z Asw1
-B-bB' *Z "EB t.2s s*^LB'" iK J^1 "'BKU­'B' CB""B'-B^aU sk­b1 
-B-bB' *Z "EB wK'U-B^ sk­b K^J hEf iB"K 2fj-K u'K"B'^f"Y6
tB*'jB H6 WBbB'1 2£'f^j CKIB1 *'jK^fXB' K^J LEKf'-K^ *Z L*^U"f"­"f*^ 
L*--f""BB1 V*E^ FFSSS 2"­JB^" hK'fUE yvB(-K^ sk­b86
WfkkfK- e6 WfB'U-K1 t'K^J gKzB^1 "'BKU­'B'1 t.2s s*^LB'" iK^J6
V*K^fB l6 Df--B'-K^1 t'K^J gKzB^1 UBL'B"K'Y9"'BKU­'B'6 wK'U-B^ sk­b6
WfkkfK- u6 D*Bkk-B'1 U*­"EBKU" t'K^J HK£fJU1 £'BUfJB^" *Z "EB 2If
K^J sK^*B sk­b1 KkU* UB'zBJ KU "'BKU­'B'd -B-bB' t.2s s*^LB'" 
iK^ J6
• 
• 
• 
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GVSC - 2 
Phyllis A. ard, Caledonia, is maintaining a 4.00, or all-A average 
during her college career at Grand Valley. She has served 
as underclassmen editor of the GVSC Yearbook, UCO representative, 
and president of the Methodist student Group. 
Thomas H. aterfield, southeast Grand Rapids, treasurer of UCO, 
member of the GVSC Concert Band, treasurer Lettermen's Clu , 
member of the Oarsmen Club and Phi Beta Sigma Fraternity. 
George R. eber, Spring Lake, organizer and chairman of constitution 
committee, John XXIII Student Parish (Newman Clu ). 
illiam E. iersma, Grand Haven, treasurer, GVSC Concert Band. 
Joanie K. Zimmerman, Grand Haven, secretary-treasurer, Oarsmen Clu . 
illiam F. Zoellmer, southeast Grand Rapids, president of the Ski 
and Canoe Clu , also served as treasurer; member GVSC Concert 
Band • 
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9"­p'Dbzsspdmi­p hzz­fiss Pmss fp i .i'­ zh ­yp W'i"w oissp5 -­i­p 
nzsspdp i­ysp­mb .'zd'ik f5 3m'­$p zh i wpbmjmz" ­iup" f5 ­yp Wo-n 
Gazi'w zh nz"­'zs i­ m­j kpp­m"d z" bik.$j M'mwi5D
cyp azi'w i$­yz'm0pw ­yp bzsspdp iwkm"mj­'i­mz" ­z Gm"i$d$'i­p i"w 
wp3psz. i hzz­fiss .'zd'ik z" ­yp m"­'iDk$'is i"w m"­p'bzsspdmi­p 
sp3psVG A6z ­mkp ­ifsp Pij dm3p"V
9" z­yp' ib­mz" ­yp azi'wN iwz.­pw i .zsmb5 z" 'pjpi'by iwkm"mj­'i­mz" 
m" Pymby m­ 'pjp'3pw ­yp 'mdy­ ­z i..'z3p i"5 'pjpi'by .'zvpb­ fphz'p 
m­ b.$sw fp ibbp.­pw f5 ­yp bzsspdpV
V cyp azi'w isjz i..'z3pw pj­ifsmjykp"­ zh i kivz' .'zd'ik m" i"­y'zD
.zszd5 i"w i..zm"­pw hib$s­5 kpkfp'j m" ­yp wp.i'­kp"­j zh I"dsmjyN 
k$jmbN jzbmzszd5 i"w i"­y'z.zszd5N i"w .zsm­mbis jbmp"bp i"w zh ­yp 
-byzzs Vzh Wp"p'is -­$wmpjV
rz"isw oi" -­ppsi"wN hz'kp' .p'jz""ps zhhmbp'N Pij .'zkz­pw ­z ­yp 
"pPs5 pj­ifsmjypw .zjm­mz" zh f$jm"pjj ki"idp'V
O ymup m" ­yp 'zzk i"w fzi'w byi'dpj m" bik.$j 'pjmwp"bp yissj zh 
RYC hz' ­yp ibiwpkmb 5pi' Pij i..'z3pwV rpjmwp"­ j­$wp"­j Pmss "zP 
.i5 RCCC hz' ­yp 5pi'V
rp3mjmz"j m" ­yp .'z.zjpw Mm"p O'­j f$mswm"d i"w i"­mbm.i­pw wpsi5 
m" ­yp j­i'­ zh m­j bz"j­'$b­mz" Pp'p 'p.z'­pw f5 ombpDe'pjmwp"­ hz' 
Obiwpkmb Ohhim'j Wpz'dp cV ez­­p'V cyp f$mswm"dAj ­ypi­p' Pij 'pw$bpw 
h'zk TSL ­z SLL jpi­j ­z bzkp Pm­ym" ­yp RENBS f$wdp­ hz' ­yp hibmsm­5V 
9" i wp.i'­$'p h'zk W'i"w oissp5Aj $jp zh bz"b'p­p hz' kzj­ zh m­j 
p7mj­m"d f$mswm"djN ­yp Mm"p O'­j f$mswm"d Pmss fp hibpw Pm­y f'mbuV
Ob­m"d Fpi" zh -­$wp"­ Ohhim'j Wz'wz" ,i"dp'pmj 'p.z'­pw ­yi­ j.'m"d 
­p'k p"'zsskp"­ j­zzw i­ 
NLS
 i"w ­yi­ kz'p ­yi" 
NLL j­$wp"­j Pp'p 
p7.pb­pw hz' "p7­ hissV
cyp azi'w i$­yz'm0pw pi'ki'um"d RELNLLL zh dp"p'is h$"wj hz' hm"i"bmis 
imw ­z wmjiw3i"­idpw j­$wp"­jN .i'­mb$si's5 hz' .i'­mbm.i"­j m" ­yp 
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8TATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1· 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN tlAY 9, 1969 
Inter-collegiate football will be a part of the Grand Valley State 
College athletic_program by virtue of a decision taken by the GVSC 
·Board of Control at its meeting on campus Friday. 
The Board author;i.zed the college administration to "·inaugurate and 
dE:velop a _f.9otball pr~gram on the intra-mu3:=al and intercollegiate 
level." ·No ti e table was given. 
In other action the Board. adopted a policy on research administration 
in~hich it reserved the right to approve any research project before 
it cpuld be acce ted by the college • 
. The Board al o approved establish ent of a major program in anthro-
pology and appointed faculty members in the dep~rtments of English, 
music, sociology and anthropol6gy, and political science and of the 
School.of General Studies. 
Renal~ Van Steeland, former personnel officer, was promoted to the 
newly established position of business manager. 
A hike in the room and board charges in 
$39 for the academic year was approved. 
pay $999 for the year. 
. . . 
campus residence halls of 
Resident students will now 
Revisions in the proposed Fine Arts building and anticipated delay 
in t~e start of its construction were re orted by Vice-Pr sident for 
Academic Affa rs George T. Potter. The building's theater was reduced 
from 750 to 500 seats to come within the $1.865 budget for the facility. 
In a departure from Grand Valley's use of concrete for most of its 
existing buildings, the Fine Arts building will be faced with brick. 
Acting Dean of Student Affa rs Gordon Langereis re orted that spring 
term enrollment stood at 2,052 and that more than 2,600 students were 
expected for next fall. 
The Board authorized earmarking $10,000 of general funds for financial 
aid to disadvantaged students, particular~y for participants in the 
Make-it Project·to begin on campus this swnmer. 
-END--
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FOR IMHEDIA'rE RELEASE
WRITTEN Ml\Y 13, 196!'1 
Grand Valley State College's two new campus police officers were 
sworn in as deputies at 11 a.m., Tuesday, May 13 by Ottawa County 
Sheriff Bernard GrysGn in t:.he County Building, Grand Haven. 
Besides duties at the collage, the en will participate in a training 
program consisting of 130 hO\.'\rs in police instruction in Grand Rapids 
and in Reci C1:oss first aid training. Their work and training will 
• l:le ur.dor the supervision of GVSC' s ca pus police chief William 
Johnsen (pictured at left). 
• 
David Wikstrom (right), Grand Rapids, started police training in the 
Grand Rapids police recruitment program, but was forced to anter 
private business for so e time because of family illness. Ile is 
arried and has two children, a boy 8, and a girl 5. His wife is 
an active volunteer worker at Sheldon Co plex. 
Allen Wygant (second from right) and his wife are Grand Haven residents. 
He has been e ployed at Coil Anodizers in Muskegon since his discharge 
from the U.S. Army in August. 
END 
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9TA1'B OLLIIOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN . 494CI 
I TELEPHONE 616·895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 15, 1969 
"Going Out of Our Heads" will be the theme of Grand Valley State College's 1969 Swing-
Out variety program sponsored by the GVSC Singers. The program, which is open to the 
public, will be presented Thursday, Frid~y and Saturday, May 22, 23 and 24 at 8 p.m. 
in the Union High School auditorium, Grand Rapide . Tickets, at $1.00 for adults and 
$.50 for students, may be purchased at the door, from members of the Singers, or at 
the Grand Valley music department office . 
Musical selections from Oliver, "Aquarius" from Hair, and "Witchita Lineman," will be 
among the interpretations offered by the Singers, GVSC Dancers, and the GVSC Concert 
Band. The band will also prese ·nt "Jazz Rumba," by Louis Palange, "Persuasion," by 
Sammy Nestico, and "The Standard of St . George," a march by Kenneth Alford, England's 
John Philip Sousa. Guitar soloists, skits, and a humorous take-off of the quick 
punchlines of TV's Laugh-In are other highlights of the evenings' entertainment. 
,. 
Grand Valley's ''singers and Dancers are under the direction of William Beidler; the 
GVSC Concert ·sand is directed by Daniel Kovats. Both directors are members· of the 
college music faculty. 
END 
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494CI 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 15, 1969 
Grand Valley,State College's third annual Invitational Crew Regatta will be 
held Saturday, May 24 at Riverside Park, Grand Rapids. Races between fresh-
men, lightweights, junior varsity, and heavyweight varsity crews from Wayne 
State University, the University of Minnesota, and GVSC will commence at 
2 p.m. The public is cord ally invited to share the e cite ent of the sport 
from the banks of the Grand River. 
GVSC's varsity crew, under the first year coac ing of Stephen Orova, will 
enter the Regatta with a 4-2 record. Wins this season were in races against 
Wayne State, the Un. of Minnesota, St. Thomas, and New York State Un. at 
Buffalo: losses were to Marietta and Notre Dame. May 3 the Grand Valley 
varsity crew placed third behind Marietta and Kansas State Un. in the Mid-
America College Rowing Association Regatta at Kansas State. 
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STATl!I COL II QII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MIC IGAN 494C1 
I TELEP O NE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
lvRITTEN MAY 16, 1969 
Grand Valley State College freshmen students and th~ir former 
high school rincipals and counsel rs reet in GVSC's Ma nitou 
H~ll today. The annua  Principal-Freshmart Confer e nce, sponsored 
by Grand Valley's Student Affairs De artment, is designed to 
acquaint high school ersonnel with the ersonal observations 
of- their former students i:n such areas . as cam us life, classes, 
- gra~ing, sports, and college counseling. Students and visiting 
rincipals and counsel rs had the o portunity to evaluate the 
college - reparation offered fn their high schools, and revie w 
the student's advancement at Grand Valley. The conference also 
included luncheon and meetings with GVSC faculty and staff. 
-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 16, 1969 
Kirby D. Brown, northeast Grand Rapids reside  and winter term 
graduate of Grand Valley State Colleg , has received a graduate 
Fellowship to continue his studies in business admini tration 
at Western Michigan University. Brown lives at 1155 Northwood, 
N.E • 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATIONICOLLEGE LANDING :! ALLENDALE , MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 19, 1969 
Elections of reprezentatives to the Grand Valley State College 
student governing body, the United Collegiate Organization, and to 
- - - - · . -· - __ __ .. , _ _ J 
the GVSC Newspaper Board were held Wednesday, May 14. .Among the 
-~eh representatives from the senior, junior, and sophomore cl~~ses 
, - - -who-will serve during the academic ye;ir 1969-70, are (is): 
~ ~ - - -~ --
·- - cai . .:c-• 
A.da_ resident: Sandra Olmstead, senior class representative. 
Battle Creek resideht: Jack Baker, senior class representative. 
Clarkston resident: Hark Adams, sophomore class representative. 
Detroit resident ( 22416 Tireman) : Jeanne l-mdrus, sophomore class re:r. 
Ftemont resideni: Patricia K. Peterson, sophomore class representative. 
Grand Haven residen~s  J .ack R. Rossien, senior class rep. ; Karen 
Zimmerman, junior class rep~ 
Grosse Pointe resident: Ileidi Hartwig, sophomore class repres~ntative. 
Holland residents: . David Godfrey, senior class rep~; Tom Selles, 
senior class rep., and Gerard Bose, sophomore class representative. 
J_enison resident: David Englesman, senior class representative. 
Livonia resident: John Weeman, sophomore class representative. 
'Manistee resident: Faye BacJ~ie, junior class reprcse:::1tati ve. 
__ Marne resident: Patricia Hug, junior class representative. 
Northeast Grand Rap ids resid e nts: Mark• Eendg ·es, s e nior class rep.; 
Gordon Wolotria, senior class rep.; Rich Houghton, junior class 
rep. , anci Larry P,awl, junior class representative. 
·· more -
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GVSC Re}ease - 2 - May 19, 1969 · 
·North Muskegon resident: Vondi "Moore, junior class representative. 
Northwest Grand Rapids residents: Daniel Kurek, junior class rep.; 
·Ben Friberg, sophomore class rep., and Mary Burke, sophomore 
class representative. 
Nurtica resident: Paul Royce, sophomore class representative. 
Ol~emos resident: Ray Willett, sophomore class representative. 
Southeast Grand Rapids residents: Patrick Walsh, senior class rep.; 
David Cook, senior class rep., and Mary Banta, junior class rep. 
Stevensville resident: Robert A. Cole, junior class representative. 
Wyoming resident: Barton Ives, junior class representative. 
Elected to serve during 1969-70 on the Newspaper Board, which insures 
the- coritinuity of a GVSC student newspaper, were: Thomas E. Selles, 
Holland, a'junior year student active in UCO and the College Republicans; 
John C. Struthers, freshman from Grand Haven and program director of 
the -college's radio station WGV ; and Patrick B. Walsh, southeast 
Grand Rapids, active in UCO. The Newspaper Board is composed of the 
three above elected student members, one faculty member to be ~lected 
_at the College_Assembly, May 28, one member appointed by GVSC's president, 
and one member from the Student Affairs Division. 
END 
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FOR IHMEDIA'l'E RELEASE 
WRITTEN MAY 20, 1969 
Winners of the annual Grand Valley State College ta le tennis 
tournament were presented trophies at an awc1.rds assembly Monday, . 
May· 19 in The Commons. Eighty-four individuals entered this year's 
tournament which began at the start of GVSC's spring term. Men's 
singles, women's doubles, men's a ·oubles, and mi;{ed doubles •.·/inners 
defea+.:.~d their competitors in three out of five final play-off 
matches. 
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Tennis/Tournament were presented trophies at the annual awards 
''W= ~~ ' 
assembly Monday, May 19. Eighty-four individuals entered this _ 
~~~ .· ' ~~~ 
1~ournament which began ~n~ culm:i:nated-:i'n 
t'.){¢ fi~a1? play"'~:i:st'i:ng==of--"' -,!;{¢ J6¢,t 'wlnners of three ou~-:, ot , 
five games. Pictured receiving their trophies~~~~~~ ~/~~ 
~~sW-41 ffi. c:, ~~ GA)©_~.~~ 
Jerry Underwood F- &eQtbeas.t=G~ids=, and Thomas J. Boman, ala&=o;f= 
~~- . 
southeast Grand Rapids. ~11~¢t¢¢¢~ Boman placed first and Underwood 
second in the men's singles competition. Trophies are presented by 
Holland, 
Raymond E. Lamse, J,f.¢ GVSC student co-ordiaator of the tourney. 
~~ ~~. ~~~Gb 
- Karen s. Zimmerman, Grand Haven, and Patricia ~ Roth, Northville, 
who placed first in the women's doubles competition. Trophies are 
presented by Raymong E. Lamse, Holland, GVSC student co-ordinater of 
the tourney. 
~~~~~ 
Peter DeBoer, Wyoming, i and Raymond E. Lamse, Holland, first place 
winners in the men's doubles competition. Dr. Arthur DeLong, left, 
and his partner, Dr. E. Jack Musch placed second in the tourney. 
G-~ ~ ~. ~~~ ~
Dr. Arthur DeLong, northwest Grand Rapi:ds, and Dr. E. Jack Musch, Jenison, 
~~-~ ~~~- Cl>~~-~~-~~~ ttt• second place winners in the men's doubles competttion. Trophies are 
presented by Raymond E. Lamse, Holland, GVSC student co-ordiantor of 
the tourney. 
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~:\Q'-16~~-G:,~ 
LeAnn Hoagland, Jenison, and Jan R. Straw; Gr¢ass Lake, ¢jJ{'f{¢t second 
place winners of the women's doubles competttion. Trophies are 
presented by Raymond E. Lamse, Holland, GVSC student co-ordinator of 
the tounney. 
~ ~~ \4 0-&- - <Es~ 
Nancy Tyson, East Grand Rapids, and Raymond E. Lamse, Holland, first 
place winners cbf the mixed doubles competition. Their trophies are 
presented by Jack c. Anderson, GVSC Student Activities Co-ordinacor. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGA N 494C1 
l TELEPHONE 616-895-4301 
FOR I~h~EDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 21, 1969 
'· 
Grand Valley State Collcgeis annual Honors Convocatioh was held 
Wednesday, May 21 at 3 p.m. in the Grand Traverse Room of Lake 
Michigan Hall. GVSC President Arend D. L~bhers welcomed students 
and guests to the award ceremony for Grand Valley's outstanding 
students. George T. Potter, vice president for academic affairs 
and dean of f acul ·ty, presented introductory remarks, fo ·11owed by an 
address by Dr. Robert K. Carley, chairman of the polit:ical science 
department. The pres6ntation of award~ followed. 
Awards are given each year in the following categories: departmental 
awards; awards . to upperclassmen who have made exceptional contributions 
to th _e college community; awards for high academic achievement, to 
students other than freshmen who have been on the Dean .' s List twice or 
more during the award year (spri~g term 1968 through winter term 1969); 
The William J. and Margaret C. Branstrom Freshman Book Prize, · and the 
GVSC School of . General Stud es Honors. 
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rub lcJqj M"k5qcjc5H b_bJ oqqbgvCbm 5l i-kbJJboCcqjca oJj l5Jgq 'cCC 
vb kJbqbHjbm cH jub C5'bJ Cb_bC 5l SJoHm SoCCb? ijojb .5CCbdblq 
ibcmgoH 75-qbA 95Hmo?A 9o? L
 juJ5-du ru-Jqmo?A 9o? LnA n oDgD j5 E 
DkDgD rub '5Jyq JbkJbqbHjbm 'cCC vb ju5qb 5l oJj qj-mbHjq 9oJjcH 
1cbHoJm oHm S-? O5-mbC 5l TJoHabA Sti. qj-mbHj I5-dCoq ,oB-bqA 75kb 
.5CCbdb oJj gow5J ,5uH MbJoHabA oHm f5vbJj 7oJjA oJj mcJbaj5J oj SJoHm 
toCCb?D rub k-vCca cq a5JmcoCC? cH_cjbm j5 _cb' qogkCbq 5l jucq Hb' 
DoHm NaJbojc_b oJj l5Jg m-JcHd 'bbymo?q oj jubpa5CCbdbD ikbacoC owJJoHdbN 
gbHjq l5J b_bHcHdq oHm 'bbybHmq go? vb gomb juJ5-du I5-dCoq ,oB-bqA 
.bHjJoC Dx9.FA SJoHm fokcmqD
Faa5JmcHd j5 ,oB-bqA jub g5_bgbHjRq CbombJ cH jucq a5-HjJ?A jub aJbojc5Hq 
oJb ju5qb j5joCC? 5l jub cHmc_cm-oCRq q-vNa5Hqac5-qD .oCCbm Ro-j5gojcaAG 
jub aJbojc_b kJ5abqqA ,oB-bq qjojbqA mcllbJq lJ5g juoj 5l jub 
i-JJboCcqjca g5_bgbHj cH juoj cj m5bq H5j JbC? 5H jub cHjbJoajc5H 5l jub 
a5Hqac5-q oHm a5CCbajc_b 5J a5qgca q-vNa5Hqac5-qA v-j JojubJ cqRmJo'H

lJ5g jub j5joC lJbbaqkcJcj 5l jub q-vNa5Hqac5-qD GMqqbHjcoC cH jub 
Ni-kbJJboCcqjca a5Habkjc5HAG ub qjojbqA Gcq o kq?au5oHoC?qcqD5l jub 
cHmc_cm-oC q-vNa5Hqac5-q kJ5abqqDG
,oaB-bqR v55yA efh1MSh9M6F rh F 9F62TMirh hTD iseMffMF12i9A mbqaJcvcHd 
jub Hb' g5_bgbHj 'cCC vb o_ocCovCb cH Ccgcjbm q-kkC? oj jub M"k5qcjc5HD
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___ F.OP.. IHNEDIATE RELEA:SE 
WRITTEN HAY 22, 1969 
The first Exposition ever assembled of Superrealistic art forms will 
·-,~- - ~::.. ---· - -· - - --- ,.._ - - ---.. 
be presented in the lower level of Grand Valley State College's 
Sei~ an House, Monday, May 26 through Thur~day, May 29, 9 a.rn. to 5 
., __ _ _ P,,! m. The worl~s re:.)resented will be those of ar~ students Martin 
Lienard and Guy Boudel of France, GVSC student Douglas Jaques, Hope 
College art major John Berance, and Robert Hart, ar~ director at Grand 
Valley. The public is cordially invited t6 view samples of this new 
- . . 
. .. -~and ·,cre~tive art Jp~m <lur;i.ng weekdays at the _ colleg~. Specia~ _a~rrange-
ments for evenings and tveekends may be made through Douglas Jaques, 
Central YMC , Grand Rapids. 
According to Jaques, the movement's leader in this country, the creations 
are· those totally of the individual's sub-conscious. Called "automatic," 
the creative process, Ja~ues states, differs f~om that of the 
Surrealistic movement in that it does not rely on the interacti n of the 
conscious and collective or cosmi  sub-conscious, but rather is ·drawn 
fro"m the -total -free ,_spirit of the sub-conscious. "Essential in the 
--. _-· ··Superrealis-tic conc€:p-t:i.on," he states, . "is a psychoanalysis .~of the 
individual suh-conscious process." 
- Jacques' book, PROLEGOMENA TO A M.i\NIFESTO OF. SUPERREALISM, describing 
the new mov ement will be available in limited supply at ~he Exposition. 
E~iD 
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 -3wk 'ukhP ='8hbk xm3um ZkEjZhukc jmk 
Z'’jk 'i 9hHjD Vh-kK 9''v jmZ'’bm jmk g'’jm Chu3i3uD
pmk ZkHZkKkPjhj3=k u'wwkuj3'P 'i Zkki w3ikM 3Puw’c3Pb jmk m’bk uwh- 
Kmkww hj wkijM 3K u’ZZkPjw8 'P c3KHwh8 3P afg9OK e'’j3j nhww 'i gu3kPukD 
6’Z3Pb jmk K’--kZM jmk u'wwkuj3'P x3ww Bk whBkwkc hPc 3P jmk ihww x3ww 
Bk 'P c3KHwh8 3P jmk Vh-kK nD J’-BkZbk e3BZhZ8D
6ZD e’uvk hPc m3K x3ikM f3Zb3P3hM Kh3wkc iZ'- tkx .'Zv 93j8 VhPD TW 
hB'hZc jmk gxkc3KmE,-kZ3uhP =kKKkwM yDgD l’PbKm'w-D pmk3Z P3Pkj8EjmZkk 
ch8 uZ’3Kk j''v jmk- =3h jmk ChPh-h 9hPhw j' K’um Z'-hPj3u KH'jK hK 
phm3j3M gh-'hM r303M phK-hP3hM yhwh8K3hM pmh3whPcM n'Pb l'PbM hPc 
nhxh33D pmk KHku3hw Kh3w3PbM u'--k-'Zhj3Pb jmk L

jm hPP3=kZKhZ8 'i 
9''v5K i3ZKj ='8hbkM hwK' -hck '=kZ jxkPj8 'jmkZ H'Zj uhwwKM 3Puw’c3Pb 
jmk 9''v ,Zum3Hkwhb'M tkx JkhwhPcM ,’KjZhw3hM dPc'PkK3hM VhHhPM2hPc 
yk/3u'D ,j -hP8 H'ZjKM KHku3hw ck-'PKjZhj3'PK 'i Phj3=k -’K3u hPc chPuk 
xkZk HZkKkPjkcD
6ZD e’uvk j''v -hP8 Bkh’j3i’w Kw3u3kK 'i hZkhK =3K3jkc 'P jmk ='8hbkD
,P8 bZ'’H 3PjkZkKjkc 3P m3K 3Pi'Z-hj3=k hPc kPjkZjh3P3Pb Kw3ckAckKuZ3Hj3'PK
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 22, 1969 
Grand Valley State College professor of geology, Dr. John B. Lucke, 
points to a part of the collection of corals and shells he brought 
back from his recent 33,000 mile ocean voyage which re-traced the 
route of Capt. Jrunes Cook through the South Pacif c. 
The representative collection of reef life, lncluding the huge clam 
shell at left, is currently on display in GVSC's Loutit Hall of Science. 
• During the swnmer, the collection will be labeled and in the fall will 
be on display in the James H.. Zumberge Library. 
• 
Dr. Lucke and his wife, Virginia, sailed from New York City Jan. 16
aboard the Swedish-American vessel, M.S. Kungsholm. •rheir ninety-three 
day cruise took them via the Paname. Ce.nal to such r<.'mantic spots as 
Tahiti, Samoa, Fiji, Tasmania, Malaysia, Thailand, Hong Kong, and 
Hawaii. The special sailing, commemorating the 200th anniversary of 
Cook's first voyage, also made over twenty other port calls, including 
the Cook Archipelago, New Zealand, Australia, Indonesia, Japan,=and 
Mexico. At many ports, special demonstrations of native music and dance 
were presented. 
Dr. Lucke took many beautiful slides of areas visited on the voyage • 
Any group interested in his informative and entertaining slide/descriptions 
may contact him at the college, telephone 895-6611, ext. 210. 
(The Luckes live at 1156 Gladstone, S.E., Grand Rapids.) 
END 
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DboaldpD Gl"l gnplf"hple gnpy ynl bngp y' DpbeqC gn pigD dhDlC DboaldpD 
Dbdi hD mhpilmhpgdDC WnfcgDiC flyf"hwiqC lpdUC Gl"l "lchple py pil 
igDpy"q y' yb" nhpgynU
6yphccq w"yebdle oq pil DpbelnpDC pilg" plhdil"C hne K"hne shcclq 
9phpl :ycclfl Dpbelnp plhdil"C 2"DU Hynnh .gccC pil w"lDlnphpgyn 
gnjycjle nh""hpgjlC DynfC ohne mbDgdC jgDbhcDC hne hdpgyn DlvblndlDU
Np GhD "ldy"ele yn jgely phwl A"gehqC 2hq IV gn pil plcljgDgyn DpbegyD 
y' Ks9:XD hbegyLjgely elwh"pmlnp hne Ggcc ol bDle hD h jhcbhocl 
lebdhpgynhc eydbmlnp gn pil dycclflXD Dpbelnp plhdil" Dlmgnh"DU
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EXCLUSIVE TO: THE WHITELAKER 
WRITTEN MAY 23, 1969 
Mrs. Ruth Cordell's fifth grad  class from Whitehall Elementary 
School recently created their ow television show e titled "History 
of the U ited States." During the spring, classroom studies in all 
subjects were integrated into o e u it of study, in this case, subjects 
such as athematics, E glish, geography, etc., were related to the 
histor  of our ation • 
Totally produced by the stud nts, their teacher, a d Grand Valley 
State College stud nt teacher, Mrs. Do a Will, the presentation 
involved arrative, song, ba d usic, visuals, a d action sequences. 
It was recorded o  video tape Friday, May 23 in the television studios 
of GVSC's audio-video department a d will be used as a valuable 
educational document in the college's stud nt teacher se inars. 
END 
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8hhvCyss yv ,Hykw dyssi% rvyvi Nhssi.i qcss Ci.ck ki5vExyssI ygghHwck. vh ,drN mHiJcwikv 
WHikw YE o'CCiHJE kocpi yss Ci.ckkck.JI vfi mHh.Hyu qcss Ci y uhwiJvEhki vh JvyHv qcvfIF 
o'CCiHJ JvyviwI FC'v qi fhmi cv qcss .Hhq Hymcws%E
8cHJv hHwiH hx C'JckiJJ cJ vh xckw y ghygfE o'CCiHJ JycwE 1i fhmiJ vfyv yxviH y ghygf cJ
Jc.kiw hkI y viyu gyk Ci xciswiw ck vfi xyss xhH 6d .yuiJ y.yckJv shgys viyuJE
YigcJchk hk qfiHi vfi oypiHJ qcss shgyvi vficH fhui xcisw fyJ khv %iv Ciik uywiI ysvfh'.f 
vfi mhJJcCcscv% hx ghkJvH'gvck. y xcisw hk gyum'J cJ Cick.I i5mshHiwE nfiHi cJ msikv% hx 
sykw y-ycsyCsi kiyH ,drNRJ kiq xcisw fh'JiE ,Hywck.Mykw wHycky.i qh'swECi kigiJJyH% vh 
m'v vfi Jcvi ckvh JfymiE ,Hykw dyssi% ysHiyw% fyJ m'HgfyJiw ckwhhHMh'vwhhH uh-iyCsi 
CsiygfiHJE
o'CCiHJ fhmiJ vh HycJi ikh'.f x'kwJ xHhu h'vJcwi Jh'HgiJ vh mHh-cwi hmiHyvck. i5mikJiJ xhH 
vfi viyuE nfiHi yHi ysHiyw% x'kwJ ysshgyviw xhH m'HgfyJi hx i"'cmuikvE
9k vfi uyvviH hx yvfsivcg JgfhsyHJfcmJ hH .HykvJI o'CCiHJ Jycw vfyv yk% Jv'wikv yv ,Hykw
dyssi% u'Jv uiiv iJvyCscJfiw ywucJJchkJ JvykwyHwJI ykwEvfyv yuh'kv hx yvfsivcg .HykvJ qcss 
khv Ci h'v hx mHhmhHvchk vh ygywiucg JgfhsyHJfcmJE
F9xI xhH ckJvykgiI ATO hx h'H Jv'wikvJ yHi vypck. myHv ck ckviHMghssi.cyvi yvfsivcgJI vfik 
kh uhHi vfyk ATO hx h'H xckykgcys ycw qcss .h xhH yvfsivcg .HykvJIF fi JycwE 8ckykgcys ycw 
yv ,Hykw dyssi% ghuiJ xHhu mHc-yvi■ghkvHcC'vchkJI .h-iHkuikv shyk mHh.HyuJI qhHpMJv'w% 
iumsh%uikv hmmhHv'kcvciJI ykw v'cvchk qyc-iHJE o'CCiHJ fhmiJ vh i5mykw vfi Fyvfsivcg 
.HykvJF vh y uhHi ckgs'Jc-i Fygvc-cv% .HykvJF mHh.HyuI Jh vfyv i"'ys fism gyk Ci .c-ik
MtaG2M
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I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 28, 1969 
Football at Grand Valley State College-will begin next.fall, according to GVSC president 
Arend D. Lubbers. "Like all_beginnings, the program will be a modest.one to start with," 
Lubbers stated, "but we hope it will grow· rapidly. 
First order of business is to find a coach, Lubbers said. He hopes that after a coach is 
signed on, a team can be fielded in the fall for JV games against local teams. 
Decision on ·where the Lakers will locate their home· field has. not yet been made, although 
the possibility of constructing a field on campus is. being. explored. There is plenty of 
land available near GVSC's new field house. Grading.and drainage-would.be necessary to 
put the site into shape. Grand Valley already has purchased indoor-outdoor moveable 
bleachers. 
Lubbers hopes to raise enough funds from outside-sources to provide operating expenses for 
the team. There are already funds allocated for purchase of eq~ipment. 
In the matter of athletic scholarships or grants, Lubbers said that any student at Grand 
Valley must meet establi hed admissions standards, and.that amount of athletic .. grants will 
not be out of proportion to academic scholarships. 
"If, for instance, 15% of our students are taking part in inter-collegiate athletics, then 
no more than 15% of our financial aid will go for athletic grants," he said. Financial aid 
at Grand Valley comes from private-contributions, government loan programs, work-study 
employment opportunities, and tuition waivers. Lubbers hopes to expand the "athletic 
grants" to a more inclusive "activity grants" program, so that equal help can be given 
-MORE-
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h'vJvykwck. u'JcgcykJI yHvcJvJI miHxhHuiHJ ykw hvfiH ckviHiJviw ck ghMg'HHcg'syH 
ygvc-cvciJE
,Hykw dyssi%RJ mHiJcwikv Cisci-iJ vfyv xhhvCyss gyk JiH-i yJ y xhg'J xhH hvfiH i-ikvJ 
hk gyum'J ykw mHh-cwi y ghfiJc-i ckxs'ikgi xhH vfi Jv'wikv Chw%E ,Hykw dyssi% i5migvJ 
uhHi vfyk 
ILDD Jv'wikvJ vh ikHhss ki5v rimviuCiHE
M2bYM
GVSC NEWS RELEASE PAGE 2 MAY 28, 1969 
outstanding musicians, artists, performers and other interested in co-curricular 
activities. 
Grand Valley's president believes that football can serve as a focus for other events 
on campus and provide a cohesive influence for the student body. Grand Valley expects 
more than 2,600 students to enroll next September. 
-END-
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WRITTEN MAY 28, 1969 
Students at Grand Valley State College recently elected a new pres.ident of the United 
Collegiate Organization, student governing body, and a senior class president who will 
serve as a member of the Alu.'Tlni Council, GVSC Alumni Association. 
Jack H. Baker, new UCO president, has served in student. go.vernment throughout his college 
career, including the office•of vice president during 1968-69. A junior year student 
majoring in economics, Baker is a native of Battle Creek. 
Elected by- members of the GVSC=senior class, Bruce "Chip" Saltman, new senior class 
· president, will begin his duties with the Alumni.Association .following graduation _this 
June. A-physical education ~jor at Grand Valley, he has been active on th~ college 
tennis team, was named to the Dean's List this year, and has served as 2nd vice presi.-
dent of Phi Beta Sigma fraternity during 1968-69. Saltman is originally from the Flint 
area. 
GVSC-seniors also •selected as their class gift the living remembrar.ce of a fir tree, 
which will be planted on ,campus and used each year as a lighted Christmas tree. 
* * * * * * * * * * 
Grand Valley State College Alwnni Association recently announced the -selection of 
Dorothy K. Fochtman, Grand Rapids, as recipient of the 1969 - 70 Alumni Association 
scholarship. Miss Fochtman is a junior year mathematics and Spanish major, has been 
active in the college Newman Club, and has achieved high academic recognition on. the 
GVSC Dean's List. She is a 1966 graduate of West Catholic High School, and is the 
daughter of Mr. and Mrs. Donald Fochtman, 560 Garfield Ave., N .W. 
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I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY~&, 1969 
One hundred and ninety-three spring term candidates for graduation 
will be among the Grand Valley State College students participating 
in GVSC's third commencement Sunday, June 15 at 2 p.m. Also taking 
part in the ceremon~es in GVSC's new Field House will be students 
who completed graduation requirements in fall term '68 and winter 
term '69, and those who anticipate completion in summer term '69. 
• Gue.st speaker for the event is Philip A. Hart, U. S. Senator from 
Michigan. 
• 
Hart, and noted scu~ptor Alexander Calder will receive honorary 
degrees ·conferred by Grand Valley's president, Arend D. Lubbers. 
Baccalaureate degrees will be conferred by President Lubbers, follow-
ing an irtroduction of each degree candidate by George T. Potter, 
vice president for academic affairs. 
Other participants in the ceremonies include: The Rev. Rodney W. 
Westveer, co-chairman of the GVSC Cooperative Ministry, who will 
deliver the Invocation and Benediction, and David Boyce, president of.
Grand Valley's Alumni Association, who will present greetings to the 
new graduates. Music for the event will be provided by the Grand 
Valley State Ccllege Concert Band. 
--- -more -
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GVSC.Release 2 - May-.a&~ 1969 
A reception for ·graduates,, faculty, and guests will be held 
immediately · f_ollowing commencement in The Commons. 
Among the GVSC spring term candidates for graduation are (-is): 
Allendale residents: John P. Apol, B.A. degree, ~oliticil science 
major; Rose Fonger Covell, B.A., history major, secondary teaching 
certification; .Marcus E. Cross, B.S. degree, psychology; Roger· J. 
_Ensminger, B.S., economics major; Martha Hudnu~t Haveron, B.A. degree, 
French major, ~lementary teaching certification; John G. Jewett, B.S. 
de~1:ee, psychology; Geraldine B. Mal~a, B.S. physical education majo~, 
• ~lemeritary teaching· certification;· Donna Creager Muller, B.A. degree; 
mathe~atics, elementary. teaching certification; Barbara L. Schmidt, 
B.A·., English ·major, elementary teaching certification. 
• 
Byion Cepter resident: Judith A. Bellgraph, B.A. degr~e, English 
i;najor, elementary' teaching-cettificate. 
Caledonia-residents: Kenneth R.·Colburn, B.S. degree, biology, 
sedondary tea~hing certificaticin; Phyllis A. Ward, B.A. degree with 
high hono_rs, French major, secondary teaching certification; Ho,,,ard L. 
Zoet; B.S., general s~ience group major, elementary teach~ng certifica-
tion. 
Comstock Park resident: David A. Frederick, ~.A., social studies gro·up 
;:~ajor, elementary teaching certifi~ation. 
' , 
Coopersville residents: Carolyn S. Koppenol, B.A. degre~ with honors, 
- . 
biology major; \C'lilma J. Vantvienen, p.A., English majo1:, secondary 
'tea~hing certification~ 
- more -
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Grandville residents: Lois I. Blocher, B.A. degree, behavioral 
science ma16r; Keith M. Burgess, B.A., social studies group major_, 
secondary teaching certification; Sandra K. Davis, B.S. degree with 
honors; generalsscience group m~jor, elementary teaching certification; 
Barbara L. Duey, B.A. degree, German, secondary teaching certification; 
Linda Dood Ferguson, B.A., social studies group major, secondary 
teaching certification; James v. Gillette, D.S., economics and 
business administration. 
Hudsonville residents: Dan M. Chaffee, B.A. degree with high honors, 
bio'Iogy major; Daniel J. VanderMolen, B.A. degr~e with honors, 
mathema~ics major, secondary teaching certification . 
Jenison residents: Dqreen M. Ha~eman, B.A. degree, sociology major; 
Steve Hekman, B.S., medical technology; LeAnn Hoaglund, B.S. degree 
with high honors, physical education major, secondary teaching certifi-
cation; Linda L. Roberts, B.A.,· Spanish major, elementary teaching 
certification; Elizabeth J. Romkema, B.A., mathematics, secondary teaching 
certification  
Northwest Grand Rapids residents: Juliann Balulis, B. S •. degree, 
mathematics major, secondary teaching certification; Susan Pearl 
Bowman, D.A. degree, English major; Gerrit I. Duist, B.A. degree with 
honors, English ma.jar; David F. Gale, B.S., social studies group major, 
elementary teaching certification; Ruth Batrusaitis Gould, B.S., 
social studies group major, elementary teaching certification; Daniel 
S. Hook,·n.s. degree, economics and business administration; Curtis 
• L. Klein, B.S., social studies group major, secondary teaching 
certification; James P. Landon, B.A., English, secondary teaching 
,certification; Mary B. Lindhout, B.S., physical education major; 
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secondary teaching certification; Charles Looman, Jr., B.A. degre·e 
with honors, political science and sociology; Sandra J. Miller, 
B.S. degree· with honors, sociology major; -Stet5hcn.:..e E. Hrn:r~·e, P 1-l-
Mary E. Patterson, B.A. degree·with high honors, English major, 
secondary teaching certification; Richard L. Renzema, B.S., physical 
education major, secondary_ teaching certification; Lynne E. Rocks, 
B.A., social studies group major, elementary teaching certification; 
Dennis R. Siefker, B.S. degree, biology major; Roger A. 1•7eber, B.S. 
' 
·degree with honors, psychology major. 
Southwest Grand Rapids: David G. Engelsma, B.A, degree, biology, 
-
·secondary teaching certification; Donald B. Kelly, B.S. degree, 
economics major; Patricia K. Lach, B.S. degree, general science group 
major, elementary teaching certification. 
Wyoming residents: Bonnie L. Alverson, B.A. degree, English major, 
elementary teaching certificat.ion; Timothy A .. Bialek, B.A., political 
science major; Patricia A. Dahl, B.A., social studies group major, 
elementary teaching certification; Leonard D. DeBrab~r, B.S., sociAl 
studies ·group major, secondary teaching certification; James Eaber, 
B.S. degree, biology, secondary teaching certification; Philip H. Hempel, 
-~-S~_degree, economics major; James G. King, B.S., social studies 
group major, secondary teaching certificatjon; Lynne L. Lovewell, B.A., 
social studies group major, elementary teaching certification; Joyce 
E, L~yk, B.A., social studies group major, elementary teaching certifi-
cation; Timothy c. Orme, B.A. degree, history, elementary teaching 
certification; Russell H. Roelofs, B.S., physical education major, 
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secondary teaching certification; Joyce A. Rosa, B.A., English major, 
seco~Jary teaching certification; Walt c. Schultze, B.S., social 
.. 
studies group major; Douglas B. Vance, B.A. degree with high honors, 
Spanish major, secondary teaching certification; ·Helen Rumsey Van-
Domelen, B.S. degree, mathematics, secondary teaching· certification. 
Lois Blocher of Grandville has received a HEW grant to Michigan State 
University for graduate studies in vocational rehabilitation  John 
Jewett of Allendale will attend Central Washin~ton State for graduate 
studies in experimental psychology . 
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Holland residents: c. Thomas Aiken, B.S. degree, social studies 
group major, elementary teaching certification; Kathleen Dykstra 
Bakker, B.A. degree with honors, social studies group major, elementary 
teaching certification; Daniel Bater, B.A., psychology major; Gareth 
L. Ensing, B.S. degree with honors, economics and business adminis-
tration major; Virgil G. Gulker, B.A., English; Sandra M. Haan, 
B.A., history major, elementary teaching certification; Andrew J. 
• Hoekstra, B.A. degree, German; Douglas w. Jaques, B.A., French and 
English; Michele J. Kolean, B.S. degree, biology; Nadine Menges 
Layden, B.S. degree with honors, social studies group major, elementary 
teaching certification; Verna G. Menken, B.A., social studies group 
major, elementary teaching certification; Earl J. Spoors, B.A. degree, 
political science, and Edward Zylstra, B.A. degree, economics major. 
Zeeland residents: Gregory A. Barense, B.S.,economics and business 
administration; James A. Deur, B.S. degree with honors, mathematics 
major, secondary teaching certification; Darwin J. Elzinga, B.S. degree, 
sociology; Dennis J. Gebben, B.S., geology major; Sharon Hoeksema, 
Janssen, B.A. degree with high honors, general science group major, 
elementary teaching certification; Kit Karsten, B.A., history major, 
secondary teaching certification; Marcia Gayle Kuyers, B.A. degree 
• with honors, English, secondary teaching certification; Arloa M. 
VanRhee, B.S. degree, mathematics major, secondary teaching certifica-
tion. 
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Dennis J. Gebben of Zeeland will continue his studies in geology 
at the graduate level at Western Michigan University. 
END 
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East Grand Rapids residents: Brian c. Bracken, B.S. degree, psychology 
major; Bruce w. Carson, B.A. degree, mathematics major. 
Northeast Grand Rapids residents: Sondra R. Bastian, B.A. degree, 
sociology major; Gary L. Beemer, B.s., biology major; June L. Castor, 
B.A., social studies group major, elementary teaching certification; 
Williams. Davidson, B.A. degree with honors, behavioral science; 
Linda M. DeLooff, B.S. degree, social studies group major, elementary 
teaching certification; Learose Harig Ebels, B.S., social studies 
group major, elementary teaching certification; Dessie R. Head, B.S. 
degree, social studies group major, elementary teaching certification; 
• Kay D. Kooy, B.A: degree, social studies gro~p major, elementary 
teaching certification; Thomas E. Larson, B.A. degree with honors, 
chemistry major; Stephen R. Lull, B.A. degree with high honors, 
chemistry major; Michael L. Pattison, B.S., economics and business 
administration; Richard R. Stockton, B.A. degree with honors, history 
and sociology; Linda J. Thomas, B.A., history major; Beatrice I. 
Vandenakker, B.S., physical education major, secondary teaching certifi-
cation, and Dietbert M. Zielke, B.A. with honors, German major, 
secondary teaching certification. 
• 
Rockford residents: Hunt p D dargreo, lin§!l.ish uaa:;er, 
s8oonsiiiilS 'eee.ehing eezlsa,;&i.8eiei.ea, David M. Lindemulder, B.S., sociology 
major; Catherine A. Solomon, D.A. degree, English major; Steven T. 
Straayer, B.A. degree with high honors, philosophy and psychology • 
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Southeast Grand Rapids residents: Eileen Phillipi Adolphson, B.A. 
degree with high honors, French major, secondary teaching certificafmon; 
Charles M. Audy, B.S., biology major; Nancy E. Barnes, B.S., social 
studies group major, elementary teaching certification; Mary J. 
Benton, B.A. degree, social studies group major, elementary teaching 
certification; R. William Bradford, B.A. degree with honors, School 
Anthony Bulgarella, B.A., Spanish, secondary teaching certification; 
of General Studies, philosophy major;/John D. Cole7cB.A., French major, 
secondary teaching certification; Edwards. Crisman, B.S., social 
studies group ·an9cphysical education, secondary teaching certification; 
E. Frederick Davison, Jr., B.S. degree, social studies group major; 
Elizabeth A. Delfin, D.A., political science; Anne Crandall Ecenbarger, 
B.A., social studies group major, elementary teaching certification; 
Herbert J. Fish, B.S. degree with honors, chemistry; Robert W. Howland, 
Mansfield Howland, B.A., social. studies group, elem. teaching cert.; 
B.S., mathematics major, secondary teaching certification;!David A. 
Hutton, B.S. social studies group major, secondary teaching certifica-
tion; Linda L. Lintz, B.A., social studies group major, elementary 
teaching certification; Larry A. Mathews, B.S., social studies group 
major, secondary teaching certification; Jon B. Mersman, B.S. degree, 
political science major; Susan E. Miller, B.S., biology; John P. 
Norder, Jr., B.A. degree with honors, sociology major; Norman H. Reuss, 
Jr., B.S., behavioral science major; George P. Sears, B.A., economics 
and business administration; Annie Amee R. Segard, B.A. with honors, 
French major, secondary teaching certification; J. Timothy Stelma, 
B.S. degree, physical education major, secondary teaching certifica-
tion; Edward J. Swieter, B.A., mathematics major, secondary teaching 
- more -
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certification; Jerry A. Underwood, B.A., social studies group major, 
secondary teaching certification; Frederick J. VanAntwerp, B.S. degree, 
philosophy and sociology; Bonnie K. Veldhuis, B.S. degree, psychology 
and sociology; Thomas H. Waterfield, B.S., economics and business 
administration; Frank C. White, B.S. degree, geology major; Linda M. 
Wismer, B.S., social studies group major, elementary teaching certifi-
cation; James E. Woycke, B.A. degree with honors, history major; 
William F. Zoellmer, B.S., general science group major, secondary 
teaching certification  
Sparta residents: Ronald J. Andrus, B.A. degree, social studies group 
major, secondary teaching cert.tfi!cation, and Helen E. Lorenz, B.S • 
degree, sociology major. 
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Muskegon residents: Sharon Adams Carpenter, 451 Eilsabella, B.S. 
degree, social studies group major, elementary teaching certification; 
Barbara Gelinas Collins, 2207 Miner, B.A., English major, secondary 
teaching certification; Rose A. Firestone, 829 Young, B.A. degree 
with honors, mathematics major; Dennis L. Fricke, 692 Catherine, 
B.S., political science major; George L. Goudie, 12694 Forest Hills 
Rd., B.A. degree, psychology major, secondary teaching certification; 
James R. Kanaar, l439~Eastwood Dr., B.S. degree, psychology; G. Gerald 
McAvoy, 1086 Sanford, B.A., social studies group major; John R. 
Nyhof, 1880 Ora St., B.A. degree, biology major; Diane C. Posvistak, 
j 
1846 Shettler, B.S., chemistry and mathematics; Fran L. Price, 1103 
Southern, B.A., English major, secondary teaching certification; Jean 
Holmes Sundberg, 2065 Leif St., B.A. degree, English .major, elementary 
teaching certification; William D. VanLente, 2676 Getty-St., B.A. degree, 
psychology major. 
Muskegon Heights residents: Marcia A. Fortin, 276 W. Summit Ave., B.S. 
degree with honors, social studies group major, secondary teaching 
certification; Roger M. Lance, 3220 Mona, B.S. degree, psychology. 
North Muskegon resident: Donald R. Hoogenstyn, Jr., 2318 Mills Ave., 
B.A., social studies group major, secondary teaching certification  
• END 
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B.S. degree, economics and business administration major, and 
George R. Weber, 215 N. Jackson St., B.S. degree, general science 
group major, secondary teaching certification  
Donald D. Vanderzwaag, son of Mr. and Mrs. Douglas Vanderzwaag, 
Spring Lake, will continue his studies in the field of business 
administration at the University of Michigan's graduate school 
this fall. 
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Fruitport resident: Fay A. Rettinhouse, 349 Fifth Ave., B.A. degree, 
English major, elementary teaching certification. 
Grand Haven residents: Nancy K. Behm, 15173 Lake Ave., B.A., German 
major, elementary teaching certification; Chris W. Braun, 1401 
Franklin, B.A. degree, economics major; Charlene Knuth, 533 Monroe 
St., B.S., social studies group major, secondary teaching certification; 
Mary J. Kule, 16355 Ferris, B.S. degree, social studies group major, 
• elementary teaching certification; James v. Morford, 509 Marion St., 
B.A. degree, physics major; Robert W. VanHorssen, 15120 Lake Shore 
Rd., B. S •. , sociology major; Deanne J. Wester, .15663 Mercury Dr., 
B.A. degree, social studies group major, elementary teaching certifi-
cation; William E. Wiersma, B.A., social studies group major, 
secondary teaching certification, and Joan K. Zimmerman, 15173 160th, 
B.A. degree, Spanish major, elementary teaching certification. 
13103 Leonard St., 
Nunica resident: Blaise M. Anderson,/B.A. degree with honors, 
mathematics major. 
Spring,Lake residents: Irma L. Bogner, 215 River, B.A. degree with 
high honors, social studies group major, elementary teaching certifi-
cation; Janice Storkan Fritz, 17059 168th, B.S., English major, 
elementary teaching certification; Linda M. VanderWier, 17990 N. 
• Shore Dr., B.S. degree, social studies group major, elementary 
teaching certification; Donald D. Vanderzwaag, 16472 Lannin Lane, 
- more -
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To: All News Media 
STAT8 COl.1.808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRI'l'TEN MAY 29, 1969 
NOTICE OF MEETING 
The r~gular meeting of the Grand V lley State College Bo rd of 
Control will be held S turday, June 14, 1969 t 10:00 .m. in 
the -Bo rd Roo_m, James H. Zumberge Library. 
' N ncy Dempsey 
Director of Public Relations 
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8TATII COLLBOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895'.4301 
FOR IMMEDIA·i:E RELEASE
WRITTEN MAY 29 0 1969 
Alexander Calder's impression of his stabile 0 11La Grande Vitesse 0 11 recently 
installed in Grand Rapids' Vandenberg Plaza 0 appears in a co~memorative 
lithograph series which the artist has donated to Grand Valley State College 
-Friends of the Artso 
The Friends of the Arts will use proceeds from the sale of the lithographs 
eo establish an endowment for the fine arts at GVSCo 
The lithographs 0 500 in all 0 were received on the Allendale campus by Art 
Professor Margaret Crawford 0 co-chairman of the Friendso Seventy-five 
of the works will be signed by Calder during his visit to the area for the 
June 14 dedication -of the stabi.leo He will be awarded an honorary Doctor 
of Arts at Grand Valley's commencement June lSo 
The lithographs are approximately 30 08 x 44 11 in reds 0 pink 0 blue and black 
and-show the county and city buildings as well as the monumental stabileo 
Cost is $300 for signed works and $100 for those "signed on the stcneo 11 
Orders are being handled by the GVSC Public Relations O.fficeo 
-
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9TATB CO\.LSOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE I.AN ING I ALLENDALE, .MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IM.MEDIATE RELEASE
WRITTEN MAY 29,. 1969 
Approximately 80 students from N~ss_o~ ·College, ·.Maine have submitted 
applications for a~~ission to Grand Valley State College. Members of 
Nasson's New Division, the students have indicated they would prefer to 
. ' .. 
move: to GVSC' s School of General ·studie~ z:at;-h'er than remain with the 
New Division, which is in the proc~ss of reorganization. 
GVSC pre ident_Arend D. ~ubbers states, "Contrary to earlier reports, 
Grand Valley has not extanded any general invitation to the e students 
to apply here for admission. Their applications will however be given 
the same ·careful consideration that is afforded all out-of-state app-
lications to the college." 
Applic~tions will be revie wed individually, and students granted admission 
. •-, ~ 
t 
to Grand Valley will then be considered for admission to : the School of ~ 
·' 
. General Studies. Co~lege officials indicate that no more than 50 students 
from Nasson will be accep t ed due to the numerical limitations of the 
reltively new SGS program at the pre ent time. The projected enrollment 
-at-Grand -Valley , for the - coming · fall ~is- 2·;600 - students, of - which only 
100 will b e from out-of-state, includ~ng those transferring from Nasson. 
-END -
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LANDING I ALLENDALE , MI HIGAN 494 l 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 29, 1969 
Outdoor performances of Aristophanes' classical Greek farce, "Lysistrata," will high-
light Grand Valley State College's Greek Festival, Monday, June 2 through Saturday, June 
7. The public is invited to attend all events of the week, which will also include 
lectures, film, and Greek choral demonstrations. 
"Lysistrata," presented by the Grand Valley College Theatre, will be performed on the 
scenic west steps of GVSC's Lake Superior Hall Thursday, Friday, and Saturday, June 5, 
6, and 7, at 7 p.m. Thirty~five costumed actresses and actors, including a speaking 
chorus, will take part in the production. Lead roles are ROrtrayed by Jan K. Mesler 
as Lysistrata, the outspoken woman of Athens, and David D. Maloley as the Commissioner, 
her comical adversary . Tickets, at $i for students and $2 for adults may be purchased 
at the GVSC Bookstore or at the door . In case of rain, performances will move to the 
next one or two evenings. 
George Vafiadis, actor, director, and schoiar~ is a featured guest at the Festival and 
plans numerous presentations and lectures concerning Greek drama. His schedule includes: 
"Evolution of Greek Tragedy," 1·ecture, Monday, June 2, 10 a.m., 102 Manitou Hall. 
"The Contemporary Theatre in Greece," lecture, Tuesday, June 2, 12 noon, Manitou. 
"Producing Classical Greek Dramas in Contemporary America," lecture, Wednesday, 
June 4, 12 noon, 107 Manitou, 
"Acting in Greek Classical Dramas," demonstration, Thursday, June 5 , 10 a .m., 
174 Lake Superior Hall. 
The public is also invited to watch Mr. Vafiadis'direction of participants in choral parts 
of a Greek tragedy daily June 2-6, at 1-3 p.m. in the School of General Studies Commons, 
Lake Huron Hall. 
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GVSC Release 
- 2 - May 29, 1969 
A film of the Stratford, Ontario Shakespearean Festival production of "Oedipus Rex" will 
be shown Tuesday evening, June 3, 7:30 p.m. in room 132 Lake Huron Hall. Friday, June 6, 
at 12 noon, slides of the Greek theatre will be presented in room 132, Huron. 
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STATS CO&.LQOB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE .LAN ING I _ALLEN ALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR Itll1EDIATE RELEASE 
WRITTEN .MAY 29, 1969 
Grand Valley State College's 4th annual intercollegiate . athletic 
awards dinner \iill be held Tuesday, June 3 at 7 p.m. at the Comet 
Restaurant, Grand Rapids. Gordon Hunsberger, athletic director and 
football coach at Grand Rapids Junior College will be guest speaker 
. . 
at the occasion honoring 89 Grand Valley athletes. 
Coaches of each sport \·Jill present awards and certificates to team 
- members: William Clinger, cross country; David Shar9horn, basketball; 
Helen Freeman, cheerleaders; Hugo Salazar, baseball; Stephen Crova, 
crew; Charles Grcenshields, golf; Sharphorn, tennis, and Clinger, 
track. 
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Recef ving··awards were: 
-Ada-resident·: - Ronald :r:-Hall;-first major award, crew. 
Allendale resident: Tom Aiken, second'·major· award, golf. 
Comstock Park resident: Robert s., i1eatherford, first major award, 
baseball. · -:· 
Grandville resident: Timothy P. Mekkes, reserve certificate, basketball. 
Hudsonville residents: Daniel J. VanderMolen, second major award, 
baseball; James E. Grant, third major award, basketball; Jack A. 
VanEerden, third major award,'crew. 
Northeast Grand Rapids residents\ Scott ·J'.. '··savara, first major award, 
baseball; Ken Olson, first' major·award, tennis; Donald D. 
·Goossen, first major award, tenn~s; Philip Thelman, first major 
award, crew; Tom J. Schaperkotter, second major award, crew;· 
Frederick B. Herizon, firstnmajor award, crew. 
-Northwest Grand Rapids residents: _Robert L. Conser, first major 
award, baseball, second major award, basketball, second major 
award, cross country and first major award, track; Brad J. 
McLouth, second major award, basketball; Loretta M. Zyskowski, 
first major award, cheerleaders; James R. Echtina\·1, third major 
award, crew. 
Rockford resident: 
. . 
Richard D. Murphy, second major award, baseball. 
Southeast Grand Rapids residents: James G. Ingle, first major award, 
· basketball; Edwards. Crisman, fourth major award, basketball; 
E. Frederick Davison, fourth major award, tennis; 1vayne E. Nalcott, 
first·major award, crew;' _Larry J. Stalsonburg, first major award, 
crew; John H. Caul ter; · 'reserve cert. , crew; Thomas H. 1·7aterfield, 
third major award, crew; Jer·ry A. Underwood, third_ major award:, 
crew; J. Timothy Stelma, third mq.jor award, crew; Roy Nierenga, 
First major award, track. 
---Wyoming residents: Ronald A. Velthouse, first major award,· baseball,: 
·and reserve cert., basketball; Geralds. Vredevelt, first major 
award, cross country and first major award, track; Robert G. . 
·underhill, first major award, cross country; JohnB. Gage, first 
major award,' golf; Philip H. Hempel, third major award, tennis;· 
.. --Leonard D •.. DeBr.aber, second major award, crew.and reserve cert. 
track. ·- -- · --· 
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FOR HlMEDIATE RELEASE 
WRI~T:i::N JUNE , 1969 
Dr. Howard Stein, Grand Valley State College associate professor of 
. 
biology, h~s been appoint~d staff biologist for one.year at the 
Office of Biological Education, a part of the American Institute of 
Biological Science. While at the professional scientific Institute 
in Washington, D.C., Dr. Stein willjparticipate in the evaluation 
and nation:...,.-,ide information disseminatio  programs with which the 
Institute ende~vors to increase the quality and efficie~cy of biology 
teaching at all levels, elementary through graduate school, ins usivc 
of adult education. 
During the acadP.mic year 1969-70, Dr. Stein will be on leave of 
absence from Grand Valley. He uill return to teaching at the college 
in September 1970. 
Dr. Stein received the A.D  clegre·-8-·in biology from 'l'enple University, 
-Phff crclphia;- he received the M.A: and -Ph.D. degrees in bota y from 
the- University of Michigan. 
END 
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To: All News Media 
FOR IMMEDIATE RELEASE
. - ---WRITTEN JUNE 3, 1969 
The re_gular meeting of the Grand V;'!lley State College Board of 
Control will be held Saturday, June 14, 1969 at 10:00 a.m. in 
the Board Room, James H. Zumberge Library. 
Nancy Dempsey 
Director of Public Relations 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 4, 1969 
Learning through doing is one of the keys to Grand Valley State 
College student teaching. In September of their senior year, GVSC 
students planning to become teachers attend their assigned cla srooms 
for three weeks - meeting students right after summer vacation and 
becoming acquainted with their supervising teacher. Later, they 
become part of the cla sroom experience for ten weeks as student 
teache1.·s. 
• Each step in the GVSC program, teacher aiding in the junior year, 
the "September experience," and student teaching, is helped on its 
way through continued review and talk on campus in small cla ses, 
and through the assistance of local school and GVSC personnel who 
are always available for help. 
• 
Taking part in this program in Kenneth Hovingh's 9th grade cla s 
at Allendale Publi  School, is Mrs. Martha Hudnutt Haveron. A 
French major at Grand Valley, Mrs. Haveron is originally from St. 
Joseph, and presenUy lives at 6830 Warner Street, Allendale. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 4, 1969 
Each step of the Grand Valley State College teacher preparation 
program - a liberal arts education in a ajor field of the stude t's 
choosing, a thorough background in the subject of hu an developme t, 
teacher aiding in area schools in the junior year, and the "September 
experience" and stude t teaching in the senior year - is developed 
in conjunction ith continued review and discussion on ca pus in 
s all classes, and through the assistance of local school and GVSC 
personnel ho are always available for help • 
Each September, GVSC stude t teachers attend their assigned classrooms 
for three eeks - to eet the stude ts right after su er vacation, and 
to become acquainted ith their supervising teacher. Later, they 
become part of the classroom experience for ten eeks as stude t 
teachers. 
Taking part in this program is Charles A. Wibert, a 1960 graduate of 
Coopersville High School, ho is no stude t teaching in Mrs. Agnes 
Hekhuis' 6th grade class at Coopersville Junior High School. Chuck is 
a social studies group ajor at Grand Valley, and prese tly lives in 
Alle dale. 
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STATS COLLBC3B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNES, 1969 
A National Science Foundation Instructional Equipment Grant of $2,700 
in matching funds has been received by the Grand Valley State College 
chemistry epartment. The funds will be used to purchase a ditions 
in equipment for GVSC fre hman and sophomore level courses. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 9, 1969 
Gregory A. Succop, 1968 graduate of North Farmington High School, 
was recently appointed"l969-70 editor of Grand Valley State College's 
student newspaper, The Lanthorn. 
"The newspaper next year will prolfide an open forum for students," 
Succop states, "and present news which is pertinent to the , not only 
in terms of their collegiate involve ent, but also in terms of their 
responsibilities and commitments i:.. local, nAtional, and world affairs." 
Fall publication includes a• issue e ery two weeks, and one special 
issue each month. 
Succop is presently a GVSC freshman and is the son of Mr. and Mrs. 
Robert Succop, 32325 Nestlewood, Farmington • 
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&T•TB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LANDING.I ALLENDALE, MI IGAN 494C'I 
I TELE ONE 616-895-4301 
FOR.IMM DIATE RELEASE 
WRITTEN:JUNE '10, 1969 
·, 
William A •. Johnson, campus police chief at Grand-Valley State-College 
will be honored .. by the Michigan, Department of· State :Police :Law·. Enforce-
ment .Officer  Training Council at their June 12.meeting , in,Lansing. 
At tllat time, chairman-Col. Fredrick ~E. -Davids, , Michigan- State Police, 
vice chairman.Frank Kelley, attorney general, and .. council _members will 
pay tribute t~-Johnson .for his services as . a member of the Council 
-while superintendent of the-Grand.Rapids police • 
. 
Created.by congre sional action.in 1966, the .council works to create 
uniform .police training and policies throughout the state. -Members 
are appointed. ,by. the governor. for three year terms. 
· END 
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OTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
y _:f. 1~:,,::~:~7::EASE 
-/~~ WRITTEN JUNE 14, 1969 
t,ijy,.; a'!,$/ 
A hike in out-of-state student tuition, approval of a tentative $4.18 million_operating 
budget for 9/70, establishment of new curricular programs, and appointment_ of three 
vice-presidents highlighted the Grand Valle  State College Board of Control meeting held 
Saturday on campus. The Board approved a raise from $900 to ~990 in tuition and fees per 
year for non-residents of Michigan. About 00 of Grand Valle 's expected 2,600 students 
next fall will be from other states and countries. The 9/70 operating budget is based 
on almost $  million from tuition and fees; better than $3 million from state appropriations, 
• based on the reconnnendation of the senate; and about $ 50,000 from other sources. Roughly 
57.3% will go for instruction. 
•• 
/' 
Board adoption of a Business Internship Program within the department of economics and 
business will provide opportunities for students to gain work experien_ce in area firms 
while pursuing their degrees. The program offers upperclassmen a chance to spend half··days 
as employees of co-operating businesses and to receive compensation and college credit 
for their employment. GVSC vice president for academic affairs'George T. Potter indicated 
that the program will get underway this fall. 
Grand Valle  students will also have a chance to spend a term in Yucatan, Mexico studying 
the language, culture, geography, history and ecology of the area. The Latin-American 
Study Program will be conducted in co-operation with Central College, Peila, Iowa, which 
has established such a program in Merida . 
~ -MORE-
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GVSC Release :.. 2 - June 14, 1969 
Board approval was also given for the establishment of an Urban Studies Institute at 
Grand Valle  as a research institute into the problems of western Michigan urban areas. 
The Institute will use its academic and technical resources in gathering data, analyzing 
problems, and proposing solutions in the area. Students in Urban Studies will gain field 
work experience in the program. A Grand Rapids foundation grant'has been awarded to 
underwrite the first two years of the Institute, after which it is anticipated that the 
project will be self-supporting through funds from governmental agencies, businesses, 
schools and other institutions that will commission research pr_ojects. 
Kenneth R. Venderbush, presently dean of men and associate professor of speech at 
Lawrence University, Appleton, Wisconsin, was appointed vice pres·ident for student 
affairs. Venderbush graduated from Kalamazoo College and received his MA from Wayne 
State University and his PhD From Ohio State University. 
Roys. Lumsden of Dearborn was named vice president for college relations. He received 
his AB from Hope College and.MBA from the University of Michigan. He is now vice 
president of Floxite Company, Inc., of Detroit. 
·-David H. Jones, GVSC' s business and finance officer, was promoted to vice president 
for business and finance. 
Bruce A. Loessin, assistant professor of political science at Central College,,Pella, Iowa, 
was appointed as assistant to president Arend D. Lubbers. Loessin is a graduate of the 
University of Southern California- and received his ~-!A from the University of Wisconsin . 
-END-
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9TATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLEN CALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 16, 1969 
A hike in out-of-state student tuition, approval of a tentative $4.18 
million operating budget for 69/70, establishment of new curricular 
programs, and appointment of three vice-presidents highlighted the 
Grand Valley State College Board of control meeting held Saturday 
• on campus. The Board approved a raise from $900 to $990 in tuition 
and fees per year for non-residents of Michigan. About 100 of Grand 
Valley's expected 2,600 students next fall will be from other states 
and countries. The 69/70 operating budget is based on almost $1 
million from tuition and fees; better than $3 million from state 
appropriations, based on the recommendation of the senate; and about 
• 
$150,000 from other sources. Roughly 57.3% will go for instruction. 
Board adoption of a Business Internship Program within the department 
of economics and business will provide opportunities for students 
to gain work experience in area firms while pursuing their degrees. 
The program offers upperclass en a chance to spend half-days as 
employees of co-operating businesses and to receive compensation 
and college credit for their employment. GVSC vice president for 
-MORE-
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9xm?/ m22?xPmC Ym3 mC3x wGP7' 0x? 5c7 735mgCG3cB7'5 x0 m' $?gm' v5%/G73 
u'35G5%57 m5 n?m'/ 4mCC7j m3 m ?737m?bc G'35G5%57 G'5x 5c7 2?xgC7B3 
x0 Y7357?' sGbcGwm' %?gm' m?7m3E lc7 u'35G5%57 YGCC %37 G53 mbm/7BGb 
m'/ 57bc'GbmC ?73x%?b73 G' wm5c7?G'w /m5mI m'mCjKG'w 2?xgC7B3I m'/ 
2?x2x3G'w 3xC%5Gx'3 G' 5c7 m?7mE v5%/7'53 G' $?gm' v5%/G73 YGCC 
wmG' 0G7C/ Yx?y 7z27?G7'b7 G' 5c7 2?xw?mBE , n?m'/ rm2G/3 0x%'/m5Gx' 
w?m'5 cm3 g77' mYm?/7/ 5x %'/7?Y?G57 5c7 0G?35 j7m? x0 5c7 
u'35G5%57E u5 G3 m'5GbG2m57/ 5cm5 5c7 2?xV7b5 YGCC 7P7'5%mCCj g7 
37C0M3%22x?5G'w 5c?x%wc 0%'/3 0?xB wxP7?'B7'5mC mw7'bG73I g%3G'73373I 
3bcxxC3 m'/ x5c7? G'35G5%5Gx'3 5cm5 YGCC bxBBG33Gx' ?737m?bc 2?xV7b53E
-7''75c rE 47'/7?g%3cI 2?737'5Cj /7m' x0 B7' m'/ m33xbGm57 2?x0733x? 
x0 3277bc m5 fmY?7'b7 $'GP7?3G5jI ,22C75x'I .G3bx'3G'I Ym3 m22xG'57/
• 
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academic affairs George T. Potter indicated that the program will 
get.underway this fall. 
Grand Valley students will also have a chance to spend a term in 
Yucatan, Mexico studying the language, culture, geography, history 
and ecology of the area. The Latin-American Study Program will be 
conducted in co-operation with Central College, Pella, Iowa, which 
has established such a program in Merida • 
• Board approval was also given for the establishment of an Urban Studies 
Institute at Grand Valley as a research institute into the problems 
• 
of western Michigan urban areas. The Institute will use its academic 
and technical resources in gathering data, analyzing problems, and 
proposing solutions in the area. Students in Urban Studies will 
gain field work experience in the program. A Grand Rapids f"oundation 
grant has been awarded to underwrite the first year of the 
Institute. It is anticipated that the project will eventually be 
self-supporting through funds from governmental agencies, businesses, 
schools and other institutions that will commission research projects. 
Kenneth R. Venderbush, presently dean of men and associate professor 
of speech at Lawrence University, Appleton, Wisconsin, was appointed 
-MORE-
PGb7 2?73G/7'5 0x? 35%/7'5 m00mG?3II 47'/7?g%3c w?m/%m57/ 0?xB 
-mCmBmKxx hxCC7w7 m'/ ?7b7GP7/ cG3 s, 0?xB .mj'7 v5m57 $'GP7?3G5j 
m'/ cG3 pci 0?xB dcGx v5m57 $'GP7?3G5jx
rxj vx f%B3/7' x0 i7m?gx?' Ym3 'mB7/ PGb7 2?73G/7'5 0x? bxCC7w7 
?7Cm5Gx'3M o7 ?7b7GP7/ cG3 ,9 0?xB ox27 hxCC7w7 m'/ s9, 0?xB 5c7 
$'GP7?3G5j x0 sGbcGwm'M o7 G3 'xY PGb7 2?73G/7'5 x0 eCxzG57 
h x B2 m' ju 'b MR  x0 i75?xG5M
imPG/ oM tx'73R n4vhO3 g%3G'733 m'/ 0G'm'b7 x00Gb7?R Ym3 2?xBx57/ 
5x PGb7 2?73G/7'5 0x? g%3G'733 m'/ 0G'm'b7M
9?%b7 ,M fx733G'R m33G35m'5 2?x0733x? x0 2xCG5GbmC 3bG7'b7 m5 
h7'5?mC hxCC7w7R p7CCmR uxYmR Ym3 m22xG'57/ m3 m33G35m'5 5x 2?73G/7'5 
,?7'/ iM f%gg7?3M fx733G' G3 m w?m/%m57 x0 5c7 $'GP7?3G5j x0 
vx%5c7?' hmCG0x?'Gm m'/ ?7b7GP7/ cG3 s, 0?xB 5c7 $'GP7?3G5j x0 
.G3bx'3G'M
M kai M
• 
GVSC Release 
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vice president for student affairs. Venderbush graduated from 
Kala azoo College and received his MA from Wayne State University 
and his PhD from Ohio State University. 
Roy S. Lumsden of Dearborn was named vice president for college 
relations. He received his AB from Hope College and MBA from the 
University of Michigan. He is now vice president of Flo ite 
Company, Inc., of Detroit • 
• David H. Jones, GVSC's business and finance officer, was promoted 
to vice president for business and finance. 
• 
Bruce A. Loessin, assistant professor of political science at 
Central College, Pella, Iowa, was appointed as assistant to president 
Arend D. Lubbers. Loessin is a graduate of the University of 
Southern California and received his MA from the University of 
Wisconsin. 
- END -
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8TATB COLLBGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49 C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE· RELEASE 
·WRITTEN JUNE 18, 1969 
Over 7 SO enter in1 freshmen an approximately 300 . trans fer ... students .. wU l. par.tic ipa te 
~ . in one, an ..&!WO day orientation· pro1rams at Gran .valley State Colle.1e., ,:Juaa !,0:-=tx, 
~~~ ~~~v . 
Sep;q~. Develope by'GVSC's student services.,.the·.pragram will .provide-an 
introduction to the· colle1e; tours of campus facilities., includina. the new James· H.
Zumber1e Library, an the- audio-video center of ·.Manitoui.Hall; participation .in place-
ment testin1, course schedule· plannin1, an pre•re1istration. Enter.ing freshmen will. 
arrive· on campua in aroups of approximately 85, each. Sunday .. evenina .. an remain on
·campus until Tues ay afternoon. 
Student assistants in the-orientation pro1ram·will meet the 1roups to iscuss-college 
·life-from their· point of view, an will serve urin1 the-sessions an throughout the 
.up-comin1 year as ai es to freshmen in their a justment to college life. Assistants 
this-summer are: Barbara E, Avendt, Monroe; Jack H. Baker, Battle Creek; Mary J. 
Banta, southeast Gran  Rapi s; Dorothy K. Fochtman, northwest Gran Rapids; Lawrence 
E, Pawl, northeast Gran Rapids, an  Michaels. Youn1da l, Muske1on. 
\...L).,C!.~ ' 
Tran1fer·student1 will participate in one-day'orientation sessions on"EAuFs ay97 uring 
,,,... 
·which· time they·will meet withJactflty members in their major fields of study for 
'i:2..,.-~ u 
·course· plannin1, V-
END 
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dH ofmbN( w3gi4gbZfh hfbZpm iZi hfb Zhp'4im b.m ugpb b.gb .m 
w3gi4gbmi fh l4higBE n4hm WI )Zb. .Zw. .fhf3(H ,Z( p4c4'gbZ0m w3gim 
5fZhb g0m3gwm fu 
HI Of4b fu g 5fm(Zs'm DHMMT 5'gpmi .Zc Zh b.m 
iZ(bZhw4Z(.mi bf5 fu .Z( w3gi4gbZhw p'g((H ofmb 3mpmZ0mi b.m Agp.m'f3 
fu lpZmhpm imw3mm Zh wmhm3g' (pZmhpm u3fc 9VlL 53m(Zimhb F3mhi JH 
d4ssm3( i43Zhw b.m pfccmhpmcmhb pm3mcfhZm( gb b.m pf''mwmH
,m ghi .Z( )Zum 'Z0m gb SSR aZh(mB lb3mmbE Lg'mifhZgH
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NOTE TO HOMETOWN EWS EDITOR: 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 19, 1969 
Inadvertantly Grand alley State College spring term graduate Howard 
L. Zoet's graduation notice did not include the fact that he 
graduated on Sunday, June 15 with high honors. His cumulative grade 
point avera e of 3.65 (out of a possible 4.00) placed mim in the 
distinguished top of his graduating class. Zoet received the Bachelor 
of Science degree in general science from G SC president Arend D • 
Lubbers during the commencement cere onies at the. college. 
He and his wife live at 229 Kinsey Street, Caledonia. 
END 
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9TATtl COL.L.f!Ol!I 
OFFICE OF ,:uauc INFORMATION I C':)LLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDI.i\TE RELEASE
WRITTEN JUNE 20, 1969 
One hundred and thirty Grand Valley State College students hn.ve 
been narned to the Dean I s List for high schola.stic achievement during 
the GVSC spring term. Forty-two achieved the outstanding standard of 
a 4. o ·, or all-A, average for their term course work, according to 
the recent announcement by associate dean for academic affairs 
Arthur C. Hills. 
Among those named to the GVSC spring term oe ·an's List were {\·,as): 
J))-P.f)- ?-;k.-P5;T if5?kpkf hV lp':k.5N YVFO fB-?f4-W y3;f lV
vf)(3-N YVFOS y3Pf). vV 63BkP4'N YVFYS rf?pK; ,V 2?3;;N YVnnV 
23P()kP ?-;k.-P5T hK.k5' JV u?-*N YVFO fB-?f4-V
2337-?;Bk))- ?-;k.-P5T ,?kp 6V l5fp-*N VLL fB-?f4-V
9?fP. 6fB-P ?-;k.-P5;T 1?fP( tV U-*-?N VLL fB-?f4-S h3'P aV 
6k-?'3)Z-?N VLLW Uf?cf?f UV Uf(-?N YVFOW hf:-; sV r3?w3?.N YVnFV 
6f:k)53P ?-;k.-P5T skp(k uV u337;N YVFO fB-?f4-V
63))fP. ?-;k.-P5?; h3P uV d33:fPN VLL fB-?f4-V
u-P5 2k5* ?-;k.-P5T y34-? dV rp2)K?4N VLL fB-?f4-V
rf?P- ?-;k.-P5;T if5?kpkf 6K4N VLL fB-?f4-S if5?kpkf JV d3P.3N
h3;-7' iV 2f?:3.*N YVFOV
D:3?-D
• 
• 
• 
Allendale residents: Patricia J. Schmidt, 3.67 average; Rosas. 
Walkoe, 3.67; Ronald w. Hovingh, 3.63; Marcus E. Cross, 3.55. 
Conklin resident: Judith A. Krey, 3.67 average. 
Coopersville resident: Eric H. Stacey, 4.00 average. 
Grand Haven residents: Frank O. Beyer, 4.00 average; John N.
Hierholzer, 4.00; Barbara B. Baker, 3.67; James V. Morford, 3.56. 
Hamilton resident: Vicki K. Koops, 3.67 average. 
Holland resident:;~ Jon K. Looman, 4.00 average. 
Kent City resident: Roger L. Mcclurg, 4.00 average. 
Marne resident$: Patricia Hug, 4.00 average; Patricia A. Londo, 4.00; 
Joseph P. Carmody, 3.67 • 
•more
r3P5f4K- ?-;k.-P5T h3fPP- rV lp'K)5ZN VLL fB-?f4-V
rK;(-43P ?-;k.-P5;T vk))kf: 1V 6-?:fP;3PN VLL fB-?f4-S d-zk; 9V
U-P.-?N YVFOS rf?( JV U)fp(N YVFOS hk)) 13?5-Pcfp'-?N YVFOS rkp'f-) 
hV l(k.:3?-N YVFOV
l7?kP4 df(- ?-;k.-P5;A C3Pk JV d3':fPN VLL fB-?f4-V
’--)fP. ?-;k.-P5;T uf?-P lV U3-B-N VLL fB-?f4-S rf?pkf 9V uK*-?;N
VLLS 9f?* hV sfP 6fk5;:fN VLLS 0fBk. vk-)-P4fN VLLS l'f?3P hfP;;-PN 
YVFOS h3 JPP- uk5p'-P;N YVFOS y3;-:f?* u)kP4-?N YVFOS hf:-; 2V vf)5-?;N
• 
• 
• 
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Montague resident: Joanne M. Schultz, 4.00 average. 
Muskegon residents: William F. Hermanson, 4.00 average; Lewis G. 
Bender, 3.67; Mark A. Black, :3.67; Jill Fortenbacher, 3.67; Michael 
J. Skidmore, 3.67. 
Spring Lake resident::· Toni A. Lohman, 4.00 average. 
Zeeland residents: Karen s. Boeve, 4.00 average; Marcia G. Kuyers, 
4.00; Gary J. van Haitsma, 4.00; David Wielenga, 4.00; Sharon Janssen, 
3.67; Jo Anne Kitchens, 3.67; Rosemary Klinger, 3.67; James c. Walters, 
3.67. 
END 
0-5?3k5 ?-;k.-P5S h-fP ,V JP.?K;N VLL fB-?f4- G?-;k.-Pp- D EE
F 
Ck?-:fPRV
y3*f) tf( ?-;k.-P5T if:-)f JV u-??N YVFO fB-?f4-V
C?-P53P ?-;k.-P5T hfP uV r-;)-?N YVFO fB-?f4-V
,a0
• 
• 
• 
Detroit resident: Jean E. Andrus, 4.00 average (residence - 22416 
Tireman). 
Royal Oak resident: Pamela A. Kerr, 3.67 average. 
Trenton resident: Jan K. Mesler, 3.67 average. 
END 
J))-P.f)- ?-;k.-P5;S if5?kpkf hV lp':k.5N YVFO fB-?f4-S y3;f lV 
vf)(3-N YVFOS y3Pf). vV 63BkP4'N YVFYS rf?pK; ,V 2?3;;N YVnnV
U*?3P 2-P5-? ?-;k.-P5;T hK.k5' JV U-))4?f7'N YVFO fB-?f4-S y3c-?5 ,
r3P5)-N YVFOV
2f)-.3Pkf ?-;k.-P5;T hKP- J))-PN YVFM fB-?f4-S ,)zkP 1V yK-';N YVFO
23P()kP ?-;k.-P5T hK.k5' JV u?-*N YVFO fB-?f4-V
2337-?;Bk))- ?-;k.-P5T ,?kp 6V l5fp-*N VLL fB-?f4-V
,f;5 9?fP. yf7k.; ?-;k.-P5T 0f)- 0V 933;-PN YVFO fB-?f4-V
:3?- D
• 
• 
• 
Allendale residents: P~tricia J. Schmidt, 3.67 average; Rosas. 
Walkoe, 3.67; Ronald W. Hovingh, 3.63; Marcus E. Cross, 3.55. 
Byron Center residents: Judith A. Bellgraph, 3.67 average; Robert E. 
Mantle, 3.67. 
Caledonia residents: June Allen, 3.69 average; Elwin F. Ruehs, 3.67. 
Conklin resident: Judith A. Krey, 3.67 average. 
Coopersville resident: Eric H. Stacey, 4.00 average. 
East Grand Rapids resident: Dale D. Goosen, 3.67 average. 
- more -
9?fP.Bk))- ?-;k.-P5;T uf5')--P 0K;5-?zkP()-N YVFO fB-?f4-W uf5'H
JV 6K);5N YVnLV
6K.;3PBk))- ?-;k.-P5;T y34-? sfP.-?uK*)N YVIO fB-?f4-S 0fP 2'fww--N
YVFOV
rf?* JPP- uk(N VLL fB-?f4-S
h-Pk;3P ?-;k.-P5;T ,)f*P- JV 2fBP-?N YVFO fB-?f4-S 03K4)f; aV rf;5N
YVFOS 0fBk. vV rk-.-:fN YVFOS skp(k r3??k;N YVFOV
rf?P- ?-;k.-P5;T if5?kpkf 6K4N VLL fB-?f4-S if5?kpkf JV d3P.3N VLLS
h3;-7' iV 2f?:3.*N YVFOV
rk..)-Bk))- ?-;k.-P5S hfP- bV rk))-?N YVFO fB-?f4-V
a3?5'-f;5 9?fP. yf7k.; ?-;k.-P5;T 03?k; rV 9*?3?-*N VLL fB-?f4-S
l5-7'-P yV dK))N VLLS ykp'f?. yV l53p(53PN VLLS U-55* hV C?*3PN VLLS
C'3:f; dV sfPr-5-?N VLLS rf?kfPP- tV dK))N YVFMS rk5p'-)) hV 2f?-*N
YVFOS vk))kf: lV 0fBk.;3PS 0fPk-) hV eP:fPN YVFOS yK5' JV yf::fp'-?N
YVFOW uf5')--P lV y3;-:fN YVFOV
a3?5'z-;5 9?fP. yf7k.; ?-;k.-P5;T y3* UV U3)5'3K;-N VLL fB-?f4-S
U-B-?)* 0V 0ff4fN VLLS U-P 1?kc-?4N VLLS lfP.?f dV 9kP4?kp'N VLLS
rf?* uV 9?kwwk5'N VLLS 2'f?)-; d33:fPN VLLS J)fP vV rp,B3*N VLLS
9f?* uV lkp(-k;N VLLS 2kP.f lV 0fBk;N YVIOS ifK) rV t)-HPkpZf(N YVFOS 
0-PPk; yV lk-w(-?N YVFOS lfP.?f 1V lKP.-))N YVFOS y3Pf). vV v'k5-N YVFOV 
y3p(w3?. ?-;k.-P5;T l5-B-P l5?ff*-?N VLL fB-?f4-S ykp'f?. 0V rK?7'*N
YVFMV
l3K5'-f;5 9?fP. yf7k.; ?-;k.-P5;T dk-;-)355- lV y3;;N VLL fB-?f4-S
0fPk-) lV v-7:fPN VLLW 0fBk. dV ’KZkf(N YVIOS 1?-.-?kp( sfPJP5z-?7N 
YVILWhf:-; ,V v3*p(-N YVO
S 0fPk-) yV i-5-?;3PN YVFMS 0-Pk;- sV U-f))N 
YVFOS ,)kZfc-5' JV 03)wkPN YVFOS l5-B-P CV 633?5N YVFOS 2-pk)kf rf?5kP-ZN 
YVFOS e?-P- afP5ZN YVFOS yK;;-)) 2V vk))N YVFOS C'3:f; ,V df?;3PN YVFYS 
0fBk. CV t):fPN YVFYS hfP yV 6KkZkP4N YVnLV
D :3?- D
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Grandville residents: Kathleen Dusterwinkle, 3.67 average; Kathy 
A. Hulst, 3.50. 
Hudsonville residents: Roger VanderK yl, 3.87 average; Dan Chaffee, 
3.67. 
Mary Anne Kik, 4.00 average; 
Jenison residents: Elayne A. Cavner, 3.67 average; Douglas N. Mast, 
3.67; David W. Miedema, 3.67; Vicki Morris, 3.67. 
Marne residents: Patricia Hug, 4.00 average; Patricia A. Londo, 4.00; 
Joseph P. Carmody, 3.67. 
Middleville resident: Jane I. Miller, 3.67 average. 
Northeast Grand Rapids residents: Doris M. Gyrorey, 4.00 average; 
Stephen R. Lull., 4.00; Richard R. Stockton, 4.00; Betty J. Tryon, 4.00; 
Thomas L. VanMeter, 4 .. 00; Marianne o. Lull, 3.69; Mitchell J. Carey, 
3.67; Williams. Davidson; Daniel J. Inman, 3.67; Ruth A. Rammacher, 
3.67; Kathleen s. Rosema, 3.67. 
Northwest Grand Rapids residents: Roy B. Bolthouse, 4.00 average; 
Beverly D. Daaga, 4.00; Ben Friberg, 4.00; Sandra L. Gingrich, 4.00; 
Mary K. Griffith, 4.00; Charles Looman, 4.00; Alan W. McEvoy, 4.00; 
Gary K. Sickels, 4.00; Cinda s. Davis, 3.87; Paul M. Olejniczak, 3.67; 
Dennis R. Siefker, 3.67; Sandra F. Sundell, 3.67; Ronald W. White, 3.67. 
Rockford residents: Steven Straayer, 4.00 average; Richard D. Murphy, 
3.69. 
Southeast Grand Rapids residents: Lieselotte S. Ross, 4.00 average; 
Daniels. Wepman, 4.00; David L. Zuziak, 3.87; Frederick VanAntwerp, 
3.80;James E. Woycke, 3.71; Daniel R. Peterson, 3.69; Denise V. Beall, 
3.67; Elizabeth A. Delfin, 3.67; Steven T. Hoort, 3.67; Cecilia Martinez, 
3.67; Irene Nantz, 3.67; Russell C. Will, 3.67; Thomas E. Larson, 3.63; 
David T. Olman, 3.63; Jan R. Huizing, 3.50. 
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GVSC Release - 3 - June 20, 1969 
Southwest Grand Rapids residents: Stephen P. Foster, 3.67 average; 
Pamela J. Eerdmans, 3.50. 
Sparta residents: Mary A. Pitsch, 4.00 average; Roger W. Schindler, 
4.00; Gertrude A. Werner, 4.00. 
Wyoming residents: Douglas Barry, 4.00 average; Vivian Walstra, 4.00; 
Leonard DeBraber, 3.67; Dale M. DeKraker, 3.67; Anne M. Ecenbarger, 
3.67; Philip Hempel, 3.67; David w. Minnaar, 3.67; Nancy E. Rus, 3.67; 
Helen R. VanDomelen, 3.67; Bonnie L. White, 3.67. 
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STAT& COLLBOB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR RELEASE 
THURSDAY, JUNE 26, 1969 
George T. Potter, vice presideijt for cademic ffairs t Grand 
V lley State College, nnounced today is resignation from GVSC to 
take up the presidenc  of the State College qf North Jersey, effective 
September 1. 
Potter's ppointment s the first president of the new state college 
in New Jersey w s nnounced by Robert B. Clark, board of trustees 
c airman, t  special meeting eld Wednesday evening in H ckensack, 
N.J. 
Potter s served Grand V lley since 1962 nd w s one of GVSC's 
original staff members. He w s n med to the vice-presidency.in 
1966. 
T e College of North Jersey is one of two new colleges uthorized by 
the legislature of New Jersey nd financed by bond issue. $15 million 
s been llocated to the new institution to cquire site nd 
construct the first buildings. 
-MORE-
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GVSC Release 
- 2 - June 26, 1969 
Commenting on is new ppointment, Potter said, "T e new college is 
just bout t the point that Grand V lley w s in 1960. We ve still 
to select  site, develop  prog~am, nd build  c mpus. We plan to 
open in September, 1971, prqbably using tempora~y facilities. It 
will be great c allenge nd great opportunity for me to put to 
use the knowledge I ve g ined out of my Grand V ;Lley experience." 
"Everyone ssociated with, Grand V~l;Ley State College is indebted to 
George Potter for is sta~esman~ike dministration o~ ~ e cademic 
ffairs division," GVSC president Arend D. Lubbers stated. "He is 
one of the finest gentlemen nd most capable of 9dministrators with 
w om I ve d the opportµnity to work. All of us t Grand V lley 
will miss im." 
A graduate of Oxford University, Potter w s on the staff of the 
University of Alberta, G n da, prio~ to is ppointment to Grand 
V lley. He nd is wife Margaret ve been living for the p st 
five years in the City of Walker, nd is three c ildren ve 
ttended schools in Grandville. Formerly on the board of the Gr nd 
R pids Civic T eatre, e s been member of the board of the World 
Affairs Council for the p st three y~ars nd is currently president 
of the Council. 
-:END-
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jolg- bcrvR
0eol h-cC-Gw oGv rllf a-lGjlV jc hpGal vcwl GV"GfalV vj.Vlfjv gf jol 
r.vgflvv lf"g-cfwlfj cy Blvjl-f 1gaogCGf jc lfGrpl jolw jc .fVl-vjGfV 
r.vgflvv rljjl- GfV jc Vl"lpch GfGpxjgaGp vmgppv gf cfl c- wc-l 
y.fajgcfGp G-lGv cy gfV.vj-xF0 Gaac-VgfC jc JsdL h-cylvvc- 1G-"gf 
Sls-glvF aoGg-wGf cy jol VlhG-jwlfj cy lacfcwgav GfV r.vgflvvR
eol .vgflvv Ufjl-fvogh t-cC-Gw Bgpp rl pgwgjlV jc .hhl-apGvvwlf 
-lacwwlfVlV rx jol VlhG-jwlfjR eolx Bgpp Bc-m oGpyOVGxv yc- vl"lf 
acfvla.jg"l jl-wv gf acOchl-GjgfC yg-wv gf jol G-lGR eol -lwGgfVl- 
cy lGao VGx Bgpp rl vhlfj gf apGvv cf aGwh.vR
S-R Sls-glv vjGjlV joGj 0hcvgjgcfv Bgpp rl vlplajlV jc h-c"gVl wlGfgfCy.pF 
a-lGjg"l Bc-m joGj Cg"lv jol wGPgw.w chhc-j.fgjx jc -lpGjl jolc-x GfV
O16uWO
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BTATE COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 494C1 
I TELEP ONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN JUNE 30, 1969 
Students i~ Grand Valley State College business administration programs 
will be offered a chance to work part-time in loc l business and industry, 
beginning in September, and receive college credit and compensation for 
their jobs. 
"The program has been created to place some advanced students in the 
business environment of western Michi an to enable them to understand 
business better and to deve op analytical skills in one or more 
functional areas of industry,'' according to GVSC professor Marvin 
Devries, chairman of the department of economics and business. 
The Business Internship Program will be limited to uppercl ssmen 
recommended by the department. They will work half-days for seven 
consecutive terms in co-operating firms in the area. The remainder 
of each day will be spent in class on campus. 
Dr. Devries stated t.hat "positions will be selected to provide meaningful, 
creative work that gi.ves the maximum opportunity to relate theory and 
-MORE-
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GVSC Release 
- 2 - June 30, 1969 
practice, while the stude,tit produces full value for wages received." 
A qualified field advisor in each firm will serve as advisor to the 
student and also grade his performance. Seminars will be held at least 
once a month in which employers, students and faculty will exchange 
knowledge and ideas on work experiences. The student will also be 
required to submit written reports. Course credit will be given 
provided on-the-·job, seminar, and written work are all satisfactory. 
"Under this new program the student will not only be better prepared 
for the business world upon graduation, but will also have had two years 
in which he and an employer can evaluate each other. If each is favorably 
impressed with the other, and if a position is available, the student can 
make a smooth transition into permanent employment with the same firm," 
Devries said. 
John B. Payne, former State Technical Services Director at GVSC, has been 
named director of the Business Internship Program. As an adjunct of the 
program, he hopes to deve op employment opportunities for undercl ssmen 
in the department who need hel  with college finances. These positions, 
mainly production or clerical work, would be temporary or part-time and 
carry no course credit. 
More information on the Business Internship Program can be obtained 
by contacting Payne at Grand Valley State College. 
-END-
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494CI 
I TELEPHONE 616-895:.4301 
FOR INNEDIATF. RELEASE 
WRITTEN JULY 1, 1969 
Dr. Carl Bajema, associ te professor of biology at Grand Valley 
State College, is one of twelve research scientists in the nation to 
be invited to particip te in two longitudinal study workshops 
sponsored by the National Institute of Chil  Health and Human Develop-
ment. The .firs ·t workshop, which was hel  May 4-6 in Washington, D.C., 
concerned psychological development; the second, to be hel  July 13--
16, in Denver, Colorado, will concern the inter-relationsl1ips between 
mentai and physical growth. 
· - Dr. Bajema has also been appointed research associ te in population 
studies for the third year at Harvard University School of Public Health. 
Dr. Bajema, in conjunction with GVSC and Harvard faculty members, has 
been loc ting, interviewing, and studying the 3,000 particip nts in the 
largest Americ n study of physical and mental groi ·1th, conducted during 
the 1920's and 30's. The follow-up study is to gain a better under-
standing of the relations ip between the growth of children, particularly 
d~ring the adolescent period, and their subsequent achievement as adults 
with respect to educational attainment, occupational achievement, ph ysical 
and mental heal th, and the mortality r,atterns of thoRe individuals who 
are deceased. 
Dr. Bajema lives at 7451 Westwood Drive, Jenison. He attended Grand 
9 · Rapids Junior College, and hol s the B.S. and the M.A. degree from 
Western Michigan University. He received his Ph.D. in zoology from 
Michigan State University. 
END 
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PP.cNgqN.5 u.w g PTMMhpvp5q gMMpgwN5bd N5 
qsp 7wg5f ngMNfP awpPP g5f jTghNuNpf u.w g Mgbp N5 lNvp vgbgZN5p 
T5fpw NqP c.hhpbp gfzg5cpvp5q Mw.bwgvO Vsp sgP Mw.fTcpf pfTcgqN.5gh 
PpwNpP .5 h.cgh PqgqN.5P trrUFly g5f too6FlyO lsNP v.5qs Psp WNhh 
MwpPp5q g MgMpw .5 npcwTNqN5b zNg qsp hpcqw.5Nc 6pfNg q. qsp 
Jan
 
vppqN5b N5 GpW C.wm JNq-O

 bwgfTgqp .u ygPPgw J.hhpbpd Psp WgP g Pqguu vpvipw .u qsp 7wg5f 
ngMNfP ,pwghfO 6wPO UpvMPp- WNhh MTwPTp bwgfTgqp PqTfNpP N5 
c.vvT5NcgqN.5P gq 6NcsNbg5 Vqgqp e5NzpwPNq- qsNP ughhO
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9'TA'T8 COLLBCJ I! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR RELEASE 
JULY 7, 1969 
Grand Valley State College director of public relations Nancy Dempsey 
has announced her resignation from GVSC effective September 5. 
Mrs. Dempsey joined the staff of Grand Valley in 1961. She was appointed 
to her present position in Jun~ , 1967, with responsibilit es for public 
information, publications , ommunity and alumni relations, production 
of films, and print and broadcast advertising . 
During her tenure the ollege has received an award from the American 
-College Public Relations Association for a supplement appearing. in 
the Grand Rapids Press and qualified for a page in Time magazine 
under its ollege advancement program. She has produced educational 
series on local stations WOOD-TV and WZZM-TV. This month she will 
present a paper ori Re ruiting via the Electronic Media to the ACPRA 
meeting in New York City. 
A graduate of Vassar College, she was a staff member of the Grand 
Rapids Herald . Mrs. Dempsey will pursue graduate studies in 
ommun i ations at Mi higan State University this fall. 
-END-
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HOPE COLLEGE HOLLAND, MICHIGAN 
• The Of ice PUBLIC RELATIONS July 9, 1969 
• 
• 
Miss Shirley Doebel 
Public Information Officer 
Grand Valley State College 
Allendale, Michigan 49401 
Dear Shirley: 
Please excuse the delay in sending this to you, but 
I just returned from vacation today. · 
We posted the "Inter-Collegiate Calendar" on our 
activities calendar each month and I'm sure that it was 
valuable to students looking for events off campus. 
I would suggest that you establish a wider based 
mailing list. I'm sure our students' newspaper, radio, 
student senate office and others would put it to good use. 
I will be happy to cooperate with your office in any 
manner in preparing future calendars of events. 
Thank you again for your efforts on this project. 
Sincerely, 
Tom Renner 
Public Information Director 
TR/lee 
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HOPE COLLEGE 
STUDENT ACTIVITIES CALENDAR 
-
JANUAAV 
S M I W T f S 
f' EB A LI"' AV 
-~-,-,-
I 2 l 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 I& 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 JI 
' 2]45678 9 10 II 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
2324 25 26 '1128 
Student Church, Dr. Stewart 
Babbage, former Dean of the 
Cathedral, Sydney, Australia, 
Chapel, 11 a.m. 
Student Church, Rev. William 
Hillcgonds, Chapel, 11 a.m .. 
Cr and Rapids Youth Symphony, 
Chapel, 4 p.m. 
2 
9 
Exhibit Opening--"Hichigan 
Sculpture 1968" Van Zoeren Library 
7 p.m. "Contemporary Sculpture" 
lecture by Mel Lcisero11it.z, Mich. 
State Univ. Art Dept. Corley Room. 
Student Church, Dr. Herman 16 
Ridder, Pres., Western 
Theological SemiMry, Chapel, 11 a.111. 
Concert--David Tubergen, violinist 
&. Robert Formsma, pinnist, Graves 
Aud., 4 p.m. 
Student Church, Dr. Calvin 23 
I Male[yt, University Reformed Church, Ann Arbor, Michigan. Chapel, 11 11.111, 
Faculty Trio Recitnl--Harrieon 
Ryker, violinist, Robert Ritscma, 
cellist,&. Anthony Kooiker, 
pianist, Chapel 4 p,111. 
S M T W T f $ 
I 
3 4 5 6 7 8 
9101112131415 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
1!Lll 
APAIL 
SM-T W t f S 
1 2 J 4 S 
6789)01112 
13 14 15 16 17 1B 19 
20 21 22 23 24 25 2& 
'/7 28 29 30 
~TYIT_f_S 
I 2 3 
45678 10 
II 12 13 14 15 16 17 
18192021222]24 
25 26 27 28 29 30 31 
TUE 
ART EXHIBITION 
Van Zoeren Library 
J~rN E 
SM_T_W T f S 
1234567 
8 9 IO 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
Sculpture: Michigan Artists 
sponsored by the Michigan State 
Council for the Arts 
February 9-28 
$-M-,~,-f-S 
I 2 l 4 5 
6789101112 
U1'151617l819 
20212223242526 
27 28 29 30 31 
WED 
7 a.m. Snow Sculpture 3 
Contest Begins 
4 p.m. Women's Broom.ball 4 
aemi-finols, Kollen Field 
4-6 p.m.. Slalom Ski Races, 
Carousel - 5 
"Ecllpae" film directed by 
Antonlonl, Chap_el, 7:30 p.m. 
4 p.m.. Women's Broomball 
Tournament begins, Kollen Field 
8 p.m. Von In's Pizza Eating 
Contest, Phelps 
1D 
17 
24 
Phl I lppe Entremont, piaoist, 
Muskegon Coirmunity Concert, 
Muskegon High School, 8:15 p.m. 
FTee tickets avai table in 
V.R. 106 
'Niue. 
"Nordic 66," film "1 
sponsored by Hope Ski Club, I 
Graves Aud., 7 p.m. 
Israel Chamber Orchestra, Crond 
Rapids Community Concert, Grand 
Rapids Civic Aud., 8 p.m. Free 
tickets available in V.R. 106 
New York Sextette (vocal)"B 
Holland Cotl'CIIJnity Concert, I 
Chapel, 8: 15 p.m. Free 
tickets available in V.R. 106 
Basketball, Denison, Away, 8 p.m. 
Llvo on WHTC 
wrostllng, Defiance, Away, 7 p.m. 
7:30-10:15 p,m. Dance with ''Looking 
Clau" & skiing, Carousel 
•-i {3a,iHWat - "Z,, 
Lincoln's Birthday 
Wrestling, Kalamnzoo, 
Home, 7:30 p.m.. 
12 
Basketball, Kalmnazoo, Away, 
8 p.m. Live on WHTC 
Ash Wednesday 19 
Wrestling, Adrian, Home, 
7 :30 p.CI. 
"Alpine Training Film," sponsored I A.W.S. Fashion Show, Phelps, 8 p.m. 
by Hope Ski Club, Graves Aud., Basketball, Adrian, Away, 8 p.m. 
7 p.m. Live on WHTC 
SeniOr Recital--Diannc 
FormSl!l,'.l, pi.inlst, 
Chapel, 8: 15 p.111. 
25 Basketball, Alm3, Away, 26 8 p.m. Live on WHTC 
"Night .it the Opera" & "Hy Little 
Chickadee," starring W.C. Flelds, 
Chapel, 7 p.m. Sponsored by 
S.E.E. 
-FEBRUARY 1969 
AUGUST BEPTl!:MB£A 
S M t W T f S 
CCTCBEt:I NOVEMBER DI: CE MB IE t:1· 
$ M T W l f .! S-M J W T F S M T W T f S S M T W T f S 
I 
3456789 
10111213141516 
171819202122D 
NH~27282930 
123456 
7 8 9 10 II 12 13 
14 IS 16 17 18 19 20 
21222324252627 
28 29 30 
I 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 II 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
I 
2345678 
9 10 11 12 13 1' 15 
16 17 18 19 20 21 22 
2l 24 25 26 27 28 29 
30 
1 2 3 4 S 6 
!, ,\ i96 :1 a l~'M 
21n23242s2621 
28 29 30 31 
4 p.m. Wocnen'a Broomball 
Floats, Kollen Field 6 
''The Red Desert," film directed 
by Antoniont, Chapel, 7:30 p.m., 
sponaored by S.E.E. 
Student: Recital, Graves Aud., 
7 p.m. 
4 p.m. Fraternity & Sorority 7 
Dog Sled Racca, Van Raalte 
Field 
9 p.m.-1 a.m. Winter Carnivnl 
Dance featuring the "Cryan Shames" 
& 11'nle Fredric," Civic Center. 
Adm.-•llDpe Students $1.50, Cen. 
Adca. $2.50 
ue SU(,() a,u( IScuuuC 
"The Lonely Acncrican " 13 
f 1 lm sponsored by Hope 
Ski Club, Craves Aud., 7 p.m. 
Senior Recital--Davld Naylor 
tenor, Chapel, 8:15 p.m. 
Valentine's Doy 
Last doy to enrol I for 
credit or drop courses. 
14 
Ka pa Chi Hootenanny, Phelps, 
8:30-9:30 p.o. 
GI.CA Wrestling Meet, Wabash 
Delphi & Sorosite Fonnals 
SAT 
"Confrontation in Chicago," 
film, Chapel, 3 p.m., 
sponsored by Student Church 
Coffee House 
1 
Basl etball, Lake Forest, Away, 9 p.m. 
Broadcast Live on WHTC 
Wrestling, Southwestern Michigan, 
Hume, ::! p.m. 
Dance, "Scarborough Fair," featuring 
"file Heard" Phelps, 8:30-12:lD 
12 noon Snow Sculpt.ure 
Contest Ends 8 
6 & 8 p .m. Basketball, Olivet, Rome 
Civlc Center. Presentation of Snow 
Sculpture Trophieo at. halftime. 
Wrestling, Olivet, Away, 3 p.m. 
''liar Rcvioit:ed," Basement Upstairs 
Llt.tle Theatre, 8 &: 10 p.m. Adm. 25( 
Basketball, Albion, Home15 
6&8p.m. 
Union Dance, Juliana Room, 
9 p.m.-12:30 a.m. 
A.W.S. Big-Little! Sister Weekend 
Harkness Ballet, Grand 2D 
Rapids Cotmra.1nity 
Concert, Grand R.lpids 
Civic Aud., 8 p.r:i., Free tickets 
available in V .R. 106 
Al I-College Assembly, 2 7 
by Dr. Nn.t:alie 
Shain.C:&S, Chapel, 10:30 a.ci. 
(Classes disml&scd) Question &: 
Discussion Session, Chapel, 
1:l0-2:45 p.m. 
Opera••Ko&art' s "Tho Impresario" 
performed by Plccolo Opera Co., 
Chapel, 8:14 p.m. 
Hope-Grand Vi:illey 21 
CO!:lputer Dance, featurlnt 
"The Cast,"· "Inalde Cover, 
&. the "ntG with pretty Smitty," 
Civic Center, 7:45 p.m.•12:30 a.m. 
Adm. $1.75 ••..• ' •"•_j ' ., . - .? 
"1. w ,I. 
,;-!b 
Frater Frolics
Student Union Dance, 
28 
featuring the "Boston Crear:, Pie," 
Phelps, 9 p.m.-12 a.m. 
Sib Formal 
Washington's Birthday 22 
Basketbal 1, Calvin, Home, 6 & 8 p.m. 
Wrestling, Calvin, Away, l p.m. 
Union Dance, Juliana Rooa, 
9 p.m.-12:30 a.m. 
(8o mFjS8I pg8I. aH
b lSF3g8V. 0FF7S8wK1--S MngwIBg3K1--Sr. (1Gy1ug3o 
(8o pg8I 9F13SV Ch)0 13 vU-P e6aa g3V ygw wS8KSV gw g8I V18SGIF8 
JF8 gUV1FRK1VSF wS8K1GSw. g3V 7g8IRI1BS -SGIU8S8 13 7yFIFu8g7yP g3V 
g8Io pS 1w 78SwS3I-P u8g7y1G g8I1wI 13 IyS 7Uj-1G 8S-gI1F3w 
VS7g8IBS3Io
4F83 13 e6t6. yS gIIS3VSV IyS 0F--SuS FJ C8SgI dg--w M(F3Ig3gr J8FB 
e6H IF e6H, AyS8S yS wIUV1SV g8I g3V n3u-1wyo s3 e6H6 yS S3IS8SV 
(F3Ig3g )IgIS c31KS8w1IP g3V 8SGS1KSV y1w 4o)o VSu8SS 13 g77-1SV g8Iw 
13 e6aeo
4SJF8S 9F13u IyS wIgJJ gI C8g3V hg--SP. (8o pg8I Agw SB7-FPSV jP 
IS-SK1w1F3 wIgI1F3 id44 13 C8SgI dg--w AyS8S yS Agw 58I g3V 
E8FBFI1F3 L18SGIF8o
(8o pg8I g3V y1w A1JS. vFPGS. g8S 7g8S3Iw FJ g -1II-S u18-o 48FFfwo
• 
• 
• 
-. _. - ... 
Mr. Robert Hart, 6540 Leonard, Coopersville (Eastmanville), Michigan. 
Mr. Hart joined GVSC in July 1966 and has served as art director 
for audio-video services, and part-time lecturer in photography and 
art. He is presently graphic artist in the public relations 
department. 
Born in 1939, he attended the College of Great Falls (Montana) from 
1957 to 1958 where he studies art and English. In 1959 he entered 
Montana State University and received his B.S. degree in applied arts 
in 1961. 
Before joing the staff at Grand Valley, Mr. Hart was employed by 
television station KFBB in Great Falls where he was Art and 
Promotion Director. 
Mr. Hart and his wife, Joyce, are parents of a little girl, Brooks • 
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STATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I l'ELEPHONE 616-895-4301 
FOR IVIMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 11, 1969 
"Two more weeks," "Two more weeks," was the chant heard after breakfast 
this week at Indian Trails Camp, Marne. For the past two weeks fifty 
very special adult. campers have enjoyed nature tours, swimming, arts and 
crafts, pontoon boat rides on Root Beer Lake, dances,.campfires, and 
singa ongs. Most of all the  enjoyed the warm companionship of othe:;:·
handicapped campers and the personal cittention of director Cynthia Beth's 
dedicated staff of 24, and 20 student counselors • 
Hiss Heth, who retired this year as princi al of Eastern Orthopedic · 
School in Grand Rapids, states, "We are so very proud of our counselors. 
They come to us from Michigan, Eastern Michigan, and Western Michi an State 
Universities, and Grand Valle  State College. Most of them are enrolled 
in special education courses at their educational institutions, and find 
the su.-nmer experience with cur campers inva uabJ.e in tlwir learnin  
~xperience. For us, the  are the strong arms and the sunshine so needed 
by our campers." 
'I'hree more groups will arrive at Indian Trails for two week periods this 
summer, children from 6 to 10 years of age; children, 10 to 14 years old, 
and teenagers, 15 to 19. The camp began at lts present site in 1955 through 
• the efforts of interested parents, the comm1.1.ni ty of Grand Rapids, .Miss
Margaret Hamilton, and Miss Heth. It receives financial support from many
o:.:-ganizations whose interest is in the handicapped individual, as well as 
from many service clubs.· 
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BTATe COLLSOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
Grand Valle  State College Special Education student, Cynthia A. Alle , 
4458 Cloverleaf, S.E., Grand Rapids, is one of twenty student counselors 
working this summer at Indian Trails Camp. She is shown assisting campers 
with projects in the new Lowry ?-1emorial Craft Center room. 
Miss Alle 's morning work at the camp is a part of GVSC' s six week· 
smnmer Special Education program. The new program in its Methods and 
Materials of Individualization in Special Education course, offers students 
the opportunities of personal assistance in special education centers in 
Kent County. In the summer course, Introduction to Special Education, 
students are visiting numerous special education schools and centers 
in the state. 
Miss Alle  plans to major in psychology at Grand Valle  • 
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BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, .MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
Grand Valle  State College Special Education student, Clarence Smith, Jr., 
144th Avenue, Spring Lake, is one of twenty student counselors working 
this summer at Indian Trails.Camp. He is shown assisting a camper during 
one of their numerous nature tours. 
Smith 1 s morning work at the camp is a part of GVSC's six week ~umrner 
Special Education program.· The new program in its Methods and Materials 
of Individualization in Special Education course, offers students the 
opportunities of personal assistance in special education centers in 
- Kent County. In the summer course, Introduction to Special Education, 
students are visiting numerous special education schools and centers 
in the state. 
Smith, who hoids a Bachelor of Science degree and secondary teachin  
certification from Western Michi an Un., has been accepted at W.M.U. 
graduate school in the fall. 
Grand Haven resident, Connie Fairbanks, 950 Franklin, is also taking part 
in the GVSC summer program at Indian Trails Camp. 
wVl4. fl''yK c;l;y ,0''yuy cGypgl' 6.5pl;g04 x;5.y4;M sVxD r54y 
olV.y4CyVuM J 6lx; L;j c;Vyy;M o0''l4.M Rxyp04. vV02 Vguj;M 8ylVg4u 
u'lxxyxIM gx 04y 0v ;8y4;K x;5.y4; p054xy'0Vx 80VHg4u ;jgx x522yV l; 
m4.gl4 nVlg'x ,l2GD cjy gx xj084 lxxgx;g4u pl2GyVx 8g;j GV0Byp;x g4 
;jy 4y8 k08VK sy20Vgl' ,Vlv; ,y4;yV V002D
sVxD olV.y4CyVuOx 20V4g4u 80VH l; ;jy pl2G gx l GlV; 0v wfc,Ox xg-E8yyH 
x522yV cGypgl' 6.5pl;g04 GV0uVl2D njy 4y8 GV0uVl2 g4 g;x sy;j0.x l4. 
sl;yVgl'x 0v m4.gzg.5l'g(l;g04 g4 cGypgl' 6.5pl;g04 p05VxyM 0vvyVx x;5.y4;x 
;jy 0GG0V;54g;gyx 0v GyVx04l' lxxgx;l4py g4 xGypgl' y.5pl;g04 py4;yVx g4 
ey4; ,054;KD m4 ;jy x522yV p05VxyM m4;V0.5p;g04 ;0 cGypgl' 6.5pl;g04M 
x;5.y4;x lVy zgxg;g4u 452yV05x xGypgl' y.5pl;g04 xpj00'x l4. py4;yVx 
g4 ;jy x;l;yD
sVxD olV.y4CyVu l;;y4.y. fAyx;yV4 sgpjgul4 d4gzyVxg;KM l4. G'l4x ;0 y4;yV 
wVl4. fl''yK v5''E;g2y g4 ;jy vl''D
• 
Grand Valle  State College Special Education student, Mrs. June 
Hardenberg, 94 East 24th Street, Holland, (second from ri ht, wearing 
glasses), is one of twenty student counselors working this summer at 
Indian Trails Camp. She is shown assisting campers with projects in 
the new Lowry Memorial Craft Center room. 
Mrs. Hardenberg's morning work at the camp is a part of GVSC's six week 
summer Special Education program. The new program in its Methods and 
• Materials of Individualization in Special Education course, offers students 
the opportunities of personal assistance in special education centers in 
Kent County. In the summer course, Introduction to Special Education, 
students are visiting numerous special education schools and centers 
• 
in the state. 
Mrs. Hardenberg attended Western Michi an University, and plans to enter 
Grand Valle  full-time in the fall • 
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BTAT8 COLL8G8 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MICHIGAN 494 1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 17, 1969 
Five citizens action groups for the advancement of programs at Grand 
Valley State College have been organized and their chairmen named, 
according to Robert G. Watkins, head of the GVSC Citizens Council' • 
• ,, 
The groups are an outgrowth of GVSC's original Citizens Council formed 
to serve as "honorary alumni" when the college was founded eight years 
ago. Each action group will devote its efforts toward a particular 
part of the college program in fund raising, advisory councils, and 
liaison with the community. 
Each action group has an "opposite number" on the college fac lt . 
Chairmen and their fac lty co-ordinators are James R. Sebastian, sr., 
and economics and business professor Marvin Devries, Business 
Advisory Council; Mrs. Lee M. Mulnix III and professor of art 
Margaret Crawford, GVSC .Friends of the Arts; James T. Glerum and 
director of athletics Charles Irwin, Athletics Action Group; Mrs. 
Robert Shaw and School of General Studies director Daniel Clock, 
-MORE-
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GVSC Release -2- Jul  17 0 1969 
Friends of SGS: Richard . Vanderveen and Prof. Gilbert Davis, Urban 
Studies Institute Action Group. 
GVSC president Arend D. Lubbers stated that he hopes parents, alumni, 
and others interested in the college will join these groups as their 
work progresses. He said that other Action Groups will be formed 
as new areas of curricular and extra-curricular emphasis are initiated 
at the college. 
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STATE! COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 22, 1969 
The Alexander Calder Honor Scholarship, established by the Grand Valley State College 
Friends of the Arts, has been awarded for 1969-70 to Mark E. Carlson, GV C junior year 
student from Leland, Michigan. Named in honor of the famous artist, and creator of 
Grand Rapids "La Grande Vite se," the scholarship offers full tuition for one academic 
year to a deserving junior or senior year student majoring in art at Grand Valley. 
Selection of the recipient was made by the GV C art deparment . 
Margaret Crawford, assistant profe sor of art and co-chairman of Friends of the Arts, 
stated in announcing the award, "Mark has worked in all areas of art, design, painting, 
sculpture, drawing, and extensively with serigraphy. The latter involve  pressing 
pigments through a silk screen using a stencil to produce a color print. An example of 
his fine work is on temporary loan to the college in the conference room of Manitou Hall." 
Carlson, who also makes small piece  of furniture from driftwood collected along the 
beache  of Lake Michigan, works summers in the fishing industry in his hometown. After 
completing his studies in art at Grand Valley, he hopes to pursue them further in 
graduate school. 
GV C Friends of the Arts was created through memberships to establish an endowment for 
the arts at the college. Among the group's most recent activities is the presentation 
.for public acquisition of lithographs by Calder depicting "La Grande Vite se." 
END 
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GRANO VALLEY 
STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING .I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 5, 1969 
·Two·Kalamazoo residents .are among a group of Grand Valley stat'e College 
students traveling to .the Yucatan peninsula, Mexico to complete their 
college fall term in the foreign studies portion of GVSC's new Latin 
American Studies Program. Marty· Jo Lawrence, 3504 Glengarry, and Vicki 
J. Smith, 1925. Elkerton, plan to arrive in the city of Merida in mid-
September. They will begin their course work, which has been established 
• in cooperation with the program of Central College, Pella, Iowa, on 
September 26. 
All participants will be required to take one of.numerous courses offered 
in the Spanish language.· They may choose two others from, Social and 
Cultural Change in Mexico; Independent Study in Anthropology; Geography 
of Middle America; Problems in Middle America or Urban Geography, or 
Invertebrate Zoology (marine)  
Each GVSC student traveling to Merida this fall will receive financial 
assistance from a grant to the Latin American Studies Program given by a 
Detroit foundation. 
Miss Lawrence, a sophomore at Grand Valley, is a 1968 graduate of 
• Kalamazoo Central High School; Miss Smith, a 1967 graduate of Portage 
Central High School, is a junior this year at the Allendale coll~ge. 
END 
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igV duu-Mvj'bgMVk2b dkr y525wV vjdkb y-w Cwdkr ndjjVLE l2d2V 9-jjV.VRb 
Wmw-"Vu2 adPVTh2IW d b5MMVw vw-.wdM y-w r'bdr3dk2d.Vr b25rVk2bI 0'jjI 
fV vwVbVk2Vr d2 d kV0b u-kyVwVkuV d2 2gV u-jjV.V a-krdLI ,5.5b2 UGI
1
N dEME 'k 2gV 9-MM-k p--MI bVu-kr yj--wE edPV :5w-k :djjE
pVb5j2b -y 2gV vw-.wdMI 0g'ug 0db y'kdkuVr 2gw-5.g d Cwdkr pdv'rb 
D-5krd2'-k .wdk2I 0'jj fV vwVbVk2Vr fL mw-"Vu2 r'wVu2-wI ig-Mdb C-bbI 
Cnl9 i52-w 'k 2gV lug--j -y CVkVwdj l25r'VbE , k5MfVw -y vdw2'u'vd2'k. 
mw-"Vu2 b25rVk2b dkr 2gV'w Cwdkr ndjjVL b25rVk2 252-wb 0'jj djb- fV 
d3d'jdfjV d2 2gV u-kyVwVkuV y-w u-MMVk2bE
NOTE TO NEWS DIRECTORS: 
BTATB COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MiCHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
WRITTEN AUGUST 11, 1969 
The accomplishments and future plans for Grand Valley. State College's 
11 Project Make-It, 11 a summer program for disa vantage  students, will 
be presented at a news conference at the college Monday, August 25, 
- 9:30 a.m. in the Common Room, second floor, Lake Huron Hall. 
-
Results of the program, which was financed through a Grand Rapids 
Foundation grant, will be presented by Project director,_ Thomas Goss, 
GVSC Tutor in the School of General Studies. A number of participating 
Project students and their Grand Valley student tutors will also be 
available at the conference for comments. 
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dPu a4.Vur tVoVug hyy.pu 8y Np8482.p hww8vVC4.VQ vupu4VbQ o448C4pur 
VPoV tVuwPu4 eO 9ovukF g84 8y 9vO o4r 9vgO 68vmuvV 9ovukF IE
 Lbuzo 
Wv.YuF 6OfOF Por lvorCoVur yv82 VPu s3tdL dvo.4.4l Su4Vuv oV VPu 
a4.Yuvg.VQ 8y hvul84 .4 NClu4uF hvul84O
9ovuk z.bb gwu4r 84u Quov z8vk.4l .4 cC2oF Lv.H84o z.VP VPu nCupPo4 
dv.mob S8C4p.bO 1.g opV.Y.V.ug z.bb .4pbCru 8vlo4.H.4l o VCV8v.4l 
o4r orCbV urCpoV.84 wv8lvo2 o4r ugVomb.gP.4l o vupvuoV.84 wv8lvo2 y8v 
Q8CVPO
1u .g o lvorCoVu 8y NogV SoVP8b.p 1.lP tpP88bF o4r vupu.Yur P.g 
opPub8v 8y LvVg rulvuu .4 P.gV8vQ yv82 Gvo4r sobbuQ tVoVu S8bbulu .4 
RTDAO 1u obg8 oVVu4rur VPu a4.Yuvg.VQ 8y hvul84O
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AU UST 13, 1969 
'l'he United States Office of Economic Opportunity recently announced 
that S~ephen. P. Mare , son of Mr. and l."1rs. Norbert Mare , 248 Alewa 
Drive, N.W., had graduated from the VISTA Training Center at the 
University of Oregon in Eugene, Oregon. 
Mare  will spend one year working in Yuma, Arizona with the Quechan 
Tribal Council. His activities will include organizing a tutoring 
• and adult education program and establishing a recreation program for 
youth. 
• 
He is a graduate of East Catholic High School, and received his 
Bachelor of Arts degree in history from rand Valley State College in 
1967. HEl also attended the University of Oregon. 
END 
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NgjuCj SnJy'gf jC'ybCf\ mgdCj\ iI gqqyf' cn' jCtCf\qB tguPqC\Cb 
jCwHyjCuCf\' lgj \cC bChjCC gl Sgt\gj gl rcyqg'gPcB ljgu 1fbynfn 
vfyJCj'y\BI acC bChjCC ;yqq dC gllytynqqB tgflCjjCb gf eCP\CudCj 2 , 
MADAI Tq'g bHjyfh \cC ugf\c gl eCP\CudCjO SjI gqqyf' ;yqq pgyf 
\cC lntHq\B gl UjnfbF snqqCB e\n\C gqqChC yf TqqCfbnqC n' n''y'\nf\ 
PjglC''gj gl P'BtcgqghBI
SjI gqqyf' jCtCyJCb \cC TITI bChjCC yf tcCuy'\jB ljgu yNGyf\ 3Hfygj 
gqqChC
 cy' LITI yf P'BtcgqghB ljgu \cC vfyJCj'y\B gl 9ytcyhnfO nfb 
\cC 9ITI bChjCCO nq'g yf P'BtcgqghBO ljgu .Cf\ e\n\C vfyJCj'y\BI GC 
PjCJygH'qB 'CjJCb n' P'BtcguC\jy'\ n\ ,nPCCj e\n\C GgjnCO tqyfytnq 
P'BtcgqghB yf\Cjf n\ 9Cfbg\n e\n\C Gg'Py\nqO iy'tgf'yfO nfb 'tcggq 
P'Btcgqghy'\ n\ 9nby'gf PHdqyt 'tcggq'I GC ;n' n jC'Cnjtc R \Cntcyfh 
n''y'\nf\ nfb n''gtyn\C ;cyqC n\\Cfbyfh .Cf\ e\n\C vfI nfb 1fbynfn vfI
SjI gqqyf'O cy' ;ylCO ecCjjgfO nfb tcyqb ;yqq 'ggf ugJC ljgu iy'tgf'yf 
\g \cC iC'\ 9ytcyhnf njCnI
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 13., 1969 
Former Davison resident Robert w. Collins has recently completed 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy from :tndla a 
Universit . The degree will. be officially confer.red on September , 
1969. Also during the month of September, or. Coll.ins will join 
the facilty of Grand· '\alley State College in Allendale as assistant 
professor of. ~sycholo y • 
Dr. Collins received the A.A. degree in chemistry from:Fllint Junior 
College; his B.A. in psychology from the Universit  of Michiga , and 
the M.A. degree, also in psychology, from Kent State nnivP.rsit . He 
previously served as psychometrist at Lapeer State Home, clinical 
psychology intern at Mendota State Hospital, Wisconsin, -='.nd school 
psychologist at .Madison public schools. He was a research - teaching 
assistant and associate while attending Kent State Un. and India a Un. 
Dr. Collins, his wife, Sherron, and child will soon move f.rom Wisccmsin 
to the West .Michiga  area. 
END 
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.mk wk;kzkxc 9zHpx wA T0ck lxc mp2 HpgkG 60lxxkG 0g M--kxcl-kG 4zl;k--kc 
l z0K4k 40 pxuzkl2kc bx0H-kcyk 0g mp240z* lxc uK-4Kzk 4mp2 2KCCkzA 
.mz0Kym 4mkpz 4zl;k-2 px 4mk vpcc-k Ul24 cKzpxy 6Kxk lxc 6K-*G 4mk* 
Hkzk u0x24lx4-* zkCpxckc 0g 4mk 'l24 y-0zpk2 lxc 'zk2kx4 'z0t-kC2G t04m 
mp240zpul- lxc zk-pyp0K2G px 4mk u0Kx4zpk2 0g 3zkkukG 92zkl-G lxc 
.Kzbk*A
wkg-ku4p0x2 0g lxupkx4 tklK4* lxc 'zk2kx4Rcl* '0ubk42 0g '0;kz4* yzkk4kc 
4mk u0K'-k px M4mkx2 lxc S0zpx4mA nx 40 4mk u0x24lx4-* yz0Hpxy up4pk2 
0g 92zkl-G lxc .k- M;p;G l up4* Hmpum cpc x04 k7p24 px DFDNG tK4 x0H 
m0K2k2 ml-g l Cp--p0x 'k0'-kA .mk 2Kzz0Kxcpxy tlzzkx u0Kx4z*2pck 4Kzx2 
yzkkx 0x-* 4mz0Kym k74kx2p;k pzzpyl4p0xA M 240' g0z 4kl Hp4m Tkc0Kpx 
4zptk2CkxA wk;A T0ck 24l4k2G zkCpxckc mpC ;kz* CKum 0g 4mk x0Clcpu 
2mk'lzc2 0g Smzp24o2 4pCkA
9x l-- 4mkpz 4zl;k-2 4mz0Kym 92zkl-G 4mk T0ck2 g0Kxc up4pk2 0g ENGNNN 
'0'K-l4p0x Hmpum ml;k ck;k-0'kc 0x-* Hp4mpx 4mk 'l24 4kx *klz2A
.0 4mk x0z4mG xklz 4mk 0-c up4* 0g rl­kzk4mG 4mk* g0Kxc l ;p;pc zkCpxckz 
0g Smzp24 lxc 4mk ikzC0x 0x 4mk v0Kx4G 0x 4mk tlzzkx mp--2 0;kz-00bpxy 
4mk 2m0zk2 0g 4mk ikl 0g 3l-p-kkA iK''kz l4 0xk 0g 4mk C0zk 4mlx VNN
C0zk R
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 13, 1969 
'• 
The·Reverend Irwinn. Bode and his wife, Joanne, of Allendale, travelled 
a route to increased knowledge of history and culture this summer. 
Through their travels in th~ Midd~e East during June and July, they 
were constantly reminded of the past glories and present problems, both 
" historical and religious, in the countries of Greece, Isreal, and 
Turkey~ 
- Reflections of ancient beauty and present-day pockets of poverty greeted 
the couple in Athens and Corinth. On to t~e constantly growing c~ties 
-·· 
"""' of Isreal, and Tel Aviv, a city which did not exist in 1910, but now 
houses half a million people. The surrounding barren countryside turns 
green only through extensive irrigation. A stop for tea with Bedouin 
tribesmen, Rev. Bode states, reminded him ver~ much of the nomadic 
shepards of Christ's time. 
,.. 
In all their travels through Isreal, the Bodes found cities of 50,000 
-population which have developed only within the past ten years. 
To the north, near the old city of Nazereth, they found - a vivid reminder 
of Christ and the Sermon on the Mount, on the barren hills overlooking 
the shores of the Sea of Galilee. Supper at one of the more than 200 
- more -
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bpttK4­pC 0g 92zlk-G px4z0cKukc 4mk T0ck2 40 C0zk 4mlx LNN glCp-pk2 
Hm0 -p;kG H0zbG lxc 24Kc* px 4mk u0CCKxkA
.mk 'zk2kx4 Cp-p4lz* '02p4p0x 0g 92zlk- lxc i*zpl tkulCk ;kz* zkl- l2 
4mk T0ck2 4zl;k--kc 4mz0Kym hKxkp4zlG l ym024 40HxG g0zCkz-* 0uuK'pkc 
t* 0;kz 
NGNNN i*zplx up;p-plx2I x0H 0x-* ltlxc0xkc 4lxb2 lxc l DNN 
Clx ylzzp20x ulx tk g0Kxc px p4A
.0 ,plglG lxc 4mkx 20K4m 40 Slk2kzklG 0K4'024 0g 4mk SzK2lck2G Hmpum 
ml2 tku0Ck l ukx4kz g0z *0Kxy lcK-42 lxc p2 tkpxy zk240zkc gz0C zKpx2A
.mk 0-c up4* 0g 6kzK2l-kCG u0x4lpxkc Hp4mpx YNa Hl--2G p2 lt0K4 l Cp-k 
t* l Cp-k lxc l ml-gG lxc u0x4lpx2 0;kz NGNNN Mzlt zk2pckx42A iKz'zp2R
pxy-*G wk;A T0ck 24l4kcG gz0C 4mk mpym 40Hkz 0g 4mk vk4m0cp24 SmKzum px 
4mk 0-c up4*G 4mkzk p2 x0 ;p2pt-k C0;kCkx4G k;kz* lu4p;p4* p2 Kxckz 
2uzkkx 2mlck2G k;kx 4mk Hl-bHl*2A ,kzk 4mk mkzp4lyk 0g 4mzkk zk-pyp0x2 
lzk Hp4mpx Hl-bpxy cp24lxuk 0g 0xk lx04mkzO 4mk lxupkx4 6kHp2m flp-pxy
fl--I W0Ck 0g 4mk w0ubG 4mk Mzltpu C025Kk u0x2pckzkc 2ku0xc 0x-* 40 
vkuulG lxc tk*0xcG 4mk Smzp24plx v0Kx4 0g n-p;k2A
9x 4mk xkH up4* 0g 6kzK2l-kCG '0'K-l4p0x VNNGNNNG 4mk T0ck2 ;pkHkc 4mk 
mp240zpu Wklc ikl iuz0--2A
nx 4mkpz zk4Kzx 40 4mk Bxp4kc i4l4k2 lxc 4mkpz 4mzkk ump-czkxG 4mk T0ck2 
2'kx4 20Ck 4pCk px d0z4Kyl-A
.mk wk;kzkxc T0ck p2 l 24lgg l220upl4k g0z 4mk Hk24kzx vpumpylx lzkl g0z 
4mk M220upl4p0x g0z vpxp24zpk2 px ,pymkz UcKul4p0xG lxc l CkCtkz 0g 4mk 
3zlxc sl--k* i4l4k S0--kyk SlC'K2 vpxp24z* S0Kxup-G zk'zk2kx4pxy 4mk 
Wp2up'-k2 0g Smzp24G Bxp4kc SmKzum 0g Smzp24G lxc Bxp4kcRdzk2t*4kzplx 
SmKzumA
• 
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kibbutzim of Israel, introdu ed the Bodes to more than 400 families 
who live, work, and study in the commune. 
The present military position of Israel and Syria became very real as 
the Bodes travelled through Kuneitra, a ghost town, formerly occupied 
by over 30,000 Syrian civilians; now only abandoned tanks and a 100
man garrison can be found in it. 
To Hiafa, and then south to Caeserea, outpost of the Crusades, w~ich 
has become a center for young adults and is being restored from ruins. 
The old city of Jerusalem, contained within 70' walls, is about a mile 
~ya mile and a half, and contains over 60,000 Arab residents. Surpris-
•. ingly, Rev. Bode stated, from the high tower of the Methodist Church in 
the old city, there is no visible movement, every activity is under 
screen shades, even the walkways. Here the heritage of three religions 
are within walking distance of one another: the ancient Jewish ~-Jailing 
Wall; Dome of the Rock, ~he Arabic mosque considered second only to 
Mecca, and beyond, the Christian Mount of Olives. 
• 
In the new city of Jerusalem, population 200,000, the Bodes viewed the 
historic Dead Sea Scrolls. 
On their return to the United States and their three children, the Bodes 
spent some time in Portugal. 
The Reverend Bode is a staff associate for the western Michigan area for 
the Association for Ministries in Higher Education, and a member of the 
Grand Valley State College Campus Ministry Council; representing the 
Disci les of Christ, United Church of Christ, and United-Presbyterian 
Church. 
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8gbjH ev.dchj.R CjowR VudcH w^j Hwgoonuo U.gct rgCCj' ewgwj uCCjhjndc 
ejvwjblj. gH fu-cHjCu. dc w^j Hw-tjcw googd.H tdkdHducM Gj dH H^uPc 
tdHf-HHdch w^j -vIfubdch ogCC wj.b Pdw^ U.gct rgCCj' fu-cHjCu. gct ojCCuP 
9-Hyjhuc .jHdtjcwR GM Uju.hj a^dCCdvHM
a.du. wu Vudcdch UreR ev.dchj. wg-h^w WchCdH^ gct vH'f^uCuh' gw 9ucg 
e^u.jH Gdh^ ef^uuCR gct Hj.kjt gH fugf^ uo w^j ^dh^ Hf^uuCOH lgHyjwlgCC 
gct huCo wjgbHM
Gj .jfFdkjt ^dH Lgf^jCu. uo T.wH tjh.jj dc WchCdH^ o.ub 9wM pcduc uCCjhjR 
TCCdgcfjR J^duR gct ^dH 9MTM tjh.jj dc h-dtgcfj gct fu-cHjCdch o.ub 
ijHwj.c 9df^dhgc pcdkj.Hdw'M
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 18, 1969 
James Springer, left, joins the staff/ f Grand Valley State College 1 in 
September as counselor in the student affairs division. lie is shown 
discussing the up-coming fall term with Grand Valley counselor and fellow 
Muskegon resident, H. George Phillips. 
Prior to joining GVSC, Springer taug t English and psychology at Mona 
• Shores High School, and served as coach of the high school's basketball 
and golf teams. 
• 
He received his Bachelor of Arts .~egree in English from Mt. Union College, 
Alliance, Ohio, and his M.A. degree in gui an e and counseling from 
Western Michigan University • 
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.bs RcB,bH Wmwig^ Ob,gH G,nnwq Wm,mw tcnnwdw ,hhc6i,mw pbcawhhcb ca 
9icncdq^ e,h 9wwg ,ppcigmwH hm,aa 9icncdihm acb cgw qw,b 6cyywg6igd ig 
yiHv-d-hm ,m mew Aaai6w ca oicncdi6,n •H-6,micg^ , p,bm ca mew ywbi6,g 
Ighmim-mw ca oicncdi6,n W6iwg6ws 1einw ,m mew pbcawhhicg,n h6iwgmiai6 
Ighmim-mw ig 1,heigdmcg^ .sts^ .bs Wmwig Binn p,bmi6ip,mw ig mew wu,n-,micg 
,gH g,micgvBiHw igacby,micg Hihhwyig,micg pbcdb,yh Bime Bei6e mew Ighmim-mw 
wgHw,ucbh mc ig6bw,hw mew f-,nimq ,gH waai6iwg6q ca 9icncdq mw,6eigd ,m 
,nn nwuwnh^ wnwywgm,bq mebc-de db,H-,mw h6eccn^ ig6n-hiuw ca ,H-nm wH-6,v
micgs
.-bigd mew ,6,Hwyi6 qw,b SVlVvrC^ .bs Wmwig Binn 9w cg nw,uw ca ,9hwg6w 
abcy Ob,gH G,nnwqsvu Rw Binn bwm-bg mc mw,6eigd ,m mew 6cnnwdw ig Wwpmwy9wb 
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OR MMEDIATE RELEASE 
WRITTEN A GUST 18, 1969 
Dr. Howard Stein, Grand Valley State College asso iate rofessor of 
b ology, has been a point:e<l staff b ologist for one year commenc ncj'in 
mid-August at the Office of B ological Education, a art of the Amer can 
nstitute of Biological Science. W~ile at the rofessional scientific 
nstitute n Wash ngton, D.C., pr. Stein will artic pate n the evaluation 
and nation-wide nformation dissemination rograms with wh ch the nstitute 
- endeavors to ncrease th~ quality and efficiency of b ology teaching at 
all levels, elementary through graduate school, nclusive of adult educa-
tion. 
-
Durin  the academic year 1969-70, Dr. Stein will be on leave of absence 
from Grand Valley., He will return to teaching at' the college n Se tember 
1970. 
Dr. Stein received the A.B. degree n b ology from Tem le niversity, 
Ph ladelphia; he received the M.A. and Ph.D. degrees n botany from the 
n versity of Michigan. 
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Paving, grading, roofing ••• crews at Grand Valley State College continue 
work throughout the summer to meet the needs of an expected student 
enrollment of ovef 2,600 this fall, and for future expansion. 
Adjacent to the Field House, which has been covered with its final 
weatherproof dome coating, are a completed baseball diamond, a practice 
football field and several other playing fields for soccer and field 
hockey,, ~ asphalt tennis courts~ will be ¢¢¢ finished this 
fall. Work is also progressing on improvements to GVSC's ski area 
located just northeast of the main campus. 
Sidewalks to the James H. Xumberge Library have been paved, as well as 
a new self-liquidating parking lot close to Grand Valley's nwo campus 
~~ ~ ~(. ~' Q'r'I ~ (I."""\ N,,- ,,., 
dormitories. Road wc=i: has aleo begun on the~Sta£e Highway Department 
improvement of M-45 and the north entracee to the college. 
\ ~'-' \~/ ~~ ~ G~'=='C.- c:".$.QJ:,..~ 
T-h-i-s ..... f-a•l-4 students 
·- /\ will~ find the facilities of the college Health 
Service in Seidman House greatly modernized and expanded •. , 
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I TELEPHONE 616·895·6611 
Crew members from i·lolverine Damp··Proo'fing Co. of Grand Rapids 
spray the final weatherproofing coat of dark, earthy green 
synthetic rubber (Hypolon) on GVSC's Field House dome. 
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F5wp■' 0p 0j^''ImpJ^0j■ pm 6^dvg udww'< r0d0' 5pww'P'O■ ■Jii'^ t^p.'y0Modk'I"0 
■0Jg'v0■ >cww 'v0'^ ypww'P' w'?'w ypJ^■'■ 0jc■ mdwwRF -jpid■ 6p■■R gc^'y0p^ 
pm 0j' b^pP^diI■0d0'g d0 d v'>■ ypvm'^'vy' 2JPJ■0 AT pv MydibJ■R Ft^p.'y0 
odk'I"0 >d■ g'■cPv'g mp^ OV^cgP'O ■0Jg'v0■R bd^0cyJwd^w< 0jp■' >jp jdg 'c0j'^ 
g^pbb'g pJ0R ■0JiVw'g pJ0 p^ >jp jdg V''v bJ■j'g pJ0 pm jcPj ■yjppwR >c0j p^ 
nc0jpJ0 d gcbwpidM -j' g^pbIpJ0 b^pVw'iMc■ ■cPvcmcydv0 cv 6^dvg hdbcg■R 
dvg pJ^ b^pP^diMc■ 0j' mc^■0 d00'ib0 I cv 0jc■ d^'d 0p g'dw >c0j c0 pv?0j' 
ypww'P' w'?'wM -jJ■ md R^R pvw< 0j^'' jd?' g^pbb'g pJ0 pm 0j' p^cPcvdw P^pJb 
pm AA ■0Jg'v0■ ^'m'^^'g 0p 0j' b^pP^diMV< ypiiJvc0<MOwcdc■pv dg?c■'^■ cv 
6^dvg hdbcg■MF
O5  I
-j' bcwp0 b^pP^di d0M6ur5R >jcyjnc■ mcvdvy'g idcvw< 0j^pJPj d P^dv0 m^pi 0j' 
6^dvg hdbcg■ 9pJvgd0cpvR b^p?cg'■ 0Jc0cpvR Vppk■R‘0^dv■bp^0d0cpvR dvg wJvyj'■ 
0p ■0Jg'v0■ >jp ■b'vg mpJ^ gd<■ pvMydibJ■ 'dyj c0'gk gJ^cvPR0j' DEI>''k 
b^pP^diM ->p vcPj0■ d >''k ■0Jg< ■'■■cpv■ d^' dw■p j'wgMcv gp>v0p>v 6^dvg 
hdbcg■M td^0I0ci' 'ibwp<i'v0 >d■ d^^dvP'g 0j^pJPj 0j' b^pP^di mp^ ■0Jg'v0■ 
cv 0j'c^ p>v v'cPjVp^jppg■M
CJv'R ■0Jgc'■ V'Pdv cvM1vPwc■j dvg ■pycpwpP< ypJ^■'■ d0M6ur5O■ ryjppw 
p^ 2^0■ dvg ryc'vy'■G d ■pycdwIb^pVw'i■ ypJ^■'RM ■cicwd^ 0p 6^dvg udww'<O■
I oeh1 I
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STATE COLLEGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE:RELEASE 
WRITTEN AUGUST 25, 1969 
''.Close to three-fourths of Grand Valley State College's summer Project .Make-It 
students will enter college level.courses this fall," Thomas Goss, director 
of the program.stated at a news conference August 25 on.campus. "Project 
.Make-It was designed for;· 'bridge' students, particularly ~hose ·who had either 
dropped out, stumbled out or who had been pushed out of high school, with or 
without a diploma •. The drop-out problem.is significant .in.Grand Rapids, 
• and our program .. is the first attempt·in•this area to.deal with·it on,the 
college level. Thus far,,only three have dropped out of ~he original group 
of 22 students referred to the program ,by community.· liaison_ advisers in 
-Grand Rapids." 
The pilot program at.GVSC, which,is financed.ma nly through a grant from the 
-Grand Rapids Foundation, provides tuition, books,.transportation, and lunches 
to students who spend four days on.campus each ~eek during,the 10-week 
program. Two nights. a wee  study sessions are also held.in downtown Grand 
Rapids. Part-time employment.was arranged through the program for students 
-in . their own neighborhoods. 
ttn June, studies began-in,English·and sociology courses at.GVSC's School 
or Arts and Sciences1 a social.pro lems course,. similar to-Grand Valley's 
- ·MORE.·-
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ryjppw pm 6'v'^dw r0Jgc'■O b^pVw'i ■'^c'■R dvg Vd■cy ■kcww■ 0J0p^cdw 
■'■■cpv■»
-j^pJPjpJ0 0j' ■Jii'^ ■0Jg'v0■ jd?' V''v ywp■'w< d■■c■0'g V< ■'?'v 0'dyjcvP 
mdyJw0< i'iV'^■ dvg 0'v 6ur5 ■0Jg'v0 0J0p^■ WU
F-j' mdyJw0<R ■0Jg'v0 0J0p^■R dvg 0j' ■0Jg'v0■ 0j'i■'w?'■ mpJvg c0 Mcibp^0dv0 
cv pJ^ 'd^w< ■'■■cpv■ 0p '„dicv' 0jp^pJPjw< 0j' g^pbIpJ0O■ d00c0Jg' 0p>d^g 
jc■ 'd^wc'^ 'gJyd0cpvdw '„b'^c'vy'SD 6p■■ ■0d0'gR F2■ 0j' b^pP^di g'?'wpb'gR 
idv< pm 0j' ■0Jg'v0■ mpJvg 0j'c^ ypvy'b0■ pm 0j'i■'w?'■ dvg 0j'c^ d00c0Jg'■ 
0p>d^g■ p0j'^■ yjdvPcvP WR r'?'^dw jd?' 0pwg i' 0jd0 >j'0j'^ p^ vp0 0j'< 
nncyy''gMR cv 0j' b^pP^diR c0 jd■ Pc?'v 0j'i 0j' pbbp^0Jvc0< 0p id0J^' dvg 0p 
V'Pcv 0p mp^i wpvP ^dvP' pV.'y0c?'■ F
6p■■ dw■p ^'bp^0'g 0jd0 j' dvg Mjc■ ypww'dPJ'Mcv 0j' b^p.'y0R hpgv'< oJwg'^R 
jd?' w'd^v'g d vJiV'^ pm 0jcvP■ >jcyj 0j'< jd?' cvyp^bp^d0'g cv0p bwdv■ mp^ 
0j' mJ0J^' b^pP^diMg'?'wpbi'v0■x F-j' <pJvP'^R ip^' ^'y'v0 g^pbIpJ0 P'v'^dww< 
jd■ vp0 <'0 g'ycg'g 0jd0 'gJyd0cpvMc■ cibp^0dv0 0p jcvJ ewg'^ g^pbIpJ0■R cv 
0j' D I AT ^dvP'R d^' jcPjw< ip0c?d0'gR VJ0 idv< jd?' mcvdvycdw gcmmcyJw0c'■R 
V'ydJ■' pm mdicw< ^'■bpv■cVcwc0c'■p a' dw■p mpJvg 0jd0 0j' ^'?c'> dvg 
g'?'wpbi'v0 pm Vd■cy ■kcww■R '■■'v0cdww< ^'dgcvPR >^c0cvP dvg id0jR d^' ip^' 
cibp^0dv0 0jdv >' p^cPcvdww< d■■Ji'gMR ; "v■0'dg pm 0j' p^cPcvdw g'yc■cpv 0p 
'c0j'^ dgic0 b^pP^di P^dgJd0'■ d■ mJww 0ci' ypww'P' ■0Jg'v0■ d0 0j' 'vg pm 
n '  ■Jii'^ p^ ^'.'y0 0j'i d■ cvydbdVw' pm gpcvP ypww'P' >p^kR >'I>cww idk' 
pv' pm 0j^'' g'yc■cpv■WU "v 0j' mdww ■pi' ■0Jg'v0■ >cww V' dwwp>'g 0p yd^^<
I oeh1 I
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.VSC Release -.2-- Augtist 25 0 1969 
School of General Studies' problem series 0 and basic skills tutorial 
sessions. 
Throughout the summer students have been closely assisted by seven teaching 
faculty members and ten GVSC student tutors. 
"The faculty 0 student tutors 0 and ·the. students themselves found it .important 
in our early sessions to examine thoroughly the dro -out's attitude toward 
his earlier educational experience:• Goss stated 0 "As the .program developed 0 
many of the s_tudents found their concepts of themselves and their attitudes 
towards others changing. Several have told me that whether or not they 
acceed .. in the.programo it has given them the opportunity to mature and to 
begin to form long range objectives." 
Goss also reported that he and.his colleague.in the project 0 Rodney Mulder 0 
have learned a number of things which they have incorporated into plans for 
the future program.developments. "The-younger 0 more recent dro -out generally 
has not yet decided that education.is important to him. Older dro -outs 0 in 
the 19 - 25 range 0 are highly motivated 0 but many have financial difficulties. 
because of family responsibilities. We also found that the review and 
development of basic skills 0 essentially rea ing 0 writing and math 0 are more 
important than we originally assumed.· Instead of the original decision to 
either admit program gra uates as full time college students at the end of 
le summer or reject them as incapa le of doing college work 0 we·will ma e 
one of three decisions. In the fall some students will be allowed to carry 
- MORE -
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pb'^d0' d■ d ypiiJvc0< pJ0^'dyj d^i pm 0j' v'> "v■0c0J0'I
•• 4 • --- .. 
.VSC Rel.ease - 3 - August 25, 1969 
three college courses, a full schedule at Grand Valley, with some tutorial 
support. Others will enroll for some fraction of a full schedule and do 
further work in the area of skill development. A third group will be 
counselled to return to some-kind of high school oi vocational program." 
The successor program.being developed by Professor Mulder and Dr. Gilbert 
Davis 0 director of GVSC's Urban Studies Institute, will at some future date 
probably be broa ened to include disadvantaged high school graudates and 
operate as a community outreach arm of the new Institute. 
-·END -
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 27, 1969 
New personnel join the staff of Grand Valley State College as the growing 
institution enters its seventh year of operation,in September. 
Dr. Daleo. Olsen, former coordinator of student teaching at Central 
Michigan Un., joined Grand Valley in August as director of teacher 
preparation. Dr. Olsen is a graduate of Western Michigan Un., and .received 
his A.M. and Ph.D. degrees from the·Un. of Michigan. He has been associated 
with elementary, junior high, and senior high schools as both teacher and 
principal since 1940. From 1955 to 1966 he also served as coordinator of 
student teaching (half-time) with Michigan-State Un. 
GVSC's new director of public relations, Dirk M. Nebbeling, attended Grand 
-Rapids Junior, College and received the A.B. degree in journalism from the Una
of Michigana In 1968, he was granted the M.A. degree in general administration 
and supervision from Western Michigan-Un. During his career he has worked 
in the fields of advertising and -radio in the Grand-Rapids area. -Prior to 
joining Grand Valley he was associated with the .Kentwood school system as 
English and journalism teacher, and editor of the monthly·Kentwood school 
newsletter. He was also advisor to the student yearboo  and newspaper. 
- MORE -
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Other new personnel at the college are: 
Norval Young, Jr., admissions counselor, holds a master's degree from 
Michigan ·.State Un., and was formerly guidance counselor at, Fowler High 
-school. 
James F. Moored, assistant director of financial aids, received the 
B.~. degree from Hope College, and the M.A. degree from Michigan state Un. 
He has been assistant.English teacher at Hope, graduate assistant with 
M.S.U.'s student services, and research consultant with the Michiga~ Dept. 
of Education. 
James Springer, GVSC counselor, was formerly a teacher and coach at Mona 
Shores High School. Springer received his B.A. degree in English from Mt. 
Union College, Alliance, Ohio, and the M.A. degree in guidance and counseling 
from Western Michigan Un. 
-Vivian Post, catalog.librarian, previously worked as part-time library 
assistant at Western.Michigan·Un. where she received her B.A. and M.S.L. 
degrees. 
Gar Kellon, student activities assistant, graduated last June with the 
B.A. degree from Lawrence Un., Appleton, Wisc., where he was head counselor, 
captian of the football team, and active in the Student Senate. 
· END 
(Hometown editors note residencies: Dr. Olsen, northeast Grand-Rapids; 
Nebbeling, southeast Grand Rapids; Young, Lansing; Moored, Jenison, Springer, 
Muskegon; Post, Kalamazoo; Kellon, southeast .Grand-. Rapids.) 
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OFFICE OF 'PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN AUGUST 28, 1969 
Two art pieces created by Grand Valley state College students have been 
placed on permanent exhibition on the third floor of GVSC1 s James H.
Zumberge Library. "The Fisherman," by Rodney Klies and "Juxtaposition 
#3; 7.7," by Dennis VanderVlist were originally creuted for Grand Valley's 
Design 150 course and were placed on display through the cooperation of 
the college art department and library staff • 
A wall hanging of limited movement, Klies executed 11The Fisherman" from 
bronze rods and walnut veneered plywood. 
Aluminum tubes and connecting rods, donated by The Reynolds Aluminum 
Co., were used by VanderVlist in his 7 ft., 7 in. high sculpture. The 
constructio  was sandblasted to achieve uniform smoothness and then painted 
with a clear protective plastic. Orange and green flat aluminum pieces 
seem to float within the piece. 
A resident of Hollancl, Klies will be a Grand Valley sophomore this fall. 
VanderVlist, who is from Jenison, will be a·junior in September and plans 
to major in biology. "Juxtaposition" was his first art· studio sculpture. 
END 
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BTATB COLL80B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
"'l'he Fisherman," a wall hanging by GVSC student Rodney Klies 
on p~rmanent display in the third floor reading area of the 
James H. Zumberge Library. 
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&TATU COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Mounted in the third floor window of Grand Valley's James H. Zumberge 
Library is Dennis VanderVlist' s -11J·1xtap·osition #3, 7. 7. 11 
- 1 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING 1 ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-4301 
GRAHD VALLEY S'rA'l'E COLLEGE 
Monthly Library Report, September 1969 
'rhomas Dul thuis, assistan-c librarian or services discusses \·!i. t!1
Dr. Richard Flanders, associate professor o  sociology a.nd 
anthropolo9y, man's "aggression" behavior as reflected in such 
books as Desmond Mo:rris' :,'1.'hc Na}:e Ape," an<l Robert Ardrcy'r~ 
"A riccm Genesis" and "'J.'erritoriv.l Imperative." 
7-1/2 ips 
13 minutes, 34 second . 
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eh3 bwf pypryGV ht Fh3G VUbtt bGy shGflbvvF lw0lUyf Uh b gGyVV 
gGy0ly. bU Uiy hgywlwc ht 6Gbwf dbvvyF uUbUy 4hvvycytV wy. nGrbw 
uU3flyV OwVUlU3Uy bU EEI uUbUy uUGyyUW uR1RW 6Gbwf obglfV hw 
DhwfbFW uygUypryG TS bU 
MEI bRpR
9hs3Vlwc hw myVU Dlsilcbw 3Grbw gGhrvypV bwf wyyfVW Uiy OwVUlU3Uy 
.lvv ry fyygvF lw0hv0yf lw bsbfypls bwf GyVybGsi bsUl0lUlyVW bV .yvv 
bV VyG0lwc bV b sywUyG thG fy0yvhglwc bwf shhGflwbUlwc shpp3wlUF 
h3UGybsi bwf y5UywVlhw gGhcGbpVR aiy OwVUlU3Uy .lvv ry tlwbwsyf f3Glwc 
lUV tlGVU FybG htR hgyGbUlhw rF b cGbwU tGhp Uiy 6Gbwf obglfV 9h3wfbUlhwR
:w ibwf uygUR TS Uh flVs3VV .lUi Fh3 Uiy y0hv0lwc gGhcGbpV ht Uiy 
OwVUlU3Uy bwf lUV fh.wUh.w sywUyG .lvv ryW ,GR 6lvryGU ,b0lVW flGysUhGB 
ohfwyF D3vfyGW bVVhslbUy flGysUhG BtrG shpp3wlUF gGhcGbpVW bwf ,GR
,hwbvf mlvvlbpVW bVVhslbUy flGysUhG thG GyVybGsiR
• 
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NOTE TO NEWS DIRECTORS: 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
WRITTEN SEPTEMBER 4, 1969 
You and members of your staff are ::ordially invited to a press 
preview at the opening of Grand Valley State College's new Urban 
Studies Institute at 330 State Street, S.E., Grand P-apids on 
Monday, September 15 at 9:30 a.m • 
F'ocusing on West Michigan urban problems and needs, the Institute 
will be deeply involved in academic and research activities, as well 
as serving as a center for developing and coordinating community 
outreach and extension programs. The Institute will be financed during 
its first year qf.operation by a grant from the Grand Rapids Foundation. 
On hand Sept. 15 to discuss with you the evol ing programs of the 
Institute and its downtown center v1ill be, Dr. Gilbert Davis, director;· 
Rodney Mulder, associate director;fbr community programs, and Dr. 
Donald Williams, associate director for research . 
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rcHc(bQ ,jo(u do::cQ rbobc M)::cfc ;bJuc(b; ojc so(umuobc; i)j 
fjouJobm)( ob bhc c(u )i bhc ;Jqqcj bcjq LY
YV ahmjbQ Km:: jcscmHc 
bhc Ioshc:)j )i Ojb; ucfjccN i)jbQN bhc Ioshc:)j )in rsmc(sc ucfjccV
aKc(bQ Km:: o:;) pJo:miQ i)j 9mshmfo( c:cqc(bojQN o(u cmfhbcc( i)j 
;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
Oq)(f bhc ,drM so(umuobc; ojc Rm;An
O::c(uo:c jc;muc(b;n MV ah)qo; Omwc(N IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk
qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(fN scjbmimsobm)( 9j;V Moj): 9o:m()K;wm Mj);;N
IVOV ucfjccN S(f:m;h qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
Ic:q)(b jc;muc(bn ,ojQ 1V IccqcjN IVrV ucfjccN gm):)fQ qo.)jVV
,jo(uHm::c jc;muc(b;n Boqc; dV ,m::cbbcN IVrV ucfjccN ;)sm):)fQ qo.)j
I)((mc 1V vmcj;N IVrV ucfjccN ;)sm):)fQ qo.)j 9j;VV Bco((c Mmcjcqo( 
rhcjqo(N IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f 
scjbmimsobm)(V
WJu;)(Hm::c jc;muc(bn ToK( MV l))uKQwN IVOV ucfjccN S(f:m;h o(u khQ;mso:
cuJsobm)( qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
Bc(m;)( jc;muc(bn rbcHc Wcwqo(N IVrV ucfjccN qcumso: bcsh():)fQV
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-
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I A LLENDAL E, MICHIGAN 49401. 
I TELEPHON E 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SE~TEMBER 5, 1969 
Seventy Grand Valley State College studen~s are candidates·for 
grad ation at the end of the summer term 1969. T irty will receive 
the Bachelor of Arts degree, forty, the Bachelor qf :. Science degree. 
~we:r:ity will also qualify for Michig~n elementary, anc;l eighteen for 
secondary teaching certification. 
Among the GVSC candidates are (is): 
Allendale residents: C. T omas Aiken, B.S. degree, social studies group 
. • ,;,,.,; . .. -. 1 . - • 
major, elementary teaching . certificati~n; Mrs. Carol Malinowski Cross, 
B.A. degreE'~, English major, secon~ary teaching certification. 
Belmont resident: Gary~- Deemer, B.S . degree, biology major . . 
Grandville residents: James v. Gillette, B.S. degree, sociology ~ajor; 
Bonnie L. Piersj B.S. degree, sociology major; Mrs . . Jeanne Ciereman 
S erman, B.S. degree, social studies group major, elementary teac~ing 
certification. 
Hudsonville resident: Dawn C. Woodwyk, B.A. degree, English_ and p ysical 
education major, secondary teaching certification. 
-
Jenison resident: Steve Hekman, B.S. degree, .medical technology . 
- ore -
i . 
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5c(b MmbQ jc;muc(bn y)fcj 1V 9sM:JjfN IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc;
fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
m
5c(bK))u jc;muc(b To(i)ju PV Ijm(wN IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk 
qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
V9muu:cHm::c jc;muc(bn 5oQ 1V rb):;)(gJjfN IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc;
fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
6)jbhco;b ,jo(u yokmu; jc;muc(b;n Moj): BV Iojw;N IVrV ucfjccN
k;Qsh):)fQ qo.)j y)gcjb 1V Wc(ujmsw;N ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(
9j;V
R)(:QA Boqc; TV tJoswc(gJ;hN IVOV ucfjccN rko(m;h qo.)j 5obhmc TJ(so( 
zrkcj:m(fN IVOV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f 
scjbmimsobm)( ah)qo; 1V do(9cbcjN IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk 
qo.)jV
6)jbhKc;b ,jo(u yokmu; jc;muc(b;n ,ojQ SV IcQcjN IVrV ucfjccN k;Qsh):)fQ
qo.)j 9j;V ,c)jfm(o Iofc 5jo(mb•N IVOV ucfjccN S(f:m;h qo.)j 9mshoc: 
SV 5jo(mb•N IVOV ucfjccN hm;b)jQ qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( 
ymshoju BV 9ojcwN IVOV ucfjccN k):mbmso: ;smc(sc qo.)j O:o( ■V 9ob;)(N 
IVrV ucfjccN qobhcqobms; qo.)j 1m(uo BV v)bbcjN IVrV ucfjccN ;)sm):)fQ 
qo.)j 1Q((c SV y)sw;N IVOV ;)smo: ;bJumc; fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ 
bcoshm(fG scjbmimsobm)( y)gcjb WV am((cQN IVOV ucfjccN k):mbmso: ;smc(sc 
o(u ;)smo: ;bJumc; fj)Jk qo.)jV
r)Jbhco;b ,jo(u yokmu;n 9j;V Moj): 6cwmqwc( Ioj(cbbN IVOVN ;)smo: ;bJumc;
fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( amq)bhQ BV I)bbN IVOV 
ucfjccN S(f:m;h qo.)j B)h( SV To()K;wmN IVrV ucfjccN gm):)fQ qo.)j
D q)jc D
• GVSC Release - 2 - September 5, 1969 
Kent City resident: Roger L. Mcclurg, B.S. degree, social studies 
group major, elementary teaching certification. 
Kentwood resident: Danford I. Brink, B.S. degree, social studies group 
major, secondary teaching certification. 
Middleville resident: Kay L. Stolsonburg, B.S. degree, social studies 
group major, elementary teaching certification. 
Northeast Grand Rapids residents: Carol J, Barks, B.S. degree, 
psychology major; Robert L. Hendricks, secondary teaching certification 
Mrs. · 
(only); James D. Quackenbush, B.A. degree, Spanish major; Kathie Duncan 
•Sperling, B.A. degree, social studies group major, elementary teaching 
' 
certification; T omas L. VanMeter, B.S. degree, soci~l studies group 
• major. 
• 
Northwest Grand Ranids residents: Gary E. Beyer, B.S. degree, psychology 
major; Mrs. Georgina Bage Kranitz, B.A. degree, English major; Michael 
E. Kranitz, B.A. degree, istory major, secondary teaching certification; 
Richard J. Marek, B.A. ~egree, political science major; Alan F. Matson, 
B.S. degree, mathematics major; Linda J. Potter, B.S. degree, sociology 
major; _Lynne E. Rocks, B.A. social studies group major, elementary 
teaching· certification; Robert H. Tinney, B.A. degree, political science 
and social studies group major. 
Southeast Grand Rapids: Mrs. Carol Neki ken Barnett, B.A., social studies 
group major, elementary teaching certification; Timothy J. Bott, B.A. 
·aegree, English major; John E. Danowski, B.S. degree, biology major; 
- more -
' I 
T)Jf:o; lV S::m)bbN IVrN ucfjccN k;Qsh):)fQ qo.)j O(mbo yV Wo::N
ucfjccN khQ;mso: cuJsobm)( qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(F
9j;V ■oQc SV Wo(u:)fbc(N IVOV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk qo.)jN
c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( 9mshoc: MV Wc(jQN IVOV ucfjccN
9j;V
k;Qsh):)fQ qo.)jF y);c 1ohmou) BJ(o;N IVOV ucfjccN rko(m;h qo.)jN 
;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( ToscG6msh):;N IVOV ucfjccN ;)sm):)fQ 
qo.)j O((mc Oqcc y);c rcfojuN IVOV ucfjccN ■jc(sh qo.)jN ;cs)(uojQ 
bcoshm(f scjbmimsobm)( Moj: lV lhmbcN IVrV ucfjccN cs)()qms; o(u gJ;m(c;; 
ouqm(m;bjobm)( qo.)jF ,ojQ yV lm::moq;N IVOV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk 
qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( 1m(uo 9V lm;qcjN IVrV ucfjccN 
;)smo: ;bJumc; fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
r)JbhKc;b ,jo(u yokmu; jc;muc(b;n rbckhc( vV ■);bcjN IVOV ucfjccN
khm:);)khQ qo.)j vobjmsmo 5V 1oshN IVrV ucfjccN fc(cjo: ;smc(sc fj)Jk 
qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( Bo(c PV y))(N IVOV ;)smo: 
;bJumc; fj)Jk qo.)jN c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)( O::c( 1V lm::moq;N 
IVOVN hm;b)jQ qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(V
rkojbo jc;muc(bn ,cjbjJuc OV lcj(cjN IVOV ucfjccN o(bhj)k):)fQ qo.)jV
lQ)qm(f jc;muc(b; Moj): BV Ic((cbbN IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc; fj)Jk 
qo.)j 9j;V yJbh 1V 9ojb•N IVrV ucfjccN ;)smo: ;bJumc;'fj)Jk qo.)jN 
c:cqc(bojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(F ,m:gcjb 9V rs)bbN IVrVN ;)smo: ;bJumc; 
fj)Jk qo.)jN ;cs)(uojQ bcoshm(f scjbmimsobm)(F Bosw 1V do(ucj9):c(N
IVrV ucfjccN gm):)fQ qo.)jV
• 
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GVSC Release - 3 - September 5, 1969 
Douglas W. Elliott, B.S. degree, psychology major; Anita R. Hall, 
B.S. degree, p ysical education major, secondary teaching certification; 
Mrs. Faye E. Handlogten, B.A. degree, social studies group major, 
elementary teaching certification; Mic ael C. Henry, B.A. degree, 
Mrs. 
psychology major; Ro"se La iado Junas, B.A. degree, Spanish major, 
secondary teaching certification; Dace·Nichols, B.A. degree, sociology 
major; Annie Amee Rose Segard, B.A. degree, French major, secondary 
. . 
. 
teaching certification; Carl W. White, B.S. degree, econ6mics and business 
administration major; Gary R. Williams, B.A. degree, social studies group 
major, secondary teaching certification; Linda M. Wismer, B.S. degree, 
social studies group major, elementary teaching certification . 
Southwest Grand Rapids residents: Stephen P. Foster, B.A. degree, 
p ilosophy major; Patricia K. Lac , B.S. degree, general science group 
major, elementary teaching certification; Jane I. Roon, B.A. social 
studies group major, elementary teaching certification; ·Allen L. Williams, 
B.A., istory major, secondary teaching certification. 
Sparta resident: Gertrude A. Werner, B.A. degree, anthropblogy major. 
Wyoming residents: Carol J. Bennett, B.S. degree, social studies group 
major; Mrs. Ruth L. Martz, B.S. _degree, social studies-group major, 
elementary teaching certification; Gilbert M. Scott, B.S., social studies 
group major, secondary teaching certification; Jack L. VanderMolen, 
B.S. degree, biology major. 
• END 
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cKk dVj3jd3m dJ ojGKj.r3 S""dq3kz ,k3kqrw 8qr3b 6M hkwwkz Gd3Gkq3j3. r3 j3uH3G"jd3 
yqdH.K" yz i""r-r NdH3"z VqdmkGH"j3. r""dq3kz PkGM AR EL
T r.rj3m" ,qr3l grwwkz 
f"r"k Ndwwk.k qk.rqlj3. "Kk VHywjGr"jd3 dJ j"m m"Hlk3" 3k-mVrVkq -kqk Vqkmk3"kl 
"dlrz yz fk3r"dq sdykq" gr3lkqerr3 j3 ,qr3l srVjlmM cKk r""dq3kz .k3kqrwOm 
dVj3jd3m -kqk mdH.K" r" "Kk mH..km"jd3 dJ gr3lkqerr3R r3l -j"K "Kk GddVkqr"jd3 
dJ yd"K GdH3"z r3l Gdwwk.k dJJjGjrwmM
93 'Hkm"jd3 -rm "Kk GdH3"z rG"jd3 r.rj3m" ,qr3l grwwkz -j"KdH" Vqjdq 3d"jGkR r3l 
Hmk dJ "Kk nrlwdGb er-R rG"jd3m -KjGK "Kk Gdwwk.k lkkCkl j3Jqj3.kCk3"m dJ 
Gd3m"j"H"jd3rw qj.K"m H3lkq "Kk FJqkkldC dJ VqkmmF GwrHmkM
cKk Gdwwk.k dJJjGkm dJ ,gfNOm m"Hlk3" 3k-mVrVkqR er3"Kdq3R -kqk Gwdmkl r3l 
JHq"Kkq VHywjGr"jd3 "kCVdqrqjwz lk3jkl yz rG"jd3 dJ "Kk GdH3"z Gj"j3. "Kk nrlwdGb 
er-M 93 Kjm dVj3jd3mR "Kk r""dq3kz .k3kqrw m"r"kmR F3d-Kkqk ldkm "Kk rG" VHqVdq" 
"d lkGwrqk rm r 3Hjmr3Gk r VwrGk -Kkqk dymGk3k wj"kqr"Hqk jmMjVqj3"klR VHywjmKkl 
dq ljm"qjyH"klMF 1k JHq"Kkq m"r"kmR F9" jmR "KkqkJdqkR Cz dVj3jd3 "Kr" r 
VqdmkGH"j3. r""dq3kz mKdHwl 3d" j3m"j"H"k rG"jd3 H3lkq "Kk Vqdvjmjd3m dJ "Kk 
nrlwdGb er- mkkbj3. r3 j3uH3G"jd3 Vqkvk3"j3. m"Hlk3"m JqdC VHywjmKj3. r 3k-mVrVkq 
r" r m"r"k Gdwwk.k dq H3jvkqmj"z rm r Gd3mk'Hk3Gk dJ "Kk mrwk dq ljm"qjyH"jd3 dJ 
r mj3.wk jmmHk Gd3"rj3j3. dymGk3k Cr"kqjrwMF
.. 
STATS COl.LBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTE1'! ER 8, 1969 
The opinions of Michigan Attorney General Frank J. Kelley concerning an inj nction 
brought by Ottawa County prosecuting attorney Dec. 3, 1968 against Grand Valley 
State College rega ding the publication vf its· student newspaper were prese~ted 
today by Senator Robert VanderLaan in Grand Rapids. The attorney general's 
opinions were sought at the suggestion of VanderLaan, and with the cooperation 
of both county and college officials. 
In question was the county action against Grand Valley without prior notice, and 
use of the Padlock Law, actions which the college ~eemed infringements of 
constitutional rights under the "freedom o~ pre3s 11 clause. 
The college offices of GVSC's student newspaper, Lanthorn, were closed and 
further publication tempora ily denied by action of the county citing the Padlock 
Law. In his opinions, the attorney general states, "riowhere does the act purport 
to decla e as a nuisance a place where obscene literature is'.;printed, published 
or distributed." He further states, "It is, therefore, my opinion that a
prosecuting attorney should not institute action under the provisions of the 
Padlock Law seeking an inj nction preventing students _from publishing a newspaper 
at a state college or university as a consequence of the sale or distribution of 
a single issue containing obscene material." 
- more -
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Smbkl -Kk"Kkq r VqdmkGH"j3. r""dq3kz Cj.K" mkkb r3 j3uH3G"jd3 H3lkq ojGKj.r3 
fkG"jd3 DLAT dJ NKrV"kq DL dJ "Kk skvjmkl 6HljGr"Hqk SG"MR mHVqrA hkwwkz qkVwjklR
FcKk mrCk Gd3m"j"H"jd3rw Vqj3GjVwkm k3H3Gjr"kl -j"K qkJkqk3Gk "d zdHq Jjqm" 'Hkm"jd3 
rqk rVVwjGrywk "d zdHq mkGd3lM cKk VqdGkklj3.m rH"Kdqjxkl H3lkq fkG"jd3 DLATR 
Kd-kvkqR mVkGjJjGrwwz lkrw -j"K dymGk3k Cr"kqjrw r3l j" jm Gwkrq "Kr" r VqdmkGH"j3. 
r""dq3kz Crz mkkb "d k3udj3 "Kk mrwk r3l ljm"qjyH"jd3 dJ r3z jmmHk dJ r m"Hlk3" 
3k-mVrVkq Gd3"rj3j3. dymGk3k Cr""kqM WH" "Kjm m"r"H"k ldkm 3d" k2Vqkmmwz rH"KdqjxkR 
3dq Gr3 j" yk jCVwjkl "Kr" "Kk wk.jmwr"Hqk j3"k3lkl "d rH"KdqjxkR r VqdKjyj"jd3 
r.rj3m" Vqj3"j3.R VHywjmKj3. dq ljm"qjyH"j3. OdJ Vrm" dq mHymk'Hk3" jmmHkm dJ "Kk 
mrCk 3k-mVrVkqM cd r""kCV" "d ld md -dHwl vjdwr"k "Kk Gd3m"j"H"jd3rw Vqdvjmjd3m 
Vqd"kG"j3. JqkkldC dJ mVkkGK r3l VqkmmMF
93 r3m-kq "d "-d JHq"Kkq 'Hkm"jd3m qk.rqlj3. Vqjdq 3d"jGk hkwwkz m"r"klR Fpd 
r3m-kqm rqk qk'Hjqkl MMM rm 9 Krvk j3ljGr"kl "Kr" "Kk r3m-kqm "d 'Hkm"jd3m E r3l 
D rqk 3k.r"jvkMF
93 Gd3GwHmjd3R "Kk r""dq3kz .k3kqrw m"r"klR FcKjmR dJ GdHqmkR ldkm 3d" wkrvk "Kk 
m"r"k -j"KdH" qkCklz Jdq r VqdmkGH"j3. r""dq3kz jm 3d" VqkGwHlkl JqdC VqdmkGH"j3. 
qkmVd3mjywk j3ljvjlHrwm H3lkq "Kk dymGk3j"z Vqdvjmjd3m dJ "Kk ojGKj.r3 nk3rw 
NdlkR mHVqrR r3l "Kk Gdwwk.k dq H3jvkqmj"z Crz rwmd k2kqGjmk j"m j3JwHk3GkR Vd-kq 
dq rH"Kdqj"z "d Vqkvk3" qkdGGHqqk3Gk dJ "Kk VHywjGr"jd3 dJ dymGk3k Cr"kqjrw j3 r 
m"Hlk3" VrVkq jJ mHGK rG"jd3 jm lkkCkl 3kGkmmrqzMF
SG"jd3 yz ,gfNOm pk-mVrVkq WdrqlR Ndwwk.k SmmkCywzR m"Hlk3" qkJkqk3lHCR r3l Wdrql 
dJ Nd3"qdw Gd3Gkq3j3. 3k-mVrVkq qkmVd3mjyjwj"jkm j3 Ckk"j3. m"r3lrqlm dJ F.ddl "rm"kF 
Fr3l FGd3JdqCj"z -j"K ,gfNOm klHGr"jd3rw jlkrwmRF "KqdH.K jCVwjGr"jd3R r3l j3JrG"R 
j3ljGr"kl "Kr" "Kk mj3.wk jmmHk dJ "Kk m"Hlk3" 3k-mVrVkq Krl 3d" JHwJjwwkl j"m VHqVdmkM
I Cdqk I
*
.. . . --
GVSC Release - 2 - September 8, 1969 
Asked whether a prosecuting attorney might seek an inj nction under Michigan 
Section 2938 of Chapter 29 of the Re ised Judicature Act., supra, Kelley replied, 
"The same constitutional principles enunciated with reference to your first question 
are applicable to your second. The proceedings authorized under Section 2938, 
howe er, specifically deal with obscene material and it is clea  that a prosecuting 
attorney may seek to enjoin the sale and distribution of any issue· of a student 
newspaper containing obscene matter. But this statute does not expressly authorize, 
nor can it be implied that the legislature intended to authorize, a prohi~ition 
against printing, publishing or distributing 'of past or subsequent issues of the 
same newspaper. To attempt to do so would iolate the constitutional provisions 
protecting freedom of speech and press." 
In answer to two further questions rega ding prior notice Kelley stated, "No 
answers are required 
2 are negative." 
as I ha e indicated that the answers to questions 1 and
In conclusion, the attorney general stated, "This, of course, does not leave the 
state without remedy for a prosecuting attorney is not precluded from prosecuting 
responsible individuals under the obscenity provisions of the Michigan Penal 
Code, supra, and the college or university may also exercise its influence, power 
or ·authority to prevent reoccurrence of the publication of obscene material in a
student paper if such action is deemed necessary." 
Action by GVSC's Newspaper Board, College Assembly, student referendum, and Board 
of Control concerning newspaper responsibilities in meeting standards of "good taste" 
-and "conformity with GVSC's educational ideals," through implication, and in:·fact., 
indicated that the single issue of the student newspaper had not fulfilled its purpose. 
- more -
I -- l 
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eM ajwwjrC fkjlCr3R GKrjqCr3 dJ "Kk ,qr3l grwwkz f"r"k Ndwwk.k ydrql dJ Gd3"qdw 
Mk2Vqkmmkl "Kk rVVqkGjr"jd3 dJ "Kk Gdwwk.k "d "Kk r""dq3kz .k3kqrwR r3l "d 
fk3r"dq sdykq" gr3lkqerr3 Jdq Kjm kJJdq"m d3 ykKrwJ dJ "Kk Gdwwk.k r3l i""r-r 
NdH3"z j3 yqj3.j3. "Kjm Cr""kq "d r3 k'Hj"rywk mdwH"jd3M
BpP
) 
.... , .. 
GVSC Release - 3 - September 8,. 1969 
L. William Seidman, chairman of the Grand Valley State College board of control 
. expressed the appreciation of the college to the a_ttorney general, and to 
Senator Robert VanderLaan for his efforts on behalf of the college and Ottawa 
County in bringing this matter to an equitable solution. 
END 
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sjJ d'u8ud8" d. huljuKr8 IHHdm8J2 BJ8JmrC Pmr8w 1D 9JCCJ2 ld8lJm8u8K r8 u8bv8lHud8 
ymdvKjH y2 oHHr_r Tdv8H2 'md"JlvHu8K rHHdm8J2 SJlD 
A LYF rKru8"H Bmr8k frCCJ2 
nHrHJ TdCCJKJ mJKrmku8K HjJ 'vyCulrHud8 d. uH" "HvkJ8H 8J_"'r'Jm _JmJ 'mJ"J8HJk 
Hdkr2 y2 nJ8rHdm idyJmH fr8kJm6rr8 u8 Bmr8k ir'uk"D sjJ rHHdm8J2 KJ8JmrCR" 
d'u8ud8" _JmJ "dvKjH rH HjJ "vKKJ"Hud8 d. fr8kJm6rr8A r8k _uHj HjJ ldd'JmrHud8 
d. ydHj ldv8H2 r8k ldCCJKJ d..ulurC"D
,8 qvJ"Hud8 _r" HjJ ldv8H2 rlHud8 rKru8"H Bmr8k frCCJ2 _uHjdvH 'mudm 8dHulJA r8k 
v"J d. HjJ prkCdlw 6r_A rlHud8" _julj HjJ ldCCJKJ kJJ3Jk u8.mu8KJ3J8H" d. 
ld8"HuHvHud8rC muKjH" v8kJm HjJ G.mJJkd3 d. 'mJ""G lCrv"JD
sjJ ldCCJKJ d..ulJ" d. BfnTR" "HvkJ8H 8J_"'r'JmA 6r8Hjdm8AR_JmJ lCd"Jk r8k 
.vmHjJm 'vyCulrHud8 HJ3'dmrmuC2 kJ8uJk y2 rlHud8 d. HjJ ldv8H2 luHu8K HjJ prkCdlw 
6r_D ,8 ju" d'u8ud8"A HjJ rHHdm8J2 KJ8JmrC "HrHJ"A G8d_jJmJ kdJ" HjJ rlH 'vm'dmH 
Hd kJlCrmJ r" r 8vu"r8lJ r 'CrlJ _jJmJ dy"lJ8J CuHJmrHvmJ u"Cu'mu8HJkA 'vyCu"jJk 
dm ku"HmuyvHJkDG ^J .vmHjJm "HrHJ"A G,H u"A HjJmJ.dmJA 32 d'u8ud8 HjrH r 
'md"JlvHu8K rHHdm8J2 "jdvCk 8dH u8"HuHvHJ rlHud8 v8kJm HjJ 'md—u"ud8" d. HjJ 
prkCdlw 6r_ "JJwu8K r8 u8bv8lHud8 'mJ—J8Hu8K "HvkJ8H" .md3 'vyCu"ju8K r 8J_"'r'Jm 
rH r "HrHJ ldCCJKJ dm v8u—Jm"uH2 r" r ld8"JqvJ8lJ d. HjJ "rCJ dm ku"HmuyvHud8 d. 
r "u8KCJ u""vJ ld8Hru8u8K dy"lJ8J 3rHJmurCDG x t
3dmJ
i
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ST.A.TB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDIN~ I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 6)6-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN ·SEPTENBER '9, 1969 
The opinions of Michigan Attorney General Frank J. Kelley concerning an injunction 
brought by Ottawa County prosecuting attorney Dec. 3, 1968 _against Grand Valley 
State College rega ding the publication of its student newspaper were presented 
today by Senator Robert VanderLaan in Grand Rapids. The attorney general's 
opinions were sought at the suggestion of VanderLaan, and with the cooperation 
of both county and college officials. 
In uestion was the county action against Grand Valley without prior notice, ind 
use of the Padlock Law, actions which the college ~eemed infringements of 
constit tional rights under the "freedom o~ pre3s  clause. 
The college offices of GVSC's student newspaper, Lanthorn,·were closed and 
further publication tempora ily denied by actiqn of the county citing the Padlock 
Law. In his opinions, the attorney general states, "nowhere does the act purport 
to decla e as a nuisance a place where obscene literature is~:printed, _published 
or distrib ted." He further states, "It is, therefore, my opinion that a
prosecuting attorney should not instit te action under the provisions of the 
Padlock Law seeking an injunction preventing students from publishing a newspaper 
.at a state college or university as a consequence of the sale or distribution of 
a single issue containing obscene material." 
- _more -
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I"wJk _jJHjJm r 'md"JlvHu8K rHHdm8J2 3uKjH "JJw r8 u8bv8lHud8 v8kJm huljuKr8 
z nJlHud8 E
F d. Tjr'HJm E d. HjJ iJ—u"Jk 1vkulrHvmJ IlHA "v'mrA 9JCCJ2 mJ'CuJkA
GsjJ "r3J ld8"HuHvHud8rC 'mu8lu'CJ" J8v8lurHJk _uHj mJ.JmJ8lJ Hd 2dvm .um"H qvJ"Hud8 
D rmJ r''CulryCJ Hd 2dvm "Jld8kD sjJ 'mdlJJku8K" rvHjdmu•Jk v8kJm nJlHud8 E
FA 
jd_J—JmA "'Jlu.ulrCC2 kJrC _uHj dy"lJ8J 3rHJmurC r8k uH u" lCJrm HjrH r 'md"JlvHu8K 
rHHdm8J2 3r2 "JJw Hd J8bdu8 HjJ "rCJ r8k ku"HmuyvHud8 d. r82 u""vJ d. r "HvkJ8H 
8J_"'r'Jm ld8Hru8u8K dy"lJ8J 3rHHJmD MvH Hju" "HrHvHJ kdJ" 8dH J-'mJ""C2 rvHjdmu•JA 
8dm lr8 uH yJ u3'CuJk HjrH HjJ CJKu"CrHvmJ u8HJ8kJk Hd rvHjdmu•JA r D'mdjuyuHud8 
rKru8"H 'mu8Hu8KA 'vyCu"ju8K dm ku"HmuyvHu8K d. 'r"H dm "vy"JqvJ8H u""vJ" d. HjJ 
"r3J 8J_"'r'JmD sd rHHJ3'H Hd kd "d _dvCk —udCrHJ HjJ ld8"HuHvHud8rC 'md—u"ud8" 
'mdHJlHu8K .mJJkd3 d. "'JJlj r8k 'mJ""DG
z OV
,8 r8"_Jm Hd H_d .vmHjJm qvJ"Hud8" mJKrmku8K 'mudm 8dHulJ 9JCCJ2 "HrHJkA Ged 
r8"_Jm" rmJ mJqvumJk DDD r" , jr—J u8kulrHJk HjrH HjJ r8"_Jm" Hd qvJ"Hud8" L r8k 
E rmJ 8JKrHu—JDG D a z
,8 ld8lCv"ud8A HjJ rHHdm8J2 KJ8JmrC "HrHJkA Gsju"A d. ldvm"JA kdJ" 8dH CJr—J HjJ 
"HrHJ _uHjdvH mJ3Jk2 .dm r 'md"JlvHu8K rHHdm8J2 u" 8dH 'mJlCvkJk .md3 'md"JlvHu8K 
mJ"'d8"uyCJ u8ku—ukvrC" v8kJm HjJ dy"lJ8uH2 'md—u"ud8" d. HjJ huljuKr8 pJ8rC 
TdkJA "v'mrA r8k HjJ ldCCJKJ dm v8u—Jm"uH2 3r2 rC"d J-Jmlu"J uH" u8.CvJ8lJA 'd_Jm 
dm rvHjdmuH2 Hd 'mJ—J8H mJdllvmmJ8lJ d. HjJ 'vyCulrHud8 d. dy"lJ8J 3rHJmurC u8 r 
"HvkJ8H 'r'Jm u. "vlj rlHud8 u" kJJ3Jk 8JlJ""rm2DG
IlHud8 y2 BfnTR" eJ_"'r'Jm MdrmkA TdCCJKJ I""J3yC2A "HvkJ8H mJ.JmJ8kv3A r8k Mdrmk 
d. Td8HmdC ld8lJm8u8K 8J_"'r'Jm mJ"'d8"uyuCuHuJ" u8 3JJHu8K "Hr8krmk" d. GKddk Hr"HJG 
r8k Gld8.dm3uH2 _uHj BfnTR" JkvlrHud8rC ukJrC"AG HjmdvKj u3'CulrHud8A r8k u8N.rlHA 
,8kulrHJk HjrH HjJ "u8KCJ u""vJ d. HjJ "HvkJ8H 8J_"'r'Jm jrk 8dH .vC.uCCJk uH" 'vm'd"JD
3dmJ N
.... - ~ ,.. ·, 
GVSC_ Release - 2 - September 8, 1969 
Asked whether a prosecuting attorney might seek an injunction under Michigan 
Section 2938 of Chapter 29 of the Revised Judicature Act, supra, Kelley replied, 
"The same constit tional principles enunciated with reference to your first uestion 
are applicable to your second. The proceedings authorized under Section 2938, 
however, specifical y deal with obscene material and it is clea  that a prosecuting 
attorney may seek to enjoin the sale and distribution of any issue· of a student 
newspaper containing obscene matter. But this statute does not expressly authorj.ze, 
nor can it be implied that the legislature intended to authorize, a. prohi~,ition 
agai~st printing, publishing or distrib ting of past or subsequent issues of the 
same newspaper. To attempt to do so would violate the constit tional provisions 
protecting freedom of speech and press." 
_.:;. 
In.answer to two further uestions rega ding prior notice Kelley stated, "No 
answers are required 
2 are negative." 
as I have indicated that·the answers to uestions 1 and 
In conclusion, the attorney general stated, "This, of course, d9es not leave the 
state without remedy for a prosecuting attorney is not prec uded from prosecuting 
responsible individ als under the obscenity pr9visions of the Michigan Penal 
Code, supra, and the college or university may also exercise its influence, power 
or authority to prevent reoccurrence of'the publication of obscene material in a
student paper if such action is deemed necessary." 
Action by GVSC's Newspaper Board, College Assembly, student referendum, and Board 
of Control concerning newspaper responsibilities in meeting standards of "good taste" 
and "confor ity with GVSC's educational ideals,  through implication, and in:·fact, 
.indicated that the single issue of the student newspaper had not fulfilled its purpose. 
-.more -
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6D cuCCur3 nJuk3r8A ljrum3r8 d. HjJ Bmr8k frCCJ2 nHrHJ TdCCJKJ ydrmk d. ld8HmdC 
;J-'mJ""Jk HjJ r''mJlurHud8 d. HjJ ldCCJKJ Hd HjJ rHHdm8J2 KJ8JmrCA r8k Hd 
nJ8rHdm idyJmH fr8kJm6rr8 .dm ju" J..dmH" d8 yJjrC. d. HjJ ldCCJKJ r8k oHHr_r 
Tdv8H2 u8 ymu8Ku8K Hju" 3rHHJm Hd r8 JqvuHryCJ "dCvHud8D
WeS
GVSC Release - 3 September 8,. 1969 
L. William Seidman, chair an of the Grand Valley State College board of control 
·expressed the appreciation of the college to the attorney general, and to 
Senator Robert VanderLaan for his efforts on behalf of the college and Ottawa 
County in bringing this matter to an e uitable solution. 
END 
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,R dVggVnb aoVrbnxO hGnVJbnx pf uGo NJnxr enggoq aunuo Lpggoto cpnJr 
pf hpxuJpgOORuprnq owsJoKKor uGo nssJohVnuVpx pf uGo hpggoto up 1VhGVtnx 

uupJxoq NoxoJng WJnxC BR 9oggoq fpJ GVK RJohoxu psVxVpx hpxhoJxVxt 
uGo hpxKuVu3uVpxng sJVxhVsgoK spKor cq uGo ohR MO IAED Vxy3xhuVpx 
VKK3or cq .uunjn Lp3xuq ntnVxKu uGo hpggoto xojKsnsoJO mGo ,nxuGpJxR
aoVrbnx ngKp uGnxCor aoxnupJ lpcoJu enxroJ,nnx fpJ GVK offpJuK px 
coGngf pf uGo hpggoto nxr .uunjn Lp3xuq Vx cJVxtVxt uGVK bnuuoJ up nx 
ok3Vuncgo Kpg3uVpxR
F
guGp3tG jo JohptxV"o uGo JoKspxKVcVgVuVoK pf hp3xuq pffVhVngKO Vu GnK 
coox uGo hpx8VhuVpx pf uGo NJnxr enggoq aunuo Lpggoto cpnJr pf hpxuJpg 
uGnu 3Ko pf uGo inrgphC ,nj cq .uunjn Lp3xuq sJpKoh3uVxt nuupJxoq nxr 
KGoJVff Vx JofoJoxho up uGo K3KsoxKVpx pf uGo NeaL Ku3roxu xojKsnsoJO jnK 
nx VxfJVxtoboxu pf hpxKuVu3uVpxng JVtGuK 3xroJ uGo FfJoorpb pf sJoKKF 
hgn3KoR mGVK hpx8VhuVpxO jo 3xroJKunxrO jnK cpJxo p3u cq uGo nuupJxoq 
toxoJngzK Johoxu psVxVpxR
FmGo cpnJr nxr hpggoto pffVhVngK ngKp JohptxV"o nxr roKVJo up f3gfVgg uGoVJ 
pcgVtnuVpxK up nKK3Jo JoKspxKVcgo yp3JxngVKb jVuGVx uGo fJnbojpJC pf 
Ku3roxu s3cgVhnuVpxKRF
BTATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN SEPTEMBER 9, 1969 
L. William Seidman, chairma  o  the Grand vailey State College board 
o  contro:J,;,today expressed the appreciation o  the college to Michiga  
Attorney General Frank J. Kelley or his .recent opinion concerning 
the constitutional principles posed by the Dec. 3, 1968 injunction 
issued by Ottawa County against the college newspaper, The Lanthorn. 
Seidman also tha ked Senator Robert VanderLaa  or his e forts on 
· • behalf o  the college and Ottawa County in bringing this matter to an 
equitable solution. 
• 
"Although we recognize the responsibilities o  couriti o ficials, it has 
been the conviction o  the Grand Valley State College board o  control 
that use o  the Padlock Law by Ottawa County prosecuting attorney and 
sheriff in reference to the suspension o  the GVSC st dent newspaper, was 
an·infringement o  constitutional rights under the "freedom o  press" 
clause. This conviction, we understand, was borne out by the attorney 
general's recent opinion. 
''The board and college o ficials also recog~ize and desire to ulfill their 
obligations to assure responsible journalism within the ramework o  
-
st dent publications." 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 10, 1969 
. . 
The culture of our southern neighboring countries will be the emphasis 
of Grand Valley State College's new Latin American Studies Program 
which will be initiated this fall. The program will lead to a
Bachelor of Arts degree in Latin American Studies. 
"An increasi gly larger number of careers are opening to students major-
ing in this field," Dr. Donald Herman, GVSC associate professor of 
political science and director of the program states. "As we continue 
to recognize the growing importance of the Latin American nations, the 
need for knowledgeable personnel grows ·in government, in business and 
trade, and in teaching. ' 
Program ·courses, which will be open to all Grand Valley students this 
fall, include: Spanish la guage and literature, political science, 
economics, sociology, anthropolog , art, geography, and history. 
Development of the program has been aided by a $10,000 gra t from a
Detroit foundation.· Fina cial assistance through the gra t was given 
eight GVSC students who left this month to take part in a co-operative 
foreign studies program ~ith Central College, Iowa in Merida, Yucatan 
Peninsula, Mexico  I 
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WELCOME! 
Faculty and Staff 
News Bureau 
September 11, 1969 
Grend Valley's presidential inauguration and building dedication ceremonies 
will be held October 12 at f ;}O p ~ in the Field aouse. The program will 
ir,clude salutations from Charles Greenleaf, administrative assistant, 
Office of the Governor, and Dr. Peter Oppewal, president, State Board of 
Education; from Dr. Harry ;v. Jellema, for the faculty, nnd fr01'.'I Jack Baker, 
for the students; the investiture of President Lubbers and his inaugural 
address; symbolic prcsenta.tion of the Field House and the Zurnberge Library 
to the chairman of the Board of Control, who will in turn present them 
to Prof  Irwin and Mr. Ford. 
Vice president for academic affairs, George T. Potter, left Grand Valley 
Sept. 8 to take up the presidency of tl1e State Coll.cge of North Jersey. 
GVSC' s vice-presidentic1l selection committee is continuing intervie,,;s of 
candidates both on and off campus. 
Orientation for new faculty will be held Monday, Sept. 15, 9 a.in. i.n 301 
. . , . 
Manitou Hall. GVSC College Assembly will meet Wednesday, Sept. 17 at 
10 a.m. in 123 Manitou Hall. 
Any uestions concerning identification cards and/or parl:ing procedures 
should be directed to the Campus Police Office,. 162, LMH, ext. 255. 
Grand Valley's Field House wil.l be used this fall for physical educatio!) 
classes and athletics only. No other events or activities, with tl1e ex-
ception of inauguration, will be scheduled into the building during the 
fall term. 
'i'he offices of Teacher Preparation have moved from Lal:e Huron I-Iall to thE! 
122-127 suite in Lake Superior Hall. 
To insure your name and ac1dress inclusion in the Faculty-Sta.f.f Dir.ect.ory, 
please .be sure the request sheet sent to you ea.rlier this week is return2d 
to 102 LMI! by September 23. Quite a fe,,: members of the Plant Dept. will 
receive their requests in the mai.l. If you do not obtain a request by 
'I'lrnrsc1,,y, Sept.17 wilJ. you LindJ.y cal·l 223 and ask for one. 
The ne\:1· Grand Valley Student l!anclbool:, ,-,hich was revised this s•.u-.1mer bv 
a committe<~ representing fc1.culty, stv.ff, students, anc: legal co•-1.nsP-J., ;;ill 
be sent to all faculty and staff members via inter-office mail earlv in 
the fall term. -
I 
' 
sH--H­; WV 'H-0H6|Qx;N *J3H 76HxJ0H-­ .56 x­Q0H-­ 2..2J6xN P620Q2­H0 .658 
s2I282j55 d5IIHPHN 6H3HJ*H0 ;Jx py .658 i2z-H C­2­HN 2-0 ;Jx ,;S .658 1;J5 
C­2­HV ,6J56 ­5 k5J-J-P m62-0 '2IIHzN ;H K2x 0H2- 5. 8H- 2-0 2xx53J2­H 
765.Hxx56 5. x7HH3; 2­ B2K6H-3H 1-VN iJxHV eH 2-0 ;Jx KJ.HN DB56-2N ;2*H 
­;6HH 3;JI06H-N S2*J0N :N /H--J.H6N oN 2-0 s6Jx­J-N YV
W5z CV BQ8x0H-N *J3H 76HxJ0H-­ .56 35IIHPH 6HI2­J5-xN K2x .568H6 *J3H 
76HxJ0H-­ 5. rI5RJ­H d5VN v-3VN ;H20qQ26­H6x J- bJ2P262 r2IIxN bVgV eH 
Jx 2 P620Q2­H 5. e57H d5IIHPHN 2-0 ;5I0x ­;H pny 0HP6HH .658 M5.pV eH 2-0 
;Jx KJ.HN ,H--zN ;2*H ­K5 3;JI06H-N /HxxJ32N oN 2-0 W5zN o KHHZx 5I0N
n6Q3H B5xxHJ-N 2xxJx­2-­ ­5 ­;H 76HxJ0H-­N 6H3HJ*H0 ­;H ny 0HP6HH .658 MCd 
2-0 ;Jx py .658 ­;H M-V 5. iJxHV eH K2x J-x­6Q3­56 2-0 2xxJx­2-­ 765.Hxx56 
5. 75IJ­J32I x3JH-3H 2­ dH-­62I d5IIHPH |H.56H k5J-J-P m'CdV eJx KJ.H Jx 
C2IIz y--V
S6V S2IH 1IxH-N k5J-H0 m62-0 '2IIHz J- yQPQx­ 2x 0J6H3­56 5. ­H23;H6 76H7262D
­J5-V r58H6Iz 35560J-2­56 5. x­Q0H-­ ­H23;J-P 2­ dH-­62I pJ3;JP2-N ;H Jx 
2 P620Q2­H 5. iHx­H6-N 2-0 6H3HJ*H0 ;Jx yp 2-0 ,;S 0HP6HHx .658 M5.pV S6V 
1IxH- 2-0 ;Jx KJ.HN mI20zxN ;2*H 5-H x5-N iJIIJ28N 2 m'Cd x­Q0H-­ ­62-x.H66J- 
.658 m62-0 W27J0x /VdV ­;Jx zH26N 2-0 2 02QP;­H6N p26z y--HN 2 k6V zH26 
x­Q0H-­ 2-0 3;HH6IH20H6 2­ d6Hx­5- eJP; C3;55IV
SJ6Z pGV bH||HIJ-PN 0J6H3­56 5. 7Q|IJ3 6HI2­J5-xN 2­­H-0H0 m62-0 W27J0x /VdVN 
6H3HJ*H0 ­;H yn 0HP6HH J- k5Q6-2IJx8 .658 M5.pN 2-0 ­;H py 0HP6HH J- PH-H62I 
208J-Jx­62­J5- 2-0 xQ7H6*JxJ5- .658 iHx­H6-V ,6J56 ­5 k5J-J-P m62-0 '2IIHz 
;H K2x 2xx53J2­H0 KJ­; ­;H sH-­K550 x3;55I xzx­H8 2x f-PIJx; 2-0 k5Q6-2IJx8 
­H23;H6N 2-0 H0J­56 5. ­;H 85-­;Iz sH-­K550 -HKxIH­­H6V eH 2-0 ;Jx KJ.HN 
BJIIJ2-N ;2*H 5-H x5-N p26ZN K;5 Jx 76HxH-­Iz x­2­J5-H0 J- v3HI2-0 KJ­; ­;H 
MVCVV b2*zN
b56*2I g5Q-PN /6VN 208JxxJ5-x 35Q-xHI56N ;5I0x 2 82x­H6Gx 0HP6HH .658 pCMN 
2-0 K2x .568H6Iz PQJ02-3HD 35Q-xHI56 2­ r5KIH6 eJP; C3;55IV eJx KJ.HN d265IN 
Jx 2 x­Q0H-­ 2­ C­2­HV
/28Hx rV p556H0N 2xxJx­2-­ 0J6H3­56 5. .J-2-3J2I 2J0xN 6H3HJ*H0 ­;H ny 0HP6HH 
.658 e57H d5IIHPHN 2-0 ­;H py .658 pCMV eH ;2x |HH- 2xx­V f-PIJx; ­H23;H6 2­ 
e57HN P620V 2xx­N KJ­; pCMGx x­Q0H-­ xH6*J3HxN 2-0 6HxH263; 35-xQI­2-­ KJ­; 
­;H pJ3;V SH7­N 5. f0Q32­J5-V eJx KJ.HN /52-N ­H23;Hx T­; P620H J- ­;H 
eQ0x5-*JIIH x3;55I xzx­H8V
/28Hx4C76J-PH6N m'Cd 35Q-xHI56N K2x .568H6Iz 2 ­H23;H6 2-0 3523; 2­ p5-2 
C;56Hx eJP; C3;55IV eH 6H3HJ*H0 ­;H nyV 0HP6HH .658 p­V M-J5- d5IIHPHN 1;J5N 
2-0 ­;HVpy J- PQJ02-3H 2-0 35Q-xHIJ-P .658 iHx­H6-V eH 2-0 ;Jx KJ.HN p26zN 
;2*H 5-H PJ6IN pJ3;HIHV s6Jx­J-N o 85-­;x 5I0V
mIH-02 nHI5­HN ;5QxJ-P 2xxJx­2-­N 6H3HJ*H0 ;H6 82x­H6Gx 0HP6HH .658 pCM J- 
x­Q0H-­ 7H6x5--HI 208J-N J- p263;V ,6J56 ­5 k5J-J-P m'Cd x;H K2x 0J6H3­56 
5. 2 35DH0Q32­J5-2I 3287 J- bVgN C­2­HV
'J*J2- ,5x­N 32­2I5P IJ|626J2-N 76H*J5QxIz K56ZH0 2x 726­D­J8H IJ|626z 
2xx­N 2­ '/HGx­H6-N K;H6H x;H 6H3HJ*H0N ;H6 ny 2-0 pCB 0HP6HHxV
m26 sHII58N x­Q0H-­ 23­J*J­JHx 2xx­VN P620Q2­H0 I2x­ /Q-H KJ­; ­;H ny 0HP6HH 
.658 B2K6H-3H M-VN K;H6H ;H K2x ;H20V 35Q-xHI56N 327­V 5. ­;H .55­|2II ­H28Nt 
D2-0 23­J*H J- ­;H C­Q0H-­ CH-2­HV
,2­ s5H77N 3588Q-J­z 6HI2­J5-x 2-0 2IQ8-J 2xxJx­2-­ F­H875626z^N ;2x 5-H 
3J2QP-­H6N BHxIJHVt 2-0 ­K5 P62-03;JI06H-V ,IH2xH 35-­23­ ;H6 2­ HR­V YY 
.56 2-z 200J­J5-x ­5 ­;H B2ZH6 e5­DBJ-H KHHZIz 32IH-026N 2-0 5Q­xJ0H P65Q7 
6558 6HxH6*2­J5-xV
.. 2 -
INTRODUCING --
Kenneth R. Venderbush, vice president for student affairs, graduated fro~ 
Kalamazoo College, recei v-:::d his 1-!l\ f:com 1vay11e Sta:te, and his Phr.:: from Ohio 
State. Prior to joi:1ing Grand Valley, he was dean of men and associate 
professor of speech at Lcn·~rcnce Un., ~:Lsc. Ile c::nd bis wife, ·Lorna, have 
three children, David, 6, Jennifer, 5, and Kristin, 2. 
Roys. Lumsden, vice president for college relations, was former vice 
president of Floxite Co., Inc., lleadguarters in Niagara Falls, N.Y. He 
is a graduate of Hope College, and holds the ~BA degree from UofM. Ile and 
his wife, Penny, -have two children, Jessica, 5, and Roy, 5 weeks old. 
Bruce Lossein, assistant to the prssident, received the BA degree from USC 
and his iu~ from the Un. of Wisc. He was instructor and assistant professor 
of political science at Central College before joining GVSC. Bis wife is 
Sally Ann. 
Dr. Dale Olsen, joined Grand VaJ.ley in l'.Ugust as director of ·teacher !)repara-· 
tion. Fomerly coordinator of student teaching at Central Michigan, he is 
a graduate of \'7estern, ancl re:;Cf!ived his AH and PhD desrees from ::Jof:H. Dr. 
Olsen and his wife, Gladys, have one son, · i.l.J.iat'.l, a GVSC student tra:isfcrri.:i.• 
from Grand Rapids J.C. this year, and a daughti.':r, Mary Anne, a jr. year 
student ancl cheerleader at Creston !ligh School. 
Dirk M·. Nebbeling, director of public relut.:l.ons, attend Gel Grand Eapicls J.C. , 
received the AB degree in j ourn::tlism fro:r, UcJf,-i, a:1d th:; i•',l\. degree in 90.nera l 
administration and supervision from Western. Prior to joining Grand Villley 
he wc:s associated with the Kent. 1 1ood school sys·,:ern as English and journ;:,_lisr,1 
teacher, and editor of tlie monthly }~ent.,·:,:,o~l :,e1-;slett-:::r. lie and his 1-d.fe, 
Lilli.m, have one son., Mctrk, wr,o is presently stationed in Ice.l2nt1 1·.1.ith the 
U.S .• I~avy. 
Norval Young, Jr., admissions counselor, holds a master's degree frorn MSU, 
and was formerly guidance. counselor at Fawler High School. llis wife, Carol, 
is a student at Sta~e. 
Jumes F. Moored, assistant director of: financial aids, received the BA <legrce 
from Hope College, and the HA from MSU. He has been asst. English teacher at 
Hope, grad. asst. with MSU's student services, and research consultant with 
the Mich. Dept. of Eclucc1tion. His wife, Joan, teaches -1th grade in the 
Hudsonville school system. 
James· SpringeJ:, GVSC connselor, was formerly a tec1cher and coach at Mona 
Shores Iligh School. He received the DA degree from Mt.. Union College, Ohio, 
and the. HA in <Juidance and cou1rnelin<J from 1·iGstern. He and his wife, Mary, 
have one girl, Miehe.le.Kristin, 5 months old. 
Glenda Belote, !1ousing assistant, received her master's degree from MSU in 
student personnel admin. in !--iarch. Prior to joinin'} GVSC she ,·:as director 
of a co-educational camp in N.Y. State. 
Vivian Post, catctlocr librarian, previously worked as part-time libn1rv 
asst. at Wf~stern, wher~ she received. h2r BA and ME',L degrees. 
Gar I<flllo:'.l, st11dent activ.i.t.ies asst., grac1u,rted last LTnne with the BA degreo2 
from Lawrence Un., w:1cre he was head.counselor, capt. of the football team,; 
.and active in the Student Senate. 
Pat I<:oepp, comi,,,;.n.i.ty relatiorw and alumni assistant {temporary), has one 
daugln:er, Les.i.ie, and t'\-10 g;~and-children. Please contact her at ext. 223 
for any acldi t.ions to the Lake:r 1;ot·-Line W88k J.y calc:1dar, and outside group 
~oom rcRcrvations. 
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STA.TB QOLLBCIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
.WRITTEN SEPTEMBER 15, 1969 
Student representatives to the College Assembly of Grand Valley State 
College for 1969-70 were today arinoun ed by Jack Baker, president of 
GVSC's student governing body, the United Collegiate Organization. 
Four students from each class of the College of Arts and Science~, 
and one student from the School of General Studies, serve as participating 
members of the Assembly, which meets periodically during the academic 
9 year to discuss and make recommendations on policy proposals concerning 
college affairs. 
-·· 
This year, CAS representatives will be: John G. Koerper, senior; 
Lawren e E. Pawl, junior; Kath  A. Hulst, sophomore, and Patricia Grant, 
freshman. A represent~tive of the School of General Studies will be 
chosen at a later date. 
END 
(Hometm·m editors please note residencies: Koerper, J..llendale: Pawl, 
northeast Grand Rapi9-s; Misses- Hulst and Grant, Grandville.) 
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GPkgpw ygvvUq njgjU M.vvUuUR: pUx lk'gp nj2whU: 1p:jhj2jUD jik.2ui 
jUgsihpuD kU:UgksiD gpw s.ff2phjq .2jkUgsiD xhvv :UkzU j. hpjUukgjU 2k'gp 
gbbghk: hpj. PynMR: s.vvUuhgjU 3k.ukgf:D xihvU gj jiU :gfU jhfU 'khpuhpu 
jiU s.vvUuUR: kU:.2ksU: j. jiU 2k'gp sUpjUk: .b tU:jUkp 9hsihugpD GLLLTkL 
Phv'Ukj Tgzh:D whkUsj.kD :jgjUw j.wgq gj jiU .3Uphpu .b jiU 1p:jhj2jUR: 
.bbhsU: gj CCE njgjU njkUUjD Pkgpw ag3hw:L
Gd. fUUj jiU:U u.gv:DG Tgzh: :jgjUwD GjiU lk'gp nj2whU: 1p:jhj2jU xhvv 
b.s2: .p jikUU jg:m:B

L diU 1p:jhj2jU xhvv :UkzU j. jkghp :j2wUpj: hp 2k'gp gbbghk: gpw 
kU:UgksiL dik.2ui hjD :j2wUpj: xhvv igzU g xhwU .33.kj2phjq j. w. 2k'gp 
kU:Ugksi gpw j. :j2wq jiU :UzUkgv g:3Usj: .b 2k'gp vhbUL MkUwhj s.2k:U: 
hp gkUg: :2si g: 2k'gp Us.p.fhs:D 2k'gp Us.v.uqD gpw 2k'gp ih:j.kq gkU 
'Uhpu wUzUv.3Uw hp s.pc2psjh.p xhji jiU kU:3UsjhzU s.vvUuhgjU wU3gkjfUpj:
YL Fp 2k'gp wgjg 'gpm h: 'Uhpu wUzUv.3Uw gj jiU 1p:jhj2jUD gpw '.pg 
bhwU kU:UgksiUk: gkU .bbUkUw gssU:: j. jiU:U wgjgL diU 1p:jhj2jU xhvv 
gssU3j s.pjkgsj kU:Ugksi gpw 2jhvh(U bgs2vjq U-3Ukjh:UD :j2wUpj fgp3.xUkD 
gpw hj: hp:jhj2jh.pgv kU:.2ksU: j. s.f3vUjU :2si kU:UgksiU:L
CL diU 1p:jhj2jU h: wUzUv.3hpu .2jkUgsi gpw U-jUp:h.p 3k.ukgf: j. ghw 
jiU s.ff2phjq hp 2pwUk:jgpwhpu gpw :.vzhpu :3Ushbhs 2k'gp 3k.'vUf:L d. 
jih: UpwD s.ff2phjq .khUpjUw p.pVskUwhj s.2k:U:D :Ufhpgk:D gpw s.vv.02hg
-
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l!IT A TI! COLL808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND A LE°.• MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
_FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTE~ SEPTEMBER 15, 1969 
"Grand Valley State College's new Urban Studies Institute, through 
teaching, research, and community outreach, will serve to integrate urban 
affairs into GVSC's collegiate programs, while at the same time bringing 
the college's resources to the urban centers of Western .Michigan," . .,Dr. 
Gilbert Davis, director, stated today at the opening of the Institute's 
offices at 330 State Street, Grand Rapids. 
"To meet these goals," Davis stated, "the Urban Studies Institute will 
focus on three tasks: 
1. The Institute will ser\'e to train students in urban affairs and 
research. Through it, students will have a wide opportunity to do urban 
research and to study the several aspect  of urban life. Credit courses 
in areas such as urban economics, urban ecology, and urban history are 
being developed in conjunction with the respective collegiate departments. 
2. An urban data bank is being developed at the Institute, and bona 
fide researchets are offered access to these data. The Institute will 
accept contract research and utilize faculty expertise, student manpower, 
and its institutional resources to complete such researches. 
3~ The Institute is developing outreach and extension programs to aid 
the cormnuni ty in understanding and sol ing specific urban problems. To 
this end, community oriented non-credit courses, seminars, and colloquia 
J -- ··· · -~ -- --
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xhvv 'U :3.p:.kUw 'q jiU 1p:jhj2jUL 1p gwwhjh.pD jiU 1p:jhj2jU h: 
wUzUv.3hpu 3k.ukgf: j. g::h:j Pkgpw ygvvUq hp 'khpuhpu hj: Uw2sgjh.pgv 
bgshvhjhU: j. fUf'Uk: .b jiU 2k'gp s.ff2phjq p.j p.x 'Uhpu kUgsiUwLG
t.kmhpu xhjiVTgzh: gj jiU 1p:jhj2jUR: w.xpj.xp sUpjUk xhvv 'U a.wpUq 
92vwUkD g::.shgjU whkUsj.k b.k s.ff2phjq 3k.ukgf:D gpw TkL T.pgvw thvvhgf:D 
g::.shgjU whkUsj.k b.k kU:UgksiL
Whpgpshgv g::h:jgpsU w2khpu jiU 1p:jhj2jUR: bhk:j qUgk .b .3Ukgjh.p ig: 
'UUp 3k.zhwUw jik.2ui g ukgpj bk.f jiU Pkgpw ag3hw: W.2pwgjh.pL P2hwgpsU 
gpw :233.kj ig: gv:. 'UUp uhzUp jiU wUzUv.3fUpj .b jiU pUx 3k.ukgf 'q jiU 
PynM lk'gp nj2whU: Fsjh.p Pk.23D iUgwUw 'q ahsigkw WL ygpwUkzUUpD Pkgpw 
ag3hw: gjj.kpUqL
' ·~ 
• 
• 
• 
GVSC News Release - 2 - September 15, 19G9 
will be sponsored by the Institute. In addition, the Institute is 
developing programs to assist Grand Valley in bringing its educational 
facilities to members of the urban community not now being reached." 
Working with·Davis at the Institute,.s downtown center will be Rodney 
Mulder, associate director for community programs, and Dr. Donald Williams, 
associate director for research. 
Financial assistance during the Institut~'s first year of operation has 
been p~ovided through a grant from the Grand Rapids Foundation. Guidance 
and support has also been given the development of the new program by the 
GVSC Urban Studies Act-:.on Group, headed by Richard F. Vanderveen, Grand 
Rapids attorney • 
END 
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TkL Phv'Ukj Tgzh: AsUpjUkND whkUsj.k .b Pkgpw ygvvUq njgjU M.vvUuUR: 
pUx lk'gp nj2whU: 1p:jhj2jUD 3.hpj: .2j j. PynMR: rkU:hwUpj FkUpw TL 
,2''Uk:D :hup gj CCE njgjU njkUUjD Pkgpw ag3hw: xihsi xhvv :..p vh:j 
jiU pUx .bbhsU: .b jiU 1p:jhj2jUL a.wpUq 92vwUkD ln1R: g::.shgjU 
whkUsj.k .b s.ff2phjq 3k.ukgf: c.hp: jiU wh:s2::h.pL
:.,,,. .... . 
• 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ICOLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-4301 
Dr. Gilbert Davis (center), director of Grand Valley State College's 
new Urban Studies Institute, points out to GVSC1 s President Arend D.
Lubbers, sign at 330 State Street, Grand Rapids which will soon list 
the new offices of the Institute. Rodney Mulder, USI's associate 
director of community programs joins the discussion • 
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Pkgpw ygvvUq njgjU M.vvUuU rkU:hwUpj FkUpw TL ,2''Uk: AkhuijN zh:hjUw 
PynM5: pUx lk'gp nj2whU: 1p:jhj2jU hp w.xpj.xp Pkgpw ag3hw:L TkL 
Phv'Ukj Tgzh: AsUpjUkND whkUsj.k .b jiU 1p:jhj2jUD gpw a.wpUq 92vwUkD 
g::.shgjU whkUsj.k b.k s.ff2phjq 3k.ukgf:D gkU :i.xp wU:skh'hpu jiU 
bgshvhjhU: .b jiU bhk:j bv..k .bbhsU: gj CCE njgjU njkUUjL
.... ,, . ... . 
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• 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 494C1 
I TELEPHONE 616-895-43 1 
recently 
Grand Valley State College President Arend D. Lubbers {right) visited 
GVSC J s new Urban Studies Institute in downtown Grand Rapids. Dr. 
Gilbert Davis (center), director of the Institute, and Rodney Mulder, 
associate director for community pr.ograms, are shown describing the 
facilities of the first floor office  at 330 State Street • 
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Tv6xr f6''a. ih6ha Ec''adaom Ivamyraxhom pa9whyba Ecssyhhaa hcr6. 6xxcwx9ar he6h 
TfiEom ma9wvyh. ncv9a zy'' ,a 6whecvy-ar hc e6ba myra6vsm 6xr cheav za6ucxm wmar 
yx xcvs6' uc'y9a rwh. 6b6y'6,'a hc heas 6h 6'' hysam yx cvrav hc uvcha9h hea ma9wvyh. 
cn hea 96suwmA L'hecwde hea ma9wvyh. ncv9a zy'' xch za6v myra6vsm rwvyxd hea r6.G 
hea. zy'' ,a zcvx 6h xydehG6h hea ram9vahycx cn hea 9eyan cn ma9wvyh.G rwvyxd uavycrm 
zeax nwxrm 6va ,ayxd hv6xmnavvarG 6xr zeax cheav mua9y6' myhw6hycxm 6vymaA
tea uvys6v. vc'a cn uvcha9hycx ncv mhwraxhmG n69w'h.G asu'c.aamG 6xr bymyhcvm nvcs
hv6xmyaxh yxhvwmycx z6m 9cxmyravar anna9hyba'. ysu'asaxhar ,. Tv6xr f6''a.om za''R
hv6yxar ma9wvyh. ncv9a rwvyxd hea r6.G zyhecwh hea xa9ammyh. cn nyva6vsmA CczabavG
1
6h xydehG yh z6m 9cxmyravar uvwraxh ncv hea m6nah. cn ,che sas,avm cn hea 9c''ada 
H H9csswxyh.R6xr hea ma9wvyh. ncv9a he6h cnny9avom ,a 6vsar yx 6 s6xxav mysy'6v hc mabav6' 
cheav mh6ha 9c''adam yx ly9eyd6xA 
a96wma cn hea 9c''ada 'c96hycx 6xr hea xws,av cn 
hv6xmyaxhm zec 9csa cx 96suwmG heama ma9wvyh. sa6mwvam zava raasar xa9amm6v. ncv hea 
uvcha9hycx cn 6'' sas,avm cn hea 9c''ada 9csswxyh.A
L 9cssyhhaa ym ,ayxd amh6,'ymear hevcwde zey9e hea 9eyan cn ma9wvyh. 6xr mhwraxh 6nn6yvm 
uavmcxxa' zy'' zcvg cx s6hhavm va'6hyxd hc hea uvcha9hycx cn hea 96suwmA teym 
9cssyhhaa zy'' mavba ,che 6rbymcv. 6xr 9csswxy96hycxm vc'amA
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BTATB COl.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGAN 4~01 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN SEPTEMBER 16, 1969 
Grand Valley State College's President's Executive Committee today announced that 
GVSC's securit  force will be aut orized to have side rm  and other weapons used 
in normal police duty available to them at all times in order to protect the securit  
of the campus . Although the securit  force will not wear side rm  during the day, 
they will be worn at night,at the descretion of the chief of securit , during periods 
when fums are being transferred, and when other special situations arise . 
Th~ primary role of protection for students, faculty, employees, and visitors from 
transient intrusion was considered effectively implemented by Grand Valley's well-
trained secur.ity force during the day, without the necessit  of firearms. However, 
at night, it was considered prudent for the safety of both members of the college 
-communit  -and the securit · force ·that ·officers be armed in a manner · similar to several 
other state colleges in Michigan. Because of the college location and the number of 
transients who come on campus, these securit  measures were deemed necessary for the 
protection of all members of the college community. 
A committee is being established through which the chief of securit  and student affairs 
personnel will work on matters relating to the protecti _on of the campus . This 
committee will ser e bot  advisory and communications roles . 
END 
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8TATH COLLIIIOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
- - -FOR - INMED IA'fE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 16, 1969 
"Conservation and Pollution," the subjects of deep concern for all today, 
will be explored inn talk by Dr. John J. A. McLaughlin at Grand Valley 
State College Wednesday, October 1, 8 p.m. in room 132 Lake -Huron Hall. 
Dr. McLaughlin, oceanologist, is chairman of the department of biological 
sciences and director of the Louis Calder Conservation and Ecology Center 
at Fordham University  His appearance, which is open to the public free 
of charge, is sponsored jointly by the GVSC Sigma Xi Club and biology 
department. 
Dr. McLaughlin will present a series of three lectures during his visit 
to Grand Valley in conj unction with the college biology department. 'l'hese 
will be open to all those interested: "Cultivation of Marine Micro-
organisms," Oct. 1, 2 p.m.,, room 102 Manitou Hall; "Estuarine-Marine Career 
Opportunities," Thursday, Oct. 2, 10 a.m., room 161, Lake Huron Hall, and 
"Marine Productivity and the Effect of Man's Intrusion on the Marine l3io~ope," 
Oct. 2, 2 p.m.~ 102 Manitou. 
The visiting lecturers program under which Dr. McLaughlin comes to · Grand 
Valley was in.:i.i:.iated in 1957 by the Arts Program of the Association of 
A erican Colleges, and is supported by a grant from the · oanforth Foundation. 
Its purpose is to assist colleges in their efforts to strengthen liberal 
education. 
END 
· · (E_d _itor' ~ ~ote ~ Dr • . r.ircr.au~hlin will welcome interviews about care~r 
opportunit~es in ~arine science, and his ideas concerning conservation 
and pollution  I<J.n<lly contact Dr. Ronald Ward, GVSC biology dept. , tele. 
895-G611, ext. 237 or 316 for arrangement s .) 
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s.C v7d28Cz U5d;7C7 k' 7.C c2m$C;jm7z k' ymG.m-d2 0m88 pC 'Cd75;CV m2 
7.C 'm;j7 k' d jC;mCj k' Gk2GC;7j 7k pC H;CjC27CV V5;m2- t;d2V gd88Cz 
v7d7C fk88C-C vG.kk8 k' tC2C;d8 v75VmCjO 6CC7.k$C2 eCj7m$d8IM s.C 0mVC8z 
dGG8dm3CV j7;m2- 45d;7C7 0m88 HC;'k;3 d7 7.C Gk88C-C k2 s5CjVdzR uG7kpC; 
,12 W HM3MR m2 ;kk3 DA
 ld,C a5;k2 ad88M s.Cm; H;k-;d3 0m88 m2G85VC
6CC7.k$C2Oj U5d;7C7 m2 f 3m2k;M uHM DWR akM TB U5d;7C7 m2 hI'8d7
ydqk;R uHM STR d2V U5d;7C7 m2 e 3m2k;M uHM NM
smG,C7j d7 F
 dV587 d2V FD j75VC27 0m88 pC d$dm8dp8C d7 7.C tgvf 6kk,j7k;CR 
d2V 3dz pC H5;G.djCV pz 3dm8 0m7. 7.C m2G85jmk2 k' d j7d3HCVR jC8'I 
dVV;CjjCV C2$C8kHCM smG,C7j 0m88 d8jk pC d$dm8dp8C d7 7.C Vkk;M
vCGk2V m2 7.C jC;mCj k' vtv Gk2GC;7j Gk33C3k;d7m2- 7.C 
EE7. d22m$C;jd;z 
k' 7.C pm;7. k' l5V0m- $k2 6CC7.k$C2 0m88 'Cd75;C 7.C rmGGk8k uHC;d 
fk3Hd2z k' 9C7;km7 m2 d H;k-;d3 k' 8m-.7 jk2-j d2V Hmd2k 0k;,j pzR M 
6CC7.k$C2R d2V d H;CjC27d7mk2 k' yk"d;7Oj Gk3mG kHC;d k' 7C3HC;d3C27R
os.C n3H;Cjd;mkMo sk pC H;CjC27CV yk2VdzR Qk$C3pC; DE d7 WPAE HM3M m2 
DA
 ld,C a5;k2 ad88R 7mG,C7jR F
 dV587 d2V FD j75VC27R 3dz d8jk pC jCI
G5;CV 7.;k5-. 7.C tgvf 6kk,j7k;CM
6CC7.k$C2 eCj7m$d8 Gk2GC;7j 0m88 Gk27m25C 7.;k5-.k57 DNLNISER G583m2d7m2-

EE7. d22m$C;jd;z k' 
m2 d 'm2d8 'Cd75;C G8kjC 7k 7.CbGk3HkjC;Dj pm;7.VdzR 9CGC3pC; DLR DNSEM
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8TA d. OLLSQI!! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIA'l'E RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 16, 1969 
The Stanley Quartet of the University of Michigan will be featured in 
the first of a series of concerts to be presented during Grand Valley 
State College School of General Studies' Beethoven FestivaL. The widely 
acclaimed string quartet will perform at the college on Tuesday, October 
21, 8 p.m., in room 132 Lake Huron Hall. Their program will include 
- Beethoven's Quartet in C minor, Op. 18, No. 4; Quartet in E-flat 
Major, Op. 74, and Quartet in F minor, Op. 95. 
-
Tickets at $2 adult and $1 student will be available at the GVSC Bookstore, 
and may be purchased by mail with the inclusion of a stamped, self-
addressed envelope. Tickets will also be a.vailable at the door. 
Second in the series of SGS concerts con~em~iating the 200th anniversary 
of the birth of Ludwig von Beethoven will feature the Piccolo Opera 
Company of Detroit in a program of light songs and piano works ~Y. . 
Beethoven, and a presentation of Mozart's comic opera of temperament, 
"The Impresario. 11 To be presented Monday, November 10 at 8:30 p.m. in 
132 Lake Huron Hall, tickets, $2 adult and $1 studeht, may also be se-
cured through the GVSC Bookstore. 
Beethoven Festival 
in a final feature 
concerts will continue throughout 
200th anniversary of ~-e. 
close to thc~composer's birthday, 
END 
1969-70, cul~inating 
December lG, 1970. 
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STA.T B COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
OR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 18, 1969 
The inauguration of Arend D. Lubbers as second president of Grand Valley State 
College will take place Sunday, October 12 in the ield House at 2:30 p .m. The 
public is cordial :ly invited to attend  
At the request of President Lubbers, the ceremony will be a modest one, so that 
funds which would have gone into a more elaborate event can be used instead to 
enrich the college academic program. 
Salutations will be presented by Dr. Peter Oppewall, president of the State Board 
of Education; Dr. W. Harry Jellema from the faculty, and Jack H. Ba er, president, 
GVSC United Collegiate Organization, from the students. President Lubbers' in-
augural address will follow investiture by L. William Seidman, chairman of the 
board of control. 
Grand Valley s two new buildings, the James H. Zumberge Libra y and The ield House 
will be dedicated during the program. Ta ing part in the dedication ceremonies 
will be Charles Greenleaf, administrative assistant, Office of the Governor; 
Seidman; Stephen ord , director of libraries, and Charles Irwin , director of 
- athletics and physical education. 
-MORE-
Oh,c Pbzq 8b2brqb RVZ ,b0;bHfbv DCG DY
Y
WJqwd p3v ;yb bUb:; zw22 fb 0bvp3vHb. f' ;yb Ovr:. hr22b' ,;r;b c322blb ar:.G 
J:.bv ;yb .wvbd;w3: 3p ir:wb2 T3Ur;qA 9yb 8bUbvb:. 83.:b' nA nbq;UbbvG dyrwvHr:G 
Oh,c c330bvr;wUb crH0Jq Ww:wq;v' c3J:dw2 zw22 0vbqb:; ;yb w:U3dr;w3: r:. fb:b.wdR
;w3:A WbHfbvq 3p Ovr:. hr22b'oq prdJ2;' r:. q;rpp zw22 ;rkb 0rv; w: ;yb rdr.bHwd 
0v3dbqqw3:A
t22 lJbq;q rvb w:Uw;b. ;3 r;;b:. r vbdb0;w3: w: 9yb c3HH3:q p3223zw:l ;yb 0v3lvrHA
• 
• 
• 
• 
GVSC News Release -2- September 18, 1969 
Music for the event will be performed by the Grand Valley State College Band, 
under the direction of Daniel Kovats. The Reverend Rodney W. Wes tvee.r, c.hair.man, 
GVSC Cooperative Campus Ministry Council will present the invocacion and benedic-
tion. Mem ers of Grand Valley s faculty and staff will take par.tin the academic 
procession. 
All guests are invited to attend a reception in The Connnons following the program. 
-END-
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dZv0HzR0f0v 9Jg0h lgccvz aHgHv B5ccvmv pHkhv0Hp 'g?v svv0 0g4vh H5 
H'v 9laB 1vg0Fp tfpH gH H'v v0h 5b pk44vJ HvJ4 ETI dZvc?v gu'fv?vh 
gccRN g?vJgmvpO AIMMO Z'fcv ugJJzf0m E
 5J 45Jv uJvhfH '5kJpI
-g4vh H5 H'v 1vg0Fp tfpH ZvJvS
Nccv0hgcv Jvpfhv0HS e5pv:' 6kJh Z'5 gu'fv?vh g DITL g?vJgmvI
9Jg0h?fccv Jvpfhv0HS yJpI ygJH'g Pkcc5u. tg4svJHpO gu'fv?f0m g AIMM g?vJgmvI
ev0fp50 Jvpfhv0HpS yJpI lfu.f rkpHv4vzvJ y5JJfpO AIMM g?vJgmv7 t5kfpv
au'kHO DITL g?vJgmvI
ygJ0v Jvpfhv0HS GgHJfufg NI t50h5O AIMM g?vJgmvI yfpp t50h5Fp gu'fv?v4v0H
5b g AIMM g?vJgmv H'fp pk44vJ 4gJ.p H'v H'fJh HvJ4 f0 g J5Z p'v 'gp svv0 
0g4vh H5 H'v 9laB 1vg0Fp tfpH ZfH'O g0 gccRN g?vJgmvI
-5JH'vgpH 9Jg0h rg:fhp Jvpfhv0HS Bf0hz tI Pfcc5u.O DITL g?vJgmvI
-5JH'ZvpH 9Jg0h rg:fhp Jvpfhv0HS Pv0 ,JfsvJmO AIMM g?vJgmvI
a5kH'vgpH 9Jg0h rg:fhp Jvpfhv0HpS yJpI wJv0v of44vJ4g0 -g0H;O AIMM g?vJgmvV
6vHHfv aHv?v0p50O DIL
 g?vJgmvV e5'0 nI B55cfhmvO yJpI 15Jfp rfu'gJhp50 
9zJ5JvzO g0h G'fccf: aI i0hvJp4gO DITL g?vJgmvpV d'54gp 3I o54svJmO DI
M 
g?vJgmvI
a5kH'ZvpH 9Jg0h rg:fhpS yJpI BgJ5c 1f0mcv CvccpO DITLR g?vJgmvI
a:gJHg Jvpfhv0HS 9vJHJkhv CvJ0vJO Z'5 gu'fv?vh g AIMM g?vJgmv hkJf0m H'v
HvJ4I
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STATE COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
vlRITTEN SEP'l'EMBER 18, 1969 
Twenty-nine Grand Valley State College students have been named to 
the GVSC Dean's List at the end of summer term 19G9 •· Twelve achieved 
all-A averages, 4.00, while carrying 15 or more credit hours. 
Named to the Dean's List were: 
Allendale resident: Joseph Hurd who achieved a 3.67 average • 
• Grandville resident: Hrs. Martha Bullock Lamberts, achieving a 4.00 average. 
'i 
', Jenison residents: Mrs. Vicki Rustemeyer Morris, 4. 00 average; Louise 
Schut, 3.67 average. 
I 
'' 
• 
Marne resident: Patricia A. Londo, 4.00 average. Miss Londo's achievement 
of a 4.00 ave:r:age this summer marks the third term in a row she has been 
named to the GVSC Dean's List with.an all-A average. 
Northeast Grand Rapids resident: Cindy L. Billock, 3.67 average. 
Northwest Grand Rapids resident: Ben Friberg, 4.00 average. 
Southeast Grand Rapids residents: Mrs. Irene Zimmerman Nantz, 4.00 average; 
Hettie Ste enson, 3.75 average; John K. Coolidge, Mrs. Doris Richardson 
Gyrorey, and Phillip S. Ondersma, 3.67 averages; Thomas E. Zomberg, 3.50 
average. 
Southwest Grand Rapids: Mrs. Carol Dingle Wells, 3.67· average. 
--
Sparta resident: Gertrude l·7erner, who achieved a 4.00 average duri'ng the 
term. 
END 
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vr#jwU VH'U4 rH; 4'rHxHxCI rx; r xqZN Vw336MqbwHjjq; q#q'Cqxv6 Zq.Hv3qI
0
C'qr436 Hxv'qrUq 4.q UrVq46 rx; .qr34. Uq'ZHvqU 4.HU Vr33 V7' G'rx; 
yr33q6 g4r4q 2733qCq U4w;qx4UI Vrvw346I rx; U4rVVE
,'E fqx'6 lE -'qw3qxI j.6UHvHrx V7' TT 6qr'U r4 4.q 9HU.q' B7;6 c3rx4 
n
I G'rx; orjH;UI rx; -qx4 27wx46 #q;Hvr3 q~r#Hxq' V7' 
S 6qr'UI J7Hxq; 
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'q3Hq; 7x 4.q Uq'ZHvqU 7V r'qr j.6UHvHrxU 7x jr'4M4H#q zrUqUE ,'E
-'qw3qx 'qvqHZq; 4.q PEBE ;qC'qq V'7# 2r3ZHx 2733qCqI rx; .HU iE,E 
V'7# 4.q hxHZq'UH46 7V iHv.HCrx Hx 
WTE fHU Gyg2 7VVHvqU Hx 4.q 37\q' 
3qZq3 7V gqH;#rx f7wUq .rZq zqqx #7;q'xH­q; rx; q~jrx;q; 47 Hxv3w;qI 
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p\7 Gyg2 ;7'#H47'6 U4w;qx4UI V7w' #q#zq'U 7V 4.q v733qCq vwU47;Hr3 rx; 
C'7wx;U v'q\UI rx;F V7w' vr#jwU j73Hvq 7VVHvq'UI jr'4HvHjr4q; PwCwU4 

A 47 gqj4E W Hx r v7#zHxq; U4w;6 rx; r;Zrxvq; VH'U4 rH; v7w'Uq 7VVq'q; 
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2r#jwU c73Hvq 2.HqVI sH33Hr# PE l7.xU7xI v7M7';Hxr47' 7V 4.q UrVq46 
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STA.TB OOLLl!Qll 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
\'1RIT'l'EN SEPTEMBER 2 2, 19 6 9 
A full-time college physician, modcr11ized health service offices, 
campus first aid training, and a new fully-equipped emergency vehicle, 
greatly increase the safety and health services this fall for rand 
Valley State College students, faculty, and staff. 
Dr. Henry J. Kreulen, physician for 33 years at the Fisher Eocly Plant 
#1, rand Rapids, and Kent County medical examiner for 17 years, joined 
rand Valley ih September as College Physician. Previously, the college 
relied on the services of area physicians on part-tine bases. Dr. 
Kreulen received the A.B. degree from Calvin College, and his M.D. 
from the University of Hicl1igan in 1934. His VSC offices in the lower 
level of Sei<lri1an House have been modernized and expanded to include, 
three examination rooms, laboratory, rest area, first aid room, doctor's 
office, nursc}s office, and reception area. 
Two VSC dormitory students, four members of the college custodial and 
grounds crews, and' four campus police officers, participated August 
12 to Sept. 9 in a combined study and advanced first aid course offere<l 
by the Kent County Chapter of the American Red Cross, Lou Zeet, instructor. 
Campus Police Chief, \villiam A. Johnson, co-ordinator of the safety 
program stated the purpose of the course was to insure that at least tv ,o 
- more -
'\ 
Gyg2 oq3qrUq M A ( gqj4q#zq' AAI 
WLW
Vw336M4'rHxq; jq'U7xU \7w3; zq rZrH3rz3q 7x vr#jwU r4 r33 4H#qU V7' 
q#q'Cqxv6 Zq.Hv3q ;w46I j'7ZH;HxC 4q#j7'r'6I rjj'7j'Hr4q 4'qr4#qx4 wx4H3 
4.q Uq'ZHvqU 7V r j.6UHvHrx vrx zq 7z4rHxq;E or;H7 v7xxqv4H7x HU #rHxM
4rHxq; Hx 4.q xq\ v733qCq Zq.Hv3q 4.'7wC. Hx4q'Mvr#jwU v7xxqv4H7xU rx; 
\H4. 4.q e44r\r 27wx46 U.q'HVVFU ;qjr'4#qx4E u4 \H33 zq qbwHjjq; \H4. 
'qUwUvH4r47' O7~6Cqx rUjH'r47' ;qZHvqRN zrx;rCqUI Uj3Hx4UI rx; \.qq3 v74N 
\'qvKHxC zr'U rx; q~jrxUH7x JrvlvU V7' rw47#7zH3q rvvH;qx4UN VH'q 
q~4HxCwHU.q'I rx; Er33 74.q' q#q'Cqxv6 Uq'ZHvqUE p.q G'rx; yr33q6 Zq.Hv3q 
\H33 Uq'Zq 4.q ;wr3 jw'j7Uq 7V q#q'Cqxv6 Uq'ZHvq rx; vr#jwU jr4'73E
• VSC Release - 2 -- September 22, 1969 
• 
• 
fully-trained persons would be available on campus at all times for 
emergency vehicle duty, providing temporary, appropriate tr:eatment until 
the services of a physician ~an be obtained. Radio connection is main-
tained in the nm-1 college vehicle through inter--campus connections and 
with the Ottawa County sheriff's depa tment. It will be equipped with 
resuscitator (oxygen aspirato  device); bandages, splints, and wheel cot; 
wrecking bars and expansion jacl~s for automobile accidents; fire 
extinguisher,· and .all other emergency services. The rand Valle·y vehicle 
will serve the dual purpose of emergency service and campus patrol. 
END 
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vr#jwU jr4'73 vr' rx; Vw336MqbwHjjq; r#zw3rxvqE P33qx s6Cr'4I vr#jwU 
j73Hvq 7VVHvq'I U47jU 47 jHvK wj Vq337\ 7VVHvq'I o7zq'4 g4qzzHxUI Hx 
V'7x4 7V trKq iHv.HCrx fr33E
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8TAT6 C:OLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
rand Valley State College's dual-purpose vehicle will serve as a
campus patrol car and fully-equipped ambulance. Allen Wygart, campus 
police officer, stops to pick up fellow officer, Robert Stebbins, in 
front of Lake Michigan Ball . 
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Gyg2FU 2733qCq c.6UHvHrx fqx'6 lE -'qw3qxI 'HC.4I 4r3KU 47 .HU xw'UqU 
Hx 4.q v733qCqFU fqr34. gq'ZHvqU 7VVHvqE 9'7# 3qV4 47 'HC.4I oEmEFU 
cr4 oqHU 4q'I ,rZDx fwzzr';I rx; fq3qx tE BrvK7UKHE
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STATe COI..LBOe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
VSC's College Pl1ysician Henry J. Kreulen, right, talks to his nurses 
in the college's Health Services office. From left to right, R.N.'s 
Pat Reister, Dawn Hubbard, and Helen L. 13ackoski . 
cyVD;i
.KG;SbyfH G;fnn vMvmMcG dfc;yL lfLCJ,r 
KbGSLAyHHMr fLb MSL avSMGr 
.SSpMcGAyHHMr fbkKG; GyvKHf;Mb GHyLV mfLbfVM b;KcyLV cMeML; ula. nycG; 
fyb ;cfyLyLV eSKcGMi
• 
• 
• 
. •' . 
.... -.. 
right, 
Custodial sta f members Martin VanDyk, Hudsonville, and Leon Smoes, 
Coo ersville, ndjust simulated sling bandage during rec nt GVSC first 
aid training course • 
CKcyLV nycG; fyb eHfGGMG f; ucfLb lfHHMJ dfc;yL lfLCJ,r 
KbGSLAyHHMr 
ula. eKG;SbyfH G;fnng CMLLyG ocfyyr hHHMLbfHMr VcSKLbGg MSL avSMGr 
.SSpMcGAyHHMr eKG;SbyfHg fLb sfe, tf,Mcr G;KbML;r pcfe;yeM GyvKHf;Mb
mfLbfVyLV ;MeDLyjKMGi
• 
• 
• 
-~ 
During first aid classes at Grand Valley Hartin VanDyk, Hudsonville, 
GVSC custodial sta f: Dennis Kraii, Allendale, grounds; Leon Smoes, 
Coo ersville, custodial; and Jack Baker, student, ractice simulated 
bandaging techniques • 
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STATB COLL.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLE?E LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
h'IUTTEN SEPTEM ER 2 G , 19 G 9 
The continued growth of the student ody at Grand Valley State College 
was.evident Hednesday and Thursday, September 24 and 25, as over 2;100 
students registered· for more than 200 courses offered during GVSC's fall 
term. The num er of students enrolling reflected increases of almost 
· 500 over the enrollment £all term, 1968, and close to 2,500.over tl1e first 
cla s at Grand Valley in 1963 . 
More than 125 teaching faculty \·:ill conduct cla ses this fall, compared 
to the college's original group of l<! facl.llty 1~embers. 
Grand Valley's nmrnst uildings, The Field House and James H. Zum erge 
LibEary, are in full operation for the acbdemic year  19G9-70 will e 
the first year GVSC's intra-mural games will e played on campus, commencing 
with an afternoon asketball gar:ic against Jt1dson, !Jov. 22, and well under-
way Dec. 1 with a night game against Alma. 
During the recent registration days on campus, co_llege student organizations 
presented information about their group activities at an Organizational 
Fair held in Seidman House. Free refreshments and roe);. and entertc1.inment 
were highlights of a new, successful event . 
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To: All News Me<lia 
9TATB COLl.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IIYl"1EDil.TE RELEJ'.I SE 
WRITTEN SEPTEMBER 26, 1969 
NOTICE OF MEETING 
The re ular meeting of the Grand_ Valley State College Board of Control 
will be held on Friday, October 17, 1969 at 11:30 a.m. in the Board Room, 
Zumbcrge Library. 
A report of the meeting will be available at the GVSC News Bureau Office, 
telephone 895-6611, ext. 223, after 2:00 p.m . 
. Shirley A. Doebel 
News Bureau Editor 
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STA.TB COLLBOB 
OFFI E OF PUBLI  INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IHMEDIATE RELEASE
WRITTEN SEPTEMBER 29, 1969 
Grand Valley State College studen~ Thomas W. VanderPloeg, 10347 
92nd Avenue, Zeeland, has received the 1969-70 'l'au Psi Rho Fraternity 
$150 
scholarship at GVSC. The/ scholarship, \vhich is based on academic 
standing and financial need, is the first offered by one of the six 
local Greek organizations at Grand Valley. 
VanderPloeg, a sophomore, is planning·to major in mathematics. 
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8TATl!!I COL.\.BQB 
· OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR I.MMEDIATE RELE.ASE 
WRITTEN SEPTEM ER 29, 1969 
Grace Halsell, author of SO L SISTER, will describe her experiences 
as a white woman in disguise in Harlem and Nississippi at Grand Valley 
State College, Wednesday, October 15, 8 p.m., 132 Lake Huron Hall. Due 
to space limitations, free tickets will e available on a ''first-come" 
mail order asis for the eneral public. Kindly send requests and a
self-addressed, stamped envelope to: Student Activities, The Commons, 
GVSC, Alle dale, Michigan 49401. 
orn in west Texas, Miss Halsell has traveled the world and written for 
newspapers in Japan, Peru, and the nited States. Most recently she was 
a staff writer on the Hhite House staff during the Johnson administration. 
Her ooks have included wor} ~s on Central and South America. Her ne x t 
volume will deal with the problems of the .American Indian. 
Miss Halsell's visit to Grand Valley is sponsored y the GVSC Student 
Activities Office. 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 29, 1969 
Two noteworthy American poets, James Tate and Clayton Eshleman, will be featured at 
Grand Valley State College S hool of General Studies' reative writin  seminars 
Wednesdays, O tober 8 and O tober 22, respectively. The public is ordially invited 
to attend in room 176, Lake Huron Hall from 2 - 4 p.m. Arrangements for the 
seminars were made by SGS tutor, Daniel F. Gerber  
James Tate, who wi l speak O t. 8, is urrently poet-in-residence at Columbia Un., 
and has written three books of· poetry, with another s heduled for publication this 
-winter. He was a winner of the Yale Younger Poet's Prize and has taught at the Un. 
of California at Berkel~y, Columbia Un., and Iowa Un. 
Appearin  O t. 22, Clayton Eshleman is poet, translator, and editor of the- poetry 
journal, "Caterpillar-Magazine.  His most recent works have incl ded INDIANA, a 
poetry ollection; POMAS HUMAN S,a translation of Ceasar Vallejo's work, and HOUSE 
OF IBUKI, a book s heduled for publication this fall. His ba kground has also in-
luded many years of residence in Peru and Japan. 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
Hl'J.'.ERCOLLJ';GIA'l'E C,'\LE!''.Dl'.R, October 19 G 9: 
WcJnesdav, OctoiJcr 1, 7:30 p.m.: 
----Thief:." 1·/egc Center. -~---
Aquinas College, ~ __ i. l_1_n_: ____ ''_'l_'l_12 Bicvcle 
·--.1.~---
\\'edne-sd21i, Octoberll., 8 p.m.: Calvin College, Dutch Immegrant Society;' 
l{a.rl)c1rettes ·Fo--rF·-s111<jC~r~s. Admission. FAC l\.uditorium. 
Wecincsdav, October 1, B iJ.JH.: GVSC, Lecture, "Conservation and Pollution," 
---------·------- - -·· .. 
Dr. John ,T. A. J.lcLausrhlin, chrn. dept of bio. scs. and di;:. of the~ Louis 
Cald~r Conservation anJ Ecology Center, Fordl1am Un. 132 Lake liuro11 llall. 
Fric1c:iy, O.:::tober .J, 8 ~,.m.: Calvin College, quartet, "'I'he licralc.ers." 
Sa·i:urday, Octob:::r .::, 7:30 p.m.: Calvin College, filrr,: "East o::: tdc::n." 
Admission, Stm1,c,nt 50¢, l\c1ult $1. 00. Fl\.C lrnditorium. 
1•/ec!nesd,~v, OctobcJ: 8, 8 p .m.: Calvin College, 7 r·mc Nc,·;s l\.nc1.lvsts fro:n 
--- all 67ier-1:Tie \/:J-i-Ic.r· ,_.,:uT-speak on the subj cct, "Li.fe--ff:ClT t,CVE!i' Be The 
~:ar:ic.'1 1\. quest:Lor, and ans\·1er period will follm-1. Studr!nts--;:.;Tt.h ID .. 
cards may obtain $.75 ticl;ets at the Knollcrest Dookstorc in the Co~nons 
Building: open 8:30 a.m. to ,1 p.m. Public tickets &t $1.00 and $1.50 
are on sale at all Wurzburgs Stores. FAC Auditorium. 
~:£},~~~~.'L!_9_ctobcr 10, 7: 30 _:,:>,:_rn...:..: C2.lvin College::, film, :£l:..'::. Rule,.: of the 
Game." Students 50¢, Adults $1.00. FAC Jl.uditorium. 
Saturday, .9.~tob~.£J_~ __ 8:1S_J2.:..~ .. = Calvin College, Artist Se:r~e0_: __ I:2~nclr'.t:er 
K,mtorei. Season ticl:ets on sale at !Joth campus booJ;storcs, students 
$5.00,--i:dults $10.00 on single, student $1.50, adult $2.50. FAC 
l\.udit.orium. 
Sundc:.v, October 12, 2: 30 p. m. : GVSC, Pre~;idcntial Inaugur~tion and_ Suildi~ 
. Dec1.iC,t tion Cermo-rd_c_s_:-~·--y,feld Ilouse. -
Tue SCTa.-y, Octobei.·-1:,r;--r:-3 0 p. m. : Ac1u ina s College, dOCU!!leil tary, "Kr-::ml::,!_l _ _£t}:d 
l-loscow." \·,ege Coater. 
~·7e(1nesday. _ October -~_5..!...._.? __ :  ~2._P._:!11_.__: A9uinc1s Collesre, film: ~'}Ji_gh:t~> __ c_>f_ 
Cabiria," direct.eel by Fellini. t·Jege Center. 
Wednesday, October 15, 8 p.m.: GVSC, speaker Grace Halsell, author of 
"Soul Sister." Grand 'l'ravcrse :?.oor:1, Lake !·iichigan Hall. 
'l'hur sday_ 1_()~!_<:;_!?_c _  ~  _.!__~!--~-J.?..: m .!.  Calv in College, tcnt2. ti vc !:' i.n<? Ar:t:s _ Fcs; t),.·':.'P.~~ 
Lcctm:c. FAC l\udit,'.J1:ium. 
Saturcby, _October 18, __ 7 p.m._: Calvii: Colleyc, film: ___ "Yojir.,bo." Students 
50~, adults $1.00. FAC Auditorium. 
Monc1ay.L....9E~.c.?_l:?.9~.~--8 p.m.: Aquinas Colleqc, ~-~_cture. J1.:1l:.ii!_i:i._}~9ncJ...• ac:.missi.on 
to Le announced. l~qui;1a~~ Ficlu House. 
!vlond0.'.~, October 20, 3 7).In.: G\if:C, RicharC. Gray c1.r~d !-1ayo LoJ.~;eau :i.n 11 'l1h1~ 
\·/orld of J\nton c;·,eU:ov." 132 Lake Huron Jl.-i.J.l 
Tuesdav, OctoLer 21, a ~.m.: GVSC's School of General Studies, The Stanley 
------Qtla"r-t:-.::;1:--J~11·--5"""!:1J:-ogr-ai-r;··c;-r }'iecthovC:-:n rr~usic, SGS Is Eeethov2n Fest"iv-cli .. -·-·-13~-
Lctl:e Huron !:all. 'l'ickct.s student~; $1. 00, a.dults $2. 00 available at 
GVSC Looks torr:,. 
- more -
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• Intercollegiate Calendar, October i9G9 (cont'd): 
• 
• 
Saturday, October 25, 7 p_._f!l· and 8:45 p.m.: Calvin College, film: 
"The Lady Vanishes"and"North byl:lortlmest." Students 50¢, adults 
$1.00. FAC Auditorium. 
Wednesday, October 29, 7:30 p.m.: Aquinas College, film: "The Trial," 
Orson Weil es. \vege Center:-
October 29, 30, 31 and Nov. 1, 8 p.m.: Aquinas Players, "Come Back 
Little Sheba." Prices to be announced. Carriage House. 
Thursday, October 30, ~...:l.2.J2...•m.:._: Calvin College, Sinfonia Concert. 
Friday, October 31, 8:15 J2.:..nl·....:. Calvin College, Fall Music Festival. 
Tickets (bookstores). FAC Auditorium . 
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STATEl COLLElGEl 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401• 
I 'TELEP ONE 616-895-6611-
FOR IM1,1EDIATE RELEASE
·WRITTEN DC.TOBER 6, 1969 
"The World Food and Population Race - Whose Problem?" will be the 
topic of a talk by William M. Kerrigan, 6eputy,Director of the Office 
• R. '• r 
of International Economic.and So~ial Affairs, at Grand Valley Sta~~ 
College, Friday, October 11·at 1 p.m. The public is cordially invited 
to attend in room 102 .Manitou Hall •. 
Mr. Kerrigan joined the Department of State's Foreign Service in 1947, 
; 
-" 
and served in Germany, Non,ay, Canada, Turkey, Israel, and Denmark. 
A native of Ohio, he received hfs B.A. degree from_Wesleyan University, 
" 
and the LLB degree from Western Reserve u,n. He.· has also completed 
., 
advanced economic studies at the Fletcher School and Harvard University. 
His public appearance at·Grand Valley· is sponsored by the Student 
Activities Office. Later in the afternoon of the 17th he will speak 
at a GVSC School of General Studies informal discussion. 
END 
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WhPc N-gk/ lg..cq a;g;c EH..cjc J;f/ck;J PBc-c -cuck;.q c.cu;c/ ;H Jc-Pc 
Hk uH..cjhg;c mH.huq gk/ Uf/huhg-q uHfkuh.J sq NlaECJ J;f/ck; jHPc-khkj 
sH/q8 ;bc Vkh;c/ EH..cjhg;c e-jgkh:g;hHkA n
Wgqc EA Mguzhc8 g UfkhH-8 gk/ ig-h.qk 9A 6g((c-.c8 JHmbH(H-c8 ^c-c 
c.cu;c/ ;H ;bc I..TEH..cjc 1f/huhg-qR JHmbH(H-c ig-q SA MfJb gk/ UfkhH-
1Hbk EA a;-f;bc-J8 ^c-c c.cu;c/ ;H ;bc NlaE a;f/ck; Ippgh-J GH.huq
B
EHfkuh.R gk/ Mg-; ,PcJ8 g UfkhH-8 ^h.. Jc-PctHk ;bc d-gpphu 1f/huhg-qA
dbc N-gk/ lg..cq I..TEH..cjc 1f/huhg-q8 ^bhub bgJ Uf-hJ/hu;hHk hk 
J;f/ck; ugJcJ hkPH.Phkj PhH.g;hHkJ8 gk/ g..cjc/ PhH.g;hHkJ8 Hp 
-cjf.g;hHkJ8 gug/c(hu /hJbHkcJ;q8 gk/ wfcJ;hHkJ Hp uHkJ;h;f;hHkg.h;q8 
uHkJhJ;J Hp JcPck UfJ;hucJ pHf- J;f/ck;J8 ;^H pguf.;q8 gk/ Hkc (c(sc-
Hp ;bc uH..cjc g/(hkhJ;-g;hPc J;gppA
dPBH pf-;bc- J;f/ck; -cm-cJck;g;hPcJ ;H ;bc I..TEH..cjc 1f/huhg-q ^h.. 
sc ubHJck p-H( ;bc J;f/ck; sH/q g; gk eu;Hsc- O L jckc-g. c.cu;hHkA d^H 
J;f/ck; -cm-cJck;g;hPcJ ;H ;bc d-gpphu 1f/huhg-q8 gk/ phPc p-cJb(ck 
-cm-cJck;g;hPcJ ;H NlaEoJ EH..cjc IJJc(s.q ^h.. g.JH sc c.cu;c/ g; ;bg; 
;h(cA q
STATe ·cot..t..QQII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION ·! COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMME IATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 6, 1969 
Five Grand Valley Stat~ College students were recently ele ted to serve 
on collegiate policy and judiciary councils by GVSC's student governing 
. body, the United Collegiate Organization. 
Faye c. Backie, a junior, and Marilyn L. Hammerle, sophomore, were 
ele ted to the All-College Judiciary; sophomore Nary E. ~ush and junior 
John C. Struthers, w~re ele ted to the GVSC Student Affairs Policy 
J 
Council; and Bart Ives, a junior, will serve1on the Traffic Judiciary. 
The Grand Valley All-College Judiciary, which has jurisdiction in 
student cases involving violations, and alleged violations, of 
regulations, academic dishonesty, an~ questions of constitutionality, 
consists of seven justices: four students, two fac lty, and one member 
·of the college administrative staff. 
Two further student representatives to the All-College Judiciary will 
be chosen from the student body at an October 28 general ele tion. Two 
student representatives to the Traffic Judiciary, and five freshmen 
representatives to GVSC's College Assembly will also be ele ted at that 
time. .:.J 
END 
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S0k3H yk--wj d:k:w O.--wvwG, 1kumh3ku k3H 1k3h:.2 Wk-- e0: Sk--w0hw, Ph-- 
fwk:20w k 4k0hw:j .f k0: wqxhih:h.3, H20h3v :xw fk-- :w0pA 1kumh3ku 
Sk--w0j h, .5w3 f.0 52i-hu 4hwPh3v PwwmHkj, f0.p 
 kNpN :. Y 5NpNc 1k3h:.2 
Sk--w0j h, .5w3 t kNpN :. VD 5NpNR 1.3Hkj :x0.2vx lx20,HkjR t kNpN :. 
Y 5NpNR T0hHkjR k3H V :. Y 5NpNR dk:20HkjN
1kumh3ku wqxhih:, h3u-2Hw8
1.3HkjR dw5:N La :x0.2vx T0hHkj 6u:.iw0 LE8 6h-,R -h:x.v0k5x,R v0k5xhu,R
k3H w:uxh3v, ij MHPh3 rN n.,w3R S-w3u.wR C--h3.h,N
1.3HkjR 9.4wpiw0 
 :x0.2vx gwH3w,HkjR Iwuwpiw0 
8 6h-,R -ku;2w0,R Pk:w0
u.-.0,R k3H H0kPh3v, ij 1k0b.0hw '.23vR u20k:.0 .f :xw Fk::-w 
O0wwm e0: Ow3:w0N
1k3h:.2 Sk--w0j fwk:20w, k0w8
gwH3w,HkjR 6u:.iw0 t :x0.2vx T0hHkjR 9.4wpiw0 VE8 C34h:k:h.3k- S0.25
Mqxhih:h.3 .f ,u2-5:20wR 5kh3:h3v,R H0kPh3v,R 50h3:,R k3H u0kf:,N 
1.3HkjR 9.4wpiw0 Vs :x0.2vx 1.3HkjR Iwuwpiw0 t8 oS0k5xhu, f.0
O.--wu:h3vRo 50h3:, k3H pk32,u0h5:, f0.p :xw Tw0Hh3k3H n.:w3 
Sk--w0hw,N
M9I
8TATQ COl.l.eQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR If-1 . .MEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 7, 1969 
Grand Valley State College's Mackinac and Manitou Hall Art Galleries will 
eature a variety o  art exhibitions during the all term. Mackinac 
Gallery is open or public vie ing weeJ:days rom 8 a.m. to 5 p.m.; Manitou 
Gallery is open 8 a.m. to 10 p.m., Monday through Thursday, 8 a.rn. to 
5 p.rn., Friday, and l to 5 p.rn., Saturday. 
Mackinac exhibits include : 
Monday, Sept. 29 through Friday October 24: Oils  lithographs, graphics, 
and etchings by Edwin P. Rosen, Glencoe, Illinois. 
Monday, November 3 through Hednesday, December 3: Oils  lacquers, water 
colors, and drawings by Marjorie Joung, curator o  the Battle 
Creek Art Center. 
Manitou Gallery eatures are: 
Wednesday, October .8 through Friday, November 14 : Invitational Group 
Exhib tion o  sculpture, paintings, drawings, prints, and crafts. 
Monday, November 17 through Monday, December 8: "Graphics or · 
Collecting," print s and manuscripts rom the Ferdinand Roten 
Galleries. 
END 
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9YWg (gWD .op5Hx; zgzdg-K woWg k)Y(gG xwg 9Y(g N-xK ,gPo-xzg(x ). 
6-o(G roHHg; yxoxg B)HHgUg xwYK .oHHEE NHH o-g 6-o(G toPYGK -gKYGg(xKE
/Y(Go /E CYxHg;I oKK)pYoxg P-).gKK)- ). o-xI -gpgYWgG wg- CEyE GgU-gg 
Y( o-x gG5poxY)(I o(G wg- fENE Y( o-x wYKx)-; .-)z xwg yxoxg b(E ). 
ag— h)-' ox C5..oH)E ywg woK oHK) p)zPHgFxgG z)Kx ). wg- —)-' x)—o-G 
xwg fENE GgU-gg Y( w5zo(YxYgK ox ycahE ywg woK xo5Uwx o-x ox xwg 
i)HHo(G Bg(x-oH ypw))HI agWD h)-'I o(G —oK o xgopwY(U oKKYKxo(x Y( o-x 
ox ycahE ywg —YHH xgopw o-x wYKx)-; ox 6ryBI KPgpYoHY:Y(U Y( zgGYgWoH 
o-xE Oy)5xwgoKx 6-o(G toPYGKER
uo5H tE 6-YKpw'gI oKKYKxo(x P-).gKK)- ). z5KYpI -gpgYWgG wYK CENE o(G 
fENE GgU-ggK Y( z5KYp .-)z fYpwYUo( yxoxg b(E ig —oK pHo-Y(gx K)H)YKx 
M—Yxw xwg fEyEbE y;zPw)(Yp Co(GI xwg /o(KY(U y;zPw)(;I xwg n()QM6oHgKd5-U 
y;zPw)(;I o(G x-oWgHgG oK K)H) pHo-Y(gxYKx —Yxw xwg 
xw N-z; Co(G Y( 
6g-zo(;E f-E 6-YKpw'g woK xo5Uwx z5KYp Y( 1H'wo-xI v(GYo(o P5dHYp 
Kpw))HKI ox f)(z)5xw B)HHgUgI vHHY()YKI o(G vHHY()YK sgKHg;o( b(E ig 
8YK o zgzdg- ). xwg i)Pg B)HHgUg s))G—Y(G l5Y(xgx o(G YK o pHo-Y(gx 
Y(Kx-5px)- o(G GY-gpx)- ). do(GK ox CH5g /o'g 9Y(g N-xK BozP gopw K5zzg-E
ig —YHH KPgpYoHY:g Y( —))G—Y(G o(G —))G—Y(G g(KgzdHg xgopwY(U ox 6-o(G 
roHHg;I o(G —YHH oHK) G) K)zg p)(G5pxY(UE Oa)-xw—gKx 6-o(G toPYGK -gKYGg(xR
M z)-g M
• 
• 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940·1 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMI' EDIATE RELEASE 
WRITTEN OC'l'OBER 7 , 19 6 9 
Five new faculty members have joined the Fine Arts Department of 
Grand Villey State College this fall. All are Grand Rapids residents. 
Linda L. Bitley, associate professor of art, received her B.S. degree 
in art education, and her M.A. in art history from the State Un. of 
New York at Buffalo. She has also completed most of her work tO\vard 
the M.A. degree in humanities at SUNY. She has taught art at the 
Holland Central School, New York, and was a teaching assistant in art 
at SUNY. She will teach art history at GVSC, specializing in medieval 
art. (Southeast Grand Rapids.) 
Paul R. Grischke, assistant professor of music, received his B.A. and 
M.A. degrees in music from Michigan State Un. He was clarinet soloist 
--with the M.S.U. Symphonic Band, the Lansing Symphony, the Knox-Galesburg 
Symphony, and traveled as solo clarinetist with the 5th Army Band in 
Germany. Mr. Grischke has taught music in Elkhart, Indiana public 
schools, at Monmouth College, Illinois, and Illinois Wesleyan Un. He 
- -is a member of the Hope College Wood,vind Quintet and is a clarinet 
instructor and director of bands at Blue Lake Fine Arts Camp each summer. 
He will specialize in woodwind and woodwind ,.ensemble teaching at Grand 
Valley, and will also do some conducting. (Northwest Grand Rapids resident) 
- more -
6ryB tgHgoKg M  2 M cpx)dg- 1, ASTS
uo-xMxYzg Hgpx5-g-7VY( G-ozoI tYpwo-G uE fo(K'gI -gpgYWgG xwg CEyE GgU-gg 
Y( xwgox-g .-)z ng(x yxoxg b(EI o(G xwg fENE GgU-ggI oHK) Y( xwgox-gI 
.-)z a)-xw—gKxg-( b(E Y( ASTE ,5-Y(U xwg K5zzg- ). AST wg —oK o 
GgKYU(g- o(G xgpw(YpoH GY-gpx)- ox xwg aoxY)(oH iYUw ypw))H yPggpw 
v(KxYx5xgF o(G xwg a)-xw—gKxg-( y5zzg- mwgox-g 9gKxYWoH -gKPgpxYWgH;E
9-)z AST x) xwg P-gKg(xI wg woK dgg( xwg GgKYU(g- .)- xwg 6-o(G toPYGK 
BYWYp mwgox-gE iYK xgopwY(U ox 6ryB —YHH Y(W)HWg xwg —YGg -o(Ug ). 
xgpw(YpoH oKPgpxK ). xwgox-YpoH P-)G5pxY)(E OaEsE 6-o(G toPYGK -gKYGg(xER
NGgHo yPY(GHg- t)oxpoPI oKKYKxo(x P-).gKK)- ). o-xI Kx5GYgG o-x wYKx)-; 
ox /)(U Cgopw BYx; B)HHgUgI o(G p5Hx5-oH o(xw-)P)H)U; ox /)(U Cgopw 
yxoxg B)HHgUgI BoHY.)-(YoE ywg -gpgYWgG xwg CENE Y( o-x wYKx)-; .-)z 
xwg b(E ). BoHY.)-(Yo ox Cg-'gHg;I o(G xwg fENE Y( o-x wYKx)-; .-)z xwg■ 
b(E ). c-gU)(E ywg —oK o -gKgo-pw oKKYKxo(x ox bE).BEFK /)—Yg f5Kg5zI 
o(G o xgopwY(U oKKYKxo(xI wYKx)-; ). PoY(xY(U o(G zgGYgWoH o-x ox xwg 
b(E ). c-gU)(E Nx 6-o(G roHHg; Kwg —YHH xgopw o-x wYKx)-;I —Yxw gzPwoKY 
Y( tg(oYKKo(pg o-xE v( xwg .5x5-g Kwg w)PgK x) xgopw p)5-KgK Y( xwg 
o-goK ). yPo(YKwI t5KKYo( o(G N.-Ypo( o-xE OyE1E 6-o(G toPYGK -gKYGg(xER
fo-; yp)WgHI Po-xMxYzg Hgpx5-g- Y( z5KYpI U-oG5oxgG .-)z 6-o(G toPYGK
e5(Y)- B)HHgUgI oxxg(GgG t)p'.)-G B)HHgUgI vHHY()YKI o(G U-oG5oxgG —Yxw
o CopwgH)- ). f5KYp GgU-gg .-)z sgKxg-( fYpwYUo( b(E N zg::)MK)P-o()I
Kwg woK oPPgo-gG oK K)H)YKx Y( 6-o(G toPYGKI o(G woK GY-gpxgG pw)Y-
8U-)5PK Y( 6-o(G toPYGK o(G vHHY()YKE ywg YK oHK) o( opp)zPHYKwgG
jMz5KYpYo(I o(G xgopwg- ). P-YWoxg PYo()E f-KE yp)WgH —YHH xgopw
.5(Gozg(xoHK ). z5KYp .)- gHgzg(xo-; pHoKK-))z xgopwg-K ox 6-o(G roHHg;E 
Kly)5xwgoKx 6-o(G toPYGK -gKYGg(xER
1a,
• 
• 
GVSC Release -- - October 7, 1969 
Part-time lecturer-::in drama, Richard P. i'-'!anske, received the B. S. degree 
in theatre from Kent State Un., and the M.A. degree, also in theatre, 
.from North estern Un. in 1968. During the summer of 1968 he was a
designer and technical director at the National High School Speech 
Institute· and the North estern Sumrr.er Theatre Festival respectively. 
From 1968 to the present, he has been the designer for the Grand Rapids 
Civic Theatre. His teaching at GVSC will involve the wide range of 
technical aspects of theatrical prqduction. (N.W. Grand Rapids resident.) 
Adela Spindler Roatcap, assistant professor of art, studied art history 
at Long Beach City College, and cultural ~nthropology at Long Bec1.ch 
State College, California. She received the B.A. in art history from 
the Un. of California at Berkeley, and the r-1.A. in art history from the· 
Un. of Oregon. She was a research assistant at U.ofC.'s Lewie Museum, 
and a teaching assistant, history of painting and medieval art at the 
Un. of Oregon. At Grand Valley she will teach art history, with emphasis 
in Renaissance art. In the future she hopes to teach courses in the 
areas of Spanish, Russian and African art. (S. . Grand Rapids resident.) 
Mary Scovel, part-time lecturer in music, graduated from Grand Rapids 
Junior College,· attended Rockford College, Illinois, and graduated with 
a Bachelor of Music degree from Western Michigan Un. l\. mezzo-soprano, 
she has appeared as soloist in Grand Rapids, and has directed choir 
---groups in Grand Rapids and Illinois. She is also an accomplished 
. ~-musician, and teacher of private piano. Mrs. Scovel will teach 
• fundamentals of music for elementary classroom teachers at Grand Valley. 
!(•Southeast Grand Rapids resident.·) 
END 
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Ff'b dl-bu8-k8C r-b3by GpvP 8'b ,m.lvu2RF 3-.. ab 8'b 8'bPb vG hpmuy
rm..b2 1v..bgb f'bm8pbOk DNNISE kbmkvuM Vpvy5l8-vuk -u 8'b myxbu85pv5k 
pbm.Pk vG kl-bulb muy kl-bulbIG-l8-vu 3bpb muuv5ulby pblbu8.2 a2 nm5pm 
dm.mJmpR hrd1 mkk-k8mu8 zpvGbkkvp vG ypmPmR muy y-pbl8vp vG 8'b f'bm8pb 
gpv5zM d'b m.kv muuv5ulby 8'm8 k5aklp-z8-vu 8-l0b8k Gvp 8'b bu8-pb 
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STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC II\IFORIVIATIOI\I I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 7, 1969 
"The Scientist: Viewed from the Balcony," \:,ill be the theme of Grand 
Valley College Theatre's 1969-70 season. Productions in ~he advent rous 
realms of science and science-fiction were announced recently by Laura 
Salazar, GVSC assistant professor of dra a, and director of the Theatre 
roup. She also announced that subscription tickets for the entire 
Grand Valley College Theatre season are available for the first time this 
fall. Anyone interested is invited to call 895-6611, ext. 304 for 
further information. 
GVCT presentations for 1969-70 will inc ude: 
II 
"The Physicists," by Friedrich Duerrenmatt, Nov. 4, S, 7, and 8. 
"The Great American Light War," by D. Melmoth, presented by members 
of the national honorary dra atic fraternity, Alpha Psi Omega, 
Nov. 21, 2 2 , 2 3 • 
"From the Earth to the Moon," by Jules Verne, a Chamber Theatre pro-
duction, Jan. 30, 31. 
"At the Cross Roads," by Brian Way, Children's Theatre presentation, 
Feb. 7, 14. 
"Experimental Theatre: Original plays by GVSC students, Feb. 20, 21; 
Nar. 6, 7. 
"The Doctor in Spite of Himself°," by Moliere, April 29,· 30, May 1, 2. 
Directing Class Plays, May 22, 23, 29, 30. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
'WRITTEN OCTOBER 9, 1969 
David A. Hunsb'9rger, son of £ill!:'. aincl £·h's. David A. Hunsberger, 946
w. W~lton, Grand Rapids, is stage manager of the Grand Va ley College 
Theatr~ for the 1969=70 season. He wil  not on y serve as stage manager, 
but ill S lso star in the Theatr®'s up-coming production of Friedrich 
Duerr@nm.mtt 0 s dramatic p ay, "The Physicists," November <tii, 5, 7, anc1l 8. 
Dave is a graduate of Ottawa Hi ls High School, and a senior this year 
at Grand Valley. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 9, 1969 
Alex J. Dolccem scolo, son of Mr. nd Mrs. Alex Dolcern scolo, 96 
Preside t Street, P ssaic, will serve s director of the 1969-70 
season of th@ Gr nd Valley State College theatre group. The Gr nd 
Valley College The tre program of science nd sd::~ence-fiction 
plays will include, "The Great American Light war," lby Melmoth, "From 
the E rth to the Moon," by Jules Verne, nd Moliere 0 s "The Doctor in 
Spite of Him~elf." 
Dolcemascolo is  graduate of P ssaic High School. He is  junior 
majoring in Sp nish t the Michigan college with which George T. Potter, 
new preside t of thie College of North Jers(!:ly, was formerly associatied. 
END 
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FOR n7MEDIA'l'E RELEASE 
WRITTEN O TOBER 9, 1969 
EXCLUSIVE TO: THE LANTiiORN 
WGVS 
"The World of Anton hekho~," created, adapted, aind performed by Richard 
Gray and Mayo Loiseau, will be presented Monday, October 20 at 8 p.m. 
in 132 Lake Huron Hall. 
hekhov, the son of a freed serf in Russia, worked his way through medical 
college while writing humorous stories to support his famil . His 
perception of the comedy ha perceived ils inherent in the human condition, 
led hi  "from the page to the stag<a in his delightful farces." Some of 
his most widel  known plays include, "Uncl@ Vania," "Three Sisters," 
"The herry Orchard," and "Thta Proposal." 
Mr. Gray and Miss Loiseau first performed "'ll'he World of Anton hekhov" 
in London. Their tours with the story of this romantic, many-si~ed 
hwnan being, and their earlier stage adaptation, "A Wilde Evening with 
Shaw," performed at Grand Valley in April 1968, have taken them through 
every state on tours of over 15 thousand miles a year. 
Th<.llir appearance at GVS  is sponsored by Student Activities. Free tickets, 
two to each ID, a.re availabl® at the Bookstore • 
END 
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FOR IMVIEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTO ER 10, 1969 
Neil s. Eicher, son of Mr. nd ll-irs. ,dlax Eicher, 3942 s. Al er Rd., 
Ithaca, is business an er for the 1969-70 season of the Gr nd 
Valley State College theatre roup. This year's Gr nd Valley 
College The tre program of ~cience nd science-fiction plays ill 
incl de, "The Great A erican Light War, " by 1.iel oth, "From the 
E rth to the J!.ioon," by .Jules Verne, nd Moliere' s "The Doctor in 
Spite of Hi self." 
Eicher is  GVSC sophomore this !j:IS,ar, n.d  raduate of Ithaca 
Hi h School. 
END 
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FOR IMl'-iEDIATE RELEASE
W ITTEN OC'.l'OB\ER 10, 1969 
£.1rs. Rutlh Ewer Ike o  Holland is in charge o  public relations 
or the Grand Valley College Theatre or the 1969-70 season. Mrs. 
Ik~ is a GVSC junior this year, majoring in English. 
END 
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S TATS COl..,_BOB 
OFFICE OF PUBLIC IIIIFORAAATION I COLLEGE LANDING J. ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN oc·roB R 12 , 19 6 9 
Grand Valley State College's new bronze presidential medallion, used 
for the first time at the Inauguration of GVSC's second president, 
--Arend D. Lubbers, October 12, was a gift to the college from Keeler 
Brass artist-designer Hetzer Hartsock of Holland. 
Over each college seal initial Hartsock place<l ancient Egyptian, Greek, 
and Roman symbols: G - the lamp of knowledge; V - ari owl for wisdom; 
S - a scarab for creativity, and C - a laurel for achievement. he 
design of the approx. 4" diameter medallion is enclosed by a detailed 
edge. Three-eighths of an inch thick, the back of the piece is inscriheu: 
"James H. Zumberge, 1962 - 1968; Arend D. Lubbers, 19G9 - II 
President Lubbers was presented the medallion, hung from a royal blue 
- velvet ri bb on, by L. t•7illiam Seidr,1an, chairman of the GVSC board of 
control,during the ceremonies. 
Designer Hartsock's two sons, Gregory and Gary, are students at Grand 
Valley. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN. O TOBER 14, 1969 
Personal assessment and re-assessment of the war in Vietnam will 
characterize Moratorium Day, October 15, at Grand Valley State ollege. 
lasses will be held, and administra.t.iva offices and the library will 
rrunain o en. However, individual members of the student body, faculty, 
and ~taff may choose on the basis of conscience to articipate in 
the regular workin  day or to tak.~ art in cam us activities lanned 
in observance of the Moratorium • 
These activities include: a "teach~in," featuring talks by students, 
faculty, cam us ministers, and administrative ersonnel, to be held 
on the steps of James Er. Zwnberge Library from .2 - 5 .m.1 andinformal 
"talk-in" in Seidman House beJginnin  ait 7 .m., and some noon hour 
"gWlilrailla" theatre resented in the dining halls of Lake Michigan Hall 
and The ommons. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIA'l'E RELEASE
WRI'£TBN OC'l'OBER 15, 19 6 9 
sculptor Bernard Baker's beautiful wood art pieces, including tl1e 
above "Composition #5," are currently on ·display at Grand Valley 
State College's r-!anitou Art Gallery. A resident of Spring La!-~e, 
Baker also as a variety of bronze works in the GVSC Invitational 
Ex ibition w ich will continue through November 14. 
Others exhibiting paintings, dra\-1ings, ~u s, and prints include Grand 
. 
Rapids artists Ruth Houseman, Marjorie Koster, Arlene.MacDonald, 
Theodore HacDonald, C ris Ov.eroorde, and Dorothy Scharmack. Prints, 
drawings, collages, and alter cloths by Joy Schroeder of Sparta are 
also on exhibit. 
-The public~_is cordially invited to vie\'/ the di ersity of art forms from 
8 a.m. to 10 p.m., Monday through T ursday, 8 a.m. to 5 p.m., 'Friday, 
and 1 to 5 p·.m., Saturday. 
Sunday, November 9, a reception for the artists is planned in the Gallery __ f
from 3 - 5 p.m. 
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STATB COLLBGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 15, 1969 
A Mobile Radioisotope Laboratory, operated by the Special Tra~ning Division, 
Oak Ridge Associated Universities, will Ile at Grand Valley State College 
Honday, October 27 to i•7ednesday, November 5. Personnel traveling \·Ti th 
the van will present a series of laboratory experiments and lectures cover-
ing basic counting technic;ues nnd the application of rmlioisotopes in phy~ics, 
chemistry, and bioiogy. Three such vnns visit over 150 college campusef, 
each year. 
Typical lecture topics include: introduction to radiation, characteristics 
of Beta radiation, radiation detection and instrument calibration, radio-
chemical se~arations, and biological effects of radiation. Laboratory 
experiements within the van include: Geiger-Hu ller counter, isotope 
dilution,·carllon-14 counting techniques, gamma ray spectrometer. 
The lectures c:.n<l e:{perirnents are particularly designed for f oJ.cul ty and 
advanced students in the scientific field. Area college and high school 
science class faculty members are invited to contact Dr. C!1arles Knop, 
GVSC asst. professor of chemistry, or Dr. John Weldon, assoc. professor 
of chemistry, for further program participation details, and/or arrange-
ments for class tours of the van. Kindly telephone 895--6611, college 
extensions 204, 208, or 316. 
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BTATB COL.J..BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
I-'OR INMEDIA'l'E RELE,\SE 
l•lRIT'l'EN OC'l'OliER 16 , 19 6 9 
Dr. Scott Greer, urbanologist, and author of UR!3A,1 RENE\·71'.L AND 
AHERICAN CITIES; THE EMERGIHG CITY: MYTH AND REALITY; L.i\ST l-lAN Ii'l: 
RACIAL ACCESS 'l'O UNION POt'J R, anµ numerous other \·1orks in the fields 
of sociology, political science, and urban affairs, will speak at a
Grand Valley State College Thomas Jefferson College of General Studies 
forum. The public is cordially invited to attend on Thursday, October 
23, at 1 p.m. in room 132 Lake Huron Hall. Topic of his tall-: wiJ.l be, 
"'!'he Open Society: How Open Can It Get?" 
Greer, who is professor of sociology and political science at North-
western University, received his Pl1.D. degree from tl1e Un. of California 
at Los Angeles. P.e has taught nt U.of C. at Santa Dnrbu.ra and at 
Occidental College. Ee has also been research director of the Labor.-atory 
for Urllan Culture at Occidental and chief sociologist for a large-scale 
survey of social structure and political behavior in the St. Lou:Ls 
metropolitan area. JIJ!long his other publications are: SOCI7'.L ORGAN I Zl\TI0N; 
GOVE NING THE METROPOLIS; !01ETROPOLITICS: l\. STUDY OF POLITICAL CUL~rURE; 
'!'HE NE\-J URDl'-tIHZATION i and '!'HE CONCEPT OF COi:I.HU;-JI'l'Y. 
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OT A T B COLLeou 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALlENDALE, MICHIGAN 49401 · 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR INl-'iEDIATE RELEASE 
· WRITTEN OCTOBER 16, 1969 
One-hundred fifteen Grand Valley State College student teachers are 
gaining the practical e::.::perience of classroom teaching this fall in 
elementary, junior high, and senior high schools located within 32 
area school ~ystems • 
• 
The GVSC program of teacher education provides: a thorough backgrountl 
of liberal studies; a nowledge of the grow~1 and development of the 
human from infancy to ~aturity; a junior year teacher aide experience 
at various grade levels  a .senior year "September experience," and 
continuing studies and discussions of the facets of educational history 
and theciry. Following successful ~ompletion of their lO~weck, all-day 
student teaching, and their liberal studies at the college, students 
are eligible ,: for the Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree from 
Grand Valley, and elementary or secondary teaching certification from 
the State of Michigan. 
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GVSC Release - 2 - OctoberH,, 1969 
Among the GVSC student teachers this fall are: 
Allendale residents: Lisa Lamphear, student teaching at Lowell High 
School; Mrs. Donna Galpin Loomis, at the Allendale School. 
Byron Center resident: Gordon L. Alles, teaching at Caledonia High School. 
Caledonia resident: Donald J. Jousma, at Creston High School, Grand Rapids. 
Comstock Park residents: Hildegarde L. Nuun, at D.W. Richardson Elementary, 
Grand Rapids; Antoinette Wilkerson, at Greenridge Elementary, Comstock 
Park. 
Coopersville residents: Mrs. Barbara Garrett Curtis, teaching at 
Coopersville Intermediate School; Ruth A. Eyer, at Jenison High School. 
Dorr resident: Kenneth L. Jager, Park Elementary, Hudsonville. 
Grandville residents: Barbara L. Duey, Jenison High School; Karley D. 
Jones, Cummings Elementary School, Grandville; Jane A. Round, West Middle 
School, Grand Rapids. 
Hudsonville residents: Brian DeYoung, student teaching at Holland High 
School; Lora J. MacDonald, South Godwin Elementary, Wyoming. 
Jenison residents: Carol Bennett, Grand Jr. High School; Jean Wilson, 
Sandy Hill Elementary, Jenison. 
Kentwood resident: Mrs. Rose Fonger Covell, student teaching at ValleyWood 
Middle School, Kentwood. 
Northeast Grand Rapids residents: Mrs • .Melitta Bagge, Catholic Central 
High School, Grand Rapids; Robert L. Barcheski, West Middle School, Grand 
Rapids; Roy B. Bolthouse, Allendale School; Allen Brewer, Kenowa Hills 
High School, Grand Rapids; Elizabeth K. Cole, Grandville High School  
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GVSC Release 
- 3 - October 16, 1969 
Bruce Dillenbeck, teaching at West Middle School; Mary J. Dodge, 
Bursley Elementary, Jenison; Robert J. Forrest, Jackson Park Jr. High 
School, Wyoming; Mark w. Hendges, Kenowa Hills High School, Grand Rapids; 
Sharon J. Hoogerhyde, C. A. Frost Elementary, Grand Rapids; Richard 
VanArnerongen, ValleyWood Middle School, Kentwood; David E. VandePanne, 
Cedar Springs High School; Jean VerPlanck Hackenburg. 
Northwest Grand Rapids: Paul R. Chicklon, West Leonard Elementary, Grand 
Rapids; Dorothy K. Fochtrnan, Coopersville Jr. High School; Mrs. Arlene 
Rinner Hen el, West Leonard Elementary; Donna M. Hydorn, West Leonard 
Elementary; Jane F. Jalowiecz, West Elementary, Wyoming; Susan J. 
Matulaitis, Marne Elementary School; Kathleen M. Olszewski, Walker 
Junior High School; Waneto J. Phillips, Oa leigh Jun±or:High School, 
Grand Rapids; Ronald J. Poll, Creston High School; Bernard J. Prawdzik, 
Walker Jr. High School; Gary Sickels, Creston High School; Lynne R. 
Veenstra, Simon Elementary, Wal er; Michael R. Yoder, Grand Haven High 
School. 
Southeast Grand Rapids residents: Roger A. Bera, North Oa view Elementary, 
Grand Rapids; Richard Catalino, Northview High School; Mrs. Joanne B.
Dayringer, Grant Primary Center; William C. Durr, Creston High School; 
Carol A. Gigowski, Jenison High School; Mary E. Hollibaugh, Kelloggsville 
West Elementary; Nicholas M. Leech, Kelloggsville High School; Michael w. 
Mastenbrook, Mus egon High School; Susan K. Nelson, Kentwood High school; 
Janet Oleszczuk, Hills & Dales Jr. High School, North iew; Elizabeth L. 
Orlyk, East Grand Rapids Jr. High School; Sandra K. Pratt, Wyoming Park 
High School; Eric W. Symanski, Rogers High School; Mrs. Jean F. Weemhoff, 
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GVSC Release 
- 4 - October lG, 1969 
Wyoming Park High School; Robert R. Wheeler, Montello Park Elementary, 
Holland. 
Southwest Grand Rapids residents: Mr::,:. Diane Cherry Cooper, Southwood 
Elementary, Kentwood; Linda A. Steele, Mary A. White Elementary, Grand 
Haven. 
Sparta resident: Roger N. Schindler, Nest Middle School, Grand Ri:ipids. 
Wyoming residents: Barbara J. Aleszka, Pinery Park Elementary, Wyoming; 
Sharon L. Belka, Hills & Dales Jr. High School, North iew; Janet Middleton, 
Pinery Park Elementary; Carol A. Stray, Sandy Hill Elementary, Jenison; 
Pamela A. Trovato, Orchard View Elementary, Forest Hills . 
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GVSC Release - 2 - October 16, 1969 
Among the GVSC student teachers this fall are: 
Hamilton resident: Betty J. Hoezee, student teaching at West Elementary 
School, Wyoming. 
Holland residents: Jane L. Darbee, teaching at Laketon Junior High 
School, Mus egon; Mrs. Dianna Lengkeek Harrington, at Lincoln, Elementary, 
Holland; Kathleen G. Helder, at Roosevelt Elementary, Zeeland; Randall L. 
Meyers, at Lincoln Elementary, Zeeland; Kathleen D. Myaard, at Allendale 
School; Mrs. Betty Sylvester Peffers, at Beechwood Elementary (West Ottawa); 
Thomas E. Selles, at Hills & Dales Jr. High School, Grand Rapids; Mrs. 
Eleanor Keyton VanHekken, at VanRaalte Elementary, Holland . 
Zeeland resident: Jack Pikaart, student teaching at Godwin Heights 
Junior High School, Wyoming. 
Brian DeYoung of Hudsonville will be student teaching at Holland High 
School; Susan Hartman, Bangor, will be at Lakeview Elementary, Holland; 
Karen Schmit, South Haven, will be at Lincoln Elementary, Zeeland; Mary 
Sieber, Plymouth, at Zeeland Middle School; Robert Wheeler, Grand Rapids, 
at Montello Park Elementary, Holland, and Barbara Wood, Grosse Pointe, 
at Fell Jr. High School, Holland. 
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GVSC Release 
- 2 - October 16, 1969 
Among the GVSC student teachers this fall are: 
Fruitport residents: Suzanne K. Hac ney, w  is'·at Holmes Elementary 
School, Spting La e; Betty J. Holstege, at Coopersville High School; 
Mrs. Eileen Poll, at Mary A. White Elementary, Grand Haven. 
Grand Haven residents: Mary M. Metzler, teaching at Little Black La e 
Elementary, Grand Haven, and Mrs. Becky Pick Zoerner, at West Ottawa 
High School, Grand Rapids. 
Montague resident: Donald E. Twiss, at West Middle School, Grand Rapids. 
\~G\.S~'1~-
Mus egon residents: Marcia B. Koz.idr'~k, teaching at Angell Elementa+y, 
§. '8 1-\C\ ~-~ C§::,d:) ~' 
Mus egon; Clarke Manning, at/""\N~r'ih Shore Junior High School, Mu,s..kl:!gon; 
rz \.c 0> \)...)..a_,._c~ ~e · \ "z3' 6 o_ ~&:S._--_µ__C\ 
Judi th Pas tori, at Oa view Elementary, Mus egon; Debbie J. Reid, at '-._) 
e o~a CJ 1.9...'.)cl 
Steele Junior High School, Mus egon; Michael L. Shreve, at~oopersville 
High School. 
Spring La e residents: J· •. · Larry Aldridge, teaching at Spring Lake High 
School; Mrs. Michelle McKenzie Aldridge, at Grand Haven High School; 
Mrs. Patricia Knue Shapiro, at Laketon-Central Elementary, Mus egon. 
Whitehall resident: Gary L. Hambleton, teaching at Whitehall Junior 
High School. 
Michael Yoder, Grand Rapids resident, will be student teaching at Grand 
Haven High School; Jane Darbee of Holland, will be at Laketon Jr. High 
• School, and Mi e Mastenbrook, also of Grand Rapids, will be at Mus egon 
High School. 
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GVSC Release 
- 2 - October 16, 1969 
Among the GVSC student teachers this fall are: 
Ann Arbor resident: Jan R. Marti, 2489 Banker Hill Rd., ..,,ho will 
be teaching at Hudsonville High School. 
Birmingham resident: Nancy Jenkins, 3520 Parkland Drive, teaching 
at Jefferson Elementary School, Grand Rapids. 
Grosse Pointe residents: Lorraine M. Metry, 1305 Balfour,' teaching 
at Myers Elementary School, Sparta; Barbara J. Wood, 550 Renaud, 
Fell Junior High School, Holland. 
Plymouth resident: Mary K. Sieber, 250 N. Holbrook, who will be 
student teaching at Zeeland Middle School . 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 17, 1969 
Admiring a portqiit of Thomas Jefferson which will hang in Grand 
Valley State College's newly re-named Thomas Jefferson College of 
General Studies, are·, left to right, Chairma1; Daniel Clock, GVSC 
board of cmtrol members, Ella Koeze, Grand Rapids, and Willi.am 
Kirkpatrick, Kalamazoo, and President Arend D. Lubbers. Grand 
Valley's board of ontrol formally approved the hange in name, 
from the S hool of General Studies, at its Friday, O tober 17th 
meeting on ampus. 
The resolution for name ihange presented at that time stated, ''Whereas 
Thomas Jefferson, in addition to his greatness as a founder and 
president of the nation, was an intellectual of atholic interesus 
and a lifelong spokesman for the importance of education in America, 
and, Whereas the S hool of General Studies is an institution in which 
meaningful inquiry, atholicity of le~~ning, __ apd_ preparation for 
J ' 
responsible living o cur, Be it res~lve~ tha~ the S hool of General 
Studies now be officially known as the Thomas Jefferson College of 
General Studies." 
MORE 
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GVSC News Release (2) O tober 17, 1969 
GVSC's S hool of General Studies opened in September 1968 with 
a four-year liberal a·rts freely structured program offering 
students unique opportunities for interdisciplinary approaches 
to learning, leading to the Ba helor of Arts or Ba helor of 
Philosophy degree. 170 students are enrolled in CGS ourses 
during fall term 1969. 
END 
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STATe COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHON~ 616-895-6611 
FOR IHHEDI.ATE RELEASE
l'frtITTEN OCTOBER   , 19 6 9 
The Grand Valley State College board of control today approved the 
selection of the name Thomas Jefferson for GVSC's School of General 
Studies  and established the official name as the Thomas ,Jefferson 
College of General Studies. 
In other action at the board's regular meet:i.ng on campus, revisions 
to the 1969-70 operating budget for current general funds were a!)r,roved, 
as well as a. 1970-71 operating budget of $5,300,000 for current general 
funds. Four million will be requested for '70-71 from state 
appropriations; $1,300,000 to accrue from other income. The board also 
approved a 1970-71 appropriations request of $3,463,000 for capital 
outlay. 
In the area of future building plans, the board approved schematic 
drawing~ of the proposed Campus Stores Building, anc"! the selection 
of Allen Roger & Associates, Grand Rapids as the arcl1itectural firm to 
begin preliminary ?lans for GVSC's i-lousinc:r Unit #IV, an apartment-type 
complex. 
Official enrollment for fall term 1969 t:1as re~1ortcc:. to be 2,718. A 
housing report indicated that 93% of collcc:re approvc~_l1ousing (residence 
l1alls, SUI)ervise<l apartr.ients, anc;. approved private homes) \•;as occal)ied 
. 
at the beginning of fall term 1969. 
END 
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STA.Te COLLBQS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·695-6611 
FOR HlMEDIA'l'E RELEASE
WRITTEN OCTOBER 20, 1969 
"I am thoroughly enjoying my days in Grand Rapids and at Grand Valley, 
but I do miss speaking my native - language and would very much like to 
meet anyone in the area from Czechoslovakia." 
Vera Husarova is a long way from her home in Bratislava, Slovakia. She 
arrived in this country in September for a year of stu<ly at Grand Valley 
State College, and is living with her friends, Dr. and Hrs. John B.
Lucke, 1156 -Gladstone, S.E., Grand Rapids. 
In the summer of 1968, the summer of uprisings in Pra ue, she met the 
Luckes at the 23rd International Geological Congress in Pra ue, wr.ere 
she was serving as an English translator. This year she cornr.mtcs to 
-the college each day with the Luckes. Dr. Lucke is professor of 
geology, and Mrs. Lucke, part-time lecturer in modern dance, at GVSC. 
Vera has two younger sisters in Czechoslovakia, and completed her twelve 
years of schooling in her hometo n in the southeast portion of the 
country. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616:895-6611 
FOR IM.MEDIATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 20, 1969 
The controversial issue of classified research on college campuses will 
be examined through a series of forums and debates at Gran<l Valley State 
College, October 27 through November 7. The series is designed to acquaint 
the college community, as well as the public, \·1i th all sides ·of the 
classified rcsearcl1 question. The information and opinions presented will 
serve as background resource for an eventual decision concerning classified 
research policy at GVSC. 
All interested persons are invited to attend the scheduled events which 
will be held at 3 p.m., room 123 Manitou Hall. The Hov. 6 program will h0\ ·1ever 
take place in room 132, Lake Huron Hall at 3 p.m. 
Monday, October 27: GVSC Research Teach-In. Dr. Gilbert Davis, Urban Studies 
Institute, moderator; panel members: Marcia Boyles, biology; Dr. Robert 
Chamberlain, English; Dr. D~1.-,ey I-ioi tenga, philosophy, Dr. Jame's Lundy, 
psychology. 
'l'uesday, October 28: 11 \·.Jhat is Classified Research?" Dr. DonaJ_d J .. Portman, 
professor of meteorolo_gy and oceanography, University ·of Michigan; chairman 
of the Senate ~sscr:1bly Conu!littee 0!1 Research, U. of Vi. 
- more -
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l.8U;xpKD vbJHwmU 
S G0qp;;/y/mx im;mpUb.S sUHLG ,UL tHUJH3 BL op:qp3D
p;;Hb/pJm :UHym;;HU Hy :Hq/J/bpq ;b/m3bmL u3/"mU;/JK Hy 0./bp7HW Um;mpUb. 
Rp;;Hb/pJmD 0m3JmU Hy e3JmU3pJ/H3pq aJ8x/m;D sU/3bmJH3W p8J.HU Hy adal1ta 
Br, siv01aa1a er erl1irBlevrBn svnele0aL
tH3xpKD rH"mkwmU S Gl.m iHqm Hy im;mpUb. /3 J.m u3/"mU;/JKLG ,UL Bqp3
0L tHHUmD b.mk/;J p3x x/UmbJHU Hy J.m u3/"mU;/JK vyy/bm Hy im;mpUb.D 0p;mV 
fm;JmU3 im;mU"m u3/"mU;/JKL
l8m;xpKD rH"mkwmU :[ Gl.m iHqm Hy im;mpUb. /3 p s8wq/b e3;J/J8J/H3LG ,UL
nmUHK 0L B87m3;J/3mD b.p/Ukp3 Hy J.m xm:pUJkm3J Hy w/H:.K;/b;D t/b./7p3 
aJpJm u3/"mU;/JKW yHUkmUqK w/H:.K;/b/;J pJ 2UHH'.p"m3 rpJ/H3pqDnpwHUpJHUK 
p3x J.m BJHk/b 13mU7K 0Hkk/;;/H3L
l.8U;xpKD rH"mkwmU OS G0qp;;/y/mx im;mpUb.S l.m tHUpq e;;8m;LG sp8q
6HHxkp3D mx8bpJHUD mx/JHU Hy Gn/wmUpJ/H3DG p8J.HU Hy 6ivfer6 us B2aui2 p3x 
0vtsunavid teaV1,u0Blevr pkH37 HJ.mU ?HU';D p3x H8J;:H'm3 bU/J/b Hy J.m 
£/mJ3pk ?pUL tUL 6HHxkp3R"LV/qq pq;H ;:mp' pJ p :/J ;m;;/H3 /3 am/xkp3 hH8;m 
/3 J.m m"m3/37L
9U/xpKD rH"mkwmU IS ,mwpJmS sUH p3x 0H3L ,UL i83m 1"pqx;H3 A:UHND
kmb.p3/bpq m37/3mmUg p;;Hb/pJm x/UmbJHUD e3;J/J8Jm Hy ab/m3bm p3x lmb.3HqH7KD 
u3/"mU;/JK Hy t/b./7p3W x/UmbJHU Hy f/qqH? i83 npwHUpJHU/m;D ?.mUm w8q' Hy 
uL Hy tLY; bqp;;/y/mx Um;mpUb. /; bH3x8bJmxL ,UL BqyUmx aL a8;;kp3 AbH3ND 
b.pU/kp3 Hy J.m xm:pUJkm3J Hy wHJp3KD u3/"mU;/JK Hy t/b./7p3W kmkwmU Hy V 
38kmUH8; 3pJ/H3pq 7UH8:; bH3bmU3mx ?/J. J.m /k:UH"mkm3J Hy -8pq/JK /3 
b8UU/b8q8k p3x 83xmU7Upx8pJm mx8bpJ/H3 /3 J.m w/HqH7/bpq ;b/m3bm;L ,U;L 
1"pqx;H3 p3x a8;;kp3 ?mUm /3"Hq"mx /3 J.m x/;b8;;/H3; ?./b. m;Jpwq/;.mx 
p :Hq/bK yHU bqp;;/y/mx Um;mpUb. pJ uL Hy tL
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Thursda:.', October 30: ''Classified Research: Pro.'' Dr. Morton A. Kaplan, 
associate professor of political science, University of Chicago; research 
~ssociate, Center of International Studies, Pri~ceton; autl1or of SYSTEMS 
MJD PROCESSES IN IN' 'ERNATIOHl,L POLI'.i'ICS. 
I·londay, November 3 : "The Role of Reseurch in the University.'' Dr. Alan 
C. Moore, che ist and director of the niversity Office of Research, Case-
1·7estern Reserve University. 
Tuesday, ~lovember 4: "The Role of Research in a Public Institution." Dr. 
Leroy C. Augenstine, chuirman of the departr.1ent of biophysics, Hichi9an 
State University; formerly biophysicist at Brookhaven i:Jational_ Laboratory 
and the Atomic Energy Commission. 
Thursday, November 6: ''Classified Research: The Moral Issues.'' Paul 
Goodman, educator, editor of "Liberation," author of GROl'lING UP ABSURD and 
Coi,IPULSORY MIS-EDUCATION among other \·:orks, and outspoken critic of the 
Vietnam , .. mr. Hr. Goodman· wi!l also speak at a pit session in Seidman House 
in the evening. 
Friday, November· 7: Debate: Pro and Con. Dr. Rune Evaldson (nro) , 
mechanical engineer; associate director, Institute of Science c>.nd Technology, 
-university of I-Iichigan; director of Willow Run Laboratories, where bulk of 
. of M.'s classified research is conducted. Dr. Alfred S. Sussman (con), 
chariman of the department of botany, University of Michigan; member of r
numerous national groups concerned wi t:1 the ir,1!;)r~vement of quali t:: in 
curriculum and undergraduate educ~tion in the biological sciences. Drs. 
Evaldson and Sussman were involved in the d{scussions which established 
a policy for classified research at U. of M. 
END 
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egk oFUkPH ,/wvldbo d. m3wdbc H3 FUPbp rPyyk: hHPHk C3yykck p/Udbc Hgk 
zkkl 3s 1mH3ukU 
LG Pbp Pyy vU3mkkp. sU3w k'kbH. .mgkp/ykp db gd. g3b3U 
zdyy uk p3bPHkp H3 "2MCQ8A egk .vkmdPy zkkl 3s IPyy3'Nkkb PmHd'dHdk. 
d. .v3b.3Ukp u: CfhCG Hgk m/yH/UPy Pbp .3mdPy m3/bmdy 3s FrhCn. .H/pkbH 
c3'kUbdbc u3p:A "bdHkp C3yykcdPHk 1UcPbd0PHd3bA
IdcgydcgH. 3s Hgk zkkl dbmy/pkT
egk oFUkPH ,/wvldb ,Uk.kbH.o 'PUdkH: .g3zG e/k.pP: Pbp eg/U.pP:G
1mHA 
Y Pbp LDG L vAwAG U33w VL
G WPlk I/U3b IPyyA nfpwd..d3b EDCA
8dbPy. db H3/UbPwkbH.G m3bHk.H.G Pbp UPmk. R uUdpckG v33yG vdbcRv3bcG 
H/cR3sRzPUG mUduuPckG v/wvldb vdk kPHdbcG v/wvldb vdk mPU'dbcG UkyP: 
UPmk.G u3uudbc s3U Pvvyk.G Pbp wPb: 3HgkU.G akpbk.pP:Gn1mHA 
SA f 
.vkmdPy .H/pkbH pdbbkU d. vyPbbkp s3U akpA k'kbdbc db egk C3ww3b.G P. 
zkyy P. Hgk oFUkPH ,/wvldb ,PUH:o PH Y vAwA db Hgk FUPbp eUP'kU.k 633wG 
WPlk BdmgdcPb IPyyA egk vPUH: zdyy skPH/Uk vUd0k PzPUp.G UksUk.gwkbH.G 
Pbp HgUkk g3UU3U w3'dk.A
egk oFUkPH ,/wvldb OPbmkGo .v3b.3Ukp u:A ,gd ikHP hdcwP sUPHkUbdH:G 
H3 uk gkyp db Hgk Fe6G WBIG S H3 wdpbdcgHG 8UdpP:G 1mHA LVA
fb k'kbdbc ohHPU ,PUH:o PH Hgk FrhC .ld gdyyG hPH/UpP:G 23'A VA
1HgkU PmHd'dHdk. PUk vyPbbkp s3U Hgk zkkl Pbp dbmy/pkn vPyw UkPpdbc. Pbp 
vkbb:RPR'3Hk vkU.3bPydH: m3bHk.H.A
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM!lEDIA'l'E RELEl',SE
\·IRIT'l'EN O TOBER 21, 1969 
The "Great Pumpkin" is coming to Grand V2..lley·state ollege during the 
week of October 28, and all proceeds from events scheduled in his honor 
~ill be donated to UNI EF. The special week of Halloween activities 
is sponsorecl by ll.SC, the cultural and social council of GVS 's student 
governing body, United ollegiate Organization. 
Highlights of tl1e week include: 
The "Great Pumpkin Presents" variety show, Tuesday and Thursday, 
Oct. 28 ancl 30, 8 p.m., room 132, Lake Huron Hall. l,drnission 50¢. 
Finals in tournaments, contests, and races -- bri ge, pool, ping-pong, 
tug-of-war, cril.Jbage, pumpkin pie eating, pumpkin pie carving, relay 
races, bobbing for ctpples, and many others, Wedne.sda~,, ·Oct. 29. A
special student dinner is _planned ·for \•led'. evening in The ornP.ons, as 
well as the "Great Pumpl:in Party" at 8 p.m. in the Grand Traverse Room, 
Lake Michigan -Iall. The party will feature prize awards, refreshments, 
and three horror movies. 
The "Great Pumpkin Dance," sponsored by.Phi Beta Sigma fraternity, 
, .to be held in the GTR, L!-Ui, 9 to midnight, Fri ay, Oct. 31. 
An evening "Stc1r Party" at the GVS  ski hill, Saturday, !Jov. 1. 
Other activities are planned for the ,-:eek and include· palr,1 readings and 
penny-a-v6te personality contests. 
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.OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR ±~GIBD ATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 23, 19G9 
The si:d..:h annual n.cd Cross Blood r:i.ve at Grar.d V2.lle:! StcJ.te College 
~.-,ill be. hclc1. t·!ednesc1.ay, i'·lovem:Jcr 2, 10:30 a.m. to 5 p.m. in Seid~un 
House on campus. Sponsored by the GVSC Ski and Canoe Club and the 
Ottawa County Red C~oss, the drive is open to students, fac lty 
and staff , and local residents. 
uring the· 1963 drive at the college over 120 pints of blo <.~ \·,er8 
collectc::!d. 'i'his year the spcmsoring grou::1s are hopeful of an 
e:ven grcatE!r. :-.umb0r of part_'j_cipant:-;; . J-, . lT! 1..1:l.S lif e-·saving causE:. 
To help arez1 resident p2.rtici~)at ion .in the drive, S1:i anJ. Canoe 
Club me~Jers are offering free.babysitting services and rides to 
campus. For arrangem8nts, please call C9S--6Gll, e:,t. 506,or GG,l 
(from 7 to 11 p.n.). 
~· 
... nc 
r. Henry ~reulen, GVSC college pllysicia~, ant  other volunteer doctors 
ill be on duty at the donor center. r 
onors under 21 years of age, must have parent a l pernission and 
may sec re forms at Grand. VallE:y' s Ile u.l th Service Off:i.ce in Seidman . 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IHUEDIATE RELEASE 
WRI~TEN OCTOBER 24, 19G9 
Organization and club officers for the 19G9-70 academic year at Grand 
Valley State College \·.1 cre recent.ly annou~ccd. rrhc rnore than t1.tlcnt~, 
orc:ranized groups on campus arc formed an<l continue to oro\·.7 throuc:rl·1
·' -
interests of tI c student mem;)ersllip, interests \·:hicl1 ran~;e from 
ti1entre to psycLologr, from pc.li tics to science, to name just a fe\·i. 
The groups offer a wide variety of activities and service projects 
• at the college anc". in nc~ighboring con:rr,uni ties. 
l\mon~r the officers for 1969-70 is (arc) 
• 
--ppp KU'8f9U T6­3O;e
,6Nf8Z936 ­fO38f9Ul D'9f ge MNNf9u U­f6O'­f­e F­698 b6NNf* ,;­3OU369
yfNNZ>O;35e
Df93OZ9 ­fO38f9Ul G6W38 De V97fNO269u Of1­fU6­*u L6' TO3 R;Z y­6Uf­93U*e 
vf9U>ZZ8 ­fO38f9UOl E6>­f91f ge A6'2u Of1­fU6­*u y­36­O ,N'0u 698
FfZ­7f ,e K*593f>O)3u W31fd5­fO38f9Ue K)3 698 ,69Zf ,N'0e
E62Z9U ­fO38f9Ul v6­f9 E6EZ98fuOf1­fU6­*u T;3 GfNU6 KZ­Z­3U*e
g388NfW3NNf ­fO38f9Ul D61Y'fN39f ve g3NNf­u 5­fO38f9Uu T;3 GfNU6 KZ­Z­3U*e
d 2Z­f d
• 
• 
• 
Byron Center resident: Jeanne M. Marker, business secretary, ,Tohn 
XXIII Student Parish. 
Caledonia resident: June M. Allen, treasurer, Grand Valley Christian 
Fellowship. 
Jenison resident: David J. Engelsman, secretary, Tau Psi ho Fraternity. 
Kentwood residents: Lawrence M. Baum, secretary, Friars Club, and 
George C. Sypniewski, vice-president, Ski and Canoe Club. 
Lamont resident: Karen LaLonde,secretary, Phi Delta Sorority. 
Middleville resident: Jacqueline K. Miller, president, Phi Delta Sorority. 
- more -
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E6 KZ13fUf y­69163Of 8f FbK, Iy­f91; ,N'0Su 698 g31;6fN Ke qZ'9786;Nu 
aai M55Nf MWf9'fu 5Nf87f 26OUf­e T;3 AfU6 K3726 y­6Uf­93U*e
mZ­U; g'O)f7Z9 ­fO38f9Ul bZ983f ge gZZ­fu ssP E6916OUf­ G­3Wfu 5­fO3d
8f9Uu cgABGKgVm ITZN3U316N K13f91f ,N'0Se
• 
• 
• 
Fruitport resident: Herbert D. Longworth, 6018 Stringer oad, who 
was elected treasurer of the Biology Club. 
417 Grand Avenue, 
Grand Haven residents: Janice M. Brown, president, Chi Kappa Sigma 
Sorority; Andrea Dilla, 16630 Lincoln, corresponding secretary, 
John XXIII Student Parish and secretary-treasurer, La Societe Francaise 
de. GVSC (French Club); Linda J. Nelson, 1204 Park Avenue, secretary, 
Chi Kappa Sigma; Larry J. uster, 940 Pennoyer, corresponding secretary, 
Lambda Chi Fraternity, and Karen s. Zimmerman, 15173 160th Avenue, 
corresponding secretary, Theta Tau Sorority. 
Muskegon residents: Steve J. Terrien, 2211 Arbor Avenue, president, 
La Societe Francaise de GVSC (French Club), and Michaels. Youngdahl, 
2253 Apple Avenue, pledge master, Phi Beta Sigma Fraternity . 
North Muskegon resident: Vondie M. Moore, 661 Lancaster Drive, presi-
dent, OM UDSMEN (Political Science Club). 
END 
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• 
• 
• 
Grosse Pointe resident: Heidi M. Hartwig, 424 Cadieux Road, who was 
elected secretary of the College epublicans. 
Livonia residents: James G. Nutt, 15693 Edington, program director 
of GVSC's student radio station, WGVS, and John . 1veeman, Jr., 
(s~ ~lr:wr,-,/) 
grammateus/of Phi Beta Sigma Fraternity. 
Detroit residents: Jean E. Andrus, 22416 Tireman, recording secretary, 
Theta Tau Sorority, and Mary E. Bush, 15764 utherford, vice-chairman, 
Young Democrats. 
END 
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mZ­U;>fOU F­698 R6538O ­fO38f9UOl T6'N ge G­fOOfNu 1;3f4 f9739ff­u
FbK,XO OU'8f9U ­683Z OU6U3Z9u kFbKo K698­6 Ee F397­31;u U­f6O'­f­e
c20'8O2f9 ITZN3U316N K13f91f ,N'0So DZOf5; Re E*NfOu 1;63­269e qZ'97
Gf2Z1­6UOo DZOf5; Me L60f­u W31fd5­fO38f9Ue y­36­O ,N'0e
KZ'U;f6OU F­698 R6538O ­fO38f9UOl g6­* De A69U6u 5­fO38f9Uu L;fU6 L6'
KZ­Z­3U*o G369f ve Ef6U;f­269(3 1Z­­fO5Z98397 Of1­fU6­*u T;3 GfNU6 KZ­Z­3U*e
K56­UO ­fO38f9Ul RZ7f­ ke K1;398Nf­u W31f 5­fO38f9Uu Ff­269 ,N'0e
k*Z2397 ­fO38f9UOl K698­6 Re GfAZf­u U­f6O'­f­u K)3 698 ,69Zf ,N'0o
v6U;Nff9 Me cOf976u Of1­fU6­*u F­698 b6NNf* ,;­3OU369 yfNNZ>O;35o
AZ993f Ee k;3Ufu 5­fO38f9Ue A3ZNZ7* ,N'0e
• GVSC elease - 2 - October 23, 1969 
Grandville residents: David L. Harnish, president, Friars Club; 
Kathy A. Hulst, secretary, Ombudsmen (Political Science Club); Sally 
B. Shemal:er, vice-president, Chi Kappa Sigma; James C. Stebbins, 
treasurer, John XXIII Student Parish; Susan M. Wing, rush chairman, 
Chi Kappa Sigma Sorority. 
Hudsonville resident: James Grant, president, Letterman's Club. 
Northeast Grand apids residents: Dolores . Gordon, vice-chairman, 
College epublicans; ichard C. Houghton, vice-president, Lambda Chi 
Fraternity; Tom J. Schaperkotter, sergeant-at-arms; Phi Beta Sigma 
Fraternity, Boni ta K. Wilk::tnson, secretary, PEMI>'.l Club. 
ichard A. Conser, vice president, Letterman's Club; 
Northwest Grand apids residents: Paul M. Dressel, chief engineer, 
GVSC's student radio station, WGVS; Sandra L. Gingrich, treasurer, 
• Ombudsmen (Political Science Club); Joseph . Lyles, chairman, Young 
Democrats; Joseph A. Taber, vice-president, Friars Club. 
• 
Southeast Grand apids residents: Mary J. Banta, president, Theta Tau 
Sorority; Diane I<. Leatherman., corresponding secretary, Phi Delta Sorority. 
Sparts resident: oger w. Schindler, vice president, German Club. 
Wyoming residents: Sandra . DeBoer, treasurer, Ski and Canoe Club; 
Kathleen A. Osenga, secretary, Grand Valley Christian Fellowship; 
Bonnie L. White, president, Biology Club. 
END 
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• 
• 
Hamilton resident: Jeff M. Hoke, 134th Avenue, who was elected 
treasurer of Phi Beta Sigma Fraternity. 
Holland residents: Susan K. Klooz, 1690 Virginia Ave., president, 
Psychology Club; Thomas E. Selles, 205 East 29th, president, College 
epublicans. 
Zeeland resident: David J. Wielenga, 373 N. State Street, vice president, 
Grand Valley Christian Fellowship. 
END 
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Where is the utitmate weapon 
e:,-~,G~~~__, ~~cQ.il 
~c:.., G~ ~"'./ 
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q~~~ 
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~ '¾ What Vs the""'-ultimate weaoon? Who can learn its secret? 
Who can learn)r· secre:of the ultimate lpon / 
Grand Valley f11ege Theatre #ll presents ,\~co.sts," 
Jy Friedrich Duerrenmatt 
{et in a mentll inst>tut;ion .. ........___ ___ 
Set 
each 
Are they insane? 
is seeking? 
What is the ultimate weapon¢)'{¢ of them 
possesses? ~¢t~¢p{/~ Grand Valley State College students 
Mike Brougham, as -t:t:;e, inspector of police, Richard Voss, and 
Gord v. Wolotira, as "Sir Isaac Newton,':!" Herbert Georg Bentler, 
question each other in the setting of i\l"" ~1'1,jil/;f;{J.if:Y;fJ1 a mental 
institution in the Grand Valley College Theatre production of 
"The Physicists," by Friedrich Duerrenmatt. The play will be 
presented in room 132 Lake HuronJiall e,_..r:,,, 
~.a>-\J0-.1..A OJ.JI.,.£;: ~u.c;;)-~_, 
at GVSC November 4, s,/f'& 8, at 8:15 p.m., room 132 Lake Houron 
Hall. The public is cordially invited to j¢t,t,./ enjoy the suspense 
and surprise ending. Tickets, $1 student and $2 adult~,~t¢/~1~t.i 
are available at the door . 
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6ps .cvt Scyytet /txvtdhifty­n fAiyy tbdr6pet vt/xcppty 6ps v/ce/6ggipe 
uc/ hwc s6­x ip Icftgat/ ip 6 dccvt/6hift a/c6sd6xh ftphm/tR //6petG
gtphx uc/ .cvtox a/c6sd6xh s6­ 6h H,7Sn 76hm/s6­n Icftgat/ NVn 6ps 
H/6ps ,6yyt­ox a/c6sd6xh s6­ 6h .cvtn 76hm/s6­n Icftgat/ DDn r6ft attp 
g6st a­ xh6hicp g6p6et/xR Y/6s H/ttp cu 1-7n 6ps Syiuuc/s .6gn 1H,7R
Ychr dcyytei6ht a/c6sd6xh u6diyihitx 6/t cu hrt d6//it/ dm//tph h­vtn 
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wiyy yt6s hc chrt/x sm/ipe hrt 6d6stgid ­t6/R
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STA.TB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIA'l'E RELEASE
WRITTEN OCTOBER 21, 1969 
\·7GVS and WTAS, student radio stations at Grand Valley State College 
and Hope College respec ively, will exchange personnel and programming 
for b-10 days n November n a coopP.rative broadcast venture. Arrange-
ments for Hope's broadcast day at GVSC, Saturday, November 15, and 
Grand Valley's broadcast day at Hope, Saturday, November 22, have been 
made by stati0n managers, Brad Green of W'rAS, and Clifford Ham, WGVS. 
Both collegiate broadcast faciliti6s are of the carri6r curren  type, 
broadcasting by ,-lire to campus buildings, dormitories, and to riearby 
apartmen s at Grand Valley. WGVS and NTAS are on the air during lat:e 
afternoons, evenings, and on eekend . 
Green and Ham are hopeful tl1is first exchange between the two stations 
ill lead to others during the academic year. 
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BT ... Tl3 COL..L..eae 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMM DIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 27, 1969 
"Up Against the .Ivy Wall: On Restructuri!lg the University," will be 
the topi  of a talk by Dr. Alan i·iolfe, social scientist, at a Fort'lm
meeting of Grand Valley State College's Thomas Jefferson College of 
General Studies, Thursday, October 30. The public is cordially in-
vited to attend in roo  132 Lake Huron Hall at l · p.m. 
- Wolfe is a faculty member, and was instrumental in the planning of 
the State University of New York's College at Old W~stbury. The college 
offers an experimental program stressing students' individual involve-
m~nt in initiation, design, and execution of academi  programs. 
Parallels in . this approach to higher education exist between Old West-
bury .and GVSC's Thomas Jefferson College. 
A g!aduate of Temple Un., Wolfe received his Ph.D. in political science 
fro  the Un. of Pennsylvania, and was assistant professor ·at Douglass 
College, Rutgers Un. , for ·two years. lie is author of the controversial 
article, "The Myth of the Free Scholar. 11 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 27, 1969 
•The experimental School of General Studies at Grand Valley State 
College near Grand Rapids, Michigan has just been renamed Thomas 
Jefferson College after one of this nation's first and truest radicals. 
The college is part of a movement of experimental colleges that is 
revolutionizing higher education. (Actually, colleges and universities 
are not being revolutionized, only embarra sed.) The college implements 
• the belief that students should plan and execute their own programs 
of study. This is in nearly direct opposition to the currently held 
notion that college students should learn to mimic, as closely as 
possible, their various instructors. 
• 
"Each student is assigned a tutor as soon as he arrives at the college. 
Then, with the help of his tutor, the student plans his program of 
study for the term and outlines a program that will ~ead ~o graduation. 
The emphasis is on liberal education and open-ended inquiry; rather than 
on uantified capsules of knowled e. The T,J.C. faculty recognize that 
the world is not organized by academic departments. And, believing 
this, they have tried to give the structure the flexibility  to allo  
for diverse interests as well as for different methods of inquiry." 
David Samora, Tutor 
Thomas Jefferson College of General Studies 
Grand Valley State College 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
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CORRECTION: PLEASE SUBSTITUTE 
FOR RELEASE WRITTEN 
OCTOBER 27, 1969 
WRITTEN OCTOBER 29, 1969 
WGVS and WTAS, student . radio stations at Grand Valley State 
" College and Hope College respectively, will exchange personnel and 
' it ,' ( . 
programming for two days in November in a cooperative broadcast 
venture. Arrangements for Hope's br<;>adcast day at GVSC, Saturday, 
November 15, and Grand Valley's broadcast d?Y at Hope, Saturday, 
November 22, have been made by station managers, Lee DeYoung of 
WTAS, and.Clifford Ham, W VS. 
Both collegiate broadcast facilities are of the carrier current 
type, broadcasting by wire to campus buildings, dormitories, and to 
--nearby apartments at Grand Valley. HGVS and HTAS are on the air 
during late afternoons, evening~, and on weekends. 
DeYoung and Ham are hopeful this first exchange between the two 
stations will lead to others during the academic year. 
END 
Editor's Note: Corrections are underlined. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMHEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 29, 1969 
A "Sign of the Times" fashion show will be presented by the Theta 
Tau Sorority of Grand Valley State College, Thursday, November 6 
at 7 p.m., in GVSC's Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
\ 
The latest in fashions from Kay Baum, shoes and accessories from 
Ehringe  Shoes, and wigs and hairstyles from the State College of 
Beauty, all of Grand Rapids, will be modeled by members of the 
sorority.· 
All those interested in the most up-to-date fashion trends in 
Western Michigan are invited to attend. Tic~ets, 50¢ per person, 
--will be available at the door  Door.prizes will be another highlight 
of the evening. 
END 
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i~L}.;CTIL~ HESULTS 
·----· 
F:iiSH!iJ.'.N REPR.3.S;:;J~TATIVES TO United Collegiate Crganization 
Ted Anton 
Joseph 3lanchard 
Kathy Bone 
Sally DeVries 
Patricia Grant 
Georgian Green 
70 
28 
46 
44 
49 
45 
Linda Henninger 47 
;,:ike Eol comb 5 5 
Vaughn Preston 38 
Donal Scn uckal 37 
Tom Shruck 31 
La\,,rrence Sniderman 45 
.i!:LECTED: J;red Anton 
(Kathy Bone 
'/ Patricia Grant 
JLinda Henninger 
/Mike i-!olccmb 
ALL CA)'l?US JUDICIARY BOis.iW Bl,LLOT 
Charles Creager 159 
Cliff uprich 115 
Ross Lieffers 155 
TRAFFIC JUDICI/',L i:lG/d·W 
Leland Mapes 
_Write-!n __ _ 
SENICH CLASS PRESIDENT 
Jerry Law 25 
Tom Selles 22 
lt:anfred Tatzmann 4 
ELJCTED: /Charles Creager 
- Ross- Lieffers ~~ ~~ 
ELECTED: v'teland ,!Japes 
/Steve Christenson 
~LECTED: Jerry Law 
!
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MIC:HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
-·-- ·-'--CORRECTION: PLE SE NOTE D TE CH N E 
ROM OCTOBER 23, 1969 
RELE SE 
WRITTEN OCTOBER 30, 1969 
The sixth nnual Red . Cross Blcwd D;rive t Grand V lley State College 
will be held Wednesda , November 12; instea -of We nes a ~November 2
__.. -~ 
s previously reported. The drive will take place fro  10:J0 .m. 
to 5 p.m. in Seidman House on campus, nd is open to students, 
e fac lty nd staff, nd local residents. It is sponsored by the 
GVSC Ski nd C noe Club nd the Ottawa County Red Cross. 
END 
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ak dk eyUwVsm AN dHHiywHHsvs vsksmdH sHsyUpwk dU 6mdkh gdHHsJ 8UdUs 
0wHHsvsI U/mss Gs'U opy/pvdk 'UzhskU' 4Esms sHsyUsh Uw 'sm4s wk 
ywHHsvpdUs fwHpyJ dkh jzhpypdmJ ywzkypH'M
l/swhwms 0M BkUwkI TNCT 8M npHUwk rdm. 2wdhI 9mzpUfwmUI 5d' wks wu 
up4s 'UzhskU' sHsyUsh d' ums'/Psk msfms'skUdUp4s' Uw 6g80F' 'UzhskU 
vw4smkpkv VwhJI U/s -kpUsh 0wHHsvpdUs emvdkp(dUpwkM
0/dmHs' lM0msdvsmI STL ndmhpkvI 0wk.HpkI 5d' sHsyUsh Uw U/s BHHi 
0dPfz' czhpypdmJ 3wdmhM 0msdvsm 5d' wks wu U5w sHsyUsh Uw 'sm4s wk 
U/s VwdmhI 5/py/ ywk'p'U' wu uwzm 'UzhskU' OU5w 5sms y/w'sk sdmHpsm 
VJ -M0MeMRI U5w udyzHUJI dkh wks PsPVsm wu U/s ywHHsvs dhPpkp'UmdUp4s
BkUwk dkh 0msdvsm dms VwU/ vmdhzdUs' wu 2d4skkd npv/ 8y/wwHM
1HsyUsh eyUM AN Uw 'sm4s wk U/s 6mdkh gdHHsJ lmduupy czhpypdH 3wdmh 
5d' 8Usf/sk 0/mp'Usk'wkI W
N 9mdk.HpkI 6mdkh nd4skM
'UduuM
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FOR IMNEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 30, 1969 
In an October 28 all-college general election at Grand Valley .State 
College, three West Michigan students were elected to serve on
collegiate poli~y an~ udiciarx c~9ncils. · 
Theodore C. Anton, 3893 s. Hilton Park Road, Fruitport, was one of 
five students elected as fre hmen representativ~s · to GVSC's student 
governing body, the United Collegiate Organization. 
Charles T. _Creager, 4635 Harding, Conklin, was elected to the All-
Campus Judiciary Board. Creager was one of two elected to serve on 
the board, which consists of four students (two were chosen earlier 
--by u.c.o.), two faculty, and one member of the college administrative 
staff. 
Anton and Creager are both gra uates of Ravenna High School. 
Elected Oct. 28 to serve on the Grand Valley Traffic Judicial Boatd 
was Stephen Christen _on, 718 Franklin, Grand Hayen. 
r 
END 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIA'..'E CALENLl l.R, !~ovcmber 19 G 9 
~§lturda)'., !·iovemb~_E_!_! __ 8_p..:.~= Aquinas layers, final perforraance, 
"Come Bacl: Little Sheba.." Carriage House. Admissior:. 
?~_turday_, ~,ovember 1, 7:3q_l?.:_0_~: Calvin College, filr!I, "Les Cc>.rabiniers." 
Franklin Aud. Students 50¢, adults $1.00, ticlcets at door. 
Saturda.y, tiovembcr 1, 8:~-~-p~: Calvin Colleg"', Ilerbert Hoffman, organ 
concert. FAC Aud. 
Honciay, November 3, 3 _,t;}~::\..:_: GVSC, -::lassified r.-eseu.rch rrog1:2.n, "Tl,c 
Role of: Research in the Un. , " Dr. 1'.lan C. Vioore, dir. , Un. Off ice of 
Research, Case-l·Jcstcrn Reserve Un.. 123 !:-'.ani tou H:::,11. 
'l'uesday, t-:0~1crnber 4, 3 p .r .. ·: GVSC, classifi::;d research [!rogrc.:i.1n, 11 l 1£1e 
--Role of--:qeseu.rch in 2. u}1lic Ins ti tuU.on 1 " D.~. Leroy C. JI.U<J'CY'.S c:ine r 
chairraan, dept. of biophysics, '-1.S.U. 123 Hanitou Hall. 
November tl, 5, 7 & 8: -~_:_J~":>n:GVCollcse Theatre, "The I''.,ysi-::ists,'' }iy 
Frieurj_ch Duerr,";llio\att. 132 La}:e Euron Eall. Stuc1ents $1, &c1.ult.s $2, 
ticl:e tr; ·at door. 
Tuesda." .. -, !·:ove:n!:e!:' 4, 8:15 p.rn.: liO[)C College:;, .?'.\:Jhish Kl12.n e.nC! Eis 
Nus ici<1ns-;--fi1dian -music. -!fol land Ci vie Center. Stuoen'-:s $J.. 7 5, 
ac1ults $2.75. 
\·7ec~ncsda·,,, ~~ove1\'.i.Jcr 5, 7: 3 0 '). m. : Hope College, f j_J.n, "GonE) i,re 'l'hc) 
Days,;\ Dir(l.'1Cr!.t Memorial Chapel. l'.dmission $1. 
Thursdav, November G, 3 n.m.: GVSC, classified rescarc?, nro~rara, 
-----"~---- ------ ~ -- - .. 11 Classifie<.~ Researcl1: 'I1he !··!oral Issues,'' aul Goodff,.J.!1, authcr, ~c"':i tor, 
educator, outsriok:c;; critic of the Vietr:aE1 \1c1r. 132 L2.h~ Lurer: i:i.1.ll; 
pit session in the evening, Seitlnan House. 
Novemr,er 6, _ 7, 3, ~--~-'.-: Hore College, nusical rcvic\·T, "Ol: ! , \'lh?.t A 
Lovely 1·7ar." Snou Auditorium. Ad!'.1ission $1. 50. 
'l'llursday, ~Jovember G, 7:30 p.n.: Aqui:1as College, "-7\rtists: liSI'..," 
Robert Rauscl1enlmrg. Albertus riall Auditorium. Film and discc1ssion. 
Thursday, Eove,;1bcr 6, 7 p.rn.: Hope College, student recital, Dir.-,:rnnt. 
Memorial Chapel. 
Friday, ·JovemlJcr 7, 3 p.m.: GVSC, classifed research rirogran, "Dcbv.te: 
r~o-a-nci Con'" -Dr :Rune Evaldson (pro) ' cl ssoc. dir. ' Institute of 
Science & Tee~., U. of ti., <lir. of Willow Ru11 I,ahoratories; Dr. Alfred 
S. Sussman (con) , chairman, dept. of botany, U. of 11. 123 Manitou Hall. 
Saturdav, November 8, 1:30 p.m.: Calvin College, St. Cccelii'l. Style Show. 
FAC Auditorium. Tickets -$5--pcr person from St. Cecelia rnembe.!'.'s. 
Mona.av, Novemb .. }r 10, 3:30 p.m.: GVSC's Beethoven Festival, The iccolo 
Opera Comria.ny of Detroi t,--Tigllt son<Js a.nd ·.-mr}:s of Beethoven, and 
Viozart' s "The Imnrcsario." 13 2 Lake Huron liall. Stuc1cnts $1, adults 
$2, tickets at Bool:store and at the door. 
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2. Intercollegiate Calendar 
November 11, 12, 13, 7:30 o.m._: Aquinas College, "Rise and the Fall 
of the Third Reicr1, a.!:ts I, II, III." l·legc Center. 
November 13, 14, 15, 8 p.m.: Calvin College, Thespians performance, 
"The Crucible." FAC Auc'ri tcri.um. Ticl~ets $1. 50 and $2 a.t the Speech 
office, Knollcrest. 
Thursday, November 13, 8:15 p.m.: Hope College, senior recital, Barbara 
~--DeIIart, flutist. Snm-, Auditorium. 
Tuesdav, November 18, 8:15 o.m.: Ho~1e College, faculty recital: Charles 
Aschbrenner, pianist. Dimnent Eemori.al Chapel. 
Wednesday, i'1over,tber 19, 7: 30 :p.m.: .ll.(1Uinas College, film, Roman olanski's 
''Knife in the Water.'' Wege Center. 
t-rednesdav, November 19, 3:30 o.m.: Hooe Coll·ege, concert, Nestern Hichigan 
Brass Ensemble. Snow Aud.ftorfum. -
Wednesday, November 19, 7:30 p.m.: Hor,e College, film, "Smiles of a 
Sur;1.i-ner Night." Dimnent ;,icmorfal Chapel. Admission $1. 
Thursday, i:-Tovernber 20, 1 !).m.: GVSC, College of General Studies' Forur:i, 
James Dickinson, !_)Oliticnl analyst for The National Observer, "The 
ress and the entagon.'' 132 Lake Hur6n Hall. 
Thursdav, November 20, 8:15 p.m.: Hope College, concert: Collcgiurn 
f'iusicum, choral and instrumental music of U,e Renaiss2.ncc. l'linants 
Auditorium. 
Friday, Nove~Jcr 21, 8:15 p.m.: Calvin College, Calvin Band Concert. 
FAC Auditorium. 
NovcmJJer 21, 22, 23, 8:15 p.m.: GVSC, GVCollcge 'fheatre preser.ts members 
• . of the national honorar:.: clrz:natic fraternity, Alpha si Omega, i.n 
"The Great .American Lig;1t 1-!ar." 132 Lal-:e Huron Hall. Students $1, 
adults $2. Tickets at the ~oor. 
• 
Saturc:3.ay, 1·Joveml.:.:Gr 22, 8 p.rr..: Calvin College, pia.no recital, Van 
Cliburn contest winner. FAC l,udi tori um. 
Saturday, ovembe::- 22, 7:30 p.m.: Cnlvin College, film, "Suimner Interlude." 
Franklin Auditoriu.rn. Students 50¢, adults $1, tickets at the door. 
-c Sunday, Nover.-wer 23, 3 p.m.: Hope College, Sar.1uel Spinak, English violist. 
Dimr,ent r-lemorial Chapel. 
Sundav, ovember 23, 9 p.m.: Calvin College, !-!etror-olitan Choir of 
· raise Co:icert. l',C Audi toriurr.. 
Hondav, November 24, 8 n.m.: Aquinas College, lecture, George limpton, 
author of THE A ER LION. Field House. 
Art Exhibitions: 
-·-- -November 1 - 30, Hor,e College: Etchings 
assoc. professor of art, Un. of l1ass. 
_Through November 1'1, GVSC: Invi:tc1.tional 
Bernard B~;er. Manitou Gallery. 
anc1. lithograpr..s by Jack Coughlin, 
VanZoere:i Library. 
Grau;:>, notably sculpture by 
_ _lI..Qy:~mbe_]'." 17 thro1,1gh DecemlJer 8, GVSC: "Graphics for Collecting," prints 
and manuscripts from the Ferdinand Roten Galleries. Manitou Gallery. 
November 3 through December 3, GVSC: Oils, lacquers, water colors, m,cl
clraHings by l·Iarjorie Young, curator of the Battle Creek Art Center .
Mackinac Gallery. 
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STATE COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC I FOR ATION _I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALE:mzm OF EVENTS: NOVEHBER 19 G 9 
Monday, November 3 through i·7ednesday, December 3: JI.rt Exhil::i tion bf 
oils, lacquers, water colors, and drawings by Marjorie Young, 
curator of the Battle Creek Art Center. Mackinac Gallery, 
8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday. 
Through Nover:tber 14: Art Exhibition, Invitational Group, sculpture, 
paintings, drawings, prints, and-crafts~ notably the works of 
Bernard Baker of Spring LaJ:e. Manitou Gallery, 8 a .m. to 10 
p.m., Hon. through Thurs., 8 a.m. to 5 p.m., Fri., and 1. to 5
p.m., Sat. 
November 4, 5, 7 & 8: Grand Valley College Theatre presents, "The 
hysicists,'' by Friedrich Duerrenmatt. 132 Lake Huron Hall, 
8:15 p.m. $1 student and $2 adult tickets may be purchased at 
the door, or ordered by phone, 895-6611, ext. 304. · 
Wednesday, November 5: l\merican Association of University Women, 
conference. 
Thursday, November 6: Society of American Forresters, conference; 
Area Bookstore Managers, conference. 
Monday, November 10: GVSC's School of General Studies' Beethoven Festi-
val, the iccolo Opera Company of Detroit in a program of light 
songs and piano works by Beethoven, and a presentation of Hozart's 
_comic opera of temperament, "The Impresario." 132 Lal:e· Huron Hall. 
8:.30 p.m. Tickets, $2 adult, $1 student are available at the 
GVSC Bookstore. 
Wednesday, November 12: Red Cross Blood Drive at Grand Valley, sponsored 
by the Ski and Canoe Club. 
Monday, November 17 through Monday, December 8: "Graphics for Collecting," 
prints and manuscripts from the Ferdinand Roten Galleries. 
Manitou Gallery. 
November 21, 22, 23: · Grand Va_lley College Theatre presents members of the 
national honorary dramatic fraternity, Alpha si Omega, in "The 
Great American Light r·Jar." 132 Lake Huron Hall. 8:15 p.m. $1 
student and $2 adult tickets. 
(Season ticl-:et information for all GVGT performances of the 1969-
70 :seasqp may be obtained by calling 895-6611, ext. 304.) 
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OT-'TB CO\.\.B01!1 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR Il•U·1EDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEI•lBER 3 , 19 6 9 
Two Sunday Open House programs ave been planned at Grand Va ley 
State Co l~ge, and th~ public is cordiaily invited to participate. 
November 9 and 16, from 2 to ·4 ir~ · the afternoon, visitors wil  
be we comed in Seidman House, the single-storied Great Lakes 
Group building. T ere they wil  find tl1e entertaining sound  of 
Grand Va ley's popular freshmen folk singing twins from Grandville, 
Deborah & Lee. Coffee, brochures, and maps for touring the campus 
wil  be available. Visitors wil  be greeted in each building 
at the col ege by GVSC sorority and fraternity members, w o wil  
also answe  questions and distribute iterature. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 3, 1969 
Grand Valley State College's Beethoven Festival will feature the 
Piccolo Opera Company ot Detroit in a program of light songs and 
piano works bv Beethoven, and a presentation of Mozart's comic opera 
~ :1 . • 
.of temperament, "The Impresario," Monday, November 10, 8:30 p.m., 
room 132, Lake Huron Hall. 
The story of two rival prima donnas, a struggling opera company, and 
a stage-struck banker, "The Impresario," although done in 18th century 
garb, is as modern as today, and has appeal for all ages, 9 to 90. 
--The public is cordially invited to attend. However, due to limited 
__ seating capacity, all those interested .in this light-hearted musical 
program are asked to call for ticket reservations, $2 adult and $1 
' student. Kindly call GVSC's Thomas Jefferson College of General 
Studies, 895-6611, ext. 357. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 3.,. 1969 
Hudsonyille High School advanced mathematics, chemistry, and 
biology classes toured the Oa ridge Mobile Radd>oisotope 
Laboratory, and watched a closed"-circuit television laboratory 
pres·entation at Grand Valley State College, Monday, November 3. 
The classes were accoJ!ll!lanyed by their teac ers, Marinus 
Lut,tilthuizen, mathematics: William Va1 .Koughnet,: chemistry, and 
David Bolhuis, biology. 
The TV presentation originated during a .GV C class in the college •'s
audio video studio and was broad ast to the Hudsonville students 
in'a separat  1:ihcture hall. carbon-14 was,the topic of the lecture 
by Dr. Roger E. Yerrick., rese rch assistant, Ames Laboratory, 
Iowa State College. 
The visiting students also toured the campus and .enjoyed lunc  
on campus in The Commons. 
END 
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6cmlbobuclbhf bf c l3hFncx hpGwmgcfow h- lyw ,hmclhmbCv hf tbwlfcv 
cl Nmcfn tceewx alclw ’heewdw 3bee pw huwf lh cee bflwmwGlwn vwvpwmG 
h- lyw oheewdw ohvvCfblxOO ryCmGncx. 1hgwvpwm RM. c Gxvphebo -Cfwmce 
vcmoy bf vwvhmx h- lyhGw 3yh ycgw nbwn bf lyw 3cm 3bee pw ywenO 
,cmoywmG 3bee ocmmx GbdfG pwcmbfd lyw fcvwG h- Nta’ cfn ,boybdcf vwf 
3yh ycgw pwwf sbeewn. cG 3wee cG hlywmG 3yh ycgw nbwn nCmbfd lyw 
xwcmG h- ohf-ebolO ryw vcmoy 3bee oCevbfclw 3blybf lyw Nmwcl 7cswG 
ohvuewk h- pCbenbfdG 3ywmw cf wlwmfce -ecvw 3bee pw ebdylwn. lh pCmf 
cG ehfd cG lyw -bdylbfd ohflbfCwGO
WbevG cfn -bev oebuG 3bee pw Gyh3f ohflbfChCGex 1hgwvpwm RM cfn Wmbncx
1hgwvpwm RE bf mhhv RMI 7csw VCmhf VceeO rywGw Gyh3bfdG 3bee fhl
bflwm-wmw 3bly cfx oecGGwG GoywnCewn bf lyw ewolCmw yceeO
STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR HI.MEDIATE· RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 7, 1969 
Participation in a two-day observance of the Moratorium on Vietnam 
at Grand Vall y State Coll ge will be open to all interested members 
of the college. community._ Thursday, Uovember 13, a symbolic funeral 
march in memory of those 'who have died in the war will be held. 
Marchers will carry signs bearing the names of GVSC and Hichigan men
who have been killed, as well as others who have died during the 
years of conflict. The march will culminate within the Great Lakes 
complex of buildi gs where an eternal flame will be lighted, to burn 
as long as the fighting continues. 
Films and film clips wiil be shown continuously· November 13 a d Friday, 
November 14 ·in room 132 Lake Huron Hall. These showings will not 
interfere with any classes scheduled in the lecture hall. 
END 
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Tgzfbkrf oZzPdr odt Ggox G.btkZzPbd o.a zfa .aCkP.at nouau cb. 
yayna.ufPG agPrPnPgPzxF ubya aqGa.PadZa Pd tP.aZzPdrF v.PzPdrF .otPbF 
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Nbkdtat Pd I
MDF TgGfo 6uP 9yaro Pu zfa go.rauz dozPbdog Zbggara 
b.rodP2ozPbd Pd o taGo.zyadzog cPagtF vPzf ERR Zbggara ZfoGza.u odt 
o yayna.ufPG bc bwa. DRFRRRO
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STATe COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
\·/RITTEN NOVEMBER 10 , 19 6 9 
The Upsilon Zeta chapter of Alpha Psi Omega, a national honorary 
dramatic f~aternity, has been established at Grand Valley State 
College. Through the efforts of APO members at GVSC, Laura Salazar, 
~ 
r assistant professor of the tre, and Dr. A. Albert Baker, associate 
professor of chemistry, student members of the Grand Valley College 
Theatre Club now have the opportunity to achieve the recognition 
of membership in an honorary drama society. 
Although acting 0 and play production are the required bases for 
membership eligibility, some experience in directing, writing, radio, 
music, or television is encouraged. 
Founded in 1925, Alpha Psi Omega is the largest national colle e 
organization in a departmental field, with 400 colle e chapters and 
a membership of over 50,000. 
END 
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TdyyctcF pez mccn cycskco kd e kpuccOUceu kcuG ez zcsuckeuU kd kpc 
AGcufsen wtcnfsz .dsfckUR 9utenfvco kd iwukpcu gndKycotc di kpc 
mfdydtfsey eno zdsfdOswykwuey iduscz eiicskfnt pwGen hdhwyekfdnzF 
kpc .dsfckU hwmyfzpcz e -weukcuyU bdwuneyR .dsfey 
fdydtUF eno dutenfvcz 
e sdnicucnsc dn hdhwyekfdn eno ocGdtuehpU cesp UceuR
9kpcu diifscuz di kpc wtcnfsz .dsfckU fnsywocR LuR LwoycU VfugF
.keniduo anfqcuzfkU zdsfdydtfzk ez huczfocnkD LuR 9kfz LwoycU LwnsenF 
anfqcuzfkU di 1fspften zdsfdydtfzk ez qfsc huczfocnkD Sucocufsg 9zmdunF 
dnc di kpc idwnocuz di kpc 6dhwyekfdn Tdwnsfy ez kucezwucuF eno LuR 
Cpcdodzfwz LdmvpenzgUF rdsgcicyycu anfqcuzfkU tcnckfsfzk ez spefuGen 
di kpc mdeuo di ofucskduzR
Az zcsuckeuU di kpc .dsfckUF LuR 
ebcGe fz eyzd spefuGen di fkz
o
6dhwyekfdn rczceusp TdGGfkkcc Kpfsp pez mccn fnzkuwGcnkey fn fnfkfekfnt 
e nwGmcu di uczceusp hudbcskz fn zwsp ifcyoz ez Geuufetc eno spfyoO
mceufnt hekkcunzF dsswhekfdney GdmfyfkUF eno kpc tcnckfsz di mcpeqfduR
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STATS COL.LBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING J ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDI TE RELE SE 
WRI'l'TEN NOVEMBER 11, 1969 
Dr. Carl Bajema, associate professor of biology at Grand Valley State 
College, has been ele ted to a three-year term as secretary to the 
merican Eugenic  Society. Organized to further k owledge of the 
biological a d socio-cultural forces affecting huma  populations, 
the Society publishes a quarterly journal, Social Biology, a d organizes 
a conferen e o  population a d demograp y each year. 
Other off cers of the Eugen±cs Society include, Dr. Dudley Kirk, 
Stanfor  U iversity sociologis  as president; Dr. ~tis Dudley Du ca , 
U iversity of Michigan sociologis  as vice president; Frederick Osborn, 
o e of the founders of the Population Cou cil as treasurer, a d Dr. 
Theodosius Dobzhansky, Rockefeller U iversity geneticist as chairman 
of the board of dire tors. 
s secretary of the Society, Dr. Bajema is also chairman of its 
I 
Population Research Committee which has been instrumental in initiating 
a umber of research project  in such fields as marriage a d child-
bearing patterns, occupational mobility, a d the genetics of behavior. 
END 
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STATB COL.I.BOB 
OFFICE OF PUIILIC .INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 11, 1969 
An exhibition and public sale of etchings, woodcuts, and lithographs 
from the Ferdinand Roten Galleries of Baltimore will be held in the 
Grand Valley State College Manitou Art Gallery, Friday, November 14
from noon to 4:30 p.m., and from 6 to 8:30 p.m. Including the wor!:s 
of 15th through 20th century masters, and masters-to-be, the art of 
Baskin, Chagall, Daumier, Picasso, Kollwitz, Roualt, and many others, 
will be represented. 
During the three \veek period, .Sunday, November 16 .through Monday, 
December 8, a "Graphics for Collecting" exhibition from the Roten 
Galleries \·1ill continue on display in Manitou Art Gallery. Prints and 
manuscripts on display will be on sale to the public, with a percentage 
·-- of-the -sales-going>towa d additions to the growi g art-collection at the 
college. GVSC student prints. will also be exhibited for sale, with all 
student 
proceeds being used for a plannedr-art and t~eatre. trip to New_ York-City 
between Grand Valley's fall and winter terms. 
The public is cordially invited to view the exhtbition, particularly 
during the second GVSC Sunday Open House, November 16. Anyone interested 
in a purchase is a~ked to contact the Sunday student guide at Manitou 
Gallery, or to call Margaret Crawford, assistant professor of art, or 
Evelyn Capel, art department, 895-6611, extensions 311 or 298. 
END 
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STATe COL.I.BOB 
OFFICE OF PUBLIC iNFORMATION f"COLLEGE LAl'folNG  ALLENDALE, M CHIGAN 4940\ 
 TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IM.MEDIATE RELEASE 
NRITTEN NOVEMBER 12, 1969 
James Dickenson, political reporter for The National Observer, will 
speak about the problems of government and press relationships at 
a Thursday, November 20 Grand Valley State College Thomas Jefferson 
College of General Studies forum. The public is cordially invited 
to attend the talk, entitled, "The Press and the Pentagon," at 1 p.m. 
in 132 LaJ-::e Huron Hall. 
Prior to his _political analysE:s work with the Observer, Mr. Dickenson 
was a correspondent for the San Francisco Chronicle. He holds a
masters degree in American history from the University of Io·wa, where 
he ,vas a student of Christopher Lasch, authority on modern American 
political movements~ 
END 
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8'TATR COl.LBOIS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
F'OR IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVE BER 12, 1969 
If you're called the "Lakers," what's more natural than havi g a
few ducks around the ·. campus. Grand Valley State College's four 
white ducks and three Mallards arrived this summer and tool: 
immediately to the surroundings of the James H. Zumberge Library 
pond. They did not, however, take to water at all. For over a
month they had to be coaxed, bribed, and badgered by GVSC executive 
secretaries into learning to get their feet wet. 
, 
Since mastering the art of paddling, the seven ducks have been at 
home both in and out of the water. They have been known to visit 
the college · dormitories and student centers, and h~ve totally 
-- surprised -one ~~Grand Valley administrative officer - by trooping si gle-
file behi d him as he crossed campus. 
The ducks, which were gifts from Roger J. Lemmen of Allendale, GVSC 
grounds supervisor, ancl John Ammeraal, custodia  from Zeeland, were 
joi e ·a · a month ago by two others. 11 Ding 11 and 11 Ling" are the pets 
of sophomore Lynn I<alisz of Royal Oak, and wer~ given to her by her 
fi ancdwho is presently in the armed services. Although ostraci zed 
as newcomers at first, they are noi;.-, totally accepted into the floc , 
,e and will remai  as long as Lynn is at the college. 
All nine will winter on the pond and in tlieir A-frame embankment coop. 
END 
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l!ITATII COLL80B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC executive secretaries, Mrs. Gregg Gordon and Mrs. Ralph 
Leonard, greet the college's flock of ducks at their early morni g 
feeding time. 
I 
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EITATe COLI.BOB 
OFFICE OF PUIILIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN NOVEMBER 12, 1969 
"The Great American Light War," by D. Melmoth \·7ill be presented at 
Grand Valley State College Friday and Saturday, November 21 and 22, 
by members of GVSC's new Upsilon Zeta chapter of Alpha Psi Omega, 
the national honorary dramatics fraternity. The public is cordially 
invited to attend at 8:15 p.m., room 132 Lake Huron Hall. Tickets, 
$2 adult, $1 student, will be available at the door. 
Melmoth's anti-establishment piece portrays the marriage of science 
and big business, and the manipulation of both by the mass media, with 
"way-out" humor. When characters-:T ,i(A. 7 Edison and George Westinghouse 
battle over whether the standard electricity in the U.S.A. will be DC 
or AC, lightning strikes. 
Director of the production is Dr. A. Albert Baker, associate professor 
of chemistry, and long-time Alpha Psi Omega member. Edison is played 
by Charles H, Hershberger, and his public relations man, by Alex 
Dolcemascolo. Joseph Kearney and Craig Decker portray AP and UPI 
news re resentatives. 
END 
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FOR IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 17, 1 69 
"What we may lack in·height, is more than compensated by this team's 
spirit and hustle,'' Grand Valley State College basketball coach David 
Sharphorn states. Sharphorn's Lal:er team starts their first season on 
~ their new Field House home court with an afternoon, 3 p.m. game against 
Judson, Saturday, November 22, and goes into high gear with an 8 p.rn. 
home game against Alma, Monday, December 1. 
Although minus bm key starters this season, the Lakers have a nucleus 
of six returning lettermen, including three remaining starters. Grand 
Valley's '68 rebound leader and third high scorer, Dan Poole, Jr. (6' 2-
1/2") junior, from Jackson, will be at center. Poole makes up for his 
rc>.ther short stature· by college standards, with his phenomenal jumping 
ability. 
Jim Grant (6'1") senior from Hudsonville, and Dick Conser (6'3") junior 
from Grand Rapids, who between them started 18 of the Lakers 24 games, 
return at the forward positions. 
Other hopefuls for the front court positions include, Fred Roh (6'5") 
freshman from Godwin, and 0-K Red Divisicn Conference at t·Iyoming Godw·-ii1~ 
last year; and two players who were sidelined with injuries last season, 
Chris Cannon (6'1") sophomore from St. Clair Shores, and Tim Mekkes (6'3") 
sophomore from Grandville. 
- more -
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GVSC Release - 2 - November 17, 1969 
At guard positions, speedy Larry Aldridge (5'9") senior from Spring 
La~e, and Bob Conser (6'1") sophomore from Grand Rapids return. 
Aldridge's record last year included 11 pts. and 1 assists. Dave De~·litt 
(5'10") freshman, and All-Valley Coast Conference at Holland High last 
year, will be pushing to get into the picture, along with Larry Pete 
(6'1") senior from Holland, and Richard "Hubb" Copp (6'1") junior from 
Farmington. 
The two key players of GVSC's '68-69 season, Ed Crisman, high scorer and 
second high rebounder, and Jim Kerr, a sparkplug guard and assist leader, 
graduated last year. Their combined scoring of 35 points per game will 
be missed by the team this year. Kerr is back with the Lakcrs part-time 
for the'69-70 season as coach of the freshmen basketball team. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE BASKETBALL SCHEDULE .. 
1 69 - 1 70 
Sat., Nov. 22 
Mon., Dec. l 
Wed.,· Dec. 3 
Fri., Dec. 5 
Fri., Dec. 12 
Sat., Dec. 13 
Fri., Sat., Mon., 
Dec. 2G, 27, 2  
Fri., Jan. 2 
Wed., Jan. 7 
Tues., Jan. 13 
Fri., Jan. 16 
Fri., Jan. 23 
Tues., Jan. 27 
Thurs., Jan. 2  
Fri., Jan. 30 
Tues., Feb. 3 
Fri., Feb. 6 
t'1ed. , Feb. 11 
Fri., Feb. 13 
Wed., Feb. 18 
Fri., Feb. 20 
Thurs., Feb. 26 
Sat., Feb. 28 
Judson 
Alma 
Kalamazoo 
Aquinas 
Un. of Wisc. Parkside 
Adrian 
Marshall Tournament 
Purdue N. Central 
Ferris 
Spring Arbor 
Oakland 
Purdue N. Central 
Kalamazoo 
Lake Superior 
Alma 
Hillsdale 
Spring Arbor 
Ferris 
Niles College 
Aquinas 
Lake Superior 
Hillsdale 
Oakland 
Home 
Home
A\'!ay
Away
Away 
Away 
Away 
Away 
Home
Away 
Away
Home 
Home
Away 
Away 
Home 
Home 
Away
Home 
Home
Home 
Away 
Home
** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*** 
J 
3:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
7:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
8:00 
3:00 
~Freshman game at 5:45; **Freshman game at 7:00; ***Freshman game at 1:00 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
l'7RITTEN NOVEMBER 20, 1969 
The pros and cons of ~arochiaid will be debated by Dr. John 
. ~ 
,.· 
VandenBerg, vice-president for academic affairs, Calvin College, ·and 
an active member of Citizens for Educational Freedo , and Mr. Jay 
Wabeke, vice-chairman of Citizens to Advance Public Education, at 
Grand Valley State College, Wednesday, December 3. The public is 
invited to attend at 1 p.m., roo  301, Manitou Hall. The program 
is co~sponsored by GVSC's Teacher Preparation Center and the Grand· 
Valley Cooperative Ministry Council. The Rev. Rodney Nestveer, 
campus minister for the Christia.n Reformed Church will chair the debate. 
Dr. VandenBerg has been active in CEF for over seven years . He is 
presently service chairman for the group's national and state boards. 
Mr. Wabeke, who holds a masters degree fro  the Un. of Michigan, and 
a theolo ical degree fro  Harvard Divinity, served in the Congregational 
Church parish ministry until 1945. 
END 
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' OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR: IM1"lEDIATE RELEASE 
WRIT?EN NOVEMBER 20, 1969 
Wrestling joins the roster of intercollegiate sports at Grand Valley 
State College with matches against Judson, Saturday, November 22_. 
at 1 p.m., just prior to the GVSC-Judson basketball game. 
"We have some fine wrestlers and should be able to give a very 
respectable stand for GVSC during our initial season," coach James 
R. Scott states. "We are lacking though at the 118 lb. weight class 
,., 
- and in the heavyweight division." 
-
Two of the outstanding team members this year are from Wyoming Park 
High School, John Tannehill at the 134 lb. class, and Tom Hooker, 167 
lb. class. Coach Scott states, "Both ~hese boys wrestled for Darrel 
Hedgcock who has done a fine job of preparing them for wrestling above 
and beyond the high school le er. 11 Also outstanding are, Jack Coulter, 
142 lb. class, from Central Chr~stian High School; Dennis Chuhran, 150 
lb. class, from St. Clair Shores Lake iew lligh School; Doug Twa, 126 lb. 
class, from Spring Lake High School; and transfer students Larry Miller 
', 
and Robert Raemer from Grand Rapids, and James Ickes of Grandville, who 
share a total of five years of collegiate wrestling experience. 
Second matches for the team will be at home against Alma, Monday, 
December 1 at 4:30 p.m. 
END 
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GRAND VALLEY STATE
1969 - 1970 
Sat., Nov. 22 
Mon., Dec. 1 
Sat., Dec. 6 
Sat., Jan. 10 
Wed., Jan. 14 
Fri., Jan. 23 
Mon., Jan. 26 
Thurs., Jan. 29 
Sat., Feb. 7 
Wed., Feb. 11 
Fri., Feb. 13 
Sat., Feb. 14 
Fri., Feb. 20 
Sat., Feb. 21 
Fri., Feb. 27 
8TA'TII!! COLLUQU 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616;895-6611 
,., 
COLLEGE WRESTLING SCHEDULE 
Judson Horne 1:00 * 
Alma Home 4:30 
Southwestern Michigan Away 4:30 
Hope (tri \·1/Kalamazoo) A\·1ay 2:00 
Calvin Home 7:00 
Calvin A\·1ay 8:00 
Ferris State Home 7:00 
Lake Superior State Away 7:00 * 
Central Michigan AHay 11:00 
(freshmen) 
Findlay Away 6:00 
Alma Away 7 :30 
South wes tern Michigan Home 2:00 
Lake Superior State Home 7:00 * 
Olivet Home 7:00 
Ferris State Away 7:00 
*Prior to basketball games. 
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To: All News Media 
&T.-.TQ COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING ALLENDALE , CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDil\TE RELEASE
WRITTEN NOVEEBER 24~ 1969 
NOTICE OF MEETING 
The reg lar meeting of the Grand Valley State College Board of 
Control will be held Friday, December 19, 1969 at 11:30 a.m. in 
the Board Room, Zurnberge Library. 
A report of the meeting will be available at the GVSC News Bureau 
Office, telephone 895-6611, ext. 223, after 2 p.m. 
Shirley A. Doebel 
News Bureau Editor 
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BTATU COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 24, 1969 
Dan Gerber, poet and co-editor of SUMAC magazine, will present 
readings of his poetry at Grand Valley State College Monday, 
Dece ber 1, from 2 - 4 p.m. The public is cordia ly invited to 
attend in room 174 Lake Superior IIall. 
Gerber's poe s have appeared in The Nation, The New Yorker, Ston~ 
Brook, The Dutton Review, and other magazines in the United States 
and England, and in book form in FIVE BLIND MEN and INSIDE OUTER 
SPACE. The latter, a space age poetry collection, was published by 
Doubleday. He has given readings in this country and Briton, and 
received a grant from The National Council of the Arts for the ~diting 
of SUMAC. 
He currently teaches creative writing at GVSC's Thomas Jefferson 
College of ·General Studies, and will be visiting poet at Michigan 
State University in the spring term, 1970. 
END 
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STAT& COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIA'l'E RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 25, 1969 
----Two Christmas programs, filled with seasonal appeal to all ages, 
will be_p~esented at Gi::an Valley State-College uring the after oon 
of Sunday, December 7. 
The Donald. attjcs Puppets will perform in "A Christmas Variety Show," 
featuring a snow ballet, folk ancing, a large bird who talks to the 
audience, and choir boys who sing Christmas carols  Children and 
adults are invit~d to iscover and re-disco r the elights and charm 
of the art of puppetry at 3 p.m. in room 132 Lake Huron Hall  The 
program is sponsored by the GVSC eethoven Festival. Tickets, 35¢ 
f6r those 18 and younger, and 75¢ for all others, will be available 
at the oor. 
A special Christmas celebration featuring guitar music by The Sentry's, 
carol sing-a-longs, and a short rama, "The Three Mo ern Wise Men," by 
Dr. E. William Olde burg, assoc. professor of English, will be pr~sented 
at 5 p.m. iri room 132 Lake Huron Hall  The program is sponsored by the 
Grand Valley Cooperative Campus Ministry. 
END 
(Editor's Note: The attjes' Puppets replace a scheduled performance of 
"Pinnochio" by The Thornapple Community Theatre. Their appearance was 
canc lled ue to the illness of their leading performer.) 
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N B-Pw'"­d' BjvylP"R fPl'lv"lG b’ "-l 1PdvG cd..l’ o"d"l Bj..lul 
BjvylP" VdvGR 1coB owvulP' dvG ijGlPv 2dvyl 1PjKfR dvG "-l N..I 
Bd­fK' B-jPd.lR Hw.. bl -l.G oKvGd’R 2lyl­blP LR A fM­MR d" "-l 
,jKv"dwv o"Pll" B-KPy-R 1PdvG adfwG'M n-l fKb.wy w' yjPGwd..’ wvI
kw"lG "j '-dPl "-l 7j’ljK' 'ld'jvd. lklvwvu jg ­K'wy gPll jg y-dPulM
6v'"PK­lv"d. dvG kjyd. ­K'wy Hw.. yj­bwvl Hw"- Gdvyl wv"lPfPl"d"wjv 
wv d fPl'lv"d"wjv jg ,.jP mll"lP'O Fiduvwgwyd"RF dPPdvulG b’ 2dvwl. 
hjkd"'R 1coB GwPly"jP jg wv'"PK­lv"d. ­K'wyM BjvylP" bdvG fPlI
'lv"d"wjv' Hw.. gld"KPl "-l ­K'wy jg 1ljPul ,PlGlPwy3 9dvGl.R wvI
y.KGwvu "-l '.jH ­dPy- gPj­ FoywfwjMF
1PdvG cd..l’z' BjvylP" VdvGR owvulP' dvG B-jPd.l Hw.. yj­bwvl "j 
fPl'lv" Vdy-z' FCl'K Cj’ jg idvO' 2l'wPwvuRF dvG 9dvGl.O' F9d..l.K7d- 
B-jPK'F gPj­ Fn-l il''wd-MF t"-lP fPl'lv"d"wjv' Hw.. wvy.KGl "-l 
­K'wy jg awy-dPG nM 1jPlR awy-dPG hjKv"JR ew..wd­ V’PGR 2dvwl. ijlR 
dvG ajblP" CM mjHl..M n-l Nffd.dy-wdv gj.3 'jvuR FCl'K'R Cl'K'R al'" 
pjKP 9ldGRF dPPdvulG b’ 1ljPul oy-Pj"-R Hw.. bl d­jvu "-l ­K'wyd. 
flPgjP­dvyl'M
2wPly"jP' jg "-l 1coB flPgjP­wvu uPjKf' dPlS 2dvwl. hjkd"'R 1coB
BjvylP" VdvGW ew..wd­ VlwG.lPR 1coB owvulP'R dvG iP'M cwPuwvwd rKy3lR 
1coB ijGlPv 2dvyl 1PjKfM
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE Rr:LEASE 
WRITTEN NOVEMBER 25, 1969 
A Christmas Concert, presented y the Grand Valley State College 
Concert Band, GVSC Singers and Modern Dance Group, and the All-
_Campus Chorale, will e held Sunday, December 7, 8 p.m., at the 
Fountain Street Church, Grand Rapids. The public is cordially in-
vited to share the joycous seasonal evening of music free of charge. 
Instrumental and vocal music will com ine v;i th dance interpretation 
in a presentation of Flor Peeters' ''Magnificat,'' arranged y Danie  
Kovats, GVSC director of instrumental music. Concert and pre-
sentations will feature the music of George Frederick Handel, in-
cluding the slow march from ''Scipio." 
Grand Valley's Concert Band, Singers and Chorale will com ine to 
present Dach's "Jesu Joy of Man's Desiring," and Handel's "Hallelujah 
Chorus" from "The Messiah." Other presentations \'1ill include the 
music of Richard T. Gore, Richard Kountz, lvilliam Byrd, Danie  Moe, 
and Ro ert J. Powell. The Appalachian folk song, "Jesus, Jesus, Rest 
Your Head," arranged y George Schroth, will e among the musical 
performances. 
Directors of the GVSC performing groups are: Danie  Kovats, GVSC 
Concert Band; William Beidler, GVSC si"ngers, and Mrs. Virginia Lucke, 
GVSC Modern Dance Group. 
·, END.,·, 
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B 5.k­HJPlH 5"'uwkJR KkwHw'Jw- g; J.w 6kl'- dlffw; cJlJw 5"ffw3w 
5"'uwkJ 2l'-R 6dc5 c­'3wkH l'- t"-wk' ,l'uw 6k"zKR l'- J.w BffI 
5lPKzH 5."klfwR :­ff gw .wf- cz'-l;R ,wuwPgwk R 
 KMPMR lJ J.w 
9"z'Jl­' cJkwwJ 5.zku.R 6kl'- nlK­-HM e.w Kzgf­u ­H u"k-­lff; ­'I
Y­Jw- J" H.lkw J.w v";w"zH HwlH"'lf wYw'­'3 "7 PzH­u 7kww "7 u.lk3wM
h'HJkzPw'Jlf l'- Y"ulf PzH­u :­ff u"Pg­'w :­J. -l'uw ­'JwkKkwJlJ­"' 
­' l KkwHw'JlJ­"' "7 9f"k owwJwkHO Ftl3'­7­ulJRF lkkl'3w- g; ,l'­wf 
i"YlJHR 6dc5 -­kwuJ"k "7 ­'HJkzPw'Jlf PzH­uM 5"'uwkJ gl'- KkwI
Hw'JlJ­"'H :­ff 7wlJzkw J.w PzH­u "7 6w"k3w 9kw-wk­uj Cl'-wfR ­'I
ufz-­'3 J.w Hf": Plku. 7k"P Fcu­K­"MF
6kl'- dlffw;OH 5"'uwkJ 2l'-R c­'3wkH l'- 5."klfw :­ff u"Pg­'w J" 
KkwHw'J 2lu.OH FrwHz r"; "7 tl'OH ,wH­k­'3RF l'- Cl'-wfOH FClffwfzvl. 
5."kzHF 7k"P Fe.w twHH­l.MF aJ.wk KkwHw'JlJ­"'H :­ff ­'ufz-w J.w 
PzH­u "7 n­u.lk- eM 6"kwR n­u.lk- i"z'J?R b­ff­lP 2;k-R ,l'­wf t"wR 
l'- n"gwkJ rM o":wffM e.w BKKlflu.­l' 7"fj H"'3R FrwHzHR rwHzHR nwHJ 
y"zk Cwl-RF lkkl'3w- g; 6w"k3w cu.k"J.R :­ff gw lP"'3 J.w PzH­ulf 
Kwk7"kPl'uwHM
,­kwuJ"kH "7 J.w 6dc5 Kwk7"kP­'3 3k"zKH lkwW ,l'­wf i"YlJHR 6dc5
5"'uwkJ 2l'-N b­ff­lP 2w­-fwkR 6dc5 c­'3wkHR l'- tkHM d­k3­'­l szujwR 
6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zKM
MP"kw I
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STATS COLLSGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM,.'-'!EDIATE RELEASE 
\vRITTEN NOVEMBER 2 5 , 19 6 9 
A Christmas Concert, presented by the Grand Valley State College 
Concert I3and, GVSC Singers and Modern Dance Group, and the All--
Campus Chora e·, will be held Sunday, _December 7, 8 p.m., at the 
Fountain Street Church, Grand Rapids. The public is cordially in-
vited to share the joyeous seasonal evening of music free of charge • 
Instrumental and voca  music will combine with dance interpretation 
in a preientation of Flor Peeters' "Magnificat,'' arranged by Daniel 
Kovats, GVSC director of instrumental music. Concert band pre-
sentations will feature the music of George Frederick Handel, in-
cluding the slow march from ''Scipio.'' 
Giand Valley'.s Concert Band, Singers and Chora e will combine to 
present Bach's ''Jesu Joy of Man's Desiring, ' and Handel's ''Hallelujah 
Chorus" from "The Messiah." Other presentations \•Jill include the 
music of Richard T. Gore, Richard Kountz, William Byrd, Daniel Moe, 
and Robert J. Powell. The Appalachian folk song, "Jesus, Jesus, Rest 
Your Head," arranged by George Schroth, will be among the musical 
performances • 
Directors of the GVSC performing groups are: Daniel Kovats, GVSC 
Concert Band; William Beidler, GVSC Singers, and Mrs. Virginia Lucke, 
GVSC Modern Dance Group. 
.,.. _more - _____ ---~----- _ 
BP"'3 J.w 6dc5 HJz-w'JH KlkJ­u­KlJ­'3 ­' J.w u"'uwkJ lkwW
9kz­JK"kJ kwH­-w'JW 2wJ. 1M ozj­JlR PwPgwk "7 J.w 6dc5 t"-wk' ,l'uw
6k"zKM
6kl'- ClYw' kwH­-w'JHW tlk; rl'w 2"wJJu.wkR BffI5lPKzH 5."klfwN
,lfw B''w ClPP"'-R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-VcJwYw owj­u. l'- rwl' 1M yw-­'ljR 
6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zKR l'- cJwK.w' 5.k­HJw'H"'R 6dc5 c­'3wkHM 
tzHjw3"' kwH­-w'JHW 5.wk;f BM 9lfj":Hj­ l'- b­ff­lP bM 6f"YwkR
BffI5lPKzH 5."klfwN aKlf rM 9"k- l'- rwkk; 1M 6­fgwkJR 6dc5 2l'-N
,l''; nM cu.l7wkR 6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zKV ,wg"kl. BM 5"k':wff l'- 
5.k­HJ"K.wk tM r".'H"'R 6dc5 c­'3wkHM
m"kJ. tzHjw3"' kwH­-w'JW d"'-­w tM t""kwR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
mz'­ul kwH­-w'JW 6lk; ,M e­PPwkPl'R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
a'wjlPl kwH­-w'JW elPlkl sM 6zwk'wR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
nlYw''l kwH­-w'JW tlk; 5M Bkw'-HR 6dc5 c­'3wkHM
cKk­'3 sljw kwH­-w'JHW 2lkglkl sM 9k­wJu.w'R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-N ml'u; 
bM ewkiwzkHJ l'- ,l' sM o­Ju.wkR 6dc5 c­'3wkHM
• GVSC Release - 2 - November 25, 1969 
Among the GVSC students participating in the concert are: 
Fruitport resident: Beth E. Pukita, member of the GVSC Modern Dance 
Group. 
Grand Haven residents: Mary Jane Boettcher, All-Campus Chorale; 
Dale Anne Hammond, GVSC Concert Band;Steve Pekich and Jean E. Yedinak, 
GVSC Modern Dance Group, and Stephen Christenson, GVSC Singers. 
Muskegon residents: Cheryl A. Falkowski and William W. Glover, 
All-Campus Chorale; Opal J. Ford and Jerry E. Gilbert, GVSC Band; 
Danny R. Schafer, GVSC Modern Dance Group; Deborah A. Cornwell and 
Christopher M. Johnson, GVSC Singers. 
North Muskegon resident: Vondie M. Moore, GVSC Concert Band. 
• Nunica resident: Gary D. Timmerman, GVSC Concert Band. 
• 
Onekama resident: Tamara L. Guerne, GVSC Concert Band. 
Ravenna resident: Mary C. Arends, GVSC Singers. 
Spring Lake residents: Barbara L. Frietchen, GVSC Concert Band; Nancy 
w. TerKeurst and Dan L. Pitcher, GVSC Singers. 
END 
BP"'3 J.w 6dc5 HJz-w'JH KlkJ­u­KlJ­'3 ­' J.w u"'uwkJ lkwW
2zk'­KH kwH­-w'JW r"l' iM t""kw-R PwPgwk "7 J.w 6dc5 c­'3wkHM
ClP­fJ"' kwH­-w'JW t­u.lwf rM dl'2kl3JR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
C"ffl'- kwH­-w'JHW 2lkglkl sM ,l'­wfHR BffI5lPKzH 5."klfwN szl''w
6lkYwf­'jR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-N tlkJ.l BM cP­J.R 6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zK 
hYl' sM ,wilP l'- n"'lf- cM ikz­HR 6dc5 c­'3wkHM
Gwwfl'- kwH­-w'JW n"'-­ sM dl'-wkdwf-wR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
• 
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• 
GVSC Release - 2 - November 25, 1969 
Among the GVSC students participating in the concert are: 
Burnips resident: Joan K. Moored, member of the GVSC Singers. 
Hamilton resident: Michael J. VanBragt, GVSC Concert Band. 
Holland residents: Barbara L. Daniels, All-Campus Chorale; Luanne 
Garvelink, GVSC Concert Band; Martha A. Smith, GVSC Modern Dance Group; 
Ivan L. DeKam and Ronald s. Kruis, GVSC Singers. 
Zeeland resident: Randi L. VanderVelde, GVSC Concert Band. 
END 
cl'- sljw kwH­-w'JW cJwK.w' rM 1'Hfw;R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
c"zJ.wlHJ 6kl'- nlK­-H kwH­-w'JHW c;fY­l rM 2zfJMl'- bl;'w 1M blfu"JJ
BffI5lPKzH 5."klfwV rl'w BM t"Hw; l'- ,l' nM owJwkH"'R 6dc5 5"'uwkJ 
2l'-N olJk­u­l cM sl'3:"kJ.;R 6dc5 c­'3wkH l'- 6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zK 
r".' CM 5"zfJwk l'- 1kPl sM s;"'HR 6dc5 c­'3wkHM
c"zJ.:wHJ 6kl'- nlK­-H kwH­-w'JHW cl'-kl sM 1wk-Pl'H l'- tlk­l''l
EM szffR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-N B'J."'; CM cJwwkHR 6dc5 c­'3wkHM
cKlkJl kwH­-w'JW r".' nM ,wy"z'3R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
b;"P­'3 kwH­-w'JHW 1-:lk- tM 5kl'wR 6l;fw sM 1'3HJk"PR 6kw3"k; 6M
Cl3wR ,wg"kl. iM tzu.lR rwl' 1M n"glkJR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-V ilJ.fww' BM 
aHw'3lR 6dc5 c­'3wkHM
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GVSC Release - 3 - November 25, 1969 
Sand Lake resident: Stephen J. Ensley, GVSC Concert Band. 
Southeast Grand Rapids residents: Sylvia J. Bult,and Wayne E. Walcott, 
All-Campus Chorale; Jane A. Mosey and Dan R. Peterson, GVSC Concert 
Band; Patricia S. Langworthy, GVSC Singers and GVSC Modern Dance Group; 
John H. Coulter and Erma L. Lyons, GVSC Singers. 
Southwest Grand Rapids residents: Sandra L. Eerdmans and Marianna 
o. Lull, GVSC Concert Band; Anthony H. Steers, GVSC Singers. 
Sparta resident: John R. DeYoung, GVSC Concert Band. 
Wyoming residents: Edward M. Crane, Gayle L. Engstrom, Gregory G. 
Hage, Deborah K. Mucha, Jean E. Robart, GVSC Concert Band; Kathleen A.
Osenga, GVSC Singers • 
END 
BP"'3 J.w 6dc5 HJz-w'JH KlkJ­u­KlJ­'3 ­' J.w u"'uwkJ lkwW
Bffw'-lfw kwH­-w'JHW 5;'J.­l BM Bffw; l'- 1-:­' sM y"'jwkR PwPgwkH
"7 J.w BffI5lPKzH 5."klfwN m"kl tM 2k":'R 6dc5 c­'3wkHM
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5"PHJ"uj olkj kwH­-w'JHW n­Jl rM 2kwu.J­'3 l'- czHl' tM 2;wkHR 6dc5
c­'3wkHM
5""KwkHY­ffw kwH­-w'JW n"; 9M clg"R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
6kl'-Y­ffw kwH­-w'JHW ewkk­w tM ClPKwfR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-N B-k­l'l
-wCwwk l'- ilJ.; BM CzfHJR 6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zKN ilJ.; tM twl3.wkR 
,w'­Hw BM o"ffR l'- 1k'wHJ oM cu.'w­-wkR BffI5lPKzH 5."klfwN ,lkfw'w 
tM 5.l77ww l'- cl'-kl 2M hujwHR 6dc5 c­'3wkHM
Cz-H"'Y­ffw kwH­-w'JW 2kzuw mw-wkYwf-R 6dc5 c­'3wkHM
rw'­H"' kwH­-w'JHW rz-­J. iM of""HJwkR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-N 5.k­HJ­'w
BM 2k":' l'- r".' 5M cJkzJ.wkHR 6dc5 c­'3wkHM
tlk'w kwH­-w'JHW rwl' tM Cz3 l'- il; tM c.l7wkR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
m"kJ.wlHJ 6kl'- nlK­-H kwH­-w'JHW B'' 2M cfl3wfR BffI5lPKzH 5."klfwN
s­'-l ,M 9wk­'3lR 6dc5 t"-wk' ,l'uw 6k"zKN 9kw- 1M 2k"wkwR ilkw' sM 
tumlff;R l'- ilkw' nM ozJ'lPR 6dc5 c­'3wkHM
m"kJ.:wHJ 6kl'- nlK­-H kwH­-w'JHW olzf tM ,kwHHwfR BffI5lPKzH 5."klfw
s­'-l rM c.w'wPl'R rw''­7wk 2M czP'wkR 2lkglkl rM eljzHR l'- olJk­u­l 
rM e."PlHPlR 6dc5 5"'uwkJ 2l'-N slzk­w BM 2l­'wHR c.lk"' pM t"'ujR 
l'- twf"-; sM t"kJ"'R 6dc5 c­'3wkHM
n"uj7"k- kwH­-w'JW n­u.lk- ,M tzkK.;R 6dc5 5"'uwkJ 2l'-M
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GVSC Release - 2 - November 25, 1969 
Among the GVSC students participating in the concert are: 
Allendale residents: Cynthia A. Alley and Edwin L. Yonker, members 
of the All-Campus Chorale; Nora M. Brown, GVSC Singers. 
Byron enter~resident: Louise A. Hill, GVSC Singers. 
Comstock Par  residents: Rita J. Brechting and Susan M. Byers, GVSC 
Singers. 
Coopersville resident: Roy F. Sabo, GVSC Concert Band. 
Grandville residents: Terrie M. Hampel, GVSC Concert Band; Adriana 
deHeer and Kathy A. Hulst, GVSC Modern Dance Group; Kathy M. Meagher, 
Denise A. Poll, and Ernest P. Schneider, All-Campus Chora e; Darlene 
M. Chaffee and Sandra B. Ickes, GVSC Singers • 
Hudsonville resident: Bruce Nederveld, GVSC Singers. 
Jenison residents: Judith K. Plooster, GVSC Concert Band; Christine 
A. Brown and John c. Struthers, GVSC Singers. 
Marne residents: Jean M. Hug and Kay M. Shafer, GVSC Concert Band. 
Northeast Grand Rapids residents: Ann B. Slagel, All-Campus Chorale; 
Linda D. Feringa, GVSC Modern Dance Group; Fred E. Broere, Karen L. 
McNally, and Karen R. Putnam, GVSC Singers. 
Northwest Grand Rapids residents: Paul M. Dressel, All-Campus Chora e; 
Linda J. Sheneman, Jennifer B. Sumner, Barbara J. Takus, and Patricia 
J. Thomasma, GVSC Concert Band; Laurie A. Baines, Sharon U. Monck, 
and Melody L. Morton, GVSC Singers. 
Rockford resident: Richard D. Murphy, GVSC Concert Band . 
- more -
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN NOVEMBER 5, 1969 
Over ninety area ele entary, junior and senior high school teachers 
particip ted in the third Supervising Teachers Meeting held at 
Grand Valley Sta e College, Tuesday, November 25. The two hour 
meeting fea ured panel discu~sions led by resourse personnel from 
the loc l school systems, descriptions of the procedures for 
evaluation of GVSC student teachers, particip tion in Professor 
Chester Alke a's "Creative Paper Crafts" art class, and tours of 
the campus facilities. 
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STAT& COLLIIOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND _ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
' FOR I_.MMEDIATE RELEASE
WRITTEN NOVEM ER 28, 1969 
Re: GVSC release written November 25, 1969: "A C ristmas 
_Variety S ow," wj.th the Donald Battjes Puppets, Sunday, 
December 7, 3 p.m. 
Due to growing adva ce sales of tickets, and the limitations in 
size of Grand Valley State College's 132 Lake Huron Hall, all those 
pla ning .to attend "A C ristmas Variety S ow," presented by the 
Donald Battjes Puppets, are kindly requested to call in their 
reservations for tickets in adva ce. Please call Mrs. Johnson 
at the college, 895-6611, ext. 357, for reservations to the 
Sunday, December 'J, 3 p.m. program. Tickets are 35¢ for those 
18 and under, 75¢ for all others. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
IN'l'ERC0LLEGIJ\.TE CJ\.Ll·:NDJ~R, December 19 G 9 
rtu0~;d2.v, Deccrn.br.!r 2, 8:15 .n1 .. : llope College Sym:·,honctte Cc,1ccrt. 
Chapel. · 
Tlrnrsclc1y, December '1, 7 p.m.: Hope College, .Student Rec5.t<1l. Chi1J)f~l. 
Tlli.irsc!<1_,~;, Decc1:1lJer '1_, u·-p---:-:--111> GVSC 'l'homas J'cfferson Colh!<_'ie forum, 
1d l'hc Open Society and l:hr;; Closed Environment," Dr. Carl B,J.:]sr1a, 
GVSC assoc. professor of bioloay und recently elected sccretnry 
of the i\merican Eugenics Society. 132 Lake Huror, Hall. 
l•'riday, Decembs,r S, 8 p.r,1.: Calvin College Oratorio r;ccic~:y prcse;;ts 
the 1'Messi2:!1.  'l'icl:ets on sale at Franklin anc1 ,~nollcrest 
Business Offj_ces, $1.25 to $2.50. Grand Ra~iJs Civic Auditorium. 
Saturdav, Decer~Jer 6, 7:30 c.m.: Calvin College Film c:ouncil movie, 
'
1Othe1:J.o~··- Tic}:cts 5'F"cloor, st.1.,dents so<:, adults '$1.00. 1:nolJ.·-
crest FAC. 
Sundci.y, D-2cemb2r 7 , 3 p. m. :
----·---.-,-P :Ciwcchio. ,-, · 'l'icl:ets, 
Huron 1-IalJ.. 
Sunday, December. 7, 8 p.m.: 
l\.uditorium. 
GVSC. Thornapple Corr0:1uni ty '.i.'heate:c rirescnts 
50¢ big "kicls," 25¢ lit.U.e kids. 13?. Lake 
Aquinas Ch.d.stmas Concert. \·?eg0 Center 
Su11dav, Decembei: 7, 8 p .m.: Grand Vc::llr::y State College Chi:istmas Con-
· cert, festuring the·~vsc Concert Band, Singers, and Eodern Dance 
Group, as ell as memLers of the ld.1-Carnpus Chorale. Fountain 
Stroot Church. 
Snn~y,_D,,c.:emlx,!'.'_7, 4 £, 8:30:f?T·~: llop0. College. Christmas Vespers. 
Chapel. 
§u!'iclay, December 7, 9 .12·1:l.~_: Calvin CoJ.lcgc Christmas Concc!r!.:, feat.urine; 
Meistersinc;eJ:s, Chambet· Singl"..t:s, i,1or:1en' s Chorus. Knollcrcst F!~C 
Auditorium. 
'l'nesday, December 9, 8:15 p.m.: I-lope College, Senior Rccita~.: Harbara 
Mackey, Cellist. Wir1ants Auditorium. 
Decenilier 10 - J.3, 8 p.m.: }lope College, play, ''Blessed Daddy,'' modern 
adapt.at.ion of Euripides' tragedy "the Bacchae. " Vir i ttc,n en,~: 
d:i.rc,cted by Charles Nol t.c, visiting professor of theatre. T:i.ckeb;, 
$1.50. I,ittle Theatre. 
Deceraber J.O · 13, 8: 15 p .m.: hguinas Collegr;.! D;~amc1. Derartment rirescnts 
---·---1,TfD.iam Inge's ''Pla-y!::>oy of the \·Jest.er.n \·;orld.." •.rickets, $1. 00 
students, $1. 7S adt:lts, can be pu!.·chased at \·Jcye Ccr..1..:.eL· one t·.1<::e!~ 
before: the show. Cm:ria.ge House,. 
Thursday, DeceE1bc.r 11 .. 8:15 p .. rn.: Hope Col.lcgc, Senior Recital: Prudence 
--------Tcnver, cl.D.rinctist. -z"ii1d-l~enneth Jl.us'.:.j_r,; tr;.,,m~,ct.cr. Chap0l . 
Friday, Deccmb12:r 12, 8:lS p.rn.: Calvin College. ,Terald Eamilton, orsFrnist 
---- fr,~m the Univers::U:.y ci-:CTJ.J.inois. 'l'ickcts, stndi.rn·;:.s $1. 50, 2. ul ts 
$2.SO, on sal~ nt FAC. Knoll.crest FAC. 
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Intercollegiate Calendar, Decmeber 1969 
2. 
Friday, December 12, 9 p.m.: Hope College Stage Band Concert. Phelps 
Hall. 
Saturday,_December 13, 1:30 and 3:30 p.m.: Calvin College. Grand 
Rapids Symphony Young Peoples Concert, presenting the opera, 
"Amahl and the Night Visitor." Knollcrest FAC. 
Sunday, December 14, 4 p.m.: Hope College, Faculty Recital: Joan 
Con ay, pianist. Chapel. 
Sunday, December 14, 8:15 p.m.: Aquinas College, Ne World Singers 
in Concert. Wege Center. 
Sunday, December 1:4, 9 p.m.: Calvin College A Cappella ·choir, accompanied 
by Ellen Baumgartner, harpist from Detroit. Knollcrest FAC 
auditorium. 
'l'uesday, December 16, 8:15 p.m.: Hope Colle9e Band Concert. Chapel. 
Art Exhibitions: 
December 1 - 31: Hope College. Recent paintings and prints, a 
traveling collection from the California College of Arts and 
Crafts, San Francisco, California. Van Zoeren Librarv. 
Through December 3: GVSC. Marjorie Young, curator of the Battle 
Creek Art Center, oils, lacquers, ~ater colors, and drawings . 
. Macltinac Gallery. 
Through December 8: GVSC. "Gra!)hics for Collecting," prints and 
manuscripts from the Ferdinand Roten Galleries, Baltimore, 
on exhibit and for sale. Manitou Gallery. 
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tGrf/zHFR fJ sjJG -fr/ Vg/Jfm/4z G' zb/ l/Jz pfrbfws4 14-fgG4u/4zsj 
WrzfG4 CGx4rfjR s4m fJ s g/J/sgrb sJJGrfsz/ 3fzb zb/ 6sg-sgm a4f-/gJfzH 
C/4z/g 'Gg cGVxjszfG4 tzxmf/JM
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STAT8 COLL8GB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DE EMBER 1, 1969 
"The Open Society and the losed Environment," will be the topic 
of a talk by Dr. arl Bajema at a Thu~sday, Dece~bcr 4 Grand Valley 
State ollege Thomas Jefferson ollege of General Studies forum. 
"The world is finite, it has restrictions," Dr. Bajema, GVS  ·associate 
professor of biology states. ''There must be some reflection of these 
restrictions on human freedo s, so we may optimize the human condition, 
rather than simply maximize it." The public is cordially invited to 
attend this thought~provoking lecure in room 132 Lake Huron Hall at 
8 p.m. 
·or. Bajema, who was rE:cently elected sec etary of the American Eugenics 
Society", is also vice president of the West Michigan Environmental 
Action ouncil, and is a research associate with the Harvard University 
enter for Population Studies. 
END 
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nHf5 vk;uggO 9ugH nwuH0ubfL f5KO NfZwK rR Wkgubf5O ipKcuH f5fg'0HO
Sp3ufp ky Hdu SpKcuHO ewsdwcf5 C■uspHwZu oyywsuR oHdu3 .3kyu00wk5fg 
.u30k55ugO w5sgpKw5c 0p.u3w5Hu5Ku5H0 ky 0sdkkg0O .d'0wswf50O f5K 
gf;'u30O ;wgg fg0k iu HfVw5c .f3HR
rkiu3H W3k00O f00w0Hf5H .3kyu00k3 ky .0'sdkgkc' f5K uKpsfHwk5O f5K 
dufK ky 23f5K tfggu'F0 0.uswfg uKpsfHwk5 .3kc3fbO w0 w5 sdf3cu ky 
f33f5cubu5H0 yk3 Hdu buuHw5cR
CGN
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STATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMHEDil\'l'E RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 2, 1969 
The Governmental l\ffairs Commi ttce of the I,ent County Association 
for Retarded Children wiil meet at Grand Valley State College, Monday, 
December 15, for a luncheon and working session discussion of 
mandatory education. The meeting ~,ill be held in room 301 Manitou Hall. 
Among those participating \·rill be i-lichigan State Senators, Gary Byker, 
Robert VanderLaan, and Milton Zaagman; Michigan State Representatives, 
Martin·Booth, Stanley Davis,· Melvin DeStigt r, Tom Ford, Peter Kok, 
Stan Powell, Jelt Sietsema; and, David R. Coleman, budget analyst, 
Bureau of the Budget, Michigan Executive Office. Other professional 
personnel, including superintendents of schools, physicians, and 
lawyers, will also be taking part. 
Robert Cross, assistant professor of psycholo y and education, and 
head of Grand Valley's special education program, is in charge of 
arrangements for the meeting. 
END 
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Og;l Ujrpd irhhlz ,krkl Schhltl 'k-dlpk' 'k-dzgpt gp kol yglhd cy 
'mlagrh ld-arkgcp or;l jlalg;ld Fgaogtrp ,krkl Tlmrjkflpk cy 
Cd-arkgcp 'aochrj'ogm' kog' zlrj yjcf kol Tg;g'gcp cy ,k-dlpk 
Ogprpagrh gd'A
.pl'l igsr Yhrpaorjd cy Ujrpd;ghhl rpd Ulcjtl Uc-dgln cy F-'ultcp 
jlalg;ld cplRkljf 'aochrj'ogm' ycj kol Ui,S 'mjgpt kljfE 5zpp TA
Brhg'w cy 3czrh ■ru Kr' jlagmglpk cy r Kgpklj kljf 'aochrj'ogmA
Frjagr Yljto-g' Bcwgchlu cy F-'ultcp rpd Wrkjgagr Ogppgtrp 3cfulfrG 
Scf'kcau WrjuG rjl jlagmglpk' cy I
NN rardlfga zlrj 'aochrj'ogm'A
hh jlagmglpk' rjl s-pgcj' cj 'lpgcj' gp kolgj ac-j'l Kcju rk Ujrpd 
irhhlzA .p acfmhlkgpt kolgj 'k-dgl' kcKrjd Fgaogtrp aljkgygarkgcp 
r' klraolj' cy kol flpkrhhz orpdgarmmldG kolz Kghh or;l krulp p-fljc-' 
Ui,S ac-j'l' gp 'mlagrh ld-arkgcpG jlalg;ld kolgj Fgaogtrp lhlflpkrjz 
klraogpt aljkgygarkgcpG rpd mrjkgagmrkld gp mc'kRtjrd-rkl gpkljp'ogm' 
gp 'mlagrh ld-arkgcpA
CMT
-------,-----,------------ · ---·· 
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l!ITATG COl.l.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING 1. ALLENDALE. MIC IGA N 49401 
I TELE ONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN DECEMDER 3, 1SG9 
Five Grand Valley State College students studying in the field of 
special educ tion have received Michi an State Department of 
E ucation sch larships this year from the Division of Student 
Financin _l Aidz. 
- Inese Vija Blanchard of Grandville and George Gou ie · of ilusJ:egon 
received .one-term sch larships for the GVSC sprin  term; Lynn D. 
Kalisz of Royal Oak was recipient of a winter term sch larship. 
Marcia Berghuis Koziolek of Muskegon and Patricia Finnigan Romkema, 
Comsto k Park, are recipients of $500 academic year sch larships. 
-
All recipients are juniors or seniors in their course work at Grand 
Valley. In completing their studies to,.,a d Hichigan certification 
as teachers of the mentally handicapped, they will have taken numerous 
GVSC courses in special educ tion, received tl1eir Michigan elementary 
teaching certification, and particip ted in post-graduate internships 
in special educ tion. 
END 
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ulHw.wl(c­ fk; ';lw)l(.kHol( (mc cHw kf fl44 (c;P ELALMl( l w.HHc; 
kH ulPv)­ am);­wlzR ,cucPsc; 
M h;c­.wcH( C;cHw ,M y)ssc;­ lHw 
,clH C;(m); 8M i.44­ Jc;c fcl();cw ­vclbc;­M
9k;(zI­.j 6nr8 ­()wcH(­ J.44R ;cuc.:c (mc Blumc4k; kf ru.cHuc wc';ccW 
(JcH(zIkHcR (mc Blumc4k; kf C;(­R lHw kHcR (mc Blumc4k; ka hm.4k­kvmz 
wc';ccM M aJcH(z J.44 l4­k ;cuc.:cM-.um.'lH c4cPcH(l;z (clum.H' uc;(.f.I
ul(.kHW o f.f(ccHR ­cukHwl;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHM M
CPkH' (mc fl44 (c;P ulHw.wl(c­ l;c F.­OS
9;).(vk;( ;c­.wcH(­S Bc((z tM ik4­(c'cR BMrMR Pl(mcPl(.u­ Plpk;R
­cukHwl;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHW 1.4ccH 8M hk44R BMrMR ­ku.l4 ­()w.c­ 
';k)v Plpk;R c4cPcH(l;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHW ,kHl4w 6M nc;JczR BMrMR
,
­ku.l4 ­()w.c­ ';k)v Plpk;R c4cPcH(l;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHM
6;lHwIMil:cH ;c­.wcH(­S 1:c4zH r.;s)(Z hlHZc';l)R BMhmM wc';ccW Bcubz
h.ub Vkc;Hc;R BMrMR vmz­.ul4 cw)ul(.kH Plpk;R ­cukHwl;z (clum.H' 
uc;(.f.ul(.kHM
I Pk;c I
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9TAT8. COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 __ 
I TELEPHONE 616-895-6611 
' 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 8, 1969 
Sixty-eight G~an<l Valley State C6llege students were honored as 
; 
candidates or graduation ~at the end o  all term 1969.at a dinner 
on campus Thursday, December 4. President Arend D. Lubbers and 
Dean Arth~r c. Hills were eature~ speakers. 
Forty-six GVSC students wilL receive the achelor o  Science degree; 
twenty-one, the achelor o  Arts, and one, the achelor 0£ Philosophy 
d~gree •. Twenty will also receive.Michigan elementary teaching certifi-
cation; . ifteen, secondary teaching certification. 
Arno~g the all term carididates are (is): 
) 
Fruitport residents: etty J. Holstege, ~.S., mathematics major, 
.. 
secondary teach~ng certification; Eileen c. Poll, .S., social studies 
group major, elementary teaching certification; Donald G. Ver~ey, .S., 
social studies group major, elementary teaching certification. 
Grand- .HaVen residents: Evelyn Sirbutz Panzegrau, .Ph. degree; ecky 
Pick Zoerner, .s.-,_physical education major, secondary teaching 
certificatiop. 
- more -
~- -
6nr8 Gc4cl­c I D I ,cucPsc; 8f EL6L
-)­bc'kH ;c­.wcH(­S G.u CM 8k'4.lHc­cR BMrMR ­ku.l4 M­()w.c­ ';k)v
Plpk;R ­cukHwl;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHW t)w.(m CM hl­(k;.R BMCMR 
­ku.l4 ­()w.c­ ';k)v Plpk;R c4cPcH(l;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHN ,css.c 
tM Gc.wR BMrMR vk4.(.ul4 ­u.cHuc Plpk;R ­cukHwl;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHM 
rv;.H' ylbc ;c­.wcH(S Gksc;( GMR nTmcc4c;R BMrM wc';ccR ­ku.k4k'z Plpk;M
dm.(cml44 ;c­.wcH(S 6l;z yM ilPs4c(kHR BMCM wc';ccR 6c;PlH lHw
';k)v ­u.cHuc Plpk;R c4cPcH(l;z (clum.H' uc;(.f.ul(.kHM
dk4f ylbc ;c­.wcH(S 9;cw dM ,)')lzR BMrM wc';ccR ­ku.k4k'z Plpk;M
1e,
•»
• 
•• 
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GVSC Release 
- 2 - December , 19G9 
Muskegon residents: Ric A. Coglianese, .S., social.studies group 
major, secondary teaching certification; Judith A. Pastori, .A., 
social studies group major, elementary teaching certification; Debbie 
J. Reid, .S., political science major, secondary teaching certification. 
Spring Lake resident: Robert R .. i·Jheeler, .S. degree, sociology major. 
Whitehall resident: Gary L. Hambleton, .A. degree, German and 
group science major, elementary teaching certification. 
Wolf Lake resident: Fr.ed w. Duguay, 3.S. degree, s9ciology major. 
END 
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dp■;jOcp*m; xwsH/ ls..cj d;s;c 1k..c*c ­;(/cH;­ )Fcwc mkHkwc/ s­ 
vsH/p/s;c­ fkw *ws/(s;pkHB s; ;mc cH/ kf fs.. ;cwP RDD s; s /pHHcw 
kH vsP?(­ Vm(w­/sjC 9cvcPucw IL awc­p/cH; 8wcH/ 9L g(uucw­ sH/ 
9csH 8w;m(w 1L tp..­ r,e, fcs;(wc/ ­?cs4cw­L
ikw;jO­p■ xld1 ­;(/cH;­ )Fp.. wcvcp)c ;mc ,svmc.kw kf dvpcHvc /c*wccN 
;:cH;jOkHcC ;mc ,svmc.kw kf 8w;­C sH/ kHcC ;mc ,svmc.kw kf amp.k­k?mj 
/c*wccL V:cH;j )Fp.. s.­k wcvcp)c hpvmp*sH c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpO
vs;pkHW fpf;ccHC ­cvkH/swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
8PkH* ;mc fs.. ;cwP vsH/p/s;c­ swc Tp­A SK
8..cH/s.c wc­p/cH;S d;c)cH hL dvmcHv4C ,L8L /c*wccC ­kvpk.k*j PsbkwL
O1kP­;kv4 asw4 wc­p/cH;­S tcwucw; 8L t(H;C ,LdLC *wk(? ­vpcHvc PsbkwW
8H;kpHc;;c l-p.4cw­kHC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC c.cPcH;swj 
;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
1kk?cw­)p..c wc­p/cH;­S 8.)pHs -L ,(­PsHC ,L8LC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(?
PsbkwC c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW 1msw.c­ 8L opucw;C ,L8LC 
­kvps.0­;(/pc­ *wk(? PsbkwC c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
-
9TATC coLL a.oa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I GOLLEGE LANDING I. ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
i 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 8, 1969 
Sixty-eight Grand Valley State College students were honoretl as 
' canditlates or graduation · at the end o  all ter~ 196~ ~ta dinner 
on campus Thursday, December 4. President Arend D. Lubbers and 
D6an Arthur C. Hills wer~ eature~ speakers. 
Forty-six GVSC students will receive the Bachelor o  Science degree ;
twenty-one, the Bachelor o  Arts, and one, the Bachelor of Philo~ophy 
degree. T~enty will also recei~e Michigan elementary teaching certifi-
cation; ifteen, secondary teaching certification. 
Arnqn<J the all term candidate  are (is} :· 
1 
Allendale resident: ?teven M. Schenck, B.A. degree, sociology major. 
· Comstock Park residents: Herbert A. Hunt, B.S., group science major; 
Antoin .ette· \·Jilkerson, n. S_., social studies . group major, elementary 
teaching ccrtificatfon. 
'Coopersville residents: Aivina J. Busman, B.A., social studies group 
-
ma3or, elementary teac h ing certification ; Charles A. Wibert, B.A., 
,e social "studies group major, elementary teaching c~rtjflcation. 
- mc,re -
xwsH/)p..c wc­p/cH;­S eswcH nL ,wk:HC ,LdLC ­kvpk.k*j PsbkwC c.cPcH;swj
;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW nkucw; tL 6)sH­C ,LdLC cvkHkPpv­ sH/ u(­pHc­­' 
s/PpHp­;ws;pkH PsbkwW hsw;ms ,(..kv4 gsPucw;­C ,L8LC ?­jvmk.k*j sH/ 
­kvpk.k*j PsbkwW gswwj hL V(;;.cC ,LdLC upk.k*j PsbkwW iwc/ gL
lsH..k(;cHC ,L8LC *wk(? ­vpcHvc PsbkwW npvmsw/ iL ojPsC ,L8LC ?­jvmk.k*j
I
PsbkwL
t(/­kH)p..c wc­p/cH;S 9s)p/ -L as(.(vvpC ,L8L /c*wccC upk.k*j PsbkwL
-cHp­kH wc­p/cH;­S 1sH/p 1swwk.. Vcsvmk(;C ,LdLC ?­jvmk.k*j sH/
­kvpk.k*j PsbkwW -csH dp;;.cw op.­kHC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC 
c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
hswHc wc­p/cH;S -k­c?m aL 1swPk/jC ,L8LC ucms)pkws. ­vpcHvc PsbkwL
Gkw;mcs­; xwsH/ ns?p/­ wc­p/cH;­S hc.p;;s xL ,s**cC ,L8LC xcwPsH PsbkwC
­cvkH/swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW nkucw; gL ,swvmc­4pC ,LdLC ­kvps.
B B
­;(/pc­ *wk(? PsbkwC c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW 1swk.c -L ,sw4­C 
,LdLC ?­jvmk.k*j PsbkwW nsjPkH/ 9L 9sH/cHcs(C ,LdLC vmcPp­;wj PsbkwW
,w(vc 8L 9p..cHucv4C ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC ­cvkH/swj ;csvmpH* 
vcw;pfpvs;pkHW 9kwp­ npvmsw/­kH xjkwcjC ,LdLC ­kvpk.k*j sH/ ?­jvmk.k*j K 
PsbkwN VmkPs­ hL t(;vmpH­kHC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwN -kmH iL 
G(jcHC ,LdLC ?­jvmk.k*j PsbkwN npvmsw/ lsH8PcwkH*cHC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ 
*wk(? PsbkwC c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHN 9kHp­ hL os;cw­C ,LdLC 
­kvpk.k*j PsbkwN gpH/s hL op­PcwC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC 
c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
Gkw;m:c­; xwsH/ ns?p/­ wc­p/cH;­S d(­sH acsw. ,k)FPsHC ,L8LC 6H*.p­m
PsbkwW as(. nL 1mpv4.kHC ,L8LC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC c.cPcH;swj 
;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW 8w.cHc npHHcw tcH4c.C ,LdLC *wk(? ­vpcHvc PsbkwC 
c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW ecHHc;m hL tkfPcjcwC ,L8LC 6H*.p­m 
PsbkwC ­cvkH/swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW 9kHHs hL tj/kwHC ,L8LC ­kvps.
O Pkwc O
• 
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GVSC Release - 2 - December t, 1969 
-v . 
Grandville residents: Karen R. Brown, B.S., sociology major, eiementary 
teaching certification; Robert H. Evans, B.S., economics and business· 
administration major; Martha Bulloc  Lamberts, B.A., psychology and 
sociology major; Larry M. Tuttle, B.S., biology major; Fred L . 
. 
Vanllouten, B.A., grou!? science major; Richard F. Wyma, B.A., psychology 
major. 
I 
Hudsonville resident: David J. Paulucci, B.A. degree, biology major. 
Jenison residents: Candi Carroll Teachout, B.S., psychology and 
sociology major; Jean Sittler Wilson, B.S., social studies group major, 
elementary teaching certification. 
Marne resident: Joseph P. Carmody, B.A., behavioral science major. 
Northeast Grand Rapids residents: Melitta G. Bagge, B.A., German major, 
secondary teaching certification; Robert L. Barcheski, B.S., social 
studies group major, elementary teaching certification; Carole J. Barks, 
B.S., psychology major;· Raymond D. Dandeneau, B.S., chemistry major; 
Bruce A. Dillenbeck, B.~., social studies grou~ major, secondary tea~hing 
certification; Doris Richardson Gyorey, B.S., sociology and psychology· 
major; Thomas M. Hutchinson, B.S., social studies group major; John F. 
Nuyen, B.S., psychology major; Richard VanAmerongen, ~.s., social studies 
group major, elementary teaching certification; Donis M. Waters, B.S., 
soci6logy major; Linda M. Wismer, B.S., social studies group major, 
elementary teaching certification. 
Northwest Grand Rapids residents: Susan Pearl Bowman, B.A., English 
major; Paul  R. Chicklon, B.A., social studies group major, elementary 
• teaching certification; Arlene Rinner Henkel, D.S., group science major, 
elementary teaching certification; Kenneth M. Ho meyer, B.A., English 
major, secondary teaching certification; Donna M. Hydorn, B.A., social 
- more -
­;(/pc­ *wk(? Psbkwc.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW xswj eL dpv4c.­C 
,LdLC ?­jvmk.k*j PsbkwC ­cvkH/swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW lMp..cP -L
lp)ccHC ,LdLC vmcPp­;wj PsbkwW
dk(;mcs­; xwsH/ ns?p/­ wc­p/cH;­S 1msw.c­ hL 8(/jC ,LdLC upk.k*j PsbkwW
nk*cw 8L ,cwsC ,L8LC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC c.cPcH;swj ;csvmpH* 
vcw;pfpvs;pkHW hpvmsc. -L iwp;­vmC ,L8LC cvkHkPpv­ PsbkwW -sH nL
t(pJpH*C ,LdLC cvkHkPpv­ sH/ u(­pHc­­ s/PpHp­;ws;pkH PsbkwW Gpvmk.s­
r 0  F
hL gccvmC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC ­cvkH/swj ;csvmpH* vcw;pfpvsO
;pkHW -sHc; ,s­msws r.c­JvJ(4C ,L8LC iwcHvm sH/ ?mj­pvs. c/(vs;pkH Psbkw­C 
­cvkH/swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHW -sPc­ tL n(­­C ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ 
*wk(? PsbkwW iwc/wpv4 hL lsHrc)vwcHC ,LdLC vmcPp­;wj PsbkwW -csH iL 
occPmkffC ,L8LC 6H*.p­m sH/ ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? Psbkw­C ­cvkH/swj 
;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
ojkPpH* wc­p/cH;­S VpP 1L as.PcwC ,LdLC vmcPp­;wj PsbkwW 1swk. 8L
d;wsjC ,LdLC ­kvps. ­;(/pc­ *wk(? PsbkwC c.cPcH;swj ;csvmpH* vcw;pfpvs;pkHL
• 
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GVSC Release - 3 - December 8, 1969 
studies group major,. elementary .teaching certification; Gary K. Sickels, 
. . 
B.S., psychology major, secondary teaching certification; 1·Jillem J. 
Viveen, B.S., chemistry major. 
S.outheast Grand Rapids residents: Charles M. Audy, _B.S., biology major; 
Roger A. Bera, B.A., social studies group major, elementary teaching 
certification; Michael J. Fritsch, B.A., economics major; Jan R. 
Huizing, B.S., economics and business administration major; Nicholas 
e,.. 
M. Leech, D.S., social studies group major, secondary teaching certifica-
tion; Janet Bashara Oleszczuk, B.A., Frencl1 and physical education majors, 
secondary teaching certificatiori; James H. Russ, B.S., social studies 
• group major; Fredrick M. VanOevcren, B.S., chemistry major; Jean F. 
• 
Weemho f, B.A., English and social studies group majors, secondary 
teaching certification. 
Wyoming residents: Tim C. Palmer, B.S., chemistry major; Carol /1 •• 
Stray, B.S., social studies group major, elementary teacl1ing certification. 
END 
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B3shH tswwZ0 e-s-Z TpwwZbZAx 1sfZx 8V ';fJZ3bZ 6cJ3s30 3ZmZh-w0 
3ZmZcKZH sh I$s3H pu 8php3 u3pf -iZ SZ-3pc- TisP-Z3N IfZ3cmsh ,hx-c-;-Z 
pu I3mic-Zm-xV d3ZxcHZh- I3ZhH SV 6;JJZ3x smmZP-ZH -iZ s$s3H ph JZiswu 
pu -iZ mpwwZbZ s- s HchhZ3 iZwH ch SZ-3pc-N oZHhZxHs0N SZmZfJZ3 YV
CcKZ uwpp3x ch iZcbi-N -iZ wcJ3s30 uZs-;3Zx Z2-ZhxcKZ ;xZ pu -Z2-;3ZH 
Z2PpxZH mphm3Z-Z ph Z2-Z3cp3 shH ch-Z3cp3 $swwxV Cp;3 uwpp3x s3Z 
sxxcbhZH -p wcJ3s30 xZ3KcmZxN -iZ ucu-i ip;xZx BteTAx sHfchcx-3s-cKZ 
puucmZxV 6s3bZ $chHp$ s3Zsx s3Z wpms-ZH -i3p;bip;- -iZ fsch wcJ3s30 
uwpp3 shHDZ2Zm;-cKZ puucmZx. ;PPZ3 uwpp3x mph-sch Js0 $chHp$x ch 
wp;hbZ s3ZsxV M;cw- s3p;hH s mZh-3sw mp3Z $icmi mph-schx x-sc3xN 
ZwZKs-p3xN H;m-x shH xZ3KcmZ mwpxZ-xN -iZ pPZh p;-Z3 s3Zsx pu wcJ3s30 
uwpp3x P3pKcHZ ZsxZ pu smmZxx -p sww usmcwc-cZxV
ocwwcsf 9ZxxwZ3 shH Ixxpmcs-ZxN ,hmV pu B3pxxZ dpch-ZA$Z3Z s3mic-Zm-x 
up3 -iZ G
N

LNLLL x-3;m-;3Z $icmi $sx mpfPwZ-ZH ch IP3cw EOFOV BZhZ3sw 
mph-3sm-p3 ph -iZ P3pvZm- $sx BZp3bZ Ss-Zfs R ephxN ,hmV pu B3shH lsPcHx
WaS
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STATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICH,GAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IM.MED ATE RELEASE
WRITTEN DECEMBER 8, 1969 
Grand Valley State College's James H. Zumberge Library recently 
received an Award of Honor from the Detroit Chapter, Ameri an Institute 
of Architects. President Arend D. Lubbers accepted the award on behalf 
of the college at a dinner held in Detroit, Wednesday, December 3. 
Five floors in height, the library features extens·ive use of textured 
• exposed concrete on exterior and interior walls. Four floors are 
assigned to library services, the· fifth houses GVSC's administrative 
offices. Large window areas are located throughout the main-library 
floor and·executive offices; upper floors contain bay windows in 
lounge area . Built around a central core which contains stairs, 
elevators, ducts and service closets, the open outer areas of library 
floors provide ease of access to all facilities. 
• 
William Kessler and Associates, Inc.·of Grosse Pointe.were architects 
for the $2,220,000 structure which was completed in April 1969. General 
contractor on the project was George Datema & Sons, Inc. of Grand Rapids. 
END 
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N­sGzwb-s Sun.pI ays Sun.pO -MybGy GuU/b/w/ ut B.nUp dnffs' tnGzfw' 
nUp /wzpsUw/O n/ ksff n/ GuggzUbw' gsges./ ut wys rh8 •bwb3sU/ 
•uzUGbfO /s.-s/ bU wys n.sn/ ut xufbG'RgnmbUo nUp nGwb-bw' Guu.pbUnR
wbuU tu. wys 8U/wbwzwsI
Bdh•F/ r.enU hwzpbs/ 8U/wbwzws uxsUsp bw/ uttbGs/ nw AAE hwnws hw.ssw 
B.nUp cnxbp/ bU wys tnff ut DL
LO nUp yn/ /bUGs zUps.wnmsU Uzgs.uz/ 
z.enU x.ulsGw/ ut nGwb-bw'O /wzp'O nUp /z.-s'I W.I Bbfes.w Wn-b/ 
b/ pb.sGwu.I
.
ays rh8 N­sGzwb-s Sun.p nf/u .sGsUwf' /sfsGwsp dnUps.dssUO hngb. aI 
8/ynmO Bdh• n//b/wnUw x.uts//u. ut xufbwbGnf /GbsUGsO nUp 9nUG' ibUsO 
Bdh• /wzpsUw t.ug p.bnUO n/ gsges./ ut wys N­sGzwb-s •uggbwwssI ays 
•uggbwwss kbff nGw wy.uzoyuzw wys 'sn. uU gnwws./ Uuw .svzb.bUo n 
gsswbUo ut wys tzff N­sGzwb-s Sun.p gsges./ybxI
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BTATB CO\.\.BQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR Hl1'1EDIATE RELF.ASE 
· WRIT'fEN DECEMBER 8, 19 6 9 
Richard Vanderveen, Grand Rapids attorney, has been selected 
chairman of the Grand Valley State College Urba  Studies Institute 
Executive Board. The Board, ,-,hich consists of Grand Valley faculty 
and students, as well as community members of the USI Citizens 
Council, serves in the areas of policy-maki g and activity coordina-
tion for the Institute • 
GVSC's Urba  Studies Institute opened its offices at 330 State Street, 
Grand Rapids in the fall of 1969, and has since undertaken numero s 
urba  projects of activity, study, and survey. Dr. Gilb rt Davis 
is director. 
The USI Executive Board also recently selected Vanderveen, Samir T. 
Ishak, GVSC assistant profe· sor of political science, and Nancy Pine, 
GVSC student from Adria , as members of the Executive Committee. The 
Committee will act through ut the year on matter  not requiring a
meeting of the full Executive Board membership. 
END 
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STATB COL.I.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICH!'GAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRIT'l'EN DE EMBER 10 , 19 G 9 
"Hu~an engineering'' is the basis o  Grand Valley State ollege's 
audio-video systems design and installation. ''There is continual 
challenge in inding workable anst1ers to today's service and 
equipment needs at an educational institution, creating the best 
mechanical processes or individual -use, and incorporating systems 
with scope to meet uture creative development," David H. Doebel, 
chief engineer o  GVS 's A-V department states. "t'lhen \•1e haven't· 
been able to afford 'hard,-Jar~' , we've innovated and re-designed 
equipment to give the \·1idcst p_ossible service to those \·1ho use it-." 
GVS 's Audio-Video enter in Manitou Hall is one reflection- o  this 
combination o  individual service, systems integration, and innovation. 
. . 
Forty-eight carrels serve instructional·and review needs o  students 
through tape ded:s and cartridge machine hanks specia ly designed and 
bui t by the engineering department_. Twenty-four a_re equipped not 
only or audio.dial-access, but also contain plug-in television monitors 
or access to Grand Valley's vide -tape library and tl1e extensive 
closed-circuit TV system. omplete audio recording and color-designed 
television studio production acilities in the enter were also 
• designed, ini;t<'l.lled, and are serviced by the lt-V engineers .. 
- more 
,inC aovos'o I A I Boho.top DER DSLS
1vohWpwclh lccw■sWlwcR sb■schob WohdcwvwGjR scb dx.sc ocGlcooplcGR 
spo Wdo tsh-Gpwxcb Ww svv wWdop bl■op'o hs.kx'I2lbo 7Ii ocGlcooplcG 
wkopsWlwc'V kxtvlh sbbpo'' 'j'Wo.'R Wsko .shdlco'R Woshdop hwc'wvo'R
vscGxsGo vstwpsWwplo'R hvs''pww. lc'WpxhWlwcsv eiR Ww cs.o yx'W s fo2M
edo bokspW.ocWROhwc'l'WlcG wf BwotovR dl' s''l'WscWR Cwpcovlx' Nw'.sc 
wf Njpwc CocWopR scb Wdolp 'WxbocW s''l'WscW' vww- fwp2spb Ww Wdo 
co2 dx.sc ocGlcooplcG hdsvvocGo wf ,inCO' 0lco 7pW' NxlvblcGR bxo fwpO 
hwc'WpxhWlwc co:W jospM
BwotovR s GpsbxsWo wf Wdo gcM wf 6w2sR 2dopo do hw.kvoWob po'lbochj
fwp Wdo .s'Wop' boGpoo lc ei kpwbxhWlwcR 2s' s''whlsWob fwp DT josp'
2lWd hw..ophlsv psblw scb Wovo■l'lwc ocGlcooplcG scb kpwbxhWlwcR tofwpo
ywlclcG ,inC lc DSL
M 9o l' s .o.top wf Wdo usWlwcsv Hobls 7b■l'wpj
Nwspb wf Wdo 1bxhsWlwc 7''whlsWlwc wf CsvlfwpclsM
• 
• 
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GVS  Release - 2 - Deceniber 10, 1969 
Electronic innovation, advan ed tec nology, and human engineering, 
arc the background to all other diverse campus-wide A-V engineering 
operations: public address systems, tape machines, teacher consoles, 
language laboratories, cla sroom instructional TV, to name just a ew. 
The department, ·consisting o  Doebel, his assistant, ornelius Bosman 
o  Byron enter, and their student assistants look orward to the 
new human engineering challenge o  GVS 's Fine Arts nui ding, due or· 
construction next year. 
Doebel, a graduate o  the Un. o  Im-,a, where he completed residency 
or the masters degree in TV production, was associated or 15 years 
with commercial radio and television engineering and production, before 
joining GVS  in 1964. He is a member o  the National Media Advisory 
Board o  the Education Association o  alifornia. 
END 
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ghptGv J.ufJ hGf ykmur4. fVt0uVJF Hu.mtGv fkvJ J2VhtGtGv 2k ou krr 
RRR 2yu xtG2uV 2yVt.. kr 2yu 5Vuh2 ahbuJ s.uf Ckv SJJkpth2tkG Vhpu 
pkwuJ 2k 5VhGf eh..uH s2h2u Nk..uvurJ hGG4h. dtG2uV NhVGt0h.F
sh24VfhH hGf s4GfhHF 6hG4hVH D
 hGf DTR n0uV DM 2uhwJ rVkw ctpytvhG 
hGf nytk hVu u-mup2uf rkV 2yu 2xkOfhH ETOwt.u u0uG2 xytpy tJ JmkGJkVuf 
oH 5esNEJ ahwofh Nyt 1Vh2uVGt2HR
ghptGv hvhtGJ2 2yu p.kpb h2 2xk wtG42u tG2uV0h.JF 2uhwJ kr stouVthG
,4JbtuJF S.hJbhG ch.uw42uJF hGf 5uVwhG syumyuVfJF xt.. J2hV2 h2 E mRwR
rVkw 5VhGf eh..uHzJ 1tu.f ,k4JuR lyutV Vk42u 2yVk4vy 2yu phwm4J hGf 
fuum Vh0tGuJ kr 2yu duJ2 ctpytvhG pk..uvu Jt2u xt.. ptVp.u ohpb 2k 
h rtGtJy h2 2yu h2y.u2tp o4t.ftGvR
Nkwmu2t2tkG xt.. tGp.4fu 2yVuu ft0tJtkGJ kr 2uhwJ VhGvtGv tG Jt’u
rVkw 2yVuu 2k k0uV Ju0uG fkvJF hGf 2yVuu p.hJJuJF ohJuf kG u-muVtuGpuR 
Bhpy 2uhw xt.. ou JmkGJkVuf rkV 2yu Vhpu oH h 5esN J24fuG2 kVvhGt’h2tkG 
kV .kph. wuVpyhG2JR
k
lyu Vhpu xt.. ytvy.tvy2 2xk 0IuubJ kr u0uG2JF pkG2uJ2JF hGf hp2t0t2tuJ 
Jh.42tGv xtG2uV h2 5VhGf eh..uHF 6hG4hVH E2y 2yVk4vy 2yu AEJ2R
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GRAND VALLEY 
BTATB COLLIIOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHiGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.I''1EDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEM ER 15, 1969 
Racing sleds and hopeful drivers, yelping dogs straining to be off 
... the winter thrill of the Great Lakes Sled Dog Associa ion race 
comes to Grand Valley State College's annual Winter Carnival, 
Saturday and Sunday, January 24 and 25. Over 20 teams from Michigan 
and Ohio are expected for the two-day 15-mile event which is sponsored 
by GVSC's Lambda Chi Fraternity. 
Racing against the clock at two fuinute intervals, teams of Siberian 
Huskies, Alaskan Malemutes, and German Shepherds, will start at 1 p.m. 
from Grand Valley's Field House. Their route throug·h the campus and 
deep ravines of the West Michigan college si e will circle back to 
a finish at the athletic building. 
Competition will include three divisions of teams ra_nging in size 
from three to. over seven dogs, and three classes, based on experience. 
Each team will be sponsored for the race by a GVSC student organization 
or local merchants. 
0 
The race will highlight two weeks of events, contests, and activities 
saluting winter at Grand Valley, January 19th through the 31st. 
END 
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STATe COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 15, 1969 
Nine Grand Valley State College students will soon travel to Mexic 's 
Yucatan peninsula to begin course worlt Januar  5 in the sec nd term 
offering of GVSC's foreign studies portion of the Latin American 
Studies Program. Courses in various levels of the Spanish language 
and studies relating to the culture of Latin ~-merica are offered in 
the city of Merida through a cooperative program with Central College, 
• Pella, Im-,a. 
• 
'l'he GVSC students taking part during the \·1inter term are: Theodore 
N. Batzer, Manistcei Ellen J. Busl1, Highland Park; Bruce A. 
Carpenter, northeast Grand Rapids·; Donald D. Goosen, southea t Grand 
Rapids; Kathleen M. Laurin, Muskegon; Michael R. Newkirk, Caro; 
Adrianne M. Oswald, Scottville; Da~id Sim, North.Gower, Ontario, 
Canada, and Barbara A. Striker, nortlw,est Grand Rapids. 
Eight other·studcnts who participated in the first cooperative Merida 
program during fall 1969 will be returning to Grand Valley for 
the college's Januar  5 registration. 
END 
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8TAT8 COLL801!! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING I ALLENDALE. M CH GAN 49401 
. . 
TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 19, l9G9 
The Grand Valley State College. Board of Control today approved 
recommendations of the GVSC Student Affairs Policy Council: 
Effective fall term .1970, GVSC's policy on student housing 
will require only first year students with no previous college 
experience, not living with parents, relatives or guardians, to 
reside in campus residence halls. Sophomore and upperclass students, 
will be encouraged a, but not required, to reside in residence halls 
insofar as space permits. 
Effective winter term 1970, tho~e residing in GVSC "iiving 
I 
units," apartmertts or residence hall wings, will determine each 
academic year their own procedures for visiting hours and open houses 
within the college's already established guidelines. 
The Board also app"roved ·acceptance. of bids and contractural procedures 
for Grand Valley's third dormitory, and the crea ion of a building 
sub- ·comrni ttee to begin programming and planning of the - college's . 
second science building. 
In other action, GVSC's administration will proceed with contacts 
to area colleges for the purpos~ of coordinating a program in 
environmental studies. 
The constitution of GVSC's fourth local fra ernity, Sigma Kappa . Phi, 
was approved  
END 
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OTAT Q COLL B O I! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616,895-6611 
FOR IMMEDIATE ·RELEA E 
WRITTEN DECEMBER 22, 1969 
The pleasures - and hallenges - o  skiing and skating during risp 
·winter weekends ~wait Grand Valley State College students, aculty, 
and staff at GVSC's i~proved winter sports area . Lo ated on a pus, 
the area nm:.r ontains a new ice skating rink; a ple parking lot; a
ne\~, s ooth-ridin  ski tow, and improvements in the ollege's re-
located A- rame ski halet. 
The ski hill itself, which was re-graded, wide~ed, ~nd lengthened 
- this all, provides runs o  ore than 550 eet, and a drop o  over 
-
100 - eet. A s all A- rame at the top o  the rope to~ will be anne d
\ 
by ollege personnel or tow service and irst aid if needed. 
Newly installed 31,000 watt . loodlights will permi  evening enjoyment 
o  the rink and hill. 
Besides providing recreation or e bers o  the ollege o unity, 
the area's acilit i es are used extensively or physic~! education 
lasses. 
I 
Designer and supervisor o  the winter sports area improvements was 
GVSC' s u~i-li ties and aintenance supervisor, Purl A. Cobb o  Hudson-
ville. 
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ST ... TB COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
.Looking orward to winter term enjoyment o  GVSC's improved ski 
hill acilities is Gloria Moes, Grand Valley reshman rom 
La bertvill,e • 
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fQR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 22, .. 1969 
Patrick McNally, Grand Valley State College as.sistant professor 
of German and Russian., will serve as judge at a January 17 high 
school Distribt Debate at Lowell High School. 
McNally, a resident of Grand Haven, has been active as a judge 
of high school_ debates on numerous occasions during the 19,68-69 
academic year, and this year.judged a Kellog9svi11i· High School' 
e: debate December 15, and will judge a local deb.ate at Lowell High 
School- January 8. 
stddied and 
He has worked in the field of linguistics for many years, and holds 
the B.A •. and M.A. degrees from Wayne State UniversitY,. 
- ' 
END 
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STATB 0O\.~eae 
OFFICE.OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IE.MEDIATE RELEl'.SE
WRITTEN DECEMBER 30, 1969 
Grand Valley State College Lal~er asl~et.ball team returns to horr.e 
court in a i'iedncsday, January 7 game against Ferx:is · State College, 
8 p.m., in the Field House. 
Following two home wins at the start of the ' 9-70 season, the 
Lakers ended a five away game losing itreak with a 78 to 70 win 
over Manchester, Indiana at the Dece~ber 21 Marshall Tournament 
- consolation play-off. 
-
Laker coach Dave Sharphorn states, "We're hoping Manchester was a
turning point for the team. After eing on the road for over a
month the Lakers are really looking forward to playing on home 
court again." 
High scorers for the team thus far this season are, freshman 
forward Fred Roh from Wyoming-Godwin with 137 points, 17.1 average, 
· in eight games; Larry Aldridge, senior gu:ard from Spring La}:e, 131 
points, 16.4 average, and Danny Poole, junior center from Jackson, 
123'points, 15.3. average. Poole, with 12.6, and Roh, with 10.5, 
lead in iebounds. 
Friday, January 2 the Lakers meet Purd e North Central in Incl-i~a. 
; l 
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STATE COLL.EGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICH1GAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 30, 1969 
One hundred thirty-four Grand Valley State College -students were 
named to the GVSC Dean's List at,._the end of fall term 1969. In a
recent announcement by Arthur C. Hills, associate dean for academic 
affairs, fifty-four of Grand Valley's academically o~tstanding 
students achieved 4.00 or all-A averages during their·lS credit hours 
of fall course study • 
Among those named to the fall term Dean's List were (was): 
\ 
Ada resident: Nancy E. Martin, who achieved a 4.00 average. 
Allendale residents: Thomas R. Anderson, 3.87 average; Marion J. 
Parr, 3. 7 5 average, and Joseph P. Hurd, _3. 6 7 average. 
Byron Center resident: Linda L. Miller, 4.00 _av_erage. 
Caledonia residents: Susan M. ·Allen ·and Marilyn E_. Kenyon, 3.67 
averages; June M. Allen, 4.00 average. 
Coopersville resident: Roy F. Sabo, 3.69 average. 
East Gra~d Rapids resident: Ev~ly~ Milligan Hansen, 3.67 average. 
Grandvill~ residents: Patricia L. Grant, 4.60 average, ~nd Martha 
:Bullock Lamberts, 3. 75 average.· 
- more -
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GVSC Release - 2 - December 30, 1969 
Jenison residents: Kathryn A. Clement, 4.00 average; Mary J. 
Beaudin, David w. Miedema, and Kathleen J. Owen, 3.67 averages  
Kent City resident: Melinda E. Edgar, 3.67 average. 
Marne residents: Patricia A. Londo and Joseph P. Carmody, 4.00 
averages; Raymond J. Fink, Jr., 3.67 average. 
Middleville resident: Michelle Macy Ipema, 3.67 average. 
Northeast Grand Rapids residents: Doris Richardson Gyorey, Susan 
L. Matthews, Kathleen s. Rose~a, Thomas M. Seymour, and Daniel N.
VanderLugt, 4.00 averages; David T. Olman, 3.75 average; Mary L. 
Brandt and Gail Clark Reed, 3.67 averages  
Northwest Grand Rapids residents: Cinda-Sue G. Davis, Barbara J. 
Dykhouse, Sandra L. Gingrich, and Alan w. McEvoy, 4.00 averages; 
Barbara J. Takus, 3.76 average; Roger F. Fleeger, Mary K. Griffith, 
Barbara J. Holland, Jeannette Kutt, Nancy A. Nichols, and Loretta 
M. Zyskowski, 3.67 averages; Chris M. Ankrom, 3.56 average. 
Southeast Grand Rapids residents: Frederick L. Beyers, Janet 
Anderson Durr, Kathleen E. Ellis, Carol J. Hook, Steven T. Hoort, 
Patrick K. Kaines, Eric A. Pearson, Jeanne L. Thompson, and Karen 
L. Wilcox, 4.00 averages; Wayne E. Walcott, 3.75 average; Dan R. 
Peterson, 3.69 average; Beverly J. Bailey, Mary J. Banta, Margaret 
K. Berkompas, Virginia A. Swart, and Dorothy Fox Zick, 3.67 averages  
Southwest Grand Rapids residents: Gloria J. Blair, 4.00 average; 
Deborah Derrick Brightbill, Linda A. Weih, James R. Wiersma, 3.67 
averages • 
- more -
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GVSC Release - 3 - December 30, 1969 
Sparta resident: Mary A. Pitsch, 4.00 average. 
Wyoming residents: Douglas L. Barry, David W. Minnaar, Deborah:: 
K. Mucha, and Bonnie L. Roh, 4.00 averages; John Bloem, Michael L. 
Carboneau, David w. Engbers, James E. Glenn, Susan Ulberg Mulligan, 
Bruce J. Rosendahl, and Bonnie L. White, 3.67 averages  
END 
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Holland residents  Susan K. Klooz, who achieved a 4.00 average; 
Larry Hulsebos, James L. Klungle, Jon K. Looman, and Miriam K.
Lucas, achieved 3.67 averages. 
Zeeland residents  Elizabeth Wilson Kooiman, 4.00 average; Randi L. 
VanderVelde, Gary J. VanHaitsma, James c. Walters, and David J. 
Wielenga, achieved 3.67 averages. 
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Grand Haven residents: Michael T. Lesar and Steve Pekich, who
achieved 4.00 averages; Andrea Dilla and Martha J. Schroeder, 3.67 
averages, and o. Frank Beyer, 3.50 average. 
Montague residents: Joanne Yarwood Schultz, 4.00 average, and 
E. Jeanette Riester, 3.75 average. 
Muskegon residents: Stephen J. Terrien, 4.00 average; Dolores D. 
Porter, 3.67 average, and William W. Glover, 3.63 average. 
North Muskegon resident: Andrew D. Fraser, 3.75 average. 
Nunica resident: Gary D. Timmerman, 4.00 average. 
Spring Lake residents: Susan-·L~. Starcevic, 4.00 average; Donna R.
Grant, Toni A. Lohman, Gary J. Slager, 3.67 averages, and Patricia 
Thomasma Vredevoogd, 3.50 average . 
END 
